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A S U N T O S D E L D I A 
E n A l e m a n i a g o b i e r n o y p a r l a -
m e n t o a n u n c i a n q u e o p o n d r á n 
una r e s i s t e n c i a t e n a z , p e r s i s t e n -
te a l a a c e p t a c i ó n d e l a s d e m a n -
das q u e p o r c o n c e p t o d e r e p a r a -
ciones les h a c e n l o s q u e f u e r o n 
sus enemigos . E s t a b a p r e v i s t o . N o 
hay r e s i g n a c i ó n c a p a z d e a c e p t a r 
una d e u d a d e c i e n t o v e i n t i s é i s m i l 
« ¡ n o n e s d e m a r c o s e n o r o , a m é n 
^ g 0 d e l 1 2 p o r 1 0 0 a d v a -
lorem de l a t o t a l i d a d d e las e x -
portaciones , q u e r e p r e s e n t a r í a a l -
g u m * m i l l a r e s d e m i l l o n e s c o m p l e -
m é n t a n o s , i i i i 
Que los d a n o s , m u c h o s d e e l l o s 
causados s in q u e l o j u s t i f i c a s e n 
necesidades d e o r d e n m i l i t a r , l l e -
gan y Hasta s u p e r a n a esas c i f r a s , 
es m u y p r o b a b l e ; h a s t a l o t e n e -
mos p o r s e g u r o . Y j u s t o es q u e 
quien hace u n d a ñ o l o r e p a r e ; p e -
'ro si . s e g ú n u n v i e j o p r o v e r b i o , 
"donde n a d a h a y e l R e y p i e r d e 
.íu d e r e c h o , " e l l í r n i t e d e é s t e n o 
puede i r m á s a l l á , e n e l o r d e n 
p r á c t i c o , d e l a c a p a c i d a d p a r a 
das p o r a l g u n o s d u r a n t e l a g u e -
r r a h a n r e b a j a d o s o c i a l y h a s t a 
e c o n ó m i c a m e n t e l a c a t e g o r í a d e l 
m i l l ó n . Se c u e n t a p o r d e c e n a s d e 
m i l l ó n c u a n d o se t r a t a d e los p o -
t e n t a d o s d e l a r i q u e z a , y p o r m i -
les y c e n t e n a r e s d e m i l e s a l r e f e -
r i r s e a los p r e s u p u e s t o s y a las 
d e u d a s d e las n a c i o n e s q u e i n t e r -
v i n i e r o n e n l a g u e r r a . 
* * * 
C u a n d o e n 1 8 7 1 l o s a l e m a n e s 
i m p u s i e r o n a F r a n c i a v e n c i d a e l 
p a g o d e u n a i n d e m n i z a c i ó n d e 
c i n c o m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s , l a 
c a n t i d a d p a r e c i ó f a b u l o s a . H u b o 
q u i e n e s e n t o n c e s se e n t r e t u v i e r o n 
e n c a l c u l a r l a a l t u r a q u e t e n d r í a 
u n a c o l u m n a d e p i e z a s d e c i n c o 
f r a n c o s f o r m a d a p o r los c i n c o m i l 
m i l l o n e s , y a s e g u r a b a n q u e , c o -
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s y e l B a n c o E s p a ñ o l P o r l a v i u d a e h i j o s d e u n h é r o e 
Habana, 3 de febrero de 1921. 
Sr. J o s é M a r i m ó n . 
Presidente del Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r : 
L a c r i s i s f inanc ie ra que e s t á a t r a -
vesando l a N a c i ó n , ha hecho que las 
ins t i tuc iones bancarias t o m e n las me-
didas del caso, a l objeto de poder 
ofrecer denfro de esta s i t u a c i ó n l a 
m a y o r segur idad v g a r a n t í a a los I n -
tereses a ellas confiadas, contando 
s iempre con que los que h a y a n t e n i -
do s iempre en e l las confianza, c o n t i -
n ú e n , y le pres ten su ayuda a l p r o -
cedimiento de defensa que los ha de 
l l e v a r a l a s o l u c i ó n de esta g r a n d i -
f i c u l t a d . 
S e ñ a l a d o los d i rec tores de ent ida-
des bancarias , por l a s a n c i ó n de l a 
L e y de l i q u i d a c i ó n de l a m o r a t o r i a , 
plazo para que ^e acojan o no a e l l a , 
se colocan estas entidades en u n es-
tado de di f íc i l desenvolv imiento , y l a 
o p i n i ó n se man i f i e s t a tendente a acu-
d i r en apoyo de las ins t i tuc iones que 
se encuent ran en apremian te s i tua -
c i ó n . 
E l Cent ro de D e t a l l l á t a s de l a H a 
S E C R E T A R I A 
que con e l l a se c o n t r i b u y e como ú n i - . nuevamente esa i n s t i t u c i ó n e l a f i an -
ca y ef icazmente a l a s a l v a c i ó n de l a I zamiento poderoso, que ha p e r t u r b a -
oo el estado de c r i s i s ac tua l . en t idad bancar la , que s iempre se ha 
v i s to favorecida y ahora no ha d« 
serlo menos, por los p r inc ipa le s ele-
mentos de l a N a r i ó n . 
Es de mucho '-usto da r l e c u m p l i -
m i e n t o a l acuerdo adoptado po r la 
Jun ta General , y expresar a usted 
mis verdaderos deseos de que estos 
ejemplos s igan i m i t á n d o s e y a s í l l e -
g a r a l a a l t a f i n a l i d a d que so i n t e n -
ta, pa ra que en u n cor to t i empo sea 
O p t i m i s m o s o b r e l a 
s i t u a c i ó n a c t ú a ! 
E l p rec io del a z ú c a r . — I m p o r t a n t e 
r e u n i ó n en Palacio 
E l Secretar io de Estado, doctor Des 
v e r n i n e ; el senador T o r r i e n t e y e l 
Pres idente de i a J u n t a Cen t r a l E Í e c t o 
r a l , doctor A r t u r o Hevla , ce lebra ron 
ayer una extensa en t rev i s ta con e l 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A l r e t i r a r s e man i f e s t a ron a los r e -
bana que e s t á t a ñ ' T ñ t i m a m e n t e ' u n í - 1 Porters que se h a b í a t r a tado de v a -
do a l sen t i r nac iona l , no puede en es- r í o s asunto-j impor tan tes , ( e l p rec io 
ta o c a s i ó n dejar de manifes tarse en 
satisfacerlo. P o r eso 
oir hablar d e u n a r e d u c c i ó n ; q u e 
ino se rá l a p r i m e r a , p u e s s i l a m e -
moria no nos es i n f i e l l a c a n t i d a d 
p r i m i t i v a m e n t e e x i g i d a a A l e m a -
nia a # c e n d í a a m á s d e d o s c i e n t o s 
mil mi l lones , y h a s t a se h a b í a h a -
!blado de c u a t r o c i e n t o s m i l . 
Nada, u n a b i c o c a ; s o b r e t o d o 
g r a t á n d o s e d e u n p u e b l o c u y o p r e -
supuesto de 1 9 2 0 se h a s a l d a d o 
<:on un d é f i c i t d e s e t e n t a y seis 
•mil millones de m a r c o s . 
9 V 
Hubo u n t i e m p o , q u e y a e m -
pieza a pa rece r l e j a n o , e n q u e l a 
p a l a b r a m i l l ó n e m p l e a d a p a r a d e -
teignar l a r i queza d e u n i n d i v i d u o 
p a r e c í a algo e x t r a o r d i n a r i o , y c m -
í p l e a d a en p l u r a l t e n í a v i s o s d e 
' f an t á s t i c a . Pero d e s d e h a c e u n o s 
treinta a ñ o s el a n u n c i o d e l a s c o -
losales fortunas c r e a d a s e n l o s 
'Estados Unidos , y a c t u a l m e n t e e l 
de las ganancias f a b u l o s a s o b t e n i -
l o c a d a e n l a P l a z a d e l a C o n c o r - ' mentido del m o v i m i e n t o de o p i n i ó n en 
d i n ' i ! ' • i f avo r y apoyo del Banco que usted 
i a d e K a n s , l l e g a r í a , si se p u - . d i r i g e > en a t e n c i ó n a l l l a m a m i e n t o 
d i e s e d e r r i b a r l a s i n d e s h a c e r l a , I que ha hecho para defender los i n t e -
. j ' * \ j i - i reses del mismo, 
t o d a v í a m a s a l n o r t e d e l a c a p i - 1 p o r el l0t en l a j u n t a Genera l de 
t a l d e l e n t o n c e s f l a m a n t e i m p e r i o asociados que ha celebrado este Cen-
- i , t r o en l a noche de ayer , se a c o r d ó 
h e m o s d e a l e m á n . A h o r a se n o s a s e g u r a q u e por unan imidad , que con l a can t idad 
co promete e m i t i r , considerando qu© 
con e l lo con t r i buye a una a c c i ó n ne-
cesar ia de c o o p e r a c i ó n , que segura- ] 
mente ha de ser i m i t a d a , por ser u n a j 
ob ra en que l a co lec t iv idad genera l 
del a z ú c a r , í i u r n a a s , las elecciones 
parc ia les y r e g l a m e n t a c i ó n de l a re -
c iente ley que modi f ica el C ó d i g o Elec4 
toral) y que e x i s t í a sobre todos el los 
m u y o p t i m i s t a i m p r e s i ó n . 
A c e r c a Je 1^ c u e s t i ó n azucarera , 
confe renc ia ron t a m b t ó n nuevamente 
con el general Menocal , los s e ñ o r e s 
R i e n d a y H a t d l e y ¡ y o t ros muchos ha -
cendados I r á n en estos d í a s a Pa lac io 
p a r a cambia r impres iones con el Jefe 
del Estado. Se t r a t a de l l eg í l r a u n 
acuerdo pa ra vender l a zafra a u n pre-
c io ú n i c o , y se gest iona—como y a he-
mos publ icado—que sean mejoradas 
las actuales cot izaciones . 
De us ted m u y a tentamente y con 
la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
( f ) J o a n ?f. COBO. 
Habana , febrero 3 de 1921. 
Sr. Secre tar io del Cent ro de De ta -
l l i s t as de l a Habana . 
Ciudad. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Con ag rado sumo paso a cor respon-
der a los pa r t i cu l a r e s de su a tenta 
c o m u n i c a c i ó n - f e c h a de hoy, en l a que, 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , 30 de 
Etaero de 1921 . 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a . 
D i s t i ngu ido s e ñ o r : 
Como m i e m b r o de l a C o m i s i ó n , fo r -
mada pa ra la colecta i n i c i ada en fa -
i v o r de l a v i u d a e h i jos de nues t ro 
c o m p a t r i o t a E m i l i o R a m í r e z Alva rez 
uno de los siete superviv ientes de l 
g lo r io so combate de l Caney, he r e c i -
b ido l a c a r t a c u y a copia ad jun to , de 
l a 
J e s ú s Soto 
F e l i p e C a m p o . . 
C a m i l o D o m í n g u e z 
Car los S á n c h e z . 
A n t o n i o San Juan 
Pedro Capote . . . 
P a r i f i c o Cabeza . 
Pab lo M e l o s a . * 
R ica rdo Pa lomera , 
Manue l S u á r e z . , 
Rogel io Crespo . 
Franc isco M é n d c z 





F á b r i c a de Tabacoe "Par t agas" ! 
de l a cua l me honro en ser su r e p r e - I C m s t a n t i n o C o n i í o 
sentante en esta V i l l a , por s i a bien I F r a n c i r c o Za laca in 
tuv ie re , l a publicase en ese digno 
D I A R I O y con e l lo excitase el celo 
con t an ta alteza de m i r a s , pasa u s t e d ' nunca desmentido de nues t r a d i g n a 
" Co lon ia . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r t j u e d a de us ted 
a tentamente . 
Const . in t |nc C O I U M O . 
Su easa Juan Delgado 36. 
Copia de l a c a r t a r e m i t i d a por l a 
F á b r i c a de Tabacos "Pa r t agas" : 
Habana , 29 de Enero de 1921. 
S e ñ o r Cons tan t ino Coru jo , San A n -
ton io de los B a ñ o s . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
E n l a e d i c i ó n de esta m a ñ a n a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A hemos l e í -
do con agrado e l nombre de usted sub 
c r l p t o a l p i é de una ca r t a d i r i g i d a 
po r va r ios miembros de l a Co lon ia Es 
pafiola de esa V i l l a a l s e ñ o r D i r e c t o r 
de dicho p e r i ó d i c o , abogando por u n a 
s u s c r i p c i ó n a beneficio de l a V i u d a c 
a t r a n s c r i b i r m e e l acuerdo adoptado 
por ese Cent ro de Deta l l i s t as de la 
Habana, de aceptar l a p r o p o s i c i ó n 
presentada po r e l Banco E s p a ñ o l a 
sus deposi tantes pa ra l a me jo r defen-
sa de los intereses comunes a todos 
y a l a r e a f i r m a c i ó n de ¡os p res t ig ios 
de l a i n s t i t u c i ó n -
E l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
ba, que, du ran t e esa c r i s i s e c o n ó m i -
ca de t a n honda r e p e r c u s i ó n en e l 
p a í s , h a exper imen tado rudas acome-
t idas s in que n i po r u n momen to s i n -
t i e r a f laquear su á n i m o n i dejara 
de a c t u a r den t ro de las leyes v i g e n -
tes, s iente hoy a l r e c i b i r esas mues-
t ras de apoyo una agradab le sat isfac-
c i ó n . Nosotros t p^os no podremos o l -
v i d a r j a m á s los momentos de p r u e -
ba atravesados. Tampoco s e r á pos i -
ble que se apar te de nues t ro pensa-
M i i x ' m o Cdcf te i 
Manue l D í a z 
E u g e n i o N a v a r r o . . . 
Juan D o m í n g u e z . . , 
R a m ó n p r i e t o . . . . 
Pedro C a r r e l i á n , Cura 
r r o c o 
J e s ú s F . S u á r e z . . . 
Manue l A l v a r e z . . . , 
. l o s é G a r c í a 
P r i e to y C o m p a ñ í a . . 
L u i s P é r e z 
J o s é Capote 
Eugenio F e r n á n d e z . . 
R a m ó n V e g a . . . . 
Juan L a m a . . . . . . . 
Pe re i r a y C o m p a ñ í a . . 
Eva rns to V a d i a . . . . 
P á -
2.00 
se s e n t i r á sat isfecha a l r e a l i z a r l a , y a mos asuntos cen e l Jefe del Es tado 
E l genera l C r o w d o r t a m b i é n es tuvo, a l t o exponente de ideas s iempre l e -
ayer en Pa lac io pa ra t r a t a r do los m i s - l 
h a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s u n a W»POníM« que t iene depositada en e l | 
. , , £ Banco E s p a ñ o l , se adqu ie ran c e r t i f l -
p e r s o n a , q u i z a s d o s , c u y a f o r t u n a cados de a d m i n i s t r a c i ó n que el B a n - | 
l l e g a a esas c i f r a s . 
R e f i r i é n d o n o s a las d e u d a s n a -
c i o n a l e s , c i n c o m i l m i l l o n e s , n o 
d e f r a n c o s , s i n o d e pesos y has -
t a d e l i b r a s e s t e r l i n a s , r e s u l t a n y a 
c o s a p e q u e ñ a , b a l a d í , i n s i g n i f i -
c a n t e . 
V e i n t e m i l m i l l o n e s e l p r e s u -
p u e s t o a n u a l d e F r a n c i a , s e t e n t a 
y seis m i l m i l l o n e s e l d é f i c i t d e l 
p r e s u p u e s t o d e A l e m a n i a , c i e n t o U n b r i l l a n t e d e M u l e y H a f i d . - T e r r o r i s t a s d e t e n i d o s . 
v e i n t i s é i s m i l m i l l o n e s e n o r o l a 
mien to que en los Instantes en que i h i jos del s e ñ o r E m i l i o R a m í r e z A l v a -
Leyeg p romulgadas po r efectos de las ] rez, h é r o e superv iv ien te de l g l o r i o s o 
actuales c i r cuns tanc ias p a r e c í a n po-1 combate del Caney 
nernos en t rance ab rumador , manos 
amigas y poderosas como las de esa 
C o r p o r a c i ó n se han tendido a noso» 
t ro s p a r a ofrecernos con el apoyo ma-
t e r i a l de sus fondos, l a a y u d a m o r a l 
y e s p i r i t u a l de una a g r u p a c i ó n que es 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L o s R e y e s b e l g a s e n E s p a ñ a 
i n d e m n i z a c i ó n p o r c o n c e p t o d e r e -
p a r a c i o n e s , m i l e s y m á s m i l e s d e 
m i l l o n e s p a r a 
d r a s . , . 
L a S o c i e d a d M u s i c a l 
u k r a n i a n a . - P r o b a b l e s u s p e n s i ó n d e v a r i o s p e r i ó d i c o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
r e f o r z a r escua-
L O S R E Y E S B E L G A S E N T O L E D O 
M A D R I D , febrero 3. 
A l b e r t o , R e y de los belgas, r e c i b i ó 
hoy fel ici taciones de las colonias ame 
¿ L a c o n s e c u e n c i a p r o b a b l e d e r ¡ c a n a , inglesa y francesa de M a d r i d , tusiastas personas 
lia y lazo.: con lus colore:» belgas y E l resto de l d í a l o ded ica ron los R e -
e s p a ñ o l e s entrelazados. Las casas es- yes a los actos oficiales, i n c l u y é n d o s e 
Deseando c o n t r i b u i r a t an b e n é f i c o 
f i n . nos p e r m i t i m o s moles t a r l e acom-
p a ñ á n d o l e a l a presente l a c a n t i -
dad de c incuenta posoa moneda 
o f i c i a l , pa ra que como represen-
tante de esta su casa "Par tagas" t e n -
ga a b ien i n s c r i b i r l a a nues t ro n o m -
b r e . 
Le an t ic ipamos las gracias por es-
te favor y nos re i t e ramos a sus g r a -
tas ó r d e n e s afmos y ss ss Cifuoutes 
Pego y Com, p p Fe rnando G o n z á l e z . 
T o t a l . m i , 
Es t a C o m i s i ó n se d i r i g í a por medio 
de C u r c u l a r a todas las Colonias Es-
p a ñ o l a s en Cuba, r o g á n d ü e s que con-
t r i b u y a n a esta obra , y de cuanto r e -
su l te se d a r á cuenta a ese pe i ió , l ' i i 
para su p u b l i c a c i ó n ; p u d i é n d o s e d i -
r i g i r los donat ivos a l a c i t ada C o m i -
s i ó n de este Casino o a l D I A R I O D " 
L A M A R I N O si nos hace e l honor de 
aceptar e l encargo-
Con las m á s expresivas « s a c i a s po r 
habernos b r indado las co lumnas de 
su d igno peridldlco. 
De usted atentamente— La C o m i -
s i ó n , E m i l i o D o m í n g u e z , M a r i a n o 
Mac las . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A h a 
r e c i b i d o con dect ino & t a n c a r i t a t i -
v a obra , los s iguientes donat ivu 
S a n d á l l o Ceballos V i l l e g a s • $ 5.00 
N i ñ a J u l i t a G a r c í a M a r t i n . . 5.00 
t a b a n engalanadas con ricos tapices 
y las ventanas llenas de grupos de cu -
es ta e n o r m e a c u m u l a c i ó n d e gas -
to s y d e d e u d a s , d e es te v é r t i g o 
d e l o s m i l l o n e s ? 
E l c o r t e d e c u e n t a s ; es d e c i r , 
l a b a n c a r r o t a . 
S o l i c i t a n d o l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l a l e y A l v a r e z 
¡ l * ' * Habana. E l Presidente, s e ñ o r 
(blanco Herrera , m a n i f e s t ó , en p r i m e r 
^ m l n o , que t 'ebldo a los c o m e n U -
FJO» diversos de l a prensa, y a una car 
rM general Al fonso , q u e r í a que se 
^scut lera nuevamente e l asunto de l a 
•*nwurestación proyectada po r algunos 
, éranos Para e l p r ó x i m o d í a 24 y l a 
tddnrenCÍa del C lub en SU <>rSanlza' 
El doctor Por to a p o y ó l a idea de se-
^ J ^ a r l a , y «1 s e ñ o r Cartaya, m u y emo 
leonado, c o n s u m i ó u n t u r n o en con-
« i f 0 entre otras cosas, que l a 
^ t a t en ía c a r á c t e r p a r t i d a r i s t a ; que 
del 
E l C l u b R o t a r l o s e d i r i g i r á a l C o n g r e s o e n e s e 
s e n t i d o . - R e c t i f i c a n l o s r o t a r i o s s u a c u e r d o 
s o b r e l a m a n i f e s t a c i ó n p a r a e l d í a 2 4 . 
O l e b r ó ayer s e s i ó n e l C lub R o t a r l o nifes taban que de sancionarse d icha 
ley, so v e r í a n obligadas a s u p r i m i r em 
picados y reduc i r sueldos, y que eso 
lo estaba Laciendo ya l a Cuban Cen 
t r a l con las « c t u a l e s ta r i fas aumen-
tadas, habiendo a d e m á s sup r imido dls 
t in tos servicios , no obstante ser una 
de las empresas m á s favorecidas con 
e l aumen to . S u m i n i s t r ó datos p rec i -
sos, d ic iendo en t re o t ras cosas que 
e l costo de ias m í e l e s que un hacen-
dado h a b í a pre tendido vender, era me-
n o r que el f lete de las mismas por 
las nuevas tar i fas , y p i d i ó que, a s í 
como le constaba que pensaba hacer 
l a A s o c i a c i á n ce Almacenis tas de T a -
baco, el C lub so l i c i t aba del Congreso 
l a r a t i f i c a c i ó n de l a L e y Alvarez , s ien-
do aprobada : jor u n a n i m i d a d l a p r o -
p o s i c i ó n , a tendiendo t a m b i é n a o t ra s 
indicaciones del p rop io s e ñ o r Taboad '» . 
en e l sentido de que con las actuales 
ta r i fas no era posible moler c a ñ a n i 
c u l t i v a r taba?o. y d e j a r í a n de en t r a r y 
de c i r c u l a r en el p a í s grandes c a n t i -
dades de d i n e r o . 
B n o t r o lucrar publ icamos e l escr i to 
d i r i g i d o ayer a l Congreso por l a Aso-
c i a c i ó n de Almacenis tas . Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco. 
E l s e ñ o r Crusel las propuso d e s p u é s , 
y a s í se a c o r d ó , d i r i g i r s e poc escr i to a l 
A l c a l d e haciendo determinadas s o l i c i -
tudes en r e l a c i ó n con el t r ; f l c o en l a 
c a l l e de Prado y en l a esquina de 23 
¡y L ( V e d a d o ) ; l a r o t u l a c i ó n de las 
cal les de esa b a r r i a d a y e l se rv ic io de 
guaguas a u t o m ó v i l e s a A r r o y o A p o l u . 
Sobre l a - o t u l a c i ó n de las callea 
d t l Vedado. Mjo el s e ñ o r Massaguer 
que d e b í a emprender esa obra, a r m a -
y r * - organizaba e l Cen t ro de Vete -
•JJ08- Porqu-» a l l í l a p o l í t i c a ha hecho 
*** de d i v i s i ó n ; que por o t r a pa r t e 
£ " a necesario demost ra r a l genera l 
<i ^ V 1 " 'Os cubanos a m > n su l n -
j Z « n d e n c l a , I-oique é l lo sabe y t a m -
r * * la ama; que el enviado de W U -
" n o hubiera aceptado l a c o m i s i ó n 
S r í r t t r a Í 0 a Cuba' RÍno a baae d(i 
enaer en todo momento su sobera-
d o g quo los c a ñ o n e s del "Minneso ta ' 
« e m p l e a r á n j a m á s en menoscabo 
amor de 
«upi — w os cubanos a su P a t r i a ; 
traer i por necesario dis-
' T 10,000 petos del Tesoro para 
bastah r l a l icsta de referencia , y que 
oa con leer los nombres de los 
- — P r o m e t a n .'a n 
I ex 
i l a . pues todos ellos t i enen 
M a r i s t <:Ue es u n asun to par-
tnlsmf *,.pue5 todos ellos t i enen l a 
lo r ío t^4111611 36 a c o r d ó n o m b r a r a 
6-a S u 0 8 veteranos. s e ñ o r e s Car t a -
t o ú r t v i C á r d e n a s . P o r t a l , Bctan^ 
gar ri,LaL,l0::Ujr Por to , para i n v e s t i -
^ a l Ci bamente Cl aSUnto 6 i n f 0 r ' 
^ r i L ^ . ^ 6 5 1 * del Presidente se acor-
s « 'scr ibir a los c lubs ame-d6 despué rlcanos i 
laa ^ - ifl»H oles a P r o c u r a r que 
«los r n i H ccmerciales de ios Esta-
cnba. n á r enTÍen representantes a 
comercio 1U9 cc>nozc£tn H e n nues t ro 
tomnrnT«!y ee convenzan de que sus 
t e S ^ . t ^ o s s e r á n cumpl idos 
s cuales c o n t e s t ó en t é r m i n o s de 
p rofundo agradecimiento . 
R o g ó al jefe del Gob ie rno e s p a ñ o l 
que dijese al pueblo de M a d r i d que 
estaba p ro fundamente satisfecho de la 
entus ias ta b ienvenida que se le ha 
dado a él y a l a Re ina . 
El Rey D o n A l f o n s o , el R e y Albe r -
t o , la Reina V i c t o r i a y la Re ina Isa-
b d , v i s i t a r o n h o y Toledo!. Pasaron 
revista a los cadetes de la Academia 
de I n f a n t e r í a . 
L a p o b l a c i ó n entera h izo d í a festivo 
saliendo a las calles para contemplar 
a los visi tantes. L a mayor pa r t e de 
las mujeres l levaban la t í p i c a m a n t i -
L o s d c r c c l i o s d d t a -
b a c o e n J a g l a t c r r a 
U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Almacen i s t a s de Tabaco y de l a U n i ó n 
de Fabr icantes , en la cua l figuraban 
los Presidentes de ambas Corporac io -
nes, s e ñ o r e s de l a Puente y H o u s t o n . 
respect ivamente , y e l Secre ta r lo de l a 
segunda, s e ñ o r Be l t rons . se en t r ev i s -
t ó ayer con fll Subsecre tar io de Es ta -
do, l icenciado Pa t te r son . a quien h i -
c i e ron ent rega de u n escr i to en s o l i -
c i t u d de gestiones d i p l o m á t i c a s enca-
minadas a que sea s u p r i m i d o en I n g l a « 
t é r r a , el resurge a rance la r lo de u n 
50 po r 100 ad v a l o r e m sobre e l tabaco 
e laborado 
que p r o r r u m p í a n 
en constantes aclamaciones 
L A V I S I T A D E L O S R E Y E S B E L G A S 
A M A D R I D 
M A D R I D , febrero 3. 
E l Rey A l b e r t o de B é l g i c a , que se 
encuentra de v i s i t a en l a C o r t e , pres 
entre é s to s una r e c e p c i ó n p ú b l i c a , que 
se e f e c t u ó por la t a r d e , en l a que 
t o m ó pa r l e t o d a la grandeza y perso-
nal idades de E s p a ñ a , con sus t ra jes 
de ga la . 
D e s p u é s los Reyes belgas, acompa-
ñ a d o s de D o n Al fonso y la Re ina 
V i c t o r i a , t o m a r o n un lunch en la em-
ba jada belga, dei cua l p a r t i c i p a r o n 
t a m b i é n el Presidente dal Consejo , 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 1 de Fe-
b re ro dn J.9?i. 
S e ñ o r J o s é l . R i v o r o , D u c c t o r Jel 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t i aba ' -n . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
L a C o m i s i ó n nombrada por l a D i -
r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l de esta 
V i l ' . k en s e s i ó u de ayer tiene e' j u s t o ¡ -— 1 
c o m u n i c í j r a u.ned que m o t i v o de ¡ E n l a Gaceto Oficial a p a r e c i ó ayer 
l a s u s c r i p c i ó n , i n i c i ada a favor de l a , u n decreito del Presidente de la Re-
v l u d a « h ü o s c m que en v ida fué p ú b l i c a suspandiendo l a a u t o r i z a c i ó n 
E m i l i o R a m í r e z A l v a r e z uno de los concedida a l a "Wes t e rn U n i o n Tele-
siete superv iv ien tca dei C-mey. se h a ! g r a p h Company" . con fecha 2 de j u n i u 
E l c a b l e d e l a s B a i b a d a s 
c ind iendo de las costumbres reales, sa D o n Eduardo Da to y el min i s t ro de 
lió esta m a ñ a n a t emprano del Pala-
c io , solo y ves t ido de paisano, d i r i -
g i é n d o s e a p ie por las calles de esta 
c a p i t a l . 
E l Rey no pudo ser reconocido por 
un solo c iudadano. 
E l Rey-cabal lero , que acostumbra 
a levantarse temprano, pudp ver gran 
parte de la c iudad antes de que se 
abr ie ran los es tablecimientos y los 
t rabajadores se levantaran para co-
menzar sus tareas. 
R e g r e s ó a Palacio antes de que la 
m a y o r í a de los miembros pa la t inos 
hub ie ran t o m a d o el desayuno. Su l le-
gada c a u s ó gran sorpresa a la guardia 
de Palac io , eme no se h a b í a dado cuen 
t a de su salida. 
M a r i a n o A r a m b u r o e n e l A t e n e o 
E n l a e d i c i ó n de esta t a r d e p u b l i -
camos e l m a g i s t r a l d iscurso p r o n u n -
ciado p o r nues t ro i l u s t r e y quer ido 
a m i g o e l doctor M a r i a n o A r a m b u r o v 
Machado e l domingo en e l Ateneo, a 
L o s impor tadores ingleses e s t á n ha-1 fin do que nuestros lectores puedan 
t i e n d o a n á l o g a s gestiones en su p a í s P a p r e c i a r c l I r r l l l a n t o t r a b a j o y l a 
anrovechando l a o p o r t u n i d a d de dls^ p r o f u w i i d a d cen que acerca de las 
Rp™ - - en „ t o s momentos los *pre-1 "Leyes de B i o l o g í a N a c i o n a l " d i s e r t ó 
Estado, m a r q u é s de L e m a 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d les ofre 
c ió una r e c e p c i ó n en su honor , en la 
que fueron presentados todos los con -
cejales. 
P o r la noche se d i ó una comida ín-
t ima en el Pa lac io , en la que t o m a r o n 
pa r t e solamente varias personas de 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
r ec ib ido lo s igu ien te : 
Casino E s p a ñ o l de San A n -
t o n i o de los B a ñ o s . . . . $ 25.00 
B e n i g n o P e s t a ñ a 5-00 
Par tagas f á b r i c a de tabacos . 50.00 
Manuel del Riego Vice C ó n -
su l de E s p a ñ a 5.00 
M a r i a n o Maclas 5.00 
del pasado a ñ o ; para a m a r r a r en Co-
j í m a r o en o t r o l uga r de l a costa que 
se designare de acuerdo con el Go-
bierno, el ex t remo de u n cable submu-
r l n o que t e n d r í a su o t ro t e r m i n a l er 
l u I s l a de Barbadas, t o d a vez que por 
l a c i tada C o m p a ñ í a no se han c u m r l ' 
do los requis i tos establecidos en De 
c re to de l a expresada fecha. 
L a m a n i f e s t a c i ó n n a c i o n a l 
d e i 2 4 d e F e b r e r o 
l a s e l e c c i o n e s e n M a n g u i t o 
F u é r e s u l t a anoche por l a Sala de 
I j C i v i l y do l o Con tenc ioso -Admi -
n i s t r a t i v o del T r i b u n a l Sup remo la 
a p e l a c i ó n establecida por C i p r i a n o Se-
t i e n I z a g u i r r e , r e l a t i v a a las e leccio-
nes ver i f icadas en los Colegios n ú m e -
ros 2 y 3 del B a r r i o del M a n g u i t o v 
n ú m e r o 2 de Cal imete , los t r es del 
t é r m i n o m u n i c i p a l del M a n g u i t o . 
E n la r e c l a m a c i ó n se i m p u g n a b a el 
f a l lo de l a A u d i e n c i a de Matanzas por 
E l Gene ra l A l f o n s o hace p ú b l i c o 
que solo se f s p e r a l a d e c i s i ó n de to -
m a r pa r t e en e l C o m i t é D i r e c t o r , de 
tres G e n é r a l o s de l a g u e r r a de Inde -
pendencia para dar a l a p u b l i c i d a d la 
l i s t a de los organizadores de este ac-
to p a t r i ó t i c o . 
Espera que el lunes quede y a com-
p le t amen te o rgan izadb i a C o m i s i ó n 
que i n t e g r a n ios Veteranos de l a I n -
dependencia. I j s que d e s p u é s de u n 
cambio de impresiones, c o n v o c a r á n a 
los Delegados de los d i s t in tos o rga -
nismos nacionales que en el la t oma-
r á n p a r t e . 
E l genera l A l f o n s o desea declarar 
p ú b l i c a m e n t e q u e i a mfcnífesr taclón 
t iene exc lus ivamente una f inal idad pa-
t r i ó t i c a ; l a de for ta lecer el s e n t i m i e n -
to nac iona l y c l deber en que e s t á n 
todos los cubano^ de defender so l ida-
r i amen te los derechos esenciales de 
r a r sospechas de que e l acto que se 
r e a l i z a r á e l .'4 de febrero , t enga o t r a 
finalidad que l a de demos t ra r que en 
este p a í s todos los cubanos sienten 
al u n í s o n o cuando de l a s o b e r a n í a na-
c iona l se t r a t a . 
" I que se c o n f i r m ó , en, todas sus par -
tes, e l acuerdo de l a J u n t a P r o v i n c i a l | i a p a t r i a , pro tes tando c o n t r a todo ac 
E l e c t o r a l , que a n u l ó las elecc' mes ce- . t o qUe s ignif ique m e r m a de nues t r a 
lebradas en los a ludidos colegios , | s o b e r a n í a e 'ndependencla . 
M á s el supremo, desest imando l a • e ¡ Genera l A l fonso se propone que 
l a l a m a r a d e C o m e r c i o y l a 
s i t u a c i ó n B a n c a r l a 
L a D i r e c t i v a de l a C á m a r a de Co-
merc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de Cuba, c e l e b r ó s o s l ó u ayer, en 
su d o m i c i l i o socia l ca l l e de A m a r g u -
r a n ú m e r o 1 1 , 
E n d i cha r-es^ón se a c o r d ó designar 
al s e ñ o r Charles C. D u f a u , m i e m b r o 
de la C á m a r a , ¡ a r a que on represen-
t a c i ó n de la m i s m a fo rme pa r t e de la 
o o m i s i ó n que ha de i n t e r v e n i r en la 
r e d a c c i ó n Je l p royec to de ley bau-
car ia . 
L a j u n t a a c o r d ó declarar que la Cí 
cu t i r s e 
supuestos, . e l sabio y e locuente conferenc is ta . 
a p e l a c i ó n , c o n f i r m a , a su vez. l a r e - ! U1,a vez al lanada^ las di f icul tades i n - mai!a d® Comercio . I n d u s t r i a y Nave 
s o l u c i ó n de l a A u d i e n c i a y c o n s i ^ u i e n , herentes a a o r g a n i z a c i ó n del C o m í - g a c l ó n Cuba. e s t á a l t amente Interc 
temente . la tde la J u n t a r e f e r ida . 
l o s a l m a c e n i s t a s J e t a b a c o y l a s t a r i l a s f e r r o v i a r i a s 
I n t e r e s a n t e e s c r i t o e l e v a d o a l C o n g r e s o 
t é D i r e c t i v o , que por é s t e se designe 
para p r e s i d i r l o , a u n general de l a 
g u e r r a de independencia que po r su 
a le jamien to de nuestras luchas d u -
ran te a lgunos a ñ o s , no puede i n s p i -
U n p l a z o p a r a e l c o m i e n z o ú t 
i a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l e l e v a d o 
sada en l a exis tencia y conservi 
do la banca nacional , para e l me jor 
uso del c r é d i t o i n t e r i o r y l a defensa 
m á s adecuada de los asuntos p r i v a t i -
vos de Cuba y que por lo t an to desea 
que las soluciones que e s t á n siendo 
¡ estudiadas, indicadas y propuestas, 
c u l m i n e n en el í x l t o m á s f r anco . 
L a s e s i ó n fué p res id ida por el s e ñ o r 
1 Car los Za ldo . ac tuando de secretar io 
I e l s e ñ o r J o s é D u r á n . 
L a A s o c i a c i ó n de Almacenis tas . Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco de 
l a I s l a de Cuba, se h a d i r i g i d o a l 
Congreso de la R e p ú b l i c a , por conduc-
to de los Presidentes del Senado y ae 
l a C á m a r a , «n l a f o r m a que puede ve r -
se por el escr i to que seguidamente 
reproducimos 7 que es a n á l o g o a l en-
de de brochas y p i n t u r a , u n g rupo de j . r : ^ pre3 idente de l a C á m a r a , 
r o t a r l o s enns i a s t a s . como l o h i c i e r o n i H i H H d n l a Asoc ia -
con é x i t o los -..obltantes de una c i n d a d J * ¡ % ^ J I S ? % £ ¿ * £ 
nor t eamer i cana . , | í é " an to r de l a l ey sobre t a r i f a , fe 
D o n A v e l i n o P é r e z h a b l ó sobre l a 
f a l t a de a l u m b r a d o en el Parque L u z 
Cabal lero, Junde e s t á l a estatua de ese 
t í n u a r ? ^ 0 1 ' Zw'lyas <lulsc h a b l " a « m -
clona5a co'n ? € l Veto a la l ey re ,a-
y el Presiden 8- tar ifas f e r rov i a r i a s 
íb i an 
ducii 
corre 
^ s e ñ o r Taboada, D i r e c t o r de 
)sameata. 
eminen te educador y f i lósofo , que es 
e l inonumenro m á s a r t í s t i c o de l a ca-
p i t a l , y d i jo a d e m á s , que deben ar re-
glarse dos grandes baches que hay 
frente a l a m i s m a y cons t i tuyen u n 
grave pe l ig ro pa ra los n i ñ o s que Jue-
t gan a l l í . 
do Que d e b í a n e le i n t c r r u m P i ó dicien ¡ Kntonces "1 doctor Por to propuso, y 
U«on»o e" !rarse a conocer las se a c o r d ó en re grandes aplausos, pe-
d i r a qu ien cor responda que ^ea en-r|0 e j j ^ j ^ " 0 ^ Por el Jefe de l Esta 
ra2 eE
tonre^^i00""655011^611^ Mensaje. En -
^ e r S r i . V ? <la.  
"olamentA' ,C d r ó que l a A l v a r e z 
A m e n t o i 6ín efecto el ú l t i m o 
p a r e c í a ta r l faa . P"es o t r a cosa 
^ ¿ l l a , v d e r la P " * l d e n c i a . A ñ a 
• ias empresas f e r r o v i a r i a s m a -
t regado ese Varque al C lub R o t a r l o 
pa ra su c o n s e r v a c i ó n y cu idado . 
Y pasando y a i a h o r a r e g l a m e n t a r i a 
l rez. au tor de 
j r r o v i a r i a s a d j u n t á n d o l e cop ia del es-
j c r i t o elevado a l Congreso en so l i c i tud" 
i de l a r a t i f i c a c i ó n de l a mi sma , y r e l -
I t e r á n d o l e l a l e l i c i t a c i ó n que hubo de 
t a c e r l e an te r i a rmen te p o r sus i n i c i a 
Uvas en este asun to . 
H e a q u í el escr i to d i r i g i d o a l P re s i -
dente de l Senado. 
H i b a n a . Feb re ro 3 de 1921. 
Sr . Pres idente del Senado de la Re-
p ú b l i c a , 
Ciudad, 
H o n o r a b l e S t ñ o r : 
Po r acuerdo de l Consejo D i r e c t i v o 
de esta A s o c i a c i ó n , tengo el a l t o bono : 
q u e d á n d o s e 1 de sup l i ca r a Su S e ñ o r í a haga saber 
c i ó n del p r o / e c t o de ley del senader 
s e ñ o r A u r e l i o A i v a r e z . en r e l a c i ó n con 
las t a r l f aa f e r rov i a r i a s , pues, a nues-
t r o j u i c i o , y s'n menoscabo a l g u n o del 
respeto que r . empre guardamos para 
e l H o n o r a b l e S e ñ o r Pres identa de l a 
R e p ú b l i c a , eateudenvos que no h a as-
tado a c e r t a d j í'.' poner el veto a una 
l e j encaminada a i m p e d i r los c ra . r l e s 
per ju ic ios qu^ a l a p r o d u c e l ó a nacio-
n a l es tá , c a u ^ n d o la rec ien te y exa-
gerada e l e v a c i ó n de lag mencionadas 
t a r i f a s , que solamente ha servado para 
beneficiar los intereses d ^ empresa 
rad icada en un p a í s que h u recargad j 
con e l c in n u n t a ppr c i en to a l - v a l o r e m 
los derechos de l tabaco elaborado, ^ í n 
tener en cuenta n i por u n momen to 
que amenazaba ae m u e r t e i !a segun-
da i n d u s t r i a nac iona l de 3;ibn. p a í s 
amigo, y haTts a l iado suyo cuandD l a 
c o n f l a g r a c i ó n f u r o pe a. 
A d j u n t o eun l a presente, .-op a r * 
u escr i to e'evado o p o r t u n a m o n t - a 
] \ C á m a r a de Representantes y a l Jefe 
del Estado, en apoyo a l c i t ado proyec-
to do ley. pues contiene datos y r a -
zones demostrat ivas de que las t a r i fas 
que r e g í a n an*es del aumento en las 
l o suficientemente 
n a l . y m e p e r m i t o a d e m á s , aprovechar 
l a o p o r t u n i d a d para r e c o r d a r respe-
tuosamente a l Honorab l e Congreso l a 
se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
pa ra l a p r ó x i m a u n i n f o r m e dei s e ñ o r : a l Honorab le Senado, que l a clase que misnms, e r an y a 
Crusel las sobre l a C o m p a ñ í a de T e l é - 1 representamos v e r í a con gas to , y a s í ! elevadas pa ra entorpecer el desenvol 
f o n o t . — . y l o encarece atentamente, l a r a t i f i c a - ' v l m i e n t o de nues t ra p r o d u c c i ó n n a c i ó - . 
L a C o m p a ñ í a espora la p r o t e c c i ó n del 
Es tado 
A y e r r e c i b i ó u n escr i to e l s e ñ o r Se-| 
e x p o s i c i ó n que conjun tamente con l a c r e t a r i o de Hacienda, procedente de 
U n i ó n de f ab r i can t e s de Tabacos y l a C o m i s i ó n <ie F e r r o c a r r i l e s , t r a n s -
C iga r ro s . hubo de su sc r ib i r y e levar c r l b l é n d o l e o t ro del s e ñ o r A d m l n i s t r a -
en m a y o ú l t i m o esta a s o c i a c i ó n , con dor de lo» F e r r o c a r r i l e á Cont ro lados , 
m o t i v o del r e fe r ido recargo a rance la - E n dicho escr i to expone e l c i t ado 
r i o en l a Gran B r e t a ñ a . Este absurdo f u n c i o n a r i o de l a empresa f e r r o v i a r i a ¡ e n el D I A R I O por el cu l t o eV-superin 
g r a v a m e n a l t i ibaoo. ha o r i g i n a d o l a las causas . 'H.onómicas cue i m p i d e n a ¡ t e n d e n t e de Escuelas de O r i n t e don 
p é r d i d a pa ra Cuba de aquel i m p o r t a n - l a C o m p a ñ í a , r ea l i za r por aho ra las ¡ R a f a e l Odio, an t iguo amigo p a r t i c u a r . 
t í s i m o mercado, y a l l í m i s m o , en l a | obras de elevar las vias de f e r r o c a r r i l E l s e ñ o r C h a c ó n nos ha entregado 
p r o p i a I n g l a M r r a . v i ene dando u n en los pasos 8 n ive l desde e l Puente j u n e;empiar de UQ l i b r o de 
E s c r i t o r c o s t a r r i c e n s e 
Don T r a n q a i l l n o ChacÓM 
Sumamente g r a t a nos ha sido l a v i -
siea del le t rado , legis lador y pub l ic i s -
t a don r a n q u l i n o C h a c ó n , presentadi 
r e su l t ado coa i roproducen te . pues s u ' d e A g u a Dulce a C r i s t i n a . a qu< 
H a c i e n d a N a c i j n a l ha v i s to los l u g r e 
sos d i sminu idos en vez de aumentados 
por el recargo . L o que f á c i l m e n t e se 
exp l i ca s i se Uene en cuenta que a l ser 
elevados t an exageradamente los de-
rechos, l a i m p o r t a c i ó n ha desapareci-
do, y . po r consiguiente , le jos de su-
m i n i s t r a r mayores ingresos a l Tesoro , 
o c u r r e que no s u m i n i s t r a n i n g u n o . 
A n t i c i p a n d o ul t e s t imon io de nues t ro 
r econoc imien to por la a t e n c i ó n que el 
H o n o r a b l e Senado dispense a este es-
c r i t o , soy de Cu S e ñ o r í a con l a mayor 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto m u y a t to , y 
B. &,. 
J n a n de l a Puente , 
Presidente. 
c o n e l t í t u l o de "Proceso H i s t ó r i c o 
E l costo de esas obras elevando las f o r m a Darte in tegran te de l a ob ra q! 
v í a s a c inco met ros de a l t u r a s ena 0 . . , M1 
s u p e r i o r en mucho a u n m i l l ó n de P © 4 S S l 2 P Í S S f " ? S el tltul0 de ¡ ¿ 5 Memor ias M i s c e l á n e a s * ' que en su 
^ L a Empresa reconoce l a conveu ien I ^ . c a u s á r f ^ 8 a c i í n no s ó l o en 
c í a del p ú b l i c o y l a fac i l idad que p res ' * s i m p á t ca r e p ú b l i c a hermana eino 
t a r í a al m o d n l e n t o del m a t e r i a l r o - | e n t o ú ° el con t inen te amer i cano , 
dame, pero ante l a * razones e x p u e í - | E l "Proceso H i s t ó r i c o " publ icado 
tas. espera la c o o p e r a c i ó n del E s t a d o , ¡ P o r e l s e ñ o r C h a c ó n es una e x p o s i c i ó n , 
l a P r o v i n c i a •» el M u n i c i p i o . i documentada y serena, de los d o l o r o . 
E l corone l I r i b a r r e n . Secre tar io d e ' s o s sucesos p o l í t i c o s acontecidos en 
Hacienda , en su ca l idad de m i e m b r o l a que ven ia siendo la A r c a d i a de 
de l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , p ro -
puso que l a Empresa , d iera comi-anzo 
a l a s obras en el p lazo de quince d í a s 
y que ó e no I jacorlo a s í se le ap l i que a 
A m e r i c a . 
L« r a t i f i c a m o s al s e ñ o r C h a c ó n 
nues t ro afectuoso saludo y le desea' 
mosq ue su permanenc ia en la Haba-
l a E m p r e s a c l a r t í c u l o de la O r d e n 34,1 na ie f?ea t en aera ' .abie como sptls 
que r i g e e n e-sa m a t e r i a . * f a c t o r í a . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 A Ñ O U X X I X 
E l t o t a l d e l o s d a ñ o s c a u -
s a d o s p o r A l e m a n i a 
a l o s A l i a d o s . 
P A R I S , febrero 3- r M . B r i a V J a l hacer su d e c l a r a c i ó n 
S e g ú n se a n u n c i ó o f i c i a lmen te l a | i n f o r m ó a los d iputados , que el Go-
C o m i s i ó n d© Reparaciones hace as-1 blerno f r a n c é s no h a b í a r enunc iado 
cender el t o t a l de los d a ñ o s suf r idos j por n i n g ú n m o t i v o a l c o b r o de l a 
por ios ^aliados y que ce h a b r á n de i deuda t o t a l de A l e m a n i a , s i é s t a Ue-
• ob ra r a A l e m a n i a en t re doscientos . g a a r ecobra r su p rospe r idad e c o n ó -
diez m i l l o n e s a doscientos c incuenta I m i c a . — " A l e m a n i a t e n d r á que pagar 
m i l m i l l o n e s de marcos en o ro . E l ! el l í m i t e de su capacidad e c o n ó m i c a " . 
M i n i s t r o de R e l a c i o n e » E x t r a n j e r a s , 
• a l cu la que las indemnizaciones f i j a -
das por e l Consejo Supremo ( s i se 
cap i t a l i zan , p r o d u c i r í a n unos seten-
t a y c inco m i l m i l l ones de marcos eu 
oro . Las c i f ras de las C o m i s i ó n de Re-
paraciones que ya han sido sumadas 
ind i can que los d a ñ o s suf r idos por 
F r a n c i a ascienden a c iento diez m i l 
m i l l o n e s de marcos en ero, de los cua-
les c incuen ta y siete m i l m i l l o n e s per 
fenecen a las regiones devastadas y 
c incuen ta y t res m i l m i l l ones por pen-
siones. 
H o y se e x p l i c ó en e l M i n i s t e r i o do 
Relaciones E x t r a n j e r a s que el doce 
por c iento de impues to sobre las ex-
L a d e c l a r a c i ó n fué r ec ib ida en me-
dio de u n g r a n s i lenc io . No se r ecue r -
da que l a C á m a r a francesa h u b i e r a 
a l g u n a vez permanecido t an t r a n q u i l a 
en c i rcuns tanc ias semejantes. 
M . B r i a n d , T a r d i e u , Marga lne , L a -
cotte y el leader comuni s t a M . Cachin 
p resen ta ron sus a rgumentos , l o m i s -
m o que l o h u b i e r a hecho l a j u n t a de 
d i rec tores de u n a o r g a n i z a c i ó n f i n a n 
c ie ra d iscut iendo las obl igaciones de 
u n deudor inso lvente . 
M- T a r d i e u n i t e r m i n ó su d iscurso 
anocb&; d e j á n d o l o p a r a m a ñ a n a , cuan 
do le c o n t e s t a r á M . Loucheur , M i n i s -
t r o de Hacienda, que fué rudamente 
atacado por el p r i m e r o . M . B r i a n d 
por taciones no se a p l i c a r í a d i r ec t a - i t a m b i é n c o n t e s t a r á a M . Cachin , qu i en 
mente a cada embarque que se h i c i e -
r a por A leman ia . 
D E C L A R A C I O N E S D F X M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A A L E M A N SOBRE 
L A S R E P A R A C I O N E S 
B E R O N . f eb re ro 3. 
E l doctor E r n e s t Scbolz, M i n i s t r o 
de Hac ienda de A l e m a n i a , i n f o r m ó 
l e y ó l a d e c l a r a c i ó n de los comunis 
tas. d e s p u é s de haber sido l e í d a l a del 
Gabinete. 
Las pa labras comunis tas abogaron 
horas en t re e l re to v su a c e p t a c i ó n o 
r e p u d i a c i ó n , y que duran te ese pe-
r i o d o de t i empo e l r e t ador no debe 
dec i r nada, siendo sus padr inos los 
ú n i c o s au tor izados p a r a hab la r . 
L a con t rove r s i a a t r a j o m u c h a aten-
c i ó n en l a C á m a r a ; c c ^ i t a n t a como l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l sobre l a con-
ferenc ia de P a r ú . 
U n a m i g o de ; i . Casagnac, h a de-
c la rado que t an l uego como pasen las 
cuar.nta y ocho horas , M . de Cassag-
nac seguramente a b o f e t e a r í a a Daude t 
p . r e l Oeste, po r el Este, po r el N o r -
te y p o r el Sur , agregando s i g n i f i c a t i -
vamente Es t . 1 l i s tos el s á b a d o pa ra 
los fuegos í J " t i f i c i a l e s . 
Poco se sabe de l a h a b i l i d a d de 
M . do Cassajrnac como due l i s t a ; pero 
es c i e r to que L e ó n Daudet hace m u -
chos a ñ o s que so e s t á ba t i endo . H a 
s H o h e r i d o var ias veces en estos en-
cuen t ros , y a su vez ha h e r i d o a m u -
chos contendientes suvos . 
A l . -baza r u a re to , el mes de no-
iembre pasado, de P a u l Denise, d i p u -
t a d o p o r e l D e p a r t a m e n t o de l a Gue-
r r a t £ D : :det d i j -
E l due lo es -no. i r á c t i c a necia y y a 
n ^ h a y l u g a r pa ra él en F r a n c i a des-
de r : t e r m i n ó l a g u e r r a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n p o r l o s g a s t o s d e l a 
g u e r r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l c o m e r c i o c o n H i s p a n o - A m é r i c a . 
H U B O L I CITA P E R O > 0 B A J A S 
T O K I O , F e b r e r o 3. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l m i é r c o l e s por l a noche o c u r r i ó 
o t r o g r a n ataque, cuando c ien hom-
bres armados i n t e n t a r o n apoderarse 
de los cuarteles de Ra thcormac , cerca 
W A S H I N G T O N . Feb re ro 3 . 
H o y d i s p a r ó Charles G. Dawes o t r a 
andanada c o n t r a l o * m é t o d . con-
l e s i ó n a l e s de Inves t iga r ios p roced i -
mien tos d u r a n t e l a gue r ra . ^ 
A tacando l a i n v e s t i g a c i ó n , y c a l i f i -
d á n d o l a de u n a t e n t a t i v a p a r t i d a r i s -
t a pa ra d e n i g r a r a todo e l e j é r c i t o 
amer icano p o r los e r rores de unos 
cuantos , e l exb r igad i e r genera l a car-
go de las p rov i s iones en F r a n c i a de-
c l a r ó que las comisiones de l a C á m a -
r a p o d r í a n p re s t a r u n c e r v i c i o públ i -
cano, pe ro de u n e s p í r i t u bastante ara de a q u í - E n dos d í a s so lamente ha na-
vegado unas c incuen t a m i l l a s y toda -
v í a se encuen t ra a sesenta m i l l a s de 
St. A g u s t í n , a donde e l pres idente 
H a r d i n g t e n í a c o m p r o m i s o de l l e g a r 
el lunes . 
L a " V i c t o r i a " s u f r i ó v a r i a s demo-
ras d u r a n t e e l d í a , pero l a máís g ra -
ve le o c u r r i ó a c o r t a d i s t anc ia de 
Pompano , donde se e n t e r r ó en u n 
banco de lodo, quedando t a n fuer te -
mente presa que sus m á q u i n a s no p u 
d i e r o n func iona r . F u é r emo lcada por 
l a l a n c h a - m o t o r "S t . R o b i n " , que se 
r r o c h e de m i l l o n e s de pesos del g o - I ga pa ra los i a j í o ; h ispano-amer icanos i e n v i ó a q u í po r su p r o p i e t a r i o J . L . 
p l i o p a r a da r l e 1 Depar t amen to de 
l a G u e r r a pleno c r é d i t o por su labor 
a l l l e v a r m á s hombres a l a l í n e a de 
b a t a l l a que F r a n c i a y l a G r a n B r e -
t a ñ a en e l m i s m o per iodo -de t i e m -
po. 
E L C O M E R C I O COH H I S P A N O - A M E . 
R I C V 
W A S H I N G T O N . Febre ro 3. 
E l p r e s í d e m e Bensou, de l a J u n t a 
M a r í t i m a no espera v e r n i n g ú n an-
co m á s ú t i : a r r o j a n d o l u z sobra el de- m e n t ó i nmed ia l c en el v o l u m e n de car 
y a z ú c a r s e r á n con t ro lados nn ^ 
u t r n o y r epa r t i do^ oor r n f ^ r eI GJ 
. T r e s m i l l o s de l i b r L Qa6Ut0>1 
i m p o r t a r a n e i el ano i o n ,)a<:H 
Laa an t e r i o r e s decis loneV « 
a p í i c a b i e s a l comerc io con u *** 
L i - t v i a . a «t taj¿* 
M l L S O A BORDO D E I v „ 
B O t í T O N Febre ro 3 . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n prcsuH 
ante 'e l T r i b u n a l Federaa Le h 
como se m a n t u v o l a d i s c i j j H - . 0 6 6 ^ 
ba rco en a l t a m a t . ^ V 
C h r l a t i a n C. Carsou en anft 
a c u s a c i ó n de que e l caDi táa '0 
M c H e e , de l Vc-por Connonec 
pable <Í6 haber c o m e t i d o aqu í 
b i e rno ante sus p rop ios ojos 
E u g r u p o de mujeres que se h a l l a -
b a n en c i s a l ó n del c o m i t é que es-
taba a tes tado de p ú b l i c o , f u é l o ú n i c o 
que i m p i d i ó a M r . Dawes p r o r r u m p i r 
en j u r a m e n t o s y ma ld ic iones como 
c u a l q u i e r soldado. 
Se paseaba a l rededor del cua r to . 
s e g ú n d i j o ' i i a c o m i s i ó n de t r a n s p o r -
te y c o m u n i i ^ i o u e s que e s t á t r a t a n d o 
de los p rob lemas h ispano-amer lcanos , 
en su s e s i ó n i r r c i a l ce lebrada hoy. 
L a c o m i s i ó n , que n a c i ó de la Según- , 
da Conferencia F i n a n c i e r a Pan -Ame-
r icana , r e c i b i ó in fo rmes de c inco sub-
c o m i t é s y adopte una r e s o l u c i ó n des 
dando m á s golpes que los que r e c i b í a , | ^ * dc l 
no se s e p a r a r í a de las fu turas nego-
iaciones, pero sí debe negarse a acep 
ayer a l a Prensa Asoc iada que é s t a ¡ fác i l a l cbntestar a M . Cachin . E l 
Gobierno p a r e c í a tener l a segur idad 
anoche de obtener una g r a n m a y o r í a 
í a r las actuales proposiciones acorda-^en el voto de confianza que p e d i r í a , 
das en P a r í s , como una base o s iqu ie - E l P r i m e r M i n i s t r o B r i a n d d i jo que 
r a u n p r i n c i p i o pa ra las d e l i b e r a d o - ol p l a n que se t e n í a en perspec t iva 
nes que h a b r á n de renovarse. A ñ a d i ó ; po r los conferencistas al iados en su 
que no p o n d r í a su f i r m a a u n pacto j p r ó x i m a r e u n i ó n , ^ e r í a v e r i l í c a r y 
que no ha de cumpl i r s e , y que el T r a - f i j a r l a suma t o t a l exacta de las 
•ado de Versa l les p r e s c r i b í a un p r o - expor taciones alemanas, a s í como que 
ced imien to comple tamente d i fe ren te I el resu l tado de la conferencia sea evl 
para f i j a r l a can t idad de la i n d e m n i - I t a r una g rave s i t u a c i ó n por l a que el 
z a c i ó n que A l e m a n i a debe pagar a l comerc io ex t ran je ro de A l e m a n i a pros 
adoptado por el Consejo Supremo de pera ra por medio de las entregas de 
por una r e v o l u c i ó n m u n d i a l y la paz! de F o r m o y . 
i nmed ia t a con Moscow. | L a p o l i c í a , usando r i f l e s y bombas 
Los comentar ios que se h a c í a n en I d e r r o t ó a sus asal tantes. N o hay n o t l -
los pas i l los de l a C á m a r a , e r a n q u e ' c í a s de que o c u r r i e r a n bajas . 
M . B r i a n d h a b í a escogido una tarea E N T R E E L J A P O N Y L O S E S T A D O S 
y j u r a n d o como u n loco cada vez que ¡ 
i n t e r p r e t a b a las prerruutas que se le ' 
d i r i g í a n como u n i n s u l t o d i r i g i d o con 
t r a l a m á s m í n i m a par te de l a masa 
g u e r r e r a a que él p e r t e n e c í a . 
E l pres idente Johnson, que t a m b i é n 
i n r s t ó sus serv ic ios en el f rente le 
l N I D O S . 
T O K I O , Feb re ro 3. 
BB gobierno j a p o n é s ha ins i s t ido dea 
de u n p r i n c i p i o que el J a p ó n t iene de 
d i jo a l f i n a l a M r . Dawes que h u b i e r a 
deseado que nadie hubiese presen-
ciado lo o c u r r i d o . 
M r Dawes no i n t e n t ó o c u l t a r el con-
.1 v e n c i m i e n t o de que estaba d i v i r t l é n -
recho pa ra incautarse de los intereses ¿0Pie veras 
Pa r ig . 
E l doctor Scbolz, que representa e l 
sus productos a los al iados, pe r jud l 
c ando a s í las i ndus t r i a s de estos p a í -
i r t i d o del Pueblo A l e m á n en el ac- i ses-
l u a l gob ie rno de c o a l i c i ó n , i n d i c ó que ! M . B r i a n d p<» r e f i r i ó en su dec lara-
las condiciones que ce ex igen de u n ci<5n a l a pos ib i l i dad de una enmien-
:mpuesto sobrc las expor taciones , s i g "a a l t r a t ado de paz t u r c o . Hab lando 
n i f i c an l a muer t e de i a " g a l l i n a de áei l a P r ó x i m a conferencia de L o n -
los huevos de o r o " . . . puesto que " o dres con 108 renreesntantes de T u r -
s ó l o a r r u i n a r í a l a I n d u s t r i a a lemana | l u í a y Grecia , d i j o : 
sino que la p r i v a r í a do su c r é d i t o y *'En esa conferencia se e x a m i n a r á n 
tle l a gananc ia de sus expor tac iones | las enmiendas del t r a t ado de Sevres, 
los p a í s e s neutra les y a los Es ta -
dos Unidos . 
" H o y que nosotros estamos t r a -
tando de a l l a n a r las d i f i cu l t ades—di -
Jo el doctor Scbolz. hablando en re* 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, du ran t e u n 
i n t e n h e d l o en la s e s ió ' i que celebra-
ba el Gabiucte—el resul tado a que se 
ha l legado en l a ^ conferencias dc l 
Consejo Supremo, no solamente e s t á 
en c o n t r a d i c c i ó n con las e s t ipu lac io -
nes del t ra tado , sino que, en v i s t a de 
las discusiones en Bruselas y Par la 
alemanes en j a i s l a de Y a p , y esta po 
l í t i c a se s e g u i r á , d i jo e l vizconde U c h l 
da. M i n i s t r o do R e l a m i ó n o s E x t r a n j e -
ras, h o y en l a C á m a r a , contestando 
a u n a I n t e r p e l a c i ó n del representante 
K o l a r o M . M o c h i / u k l , sobre e l r e s u l -
tado de las. negociaciones en t r e el Ja-
p ó n y los Estados Unidos con respei to 
a l a propiedad del r ab ie de Y a p y t a m -
b i é n sobre l a na tu ra leza de l a p o l í t i c a 
que a este f in d e s a r r o l l a r á el gob ie rno 
j a p o n é s . 
G R E C I A SI] OPONDRA A T O D A R E -
Y I S I O N D E L T R A T A D O 
D E S E V R E S 
L O N D R E S . r . d i e r o 3 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o gr iego M . Ra -
Uis, d e c l a r ó a y t r en l a C á m a r a que el 
Gobie rno h a b í a decidido oponerse con 
todas sus tuerzas a c u a l q u i e r i n t en to 
de r e v i c i ó n del T r a t a d o de Sevres, se-
p á i s . " 
A L E G A M A NO E N V I A HA D E L I C A-
DOS A T A C O N F E R E N C I A D E E X -
P K R T O S OCE D E B I A ( E L E B R A R 
SE E N B R U S E L A S 
PARTS, Feb re ro 3 . 
H o y se a n u n c i ó of ic ia lmente que l a 
anuiferencaa ce E x p « r t o s que d e b í a 
celebrarse ^n Bruselas , ha sido pos-
y con el embajador f r a n c é s en B e r l í n , i puesta . B?ta medida se debe al hecho 
e s t á comple tamente jus t i f i cada n ú e s - ¡ de que Char les B e r g m a n n , SubSecre-
t r a d e c i s i ó n adelantada de oponernos t a r i o de Estado a l e m á n y Jefe de la 
a l acuerdo sobre las reparac iones ." , M i s i ó n a lemana ante l a C o m i s i ó n de 
E l m i n i s t r o a g r e g ó que e l Gobierno Reparaciones en esta c iudad, ha i n f o r -
a l e m á n , no p o d í a en t r a r en una n u e - I nmdo a l Depar tamento de Relaciones 
vn d i s c u s i ó n sobre las reparaciones | Ex te r io re s f r a n c é s , que el gobierno 
t a l como han quedado fo rmuladas , ¡ a l e m á n no e n v i a r í a delegados a l a c l -
aunque s í t r a t a r í a de ped i r u n a nota ' tada conferencia ^ n v i s t a del cambio 
especif ica t iva de las indemnizaciones i en l a s i t u a c i ó n . 
que Ind ica ra la cant idad que ha de 
pagarse ; por e jemplo, en las r eg io -
nes devastadas, s ó l o se f i j a por las 
actuales proposiciones una suma s in 
de t a l l a r l a . .. 
E l E X - A L T O C O M I S I O N A D O E R A N -
CE8 EN LOS ESTADOS U N I D O S 
H A C E T A C R I T I C A D E L A 
C O N E E R E N C I A A L E A D A 
D E P A R I S 
P A R I S , Febrero 3. 
A n d r ó T a r d i e u , cx -AUo Comisiona-1 
do f r a n c é s en los Estados Unidos , c r i -
t icando lr»y en l a C á m a r a de D i p u t a -
dos, l a ú l t i m a conferencia de los a l i a -
dos en P a r í s , d i j o ; "No h a b r á cap i -
t a l i z a c i ó n , raoljiiización o descuento 
do l a deuda R e m a n a mient ras los Es-
tados Unidos no tomen par te en el 
c o n v e n i o . " 
Las decisiones a que l l e g a r o n los 
a l iados en l a conferencia üe Par 's— 
u s o g u r ó e l e sp i t an Tardieu—se hayan 
to t a lmen te aioccifleadas en el t r a tado 
de Versa l les . 
y en consecuencia la c u e s t i ó n de S i c i -
i í a s e r á r egu lada , d ^ c o n f o r m i d a d con ] g ü n u n despecho de Atenas , a l L o n -
las opiniones del pa r l amen to y del (jon T i m e s . 
E L R E C O N O C L M I E N T O D E M E J I C O 
P O r . L O S ^ S T DOS U N I D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , Febre r^ 3. 
E l r econoc imien to po r los Estados 
Unidos no es absc lu tamente necesa-
r i o pa ra l a da do M é j i c o , y no se 
s o l i c i t a r á con ins is tenc ia , por cuanto 
el r econoc imien to t iene qne ser el r e -
su l t ado de l a conduc ta de l a ac tua l 
a d m i u i s ' r a ' ó n . 
A s í se e x p r e s ó el genera l Calles, 
jefe del gabinete , hab lando hoy con los 
pe r iod i s t a s . 
Sus observaciones se r e f e r í m a l a 
v i s i t a a esta c a p i t a l d^ W i l l l a m G Mac 
Adoo, exsecretar lo de Hac ienda , de-
c l a r ando que ignoraba e l p r o p ó s i t o de 
d i cha v i s i t a . 
E l gene"al ' a l ies h a b l ó en t é r m i -
nos e n c o m i á s t i c o s do l a l abor r e a l i -
zada por el g o b i e r n o . 
Espera s a l i r del p a í s e l Jueves p r ó -
x i m o pa ra el t e r r i t o r i o de l I t s m o , don-
de i n v e s t i g a r á sobre las p e r t u r b a c i o -
nes que s" dice que h a b í a n o c u r r i d o . 
Dice oue no v a a r enunc i a r a su car-
t e r a como se ha propa lado . 
M EVOS O F H i A L F S DE LA L E G I O N 
D b H O N O R 
P A R I S . Feb re ro 3. 
H o y se anunc ia ron en la Gaceta Ofi-
c i a l los ascensos de l a famosa a c t r l 
Sarah B e r n a r J y el compos i to r Gustav 
Charpen t i e r a oficiales de la L e g i ó n de 
H o n o r . 
P a r í s , febrero 3. 
E l Senado y i a C á m a r a de D i p u t a -
dos francesa a p r o b a r o n hoy l a dec i -
s i ó n del Consejo Supremo al iado en 
P a r í s respecto h las reparaciones, de-
Barme y otros asuntos que afectan a 
Ate inau ia . Ambas C á m a r a s r e c i b i e r o n 
l a d e c l a r a c i ó n del P r i m e r M i n i s t r o 
B r i a d de t a l modo, que p romete u n a 
g r a n m a y o r í a en el voto de conf ianza 
MUe p e a i r á el gob ie rno m a ñ a n a . 
E l E x - A l t o Comis ionado f r a n c é s en 
los Estados U n í a o s , A n d r e w T a r d i e u , 
hizo una i n t e r p e l a c i ó n que el Oubler-
no t o m ó por g r a v o ; pero solo se re -
dujo a u n ataque moderado c o n t r a e l 
Ganinete de B r i a n d , especialmente con 
t r a e l s e ñ o r M . L ouc he u r y sobre l a 
p r e c i p i t a c i ó n que h a b í a desplegado e l 
Gobierno para dar s o l u c i ó n a los asun 
tos que in teresaban a los Estados 
Unidos antes de que la nueva a d m i -
n i s t r a c i ó n a sumie ra e l poder. 
A l hacer la c r í t i c a .le l a con fe reu -
cia de P a r í s , d i j o : 
" N o h a b r á c a p i t a l i z a c i ó n , m o v i l i z a -
c i ó n o descuento de la deuda alemana, 
mien t r a s los Estados Unidos no tomen 
par te en el convenio ." 
A s e g u r ó que l a d e c i s i ó n a que l l e -
ga ron los al iadou en las conferencias 
de P a r í s se encuen t ran t o t a lmen te es-
p e c i f í d a s c n o l T r a ' a d o de Versa l les . 
Su ú n i c o a r g u m e n t o se redu jo a que 
n i n g u n a do las dec sienes aprobadas 
en l a conferencia de P a r í s , h a b í a n de-
j ado de ser consignadas en el refe-
r i d o t ra tado. Expuso que l a conferen-
cia h a b í a sido i n ú t i l , puesto que lo 
acordado, y a lo especificaba el T r a -
tado de Versal les v con e l l o era su -
f ic ien te para o b l i g a r a los a lema-
nes al c u m p l i m i e n t o e x t r i c t o de sus 
obl igaciones. > 
" E l a r t í c u l o 240 del T r a t a d o de Ver 
salles resuelve las obl igaciones f i n a n -
cieras de A l e m a n i a ; el 238 ind ica la 
mane ra en que se deoc pagar l a In -
d e m n i z a c i ó n y l a en t rega de é s t a a 
la C o m i s i ó n de Reparaciones"—dijo 
M . T a r d i e u , agregando que con refe-
rencia a l desarme -io h a b í a necesi-
dad oe de l iberar , con l a e x c e p c i ó n de 
hacer c u m p l i r el T ra t ado en t e r r i t o -
r i o a l e m á n . Con respecto a las pe-
nal idades, el a r t í c u l o 170, provee la 
a u t o r i z a c i ó n pa ra apoderarse de las 
aduanas alemanas. 
" A s í , pues, la conferencia de P a r í s • 
no ha hecho nada n u e v o " — d e c l a r ó el 
e x - A l t o Comisionado, quien d ló é n f a - ' 
sis especial a su creencia de que l a 
conferencia d e b í a haberse pospuesto | 
hasta que el gobierno de los Estados 
Unidos hubie ra ten ido o p o r t u c i d a d de 
expresar su o p i n i ó n en todos los asun l 
tos . 
E L R E T O D E C A S S A G N A C A D A U -
D E T 
P A R I S , Febrero 3. 
E l d ipu tado P a u l de Cassagnac, ha-
blando con ei representante de l a P r e n 
M Asociada en los pas i l los de l a C á -
m a r a de d iputados m a n i f e s t ó que nada 
p o d í a decir acerca de su re to , p u b l i -
cado en "L 'Oeuvre"es ta m a ñ a n a , a 
L e ó n Daudet , jefe de l a a s o c i a c i ó n rea 
l i s t a , duelo que s e r á a r e v ó l v e r del 
e j é r c i t o a c incuen ta pies, disparamdo 
cada contendiente a v o l u n t a d . 
M . Cassagnac i n d i c ó que l a l ey que 
r i g e los duelos franceses p resc r iben 
que deben t r a n s c u r r i r cuaren ta y ocho 
A veces se leantaba un g r a n e s t r é -
p i t o en l a sa la y se o í a n r i so tadas , 
m ien t r a s el eco <le los j u r a m e n t o s re -
p e r c u t í a n a l o l a rgo del extenso co-
- r f l d o r doi erran ed i f i c io , m i e n t r a s e l 
t e s t i go d i r i g i r sus c o l é r i c a s protestas 
- ana iem: s c o n t r a los c r í t i c o s de l a 
guerra, que se queda ron en casa. 
A l u d i e n d o a las numerosas inves-
t igac iones i n s t i t u idas po r l a C á m a r a , 
M r . Dawes d i jo eme y a el pueblo es-
taba has t iado de t an t a farsa. 
"Nada nuevo sale do esto. Si y o no 
es tuv ie ra a q u í dando pasos do g igan te 
a l rededor de este cua r to v p r o r r u m -
piendo en i n r a m e n t o s nada nuevo sal -
d r í a de esto". 
Cuando s u r g i ó el n o m b r e del geno-
r a l P e r s h i n g M r . Dawes aoenaa pudo 
contener su i r a . 
H a y sabuesos en este p a í s , decla-
r ó , que p r o c u r a r o n p r o p a g a r l a f a l -
ca n o t i c i a de que P c r s h m x estuvo ou 
u n t e a t r o en l a noche del a r m i s t i c i o . 
Esa es .una m e n t i r a i n f e r n a l . E l es-
taba eu su o f icna in ic iando l a l abor 
de cancelar los vastos con t ra tos íie 
l a g u e r r a pa ra a h o r r a r d i n e r o . Se 
n e c e s i t a r á 25 o 50 a ñ o s pa ra que Pers 
h l n g l l egue a ocupar c' l u g a i que lo 
corresponde en l a h i s t o r i a ; pero per-
m í t a n m e ustedes dec i r que l l e g a r á e l 
m o m e n t o en qne todos los soldados, 
todos los muchachos que fueron a l a 
g u e r r a , t e n d r á n o r g u l l o en decir que 
fueron subordinados de P e r s h i n g . 
"Voso t ro s p o d é i s a tacarme por t o -
dos los medios in fe rna les . A m i me 
g u s t a es to . E s t á i s dando coces por -
que v e n d í un m o n t ó n de h i e r r o v ie jo 
do segunda mano a l gobierno f r a n c é s 
po r cua t roc ien tos mi l lones do pesos 
en vez de mantener a cua ren ta m i l 
soldados a l l í pa r a que lo v i g i l a s e n 
mien t r a s nosot ros t r a t á b a m o s <do ven-
der lo L a ve rdad es que m e remuerdo 
l a conciencia a lgunas veces cuando 
pienso que hemos cobrado u n prec io 
abuslo . 
M r . Dawes d i j o que era r e p u b l i -
comerc io con Sur A m é r i c a 
E l a l m i r a n t e Benson, como pres iden 
te del s u b c o m i t é de t r a n s p o r t e o c e á -
n ico d e c l a r ó q^e, a j u z g a r por las ob-
servaciones que h a hecho de los m o v i -
mientos de ra3rcancías como Pres iden i ^ b T r a c o m p a ñ a d o a l P res ide i i t e elec 
te de l a J u n t i M a r í t i m a de los Estados 1 t o H a r d i n g en su v ia je de vacaciones . 
Unidos , h a b í a ahora bnstantes barcos ¡ d ¡ j 0 que a su j u i c i o , M r . H a r d i n g no 
que e f e c t ú a n i a - r a v e s í a has ta los ha resue l to a u n d e f i n i t i v a m e n t e q u i é 
Repog le r . 
L a " V i c t o r i a " no s u f r i ó d a ñ o a l -
guno-
Se espera que € l p res idente electo 
l l e g u e a q u í en las p r i m e r a s horas de 
l a m a ñ a n a . 
E L SEN A D O R F A L L C R E E QUE M R . 
H A R D I N G NO T I E N E D E C I D I D O 
A U N S U G A B I N E T E 
W A S H I N G T O N , febre ro 3. 
E l senador F a l l , de N e w M é x i c o , 
que r e g r e s ó h o y a ocupa r nuevamen-
te su puesto en e l Senado, d e s p u é s de 
p a í s e s h i spano-amer icanos p a r a h a . 
cerso cargo de los negocios que pue-
dan presentarse . x ^ 
E l a l m i r a m e Benson d i s c u t i ó t a m -
b i é n c o n l a c r m i s i ó n sobre l a p o l í t i c a 
de l a J u n t a M a r í t i m a y d i j o qqe en el 
se rv ic io h iso: i : io-amer icano l a J u n t a 
t iene 77 barcos con 550,000 toneladas. 
E l senador F lacher , de l a F l o r i d a , 
pres idente del s u b c o m i t é de c o m u n i -
caciones c a b l o g r á f i c a s y r a d i o t e l e g r á 
ficas, p r e s e n t ó u n a r e s o l u c i ó n , l a c u a l 
fué adoptada, p resc r ib iendo que se p i -
da con u rgenc ia a l Congreso que 
apruebe el proyecto de ley pendiente 
para que se est&blezca u n a t a r i f a j u s -
t a pa ra los mensajes de l a Prensa a 
Sur A m é r i c a y tíesde e l l a . 
L n c o m i s i ó n a d o p t ó t a m b i é n u n a 
r e s o l u c i ó n reoemendando que se p ro -
m u l g u e l e g i s l a c i ó n adecuada para e r i 
g i r una e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de a l -
t a po tenc ia en la cos ta occ iden ta l de 
A f r i c a . E l c o r t r a l m l r a n í e B u l l a r d , 
nes h a n de ocupa r los cargos en e l 
nuevo gabinete . T a m b i é n d e c l a r ó que. 
en su o p i n i ó n . Char les Evans H u g h e s 
s e r á n o m b r a d o Secre ta r io de Estado 
y que H a r r y M . D o u g h e r t y . M a n a g e r 
fle l a c a m p a ñ a e l ec to ra l p r o - H a r d i n g , 
i r í a a l Gabinete . 
E l Senador no quiso hacer re fe ren 
c í a a los i n f o r m e s sobre que él s e r í a 
n o m b r a d o Secre ta r lo del I n t e r i o r , pe-
r o sus amigos han expresado su creen 
c í a de que s e r í a n o m b r a d o p a r a ese 
cargo- , . . 
E l s e ñ o r F a l l d i j o : que se h a b í a d i s -
c u t i d o m u y poco en ser io con e l P re -
s idente electo duran te el v ia je a í ' i o -
r i d a . 
E L A R A N C E t T d É E M E R G E N C I A 
W A S H I N G T O N Feb re ro 3. 
A u n q u e el debate sobre el proyecto 
de lev F o r n o y . p a r a el a rance l de emer 
gencia se a r r a s t r ó hoy , l á n g u i d a m e n t e 
u en e l Senado se p r o g r e s ó ve rda l e r a -
d i r ec to r de comunicaciones navales,! mente en d i r e c c i ó n de u n a finalloaa 
r e c o m e n d ó que los Estados U n i d o s marcada . E l senador M a c Cummer , r e -
adqu i r i e sen t a n p r o n t o opma fuese1 pub»l lcano, de N o r t h D a k o t a . cons l -
posible estaciones r a d i o t e l e g r á f l c a s , ! «mió u n acuerdo pa ra que e l p royec to 
servic ios de rabies , y p e r i ó d i c o s per te - ! "de l ey con su»» enmiendas se leyese 
nocientes a pa r t i cu l a r e s »y dedicados! p p r segunda vez y fue ra de l a c á m a r a , 
a las i n d u s t r i a s en los p a í s e s h i spano- ! los loaders de ambas par tes l l e g a r o n 
amer icanos . »'o m a n e r a que el pun to a u n a ln t e l i g ( r e í a p r o v i s i o n a l para 
de v i s t a de los Estados Unidos sob re ' filar l a fecha de u n a v o t a c i ó n fioal-
l a c u e s t i ó n genera l del comerc io pueda! ' E l p r o g r i m a p r o v i s i o n a l probable-
presentarse -Je mejor m a n e r a a esos m e n t ó s e r á somet ido a l Senado mana-
tfaíses. n a y se p e d i r á consen t imien to u n a n i -
E l senador Townsond , de M i c b i g a n , me p a r a u n acuerdo de v o t a r sobre el 
Presidente del S u b c o m i t é posta l , p r e - ! p royec to de loy el 15 de f eb re ro o poco 
di jo que e l acuerdo pos ta l firmado e n ! d e s p u é s , 
M a d r o d rec ientemente p o r e l cua l l a L o s senadores c r e í a n esta noche qiift 
t a r i f a pos ta l r.ue prevalece en el i n t e - Ta senda estaba despejada pa ra l a 
r i o r de los Estados Unidos y en los a c e p t a c i ó n del p l a n 
C O C I N A E X C E L E N T E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
C10S6 al t - 5d.-4 
C H E Q U E S D E L B A N C O N A C I O N A L 
Vendo a prec ios de o p o r t u n i d a d o n c « solares, j u n t o s o separados en el m e j o r punto del r e p a r t o A L -
T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S , admi t i endo cheques de l Banco Nac iona l a l a par . i 
E n este negocio no solo saca usted su d inero í n t e g r o del Banco, sino que adquiere una propiedad de 
g ran p o r v e n i r por lo i n m e j o r a b l e d« su s i t u a c i ó n . h - n , I 
F r a n c i s c o B l a n c o 
T e l é f o n o s : A = S 7 9 2 . A » 2 6 5 7 . M - 2 9 3 0 
E d i f i c i o R O B I N S 6 0 0 . - O B I S P O Y H A B A N A 
p a í s e s h l s p a u a - a m e r í c a n o s se ap l i ca a 
la correspond^Ticia en t r e dichos pue-
blos coai t r i b u í r í a en g r a n par te a fo-
m e n t a r el c o m e r c i o . 
E L E J E R C I T O R E G U L A R A U E R K A . 
SE ( O.nPO.NDRA l .MÍ A > Í E > . 
T E D E 150,000 L N D I T I D U O S 
W A S H I N G T O N . Feb re ro 3. 
L a C á m a r a oe Representantes ap ro -
b ó hoy u n a ley de a p r o p i a c i ó n lo sufl 
c í e n t e p a i a e l solo m a n t e n i m i e n t o de 
u n e j é r c i t o r e g u l a r de 150,000 I n d i v i -
duos d e s p u é s ael d í a l de j u l i o . 
E L P R E S I D E > T E TVJLLSON A C C E D E 
A L A P E T I C I O N D E L P R E S I -
D E N T T 'KLECTO H A R D I N G 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 3. 
E l presldonre W i l s o n , ac tuando de 
acuerdo con ?a, p e t i c i ó n rec ien te del 
pre¿,idcnte« o l o ; t o H a r d í n g , e x p i d i ó hoy 
u n a p r o c l a m a c i tando a l Senado a una 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa ra e l d í a 4 de 
marzo p r ó x i m o . 
E n d i cha c e s i ó n se t r a t a r á de los 
n o m b r a m i e n l o s hechos po r M r . H a r -
d i n g de su nuevo gabinete y o t ros m á s 
y s e r á de c o r t a d u r a c i ó n . 
E l senador Mac K e l l a r , d e m ó c r a t a , 
de Tennessea, d u r a n t e su d i scurso se 
e n r e á ó en u n i y e v o co loqu io con el 
senador Ransdo l l , d e m ó c r a t a de L o u i -
riana a l pedi r é s t e las pruebas de lo 
q u e d e c í a aque l . 
An te s de quo se a r reg lase el inc iden 
to, cua t ro sanadores f u e r o n en ayuda 
de M r . Mac K U i e r , poro M.r. Ransdel l 
no se c o n v e n c i ó . 
E l leader por Tennessee d e c l a r ó 
quo l a propues ta t a r i f a o a rance l so-
b re e l a z ú c a r s i g n i f i c a r í a ú n i c a m e n t e 
que e l Congreso estaba "me t i endo d i -
ne ro en los b o ; f ; l l o 6 dc l t r u s t del a z ú -
c a r p o r m e d i o de l a l e g i s l a c i ó n " . 
T R I P U L A N T E S A R I S T O C R A T A S . . . . 
N E W Y O R K . F e b r e r o 3. 
E l t r a s a t l á n t i c o sueco Go themburg , 
e n t r ó hoy en l a b a h í a do New Y o r k t r i -
pu l ado por m i l l o n a r i o s , profesores y 
en gene ra l p . r l a " é l i t e " de Suecia . 
E l s e ñ o r S l g u r d B . J o r k s t r u n d , Inge-
n i e ro de pue r to de buque y d i r ec to r 
de l a l í n e a de 'vapores su^co-amerlca-
na que c o n t r o l a estos vaporea, h a d a 
de Jefe de m í q u i n a s y sus doce f o -
goneros se r e c u l a r o n en t re l a a r i s -
t o c r a c i a que c o n d u c í a e l G u t h e m b u r g 
con m o t i v o de una h u e l g a de los fogo-
neros p id iendo aumento de j o r n a l e s . 
L o s a r l s t ó c r a i a s que se encon t raban 
en e l depar tamento de calderas , r e -
m o v i e r o n las cenizas y , luego, cam-
b i á n d o s e de ropas, se d i r i g i e r o n a v i -
a l t a r l a c i u d a d . 
L A CASA F L O T A N T E E N QUE T I A -
J A M R . H A R D I N G NO C A M I N A 
P A L M B E A C H , F l o r i d a , febrero 2. 
L a casa f l o t an t e ' ' V i c t o r i a " , que 
l l eva a bordo a l pres idente electo H a r -
d i n g en su v ia je de vacaciones po r las 
costas de l a F l o r i d a , t r o p e z ó nueva-
. mente con c ie r t a s d i f i cu l t ades h o y , 
! r e t rasando de t a l modo su m a r c h a , L A L I B R E E X P O R T A C I O N 
que sus d i s t i ngu idos pasajeros es p r o ! H E L S I N G F O R S , F e b r e r o 3 . 
bable que l a abandonen m a ñ a n a o e l i E l Consejo de Estado ha aceptado e l 
s á b a d o pa ra t e r m i n a r el v i a j e p o r fe - p r i n c i p i o de l a l i b r e e x p o r t a c i ó n , ex-
r r o c a r r i l en St. A u s t i n . | cepto los cereales y e l a z ú c a r . Las 
D e s p u é s de haber permanec ido v a - impor t ac iones s e r á n l i b r e s , menos 
r í a s horas embar rancada en un h a n - aquel los a r t í o u l o s que no sean de p r l -
co de lodo en e l r í o I n d i a , l a " V i c t o - i m e r a necesldud, pendientes de l eg i s -
r l a " a n c l ó anoche a unas diez m i l l a s l a c i ó n en este L s u n t o . E l t r i g o , a r roz 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
a l t 5d.-4 
Leche esterellzada que contiene to dos los principios nu t r i t ivos de ana le-
che para. Es ana leche materni iada d e superior calidad, especialmente fabr i -
cada para la a l imentac ión de los niños. Venta: Droguer ía s y Farmacias, 
d i j o q u e el c a p i t á n l o puso en u ' ^ 
r r a s o h i z o que el segundo ofi?,b*' 
sujetase, m i e n t r a s é l le golpeah ^ 
ca r a y le daba t i r o n e s a l pelo. ^ 
H e n r i Jobanson, o t r o marinerft 
r r o b o r ó l a a c u s a c i ó n , ^Q 
Parece r e su l t a r de l a declaración I 
C a r s o n que el c a p t á n a l regist^, ' 
b a r co en busca de l i c o r e s encontré l 
p a l a b r a " h a m b r e " e sc r i t a coa ' 
aobe c u b i e r t a . ~ — 
O r d e n ó a Ca r son que b o r r a s » 
p a l a b r a pe ro Tohanson d i jo que ¿i ^ 
el que l a h a b í a e sc r i to y no la jJ.!'1 
r í a . 1 
E l c a p i t á n ins ic : t -ó en que Car«i* 
obedeciese su o r d e n , pero Carson 
r e s i s t i ó . 
M a ñ a n a se o i r á l a v e r s i ó n del 
t á n . 
E L J U I C I O C O N T R A E L P R t s n m 
T E B E L T R U S T D E L \ S 
COINSTRUCCIONES 
N E W Y O R K , f e b r e r o 3-
R o b e r t T . B r i n d e l l , presidenta u 
t r u s t de ma te r i a l e s de constmccU. 
f u é dec la rado c u l p a b l e anoche dt 1* 
acusacioneb rio chan tage que se le la 
cen p o r los cons t ruc to re s por el innL 
q u e pres ide el m a g i s t r a d o Me A^en 
L a pena ' m á x i m a que se le pide es i 
q u i n c e a ñ o s de p r i s i ó n . 
1N V E S T I G A CIO N E N L A ABÜAX» 
1>E > E W Y O R K 
N E W Y O R K , F e b r e r o 4 . 
U r u e b a a que c o m p r o m e t e n a trelna 
y ocho inspectores de aduana en 
p u e r t o de N c v Y o r k s e r á n presentí 
das a l g r a n j u r a d o fede ra l tan ht^ 
c o m o se t e r m i n e n las inves t igac lont í 
A s í lo a n u n c i ó t-t t a noche E a r l B. Bi-
nes, p r o c u r a d o r f e d e r a l de distrito. 
B y r o n C. N e w t o n , adminis t rador j , 
l a aduana , a d m i t i ó es ta noche que 
Oiab ían env iado recomendaciones 
W a s h i n g t o n n a r r l a c e s a n t í a de oche 
de los in spec to res . D i j o que la ln. 
v e s ü g a c i ó n que h a c í a UJco tlemu1 
nada m á s que se h a b í a in i c i ado revelg. 
ba u n deplorab le estado de cosa» ti 
los m u e l l e s . 
L o s Inspectores d e c l a r ó M r . Newto: 
h a n estado r e c i b i e n d o gratíflcaclona 
o sobornos , desde u n peso hasta t i » 
c ien tos pesos, de los pasajeros que de-
seaban que su equ ipa je no fuese reco-
n o c i d o . 
E l c o n t r a b a n d o de l i co res , agreg: 
M r . N e w t o n , figuraba en l a Investlgi-
c i ó u a u n q u e q u i z á s n o t a n t o como el 
de leche , a lhajas y o t r o s a r t í c u l o s su-
j e tos a derechos. 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A 18 
L A P A S I E G A 
P o s e e l a m á s m o d e r n a plant» 
p a r a t u r b i n a r a z ú c a r . Se turbina 
p o r c u e n t a a j e n a . 
H O Y O Y F E R N A N D E Z 
F A L G U E R A S . 8 
T e l é f o n o A - 9 2 5 5 . 
H A B A N A 
i C1091 15±4 
C o r r e o s y T e l e g 
Se les av i sa h a b e r t ras ladado ni 
f o A l m a c é n de J o y e r í a y Hevl l l a í 
o r o a $6.95. a l a c a l l e de Agu i l a , 
m e r o 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P I D A C A T A L O G O G R A T I S . 
a l t 21 
L e a U d . e l M d e s a -
f í o " e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
4543 
J o s é M i g u e l G o m e ! 
y A l f r e d o Z a y a s 
T a e s t á n de acuerdo 
E n que el p rec io de nuestros traJ* 
h a c o r r i d o l a m i s m a suerte qu« ' 
a z ú c a r . T ra j e s de ?30, $45, $80. 
C o m p a r e estos p rec ios c o n los ^ 
ce t r e s meses y e l r e su l t ado s c r i uM 
v i s i t a a nues t r a casa. Francisco ^ 
per, Ropa Hecha . San Rafae l , i 1 
H a b a n a . 
$1075 
T E J A S C O R R U G A D A S 
D E C E M E N T O Y A S B E S T O S 
T E N E M O S G R A N D E S C A N T I D A D E S E N A L M A C E N 
C U B A N M A C H I N E R Y Y S U P P L Y C o . 
O B R A F I A , 4 2 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 

















































































































A S O L X X X I X D I A R I O D E \ A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 
-aDit4a 
J ^ . f u é J 5 
a<luI a j ^ 
golpeaba 
Pclor. ' 
i ianaero ^ 
regis t ra ,? 
ta coa 
borra5e fe. 
Jo que éI ^ 
110 la borri 
que Car,, 
0 C a r a o t j 
i a s p e r s p e c t i v a s d e ¡ o s r 3 - 1 
g o d o s p a r a 1 9 2 1 i 
. w 0f Rcr i ews , de New Y o r k . I ses de 1921 s e r á n , probablemente , de 
^ * ,. ú l t i m o n ú m e r o ( e n e r o ) , d e p r e s i ó n indus t r i a l , de fa l ta de t r a -
interesante inves- ba jo , de baja en los j ó m a l e s , y e i : 
P A G I N A T R E S 
Unidos , so- por taciones y de aumento en 
En la p r i m a \ e r a 
p r e s i ó n s e r á sus t i tu ida por un re-
*enquctte". que es bas tan- su rg imien to . L a o r g a n i z a c i ó n , con ba-







que se le & 
por el J m ^ 
io Me Averj 
le pide es di 
A ADüjLM 
!ten a trelía 
iduana en * 
"áu presentí 
•al tan luep 
estigaclonej 





m t í a de odie 
> que la la. 
9 I c o tlempt 
iciado reveli. 
de cosas 







an to como el 
a r t í c u l o s su-
F A G I N A 18 
p u b l i c a d 
ultado de una 
í rC5' hecha cerca de c i e r to n ú m c - ; l o s precios de d e t a l l ; de aumen to en 
^ ^ h o m b r e s de negocios y de p r o - l i a s quiebras , de descenso en las i m -
10 de los Estados ,  los t i -
i**01*!. ma que sirve de t í t u l o a es-: pos de valores. En la p r imave ra , la de-




dando la o p i n i ó n , en s í n t e s i s , taciones de las materras pnrons a E u 
V ^ ' ^ á s interesantes y autorizadas ropa , a c t i v a r á e l reajuste i ndus t r i a l 
rpiniones publicadas en la c i t a d a re-
vista. 
Las contestaciones cuiuas h u í huc ^ u c i c u ^ i n en un n ive l supe-^ 
cieros y expertos ( c a t e d r á t i c o s . r io r al de los precios anteriores a Id 
T Economía P o l í t i c a y directores de ¡ g u e r r a . 
des negocios) se han c o n t r a í d o a Los n ú m e r o s del I n d k e de la O f i -
f S i g u i e n t e s p regun tas : c i ñ a d é E s t a d í s t i c a del T r a b a j o , de 
Primera. ¿ E l a ñ o de 1921 s e r á de l í o s Estados Unidos , basados sobre 30Ü 
uda depres ión i ndus t r i a l y de g ran i a r t í c u l o s naturales e industriales de 
ufrimientos. o el reajuste a c t u a l consumo, era 225 en noviembre úf 
dadas por 
Segunda. Los precios de los ar-
I t í c u l o s de consumo general es posible 
os que se detengan en un nivef 
los t i e m - t i m o , c n t ra 100 en 1913. 
Los precios del de Bradstreet . ba-
sados pr inc ipa lmente en 
des s 
volverá pronto las cosas a 
pos normales? _ 
Segunda. ¿ L o s precios s e g u i r á n la setuos pr inc ipa lmente en granos, car 
marcha descendente hasta l legar a l j n e s . a l g o d ó n , lana, metales, pieles y 
nivel anterior a la guerra, o h a r á n ! cueros era de 184 en d ic iembre 1. con- j 
un alto en un p u n t o superior a a q u e - ; t r a 100 en 1913. Es probable que los i 
jlos precios? ! precios de ciertos a r t í c u l o s ya hayan i 
Tercera. ¿ L a r e d u c c i ó n en el co?-j l legado al l í m i t e , aunque o t ros a r t í c u - j 
¿e ]os jornales s e g u i r á a la reduc- los de lu jo sufran mayor descenso. to 
ción 
e la v i d a , con c i e r t o 
G A 





8 f l 
;ladado nue' 
y Hevillas d( | 
a Agui la , n4 
L E S I A S 
G R A T I S . 
u i z a 
del costo 
intervalo razonable? 
O P I N I O N E S 
Del profesor I r v i n g Fisher. 
(De la Sección de E c o n o m í a P o l í t i c a 
¿c la Univers idad de Y a l c . ) 
Ahora que los precios han dec l i -
nado, parece que la o p i n i ó n general es 
que seguirán bajando has ta l legar a 
los tipos anteriores a la guerra . 
A mí no me parece que haya la m á s 
ligera posibilidad de que esto ocurra 
durante cierto espacio razonable de 
tiempo. Hay dos causas que han p ro -
ducido el disloque permanente del n i -
vel de los precios: U n a es la ley Fe-
deral de Reserva de 1914, con sus 
últimas enmiendas; y la o t r a la i m -
portación (en los Estados U n i d o s ) de 
mil millones de pesos en oro du ran -
te la guerra. 
El hecho pr imero no tiene nada 
que ver con la guerra , a pesar de qua 
las exigencias de las finanzas de la 
guerra hicieron un uso comple to de la 
expansión del c r é d i t o , como lo hizo 
posible aquella ley de 1914. 
Fué esa h i n c h a z ó n la que e l e v ó los 
precio» tan r á p i d a m e n t e en cinco a ñ o s , 
y no se observa la correspondiente 
depresión por ahora. L a L e y de Reser-
va permitió la expans ión m á s al ta so-
bre todo lo imaginable, con r e l a c i ó n 
al antiguo sistema banca r io ; y aun 
cuando las naciones extranjeras pue-
dan absorber gradualmente p a r t e del 
oro que hemos adqui r ido a causa de 
la guerra, el costo de l a misma ha 
'ido tan enorme que se n e c e s i t a r á n , 
para esto, que pasen d é c a d a s y has ta 
generaciones. 
La verdad es que la presente dec l i -
nación en los precios no es el co;-
«uenzo de una d e s h i n c h a z ó n n a t u r a l , 
"no el hecho de pasar por una c r i -
mk. 
l e r c e r a . Desde 1916, los j o r n a - j 
les en las industrias han subido a ma- i 
y o r a l t u r a que el costo de la v i d a . j 
Con una r e d u c c i ó n considerable en el[ 
costo de la v ida , los pa t ronos t e n d r á n j 
un fuerte argumento para rebajar los i 
jornales . A pesar de la resistencia que 
haga el t r aba jo organizado, es p r o -
bable que haya una no tab le r e d u c c i ó n 
en los jornales . 
Erbert H . Gary . 
(Presidente del Consejo de Directores 
de la U n i t e d States S tee l Corpora-
t i o n . ) 
Contes tando a las preguntas de la 
"enquet te" , M r . Ga ry expone su o p i -
n ión a s í : 
El a ñ o 1921 no pasara en un pe-
r í o d o de d e p r e s i ó n indus t r i a l aguda. 
A s í como cualquier o t r o p a í s puede 
evi tar caer en la insolvencia , nuestro 
p a í s puede prosperar. 
E l reajuste puede marchar de una 
manera sa t i s fac tor ia pa ra todos, de-
bido a la indiferencia o insistencia de 
cier tos hombres de negocios, inc luyen-
d o detallistas e in te rmediar ios en cier-
tos giros, que venden a precios mucho 
m á s altos de lo que d e b í a ser. Pero 
la ley de la o fe r ta y la demanda do-
mina la s i t u a c i ó n , y , a lo sumo, en 
seis meses volveremos a una s i t u a c i ó n 
n o r m a l . 
A . Bar ton Hepburu . 
(Presidente de la J u n t a Consu l t iva del 
Chase N a t i o n a l B a n k . New Y o r k . ) 
E l a ñ o 1921 e s t á l l amado a ser u n 
a ñ o de reajustes, de negocios insegu-
ros, con los sufr imientos que p r o d u -
c i r á n la fal ta de t r aba jo , los bajos d i -
v identos , e tc . , e tc . , y has ta c i e r to 
pun to las quiebras en los negocios. 
L a h i s to r i a de los pasados p e r í o d o s 
de alzas y bajas demuest ran que la 
ac tual crisis que se sufre es l ó g i c a , i n -
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
C o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d , y a p e s a r d e las e n é r g i c a s y sensa tas 
m e d i d a s q u e f u i m o s l o s p r i m e r o s e n p o n e r e n p r á c t i c a p a r a s a l v a r 
e l d i n e r o d e n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s , t e n d r e m o s q u e a c e p t a r l o s 
p r e c e p t o s d e l a L e y T ó r n e n t e , l i q u i d a n d o es te B a n c o . 
E l d í a q u e eso p u e d e o c u r r i r e s t á c e r c a ; y ese d í a n u e s t r o s 
c r é d i t o s p a s a r á n a m a n o s d e l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , q u e p r o c e * 
d e r á r i g u r o s a m e n t e c o n t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s , p o r q u e n o e s t á o b l i -
g a d a a t e n e r l e s c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a . 
L u e g o s e r á t a r d e p a r a c o b r a r e n n i n g u n a f o r m a . H o y t o d a v í a 
p u e d e n c o b r a r n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s en B o n o s H i p o t e c a r i o s y P a g a -
r é s C o m e r c i a l e s . 
L o s s á b a d o s y l o s d o m i n g o s . c o m o los d e m á s d í a s d e l a s e m a -
n a , l a s o f i c i n a s d e n u e s t r a C a s a C e n t r a l p e r m a n e c e r á n a b i e r t a s , 
d e s d e las 8 d e l a m a ñ a n a a las 9 d e l a n o c h e . 
P a r a c o b r a r P a g a r é s a n u e s t r o s d e u d o r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r c h e a u e s d e c u e n t a s c o r r i e n t e s v d e c u e n t a s d e 
a h o r r o s . 
Y p a r a s e g u i r p a g a n d o a t o d o s c o n B o n o s H i p o t e c a r i o s y P a -
g a r é s C o m e r c i a l e s . 
H a b a n a , e n e r o 3 1 d e d e 1 9 2 1 
P I D A U N 
R A S 
L a R e í m d e l C a r n a v a l 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l R e c t o r 
* chosos de u n e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , 
y m a r a v i l l a s de es t i lo porque Ca-
r r a c i d o es - i n e sc r i t o r del icado, u n 
e s t u d i o * » de .o c l á s i c o , u n d i c t a m i -
nador en los problemas del vocablo. 
Y o recuerdo c ie r tas ucebes fti 'as 
de un i n v i e r n o le jano en l á s que Ro-
d r í g u e z Car rac ido me honraba v i s i -
t ando m i c a s i . E l v e n í a e n v u e l t j en 
su c a p a — a ú n t.-aban capa los e s p a ñ o -
les en aquella, /echa—y me iba le-
yendo lentamente , con su voz u n po-
' co aguda, los preciosos p á r r a f o s de 
¡ l a i n v e n c i ó n . Y o esperaba l a v i s i t a del 
• a m i g o : é l me t r a s m i t i ó sus i m p r e -
! siones, í b a m o s quedando de acuerdo 
J en todo po rqu 2 y o a d i v i n é desde lu t .^o 
' que aquel hombre de c iencia . C a t e d r á -
! t i co ya en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , 
i t e n í a en l a mente e l sel lo d i v i n o de 
j las l e t r a s . 
No ha o lv idado él atfuellas veladas 
t a n ^ r a t a - y ¿ q l c e s . Y eso ha « o n -
j t r i b u i d o c i c r í a m e n t e a que me oaOH 
sidere en m á s de lo que merezco. 
Cuando cada jueves nos ha l lamos en 
l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a de l a Real 
Academia M i a ñ ó l a , s iempre encuen-
t r a el maestro a lgunas trased dakMÜ 
que dedicarme. Es gonero-o en d» n a -
1 s i a . 
De este modo las* a lmas nobles so 
' j u n t a n y se aca r i c i an , I n d e m n i x á i i d O M 
•de la i n g r a t i t u d de los otros. 
Don Jo<*é Rodr ÍRi iez í a r n u i d o . l i t e r a - 1 f ^ r a mí Uodr igucz C a r r a c l d ó aer* 
to j q u í m i c o ins i tme esc r i to r y a c á - ' s icml) re el bombre eminente y mas -
i é a ü e e de a l ta riopreacntecMB. Rector " " i ' 0 Q«e derrocha el en tendimiento 
de la I n J v e r s i d n d Cen t ra l . ¿' v,s,e su PC-isar en cada . aso con 
| l a g rac ia r e t ó r i c a y con la i r o f u i u l i -
M a d r i d . 22 de D ic i embre de 1920. [daá de la v ie ja f i l o s o f í a . 
A s í l l amamos por a q u í a i í a m o s o t . ft„.r..(. . „ . . . . . , 
maestro de la ciencia y de las le t ras i . « i . i t . \ • 
c e ñ o r R o d r í g u e z Carrac-ido. el h l j o j 
p rcc la iv» do Santiago do Composte la , | 
¡ e l que desde h i ce aAos r ige b r l l í a n - j 
teniente l a r n i v e r s i d a d Cen t ra l , l a 
Casa m a t r i z de las e n s e ñ a n z a s . Rec-
t o r es de o l la . Nunca hubo o t r o que 
m á s mereciera este cargo y ese d ic -
t ado . Y si m a ñ a n a en lo!$ azares de , 
l a vida R o d r í g u e z Car rac ido deja- j 
r a de ser el Rector , se-guirla s ien-1 
dolo y yo lo Kaman'a s iempre el Rec-
L a M á q u i n a 
U l E R W f l f l 
• H a ten ido i t l í z a c e p t a c i ó n la In ic i a 
, t l v a que ha t ¡mi-do la G A C K T A T E A - i tor . porque es m i Rector, "el que me 
j T R A L , al o rgan iza r e l re inado del car- cor r ige las dudas, el que me acom- l 
| naval , puesto que la Reina y sus Da- p a ñ a en los ci i i is iasmos. 
mas a s i s t i r á n a los paseoj desde e l ' R o d r í g u e z C ü r r a c i d o es un l a b o r í o 
D o m i n g o de P i ñ a t a , siendo elegidas ro Infp.tigabJe. l)e.:de n i ñ o lo f u é . De ¡ 
h u m i l d e cuna t r i u n f ó sobre todos a l l á j 
en la v ie ja c i u d a d , gal lega. Orador 
inagotable , d > facundia i uprema, i n -
te rv iene en tonos los plei tos intelec-
tuales ooa b r i l l an tez m a g n i í k - a . 
T u v o R o d r í g u e z ('iirra< ido cuando su 
edad .se ' - - o m p l c t a b a — - c g ú n la f r ^ e 
d t i maestro l ; : l ;no. por < uva estima 
C 682 I N 
! Damas, que desde los palcos c o n t e n í - d l g í o s d 
ÍD . 2t « I p i a r á n la fiesta t ea t ra l que .̂ o orga- I tuales d 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e l K R A F T e n r o l l o s d e 3 6 , 4 0 y 4 8 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
P I D A N P R E C I O S A 
L A V I V i E l l i A L A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s i t 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
W n r a l l a 1 2 T e l é f o n o A - 7 I 9 4 A p a r t a d o 2 1 2 4 H a b a n a 
é s t a s de en t re el g r u p o de obre r l t a s 
bellas y v i r tuosas . 
E l p r o g r a m a de los festejo; se l i a r á 
de acuerd: . con la C O M I S I O N N A C I O -
| N A L D E L T U t I S M O , pero ya sabemos 
I que se d a r á una f u n d ó n de gala en el | 
1 " N a c i o n a l " , con la c o m p a ñ í a ü u e r r e - i 
ro-Mendoza. dos funciones depor t ivas , 
| una en el an t iguo F r o n t ó n y o t r a e n ' la edad se comple ta a los 30 año.- — 
el Nuevo ; un " l u n c h " en "l>a T r o p i - j el ansia do ¡a novela , y e s c r i b i ó una 
c a l ' ; un match de boxeo en el ' S t a - ' que me c o n s u l t ó y que tuvo la bou-
d l u m " ; Bailea, paseo en a e r o p l a n o ; ! dad de dedicanno. Ese l i b r o do in I 
I carreras de caballos en el H i p ó d r o m o ! v e n c i ó n se t i t u l a **La nnicela r o j a . " 
i y , como n ú m e r o f ina l , una f u n c i ó n po-1 A g o t ó s e r á p i d a m e n t e l a e d i c i ó n que : 
pu la r en 'Payre t ' , g r a t i s para el p ú b l l j enSonce* se pub l i ca ra . D e b í a reprodu- j 
( co . A esta anfg t l rá l l la Reina y sus, cirse. porque bay en ese l i b r o p ro -1 
e onseiianza, atisbos in te lec - t 
alta, c a t e g o r í a , ind ic ios d i " | 
i n l z a r á , p lena de a t r a c t i v o s . 
Se reciben en las 'of ic inas de la G A - ' 
C E T A T E A T R A L . Man zana de G ó m e z 
| n ú m e r o 212. las sol ic i tudes que se 
d i r i j a n de damitas que d e s ^ n figurar * f GarntfsMk «femSt M (metnlaí y sus 
( en este concurso, las cuales o b t e n d r á n 
un n ú m e r o o j e ies d a r á derecho al 
I sorteo que ' m de celebrarse el d í a 10 
de Febrero , r a r a l a e l e c c i ó n de los 
puestos. Se advier te pues, en v i s t a 
I de la p r e m u r a con que se hace todo, 
I por e l poco t iempo que fal ta , que pa-
¡ sen a recoger sus t ra je tas las In tere-
( sadas, antes del d í a 9 a las c inco de 
l a t a r d e . 
I íds p remios que se acuerde ofrecer 
a la Re ina y sus Damas, que s e r á n en 
m e t á l i c o y en objetos ú t i l e s , los pu -
b l ica remos en su o p o r t u n i d a d . 
V e n c e l a A n e m i a 
efevtos, porque es un excelente ret-ujis-
t i tuyente a base de glicerofostato de 
cal. extracto de carne, e f t r i rn lna y 
otros c íemenos beneficiosos. Carnosl-
no pe vende en todas las boticas. Cu-
ra la anemia y el di-liilitamiento des-
pués de las enfermed'ades. 
C 008 al t 4d-lo. 
J . P d s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S • C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . O a n z a l i P e d r o s o 
CIRUJANO OMV I I O U F I T A I . JDE E M E I l -Kencias > del IIÍ>*VI'.KÍ .Nrtmero Uno. 
1 ? S r E C l A I ISTA tU* VIAS U K I N A R I A A 
ILi y enfermede i»sf venareis. Clstoscc-
plu y catoterisci^ de los u ré t e re s . 
T NYECCIOXKS n t NFOSALVAKSAK. 
/ «ON^ Sl i-TAH 
í U M 
4501' 
1/k u a n a . m. v n a 
i« - * t > do Cuba «9. 
SI d 
fieultades de esta dase hemos suf r ido . pectivas opiniones en sentido a n á l o g o 
otros- H ace un ano 
G o m e ! 
! a y a s 
aerdo 
lestros 
uer te qu« 
$45. ?60. 
en los <1« ^ 
Yancisco 
:afael, i f • I 
6':. 
interpretados Por d profesor Pe rson i . 
1 Bureau de Invest igaciones Eco-
nómicas de H a r v a r d , el p é n d u l o se ha c o n t r i b u y ó al alza ciega, a 
P ^ o . y as í s e g u i r á hasta in i c i a r 
eB 'a primavera un mov imien to de re-
bócese. Debemos as í esperar a ú n d u -
ro» tiempos de d e p r e s i ó n en los n e g ó -
C,0Í. sólo durante el i nv i e rno , y en 
"fnos grado en la p r imavera . E n su 
f u mitad el a ñ o de 1921 s e r á de 
P a r i d a d . 
Warren M . Persons. 
Profesor de E c o n o m í a P o l í t i c a de. la 
Universidad de H a r v a r d . ) 
rofetizar con respecto a la a c t i v i -
industrial . Precios y jornalea en 
• es estimar a p r i o r i l a e x t e n s i ó n 
^ 'n tens idad del ac tua l c ic lo de los 
f - , iegOC,os~-depresión—y de la proba-
I e naturaleza de la p r ó x i m a fase— 
' ^ r g u m e n t o de los negocios, 
f t .na crísís i ndus t r i a l , la d e p r e s i ó n 
c L , i nC80cios > la baja en los p rc -
a' Por mayor de a r t í c u l o s de gran 
| ^nsumo, se inició en ab r i l ú l t i m o , y 
estar ha cont inuado por nueve 
«aeses. 
r r a ^ tleinpos anteriores a la gue-
^ « n a crisis a s í duraba de diez a 
y seis meses antes de iniciarse l a 
'ecurva. Por » i • • i 
1 u« ta l experiencia pode-
^0S « t i m a r que la r e a c c i ó n aho-
x i n T p 0 ^ 0 3 ' j a r n o s en ab r i l p r ó -
• Con este da to a la v i s t a cstu 
por causa de la escasez mone ta r i a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , los Bancos Federa-
les de Reserva han obv iado esto, y 
j h a y recursos a mano—aunque sea a 
I un a l t o i n t e r é s — . Estos altos in tere-
bendi -
c i ó n disfrazada, porque restringen la> 
especulaciones y refuerzan el e s p í r i t u 
conservador en los negocios. 
Nues t ro só l ido estado f inanciero 
a l iv ia mucho la s i t u a c i ó n presente, v 
estable y necesaria—el pueblo no t i c -
Juzgando por los indicios t a n b i e n ' ne memor ia , no aprende en el pasa-
do, no aprovecha la experiencia de 
. j i j 1 ses, por o t r a par te , son una 
todo el m u n d o 
la i n e v i -
table ba ja de los precios. Se c o m p r ó 
m á s de lo que se necesitaba, en la 
creencia de poder vender a mejores 
precios. Ese pueblo necesitaba una lec-
c i ó n , y ya la t iene . 
Cuando se cometen errores en f i -
nanzas, se ha de sufr i r en las f inan-
zas. 
A h o r a el pueblo hace la equivoca-
c ión de recortar demasiado; a s í como 
antes, cuando los precios s u b í a n , co - j 
m e t i ó el error de i r m á s a l l á en la 
e x p a n s i ó n de los negocios. 
L a n a , cobre, a l g o d ó n , etc., han ba-
. . , . . , • Directores de la U n i t e d b ta tes K u b b e r 
j ado a precios inferiores a los an teno-
U n n o t a b l e p i a n i s t a 
A s i podemos ca l i f i ca r s in n i n g u n a 
e x a g e r a c i ó n al j ó v e n c ionfueguero se-
ñ o r J o s é Manuel V á z q u e z . 
Le o í m o s cuando apenas contaba 61 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S 
T R O S D E O B R A S 
Se v e n d e n v a r i a s v i g a s d e m a - j T | 1 1 , J C 
d e r a l a r g a y g r u e s a a p r o p ó s i t o U f . l l f i r í l S í l i D j 8 § l l ! 
| p a r a a p u n t a l a r t e c h o s d e e d i f i c i o s Q ^ ¿ | U n C ) D i U M W É f c S D U 
' y o t r o s usos p r o p i o s d e !a c o n s -
t r u c c i ó n . 
D i c h o s m a d e r o s se d a n b a r a t o s 
p o r e s t a r e s t o r b a n d o . 
P u e d e n v e r s e e n e l e d i f i c i o d e l 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3-5; d a 1 2 i i . 
a los anteriores. 
E n s í n t e s i s : se considera que el re-
ajuste de los negocios d u r a r á un pe-
r í o d o de varios meses, que s e r á n do 
labor m á s o menos aguda, pero He-! 
nos de sorpresas y de d i f icul tades . T o - i 
dos conocemos que la s i t u a c i ó n se' 
s a l v a r á f á c i l m e n t e en los Estados U n i -
dos, gracias al sistema bancar io creado \ 
seis anos y ya entonces nos a d m i r ó su 
p r e m a t u r a fac i l idad y l imp ieza de eje- ! 
c u c i ó n . j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 
larga 
res a la guerra. Es posible que no 
haya bastantes stocks para a ten^er i d i u r é t i c o . impide l a i r r i t a c i ó n , a l i v i a 
la demanda , y en este caso los precios | iag excor iaciones de las mucosas, y 
s u b i r á n . L o que necesitamos es una 
r e a c c i ó n o rd ina r i a , y no altas y bajas 
exageradas. 
Los jornales s e r á lo ú l t i m o en ba-
j a r , y puede que no lleguen a los t i -
pos de antes de l a guer ra ; pero e l . 
obrero es inteligente ahora, se da cuen- j 
t a de la s i t u a c i ó n y se evidencia esto 
por sus e s p o n t á n e a s ofertas de aceptar 
rebajas en los jornales para p e r m i t i r 
reasumir los t rabajos en las f á b r i c a s . | y C O N F E T T I 
El p a í s , en c o n j u n t o , no ha aumen- j 
tado en r iqueza desde 1915 a 1920 ; 
D e s p u é s s i g u i ó b r i l l an t emen te sus1 
es tudios de piano en el C o n s e r v a t o r i o ' 
Cienfuegos. d i r i g i d o por el r epu tado ¡ 
Maest ro s e ñ o r Vicente S á n c h e z T o - , 
r r a l b a s qu ien le c o n c e d i ó el P r e m i o 
de H o n o r , no concedido duran te 30 : 
a ñ o s y entre m i l l a r e s de l i s c í p u l o s , 1 
m á s que a l s e ñ o r V á z q u e z y a o t r o 
de sus a lumnos . 
Los d i a r ios de aquel la c iudad ded i -
en 1914, con los Bancos de Reserva.! c a r ó n efusivos y preferentes e logios 
t j • i . i i a l r . i t a l d^ p ia ' io r u é d ló en el Cas i -l o d o s convienen en que la crisis h u - ; , , u l V u 
- t i - c lenfueguero rJ colocar le l a moda-
marchando con e c o n o m í a y orden , p o - ' biera sido horrorosa si se hubiera p ro- ! l i a que como Justo g a l a r d ó n de sus : 
dremos m i r a r adelante con confianza I duc ido con u n sistema banca r io t a n - m é r i t o s musicales le h a b í a o torgado i 
j I j r i . . , , t s u Maest ro , 
en el fu turo , para reanudar , en no defectuoso como el que e x i s t i ó en los. E l s e ñ o r J o s é Manue l V á z q u e z t i e - ; 
Estados Un idos antes de 1914. • ne u n precioso á l b u m en que poetas 
• » / • • ' » • t an esclarecidos como Vil laespesa y ' 
Y si es axiomaUco que u n sistema; S á r i c h e z T o r r a l b a han cantado en ver i 
m a l o , en cualquier cosa, es m e j o r que so su a r te y destreza en el p iano . 
de A t l a n t a ; " N o r t h - ! n i n g ú n sistema, nosotros que carece-i n i l ! : i ..f6.01" V?Z(lliezf pretende ' a ^ 
I 6 T V . i r I que el A y u n t a m i e n t o concede a loa 
de Minneapol i s , C l a r k mos de lo mas elemental en tmanzas, ; que p e r f e c c i o n á n d o s e en ei a r t e de 
que estamos en cuestiones de banca y ^ p ^ t ^ e D PKedao ' í a r honor * g l o ' 
c r é d i t o " e n b l a n c o " y a la merced de 
los e x t r a ñ o s , debemos acep ta r como 
un hecho r ea l—al cual hay que poner 
un l ími te d e f i n i t i v o — , que la In tens i -
d a d de nuestra crisis y la gravedad 
que a ú n e n t r a ñ a , estriba ya , ú n i c a m e n -
te en la f a l t a de u n sUtema nacional 
de finanzas d t Cuba y pa ra Cuba ; 
de los cubanos y para los cubanos. 
fecha, la p rosper idad del p a í s . 
Los directores de los p e r i ó d i c o s 
"Cons t i t u t i on* 
estern M i l l e r . 
H o w e l l , W i l l i a m C, Edgar y Samuel 
P. C o l t , Presidente del Consejo de 
Company , t a m b i é n expresaron sus res-
A n t i c a l c u l i n a E b r e y es u n g ran 
S e n e c e s i t a n 
T r a b a j a d o r e s d e c a m p o en las c o -
l o n i a s . M e n a , A c h u r i s , A v a l o s . T e -
r á n , J u n c o , A l m a g r o , E s p a d a , I z -
q i i ' f f l o de l a S L t e s i ó n de E . H e r -
m i n o G o n z á l e z , e n J o v e i l a n o s , 
p r o v i n c i a ¿ u H l a t a n z a s . 
sas'j s f . 
D i c l í n A m i a r . 
D R . F E D ^ Í C O T O S f t A L B A S Especia l is ta en las enfermedades 
E S T O M A G O t l S T f o ! I N O 1 S U 5 ' d e l e s t ó m a g o . T r a t a por un p roced l -
* A i i i r Y f v y " 1 r"'6111© especial las dispepsias, ú l c e -
AlNr» .* ' J3 | ras del e s t ó m a g o v l a en t e r i t i s c r ó -
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . ! n ica , asegurando l a cu ra . C o n s u l t a » 
T e l é f o n o Í M 2 5 7 . 
C o n s u l t a » : d e ^ « - p . m . e n k m » 
I > e d r ? H o *». e r T r e « " f i « -
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . a l t 5d 17 
se puede usar en c o m b i n a c i ó n con 
otras drogas en e l t r a t a m i e n t o de 
enfermedades pe l igrosas de los r í -
ñ o n e s — A n t l c a l c n l l n a Eb rey . e l g r a n 
remedio pa ra e l h í g a d o , r í ñ o n e s y 
vej iga, se encuent ra de ven ta en t o -
das las bot icas . 
a Cuba. 
D i c h a beca serla una recompensa 
d i g n a de los m é r i t o s d«I s e ñ o r V á z -
q u e z « 
C O N V I E N E L E E R S E 
D e S a o c t i S p í r i t o s 
N T I M A 
A L E M A N A S 
_ en r iqueza 
" ^ n o * los Puntos interesados p o r j a l eso no obs tan te l a prosper idad a p a - ; ^ ^ 
^ • e w o f Reviews". I r en te . H a sido un p e r í o d o de derroche 
1 Pnmer lugar , los pr imeros m e ^ j y de ex t ravagancias ; pero ahora cre-
porque estamos eco-
Sanct i S p í r i t u s , Feb re ro 3. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche t e n d r á efecto en los 
amp l io s salones de l a Colonia Espa-
ñ o l a una m a g n a asamblea pa ra t r a ' 
t a r de l a conven ienc l .» de s u s c r i b i r 
los ce r t i f i cados del Banco E s p a ñ o l . 
L a C á m a r a de Comercio se propone 
apoya r con c a l o r l a sa lvadora med i -
da . 
— E n Guas im: 1. pueblo de este t ó r . 
m i n o , se encuent ra atacado de v i r u e -
las T o m á s C a m p a n i o n l . 
Estamoe abandonados p o r l a Sani -
dad . 
U r g e que e l Gobierno tome med idas . 
S e r r a . ' 
de 1 a 3. Reina, 90. T e l é f o n o A - 050. 
Gra t i s a lo3 pobres : Lunes . M i é r -
coles y Vie rnes . 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento esp«tí«*l <!• l̂ fc Jr».rci ;n«s 
j . ! ,a sangre^ Ten*r«o», siíii ' .s. c í rnpla . 
I n f i n i d a d de personas abusan de l a i par to» y enfenneUide» d* neñoras . 
canUdad de a l imentos que t o l e r a su i Inyecclon«» » n i m » e m , » » «ueroa. va-
. A n cunaa, etc Cl lu lc* u n a íiombres, 7 y 
e s t ó m a g o , otras comen demasiado H - | J J g J a 9 y media l» noch». c i f n l -
gero y l a genera l idad l o ing ie re s in (.a para mnj*»^»: V J a i«dU a tf y me-
m a s t i c a r l o ; de a h í se o r i g i n a n los j día de la inaflmnt- ^ ^ 
frecuentes dolores de cabeza, l a dls-1 ^ ^ ^ ^ " i U * * - " * TeL a-skw. 
pepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o pe l igroso y ; 
l a m a r de e n í e r r o e d a d e s que nos j 
c a n s a r í a m o s Ce cr .ar en breve suel to . | 
Po r l o t a i i U conviene cuidarse de 
c u á l e s y c ó m o deben ser los a l i m e n -
tos, pero ya i n c u r r i d o en l a enferme-
dad po r a lguna causa de las que enu-
m e r a d o s a l p r i n c i p i o de esta no ta , p? T O D A S L A S F A M I L I A S 
convenlentis proveerse de un frasco 
te Salvi tae y t o m a r l a en dosis de una ' Yo deploro que ustedes tengan la 
cucharad iUi d e s p u é s de cada comida cara levantada, agrietada, arrugada y 
o seguir las ine txucc iones que se las mr.nos Asperas. Una sola Tez que 
a c o m p a ñ a n a cada bo te l l a . 
A V I S O 
— A — 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
cera su r iqueza. 
j - ^ Z A . L A X A T I V O B ^ O M O * Q u f nomizando . porque el pueblo ya rehu 
«os * mas eficaz en todos los c*-
n ^ se necesite tomar Q . ' 
tüf ? ü ^ . n d o l i b i d o s de o ído» , 
tfesfnad^ L a Gr ippe , I n -
' * a e ^ % P « l u d Í 8 , n c y Pebres u 
viene con 
sa pagar precios exorbi tantes y por-
que ya estamos ahor rando . 
L a s i t u a c i ó n actual s ignif ica una de-
p r e s i ó n i ndus t r i a l , una d e p r e s i ó n co-
merc i a l . pero no una d e p r e s i ó n t m a n -
i c i e r a . E n todas nuestras anteriores d i -
C A S A A G Ü E R A 
P I D A N V E R H O Ü I H 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
D e p ó s i t o : V ü l e g a s 1 U 
T e l . A - 4 9 6 4 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue e l gusto te p a r t i c i p a r a so 
d i s t i ngu ida ( I IMI t fT" C] tdaslado de 
«u consu l t o r i o ^ t i ca l le de Refug<o 
n ú m e r o 1 B , d o a d » como . - ' « m p r e l a -
r á sus consu l t» .* > 1« ^ 8, 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
c u r a r á n . Xo es un engaño , por eso 
se usa en los salones de belleza de 
la Gran Pe luque r í a de Sefioras de Juan 
Mart ínez, Neptuno. ' I . Precio del bo-
te en la Habana: $1.40. Se manda al 
inter ior por S1.5U. 
C 923 Sd-lo. 
P. a l t . 10d.-: 
M O N S E R R A T E 1 2 9 
* - P f ¿ U T O 
T E L . A - 3 2 5 7 
S u t c r A a * * « i D I A R I O D E L A M A -
K u , ~ * t ^ s c f e M en el D I A R I O DE 
L A M A R I N / 
D r . J u a n A l v a r e ; G u a n a g a 
E s p s e i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e » 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s «Ve N e o s a l v a r a á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
C O N R E B O R D E 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L K M A R I N A ~ F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
L A P R E N S A 
nos p r e s e n t ó ayer a l . Coa e l s s ü ^ r S a g a r ó a U cabera. ' E l Comercio 
s e ñ o r M a r i n i ó a desde dos puntos de 
v i s t a i gua lmen te nuevos e in te resan-
bMK ; P e r d ó n e n o s e l i l u s t r e financiero 
esta p e q u e ñ a b roma ! Los dos aspectos 
son : M a r i m t m " d i a n a " y no Cazado-
ra , s ino de " i l r o a l b lanco ' ; y M a r i -
mdn , p a l o m e r o . . . B l re fer ido d i a r io 
debe pasar t o r a l to t a m b i é n estas l i -
nea de bu3n k u m o r . 
P e r o . . . croemos nosotrorj que é s t a » 
palabras ded r e p : " © s e n t a n t e t v i e a t a l 
no í>on o t r a cosa que una "yoz" de 
a la rma . U n . a l t o : o u n ¿ q u i é n v ive? 
Nada m á s . 
E l sei icr S a g a r ó está, m u y lejoa df 
ver con Duonoa ojea e l cercenamiento 
d© Is. s o b e r a n a popu la r . E l es Repre 
No enc i e r r an el las m a l k i a a l g u n a ; scmtante, ocupa u n escaflo en e l Con-
y e s t á m u y lejos de nues t ro p r o p ó s i t o 
hacer s iquiera una a l u s i ó n que les des-
a g r a d e . . . P e r o - . . . 
Xcs han r-ccho g rac ia las dos f r a -
ses. Eso es l o d o . . . H é l a s a q u í : 
— " L o que p a s ó d e s p u é s , e s t á pasan-
do t o d a v í a " . 
" E l re inado do las acusaciones, dej 
las ca lumnias y de todas las humanas i 
bajezas e s t á en su apogeo—Escr ibe! 
' E l Comerc io—. E l Banco E s p a ñ o l fué ; 
blanco de todos los d isparos ; M a r i - j 
m ó n , por ser el m á s a l to l e esa ent i-1 
dad, era l a • 'diana". Se le c a l u m n i o 1 
s in c o m p a s i ó n , se le n e g ó el pnn y e l 
agua, se di jo cue quiso escapar dos 01 
tres veces. Todas las armas e ran bue-1 
ñ a s para esa gue r r a s in c u a r t e l . Cuan ; 
do m á s r ec ia era l a pelea, M a r i m ó n ; 
me d e c í a ; 
"Es ta paloma no se muere en m i s 
manos. Otras, t a l vez pero esta no". 
Con todos nuestros respetos a " E l 
Comercio" , con todo nuestros c a r i ñ o s 
a i s e ñ o r M a r i r a ó n . . . 
Pero el comentar io se i m p o n í a . - . 
greso. y se h a l l a en una a l t a p o s i c i ó n 
p o l í t i c a . A m a p u e ¿ á su p a t r i a . Desea 
v e r l a grande, p r ó s p e r a y l i b r e . ¡ Q u é 
no les quepa duda de é s t o a sus fu-
r ibundos det rac tores! E l s e ñ o r S a g a r ó 
es i nc lus ive m i e m b r o ac t ivo de ".a 
m a y o r í a . - , f e r i a absurdo suponerle 
enemigo de l a R e p ú b l i c a . N o . ¡'Eso 
u o ! 
Solo que a veces es preciso tener 
u n gesto, hacer u n a d e m á n , u i o p t a r 
u n a a c t i t u d de e n e r g í a . . . 
Dar una nota b ieu aguda, como las 
del t enor De M u r o , en el N a c i o n a l . 
Pa ra "sacu l i r " u n poco l a Ind i fe ren 
c í a del p ú b l i : o , de las m u l t i t u d e s . 
Y e l j oven tenor, es deoir, el Joven 
p o l í t i c o c r e y ó la o t r a tarde que se 
i m p o n í a u n Re lo suficientemente 
sostenido, p i r a que pudie ra o í r s e l e 
en Santiago de Cuba . 
Que os donde duele . 
Y era t an a l t a la nota que e l s e ñ o r 
S a g a r ó na tu r a lmen te no pudo medir 
el alcance de sus pa labras . 
Y é s t a s po r poco l l e j ^ i u inc luso a 
W a s h i n g t o n . • 
De un d i a r io de l a m a ñ a n a : 
— - " D i aeaor S a g a r ó — e s c r i b e - — n o 
ha debido pedir la i n t e r v e n c i ó n ame-
rcana, s ino l o del pueblo de Cuba, y 
sobre todo de su Congreso del que 
él fo rma pardea." 
"Todos lo? elementos interesados, 
—prosigue—, f n que les servic ios 8% 
n i t a r lo s se presten en todo el t e r r i t o - 1 
r i o nac ional de manera eficaz por n ú e s I 
ra propia s a l u d . 
Y los que protestamos de que u n ' 
representante p ida la i n t e r v e n c i ó n 
americana, conc luye el colega—he-
mos de reconocer que, s in que nadie 
l a so l ic i te , nuede v e n i r esa i n t e r v e n -
c ión que rechazamos porque l a au to-
r i z a el a p é n d i c e cons t i tuc iona l y ser ia 
un pro tex to m u y socor r ido pa ra p r i -
varnos , s iqu ie ra en algunp. par te de 
nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n , del gob ie rno 
p r o p i o . " 
L a " a p o n d i c i t i s " e s t á l l ena de r i e s -
gos, s i e m p r e . 
Y, a d e m á s , cuando uno pone el g r i t o 
en ei c i e l o ¡ ° s que se h a l l a a l borde 
de l a d e s e s p e r a c i ó n y a ! 
¿ C o n f i a r en el Congreso, confiar en 
l a A d m i n i s t r a c i ó x . ? 
E n l a c o n f i a n l a e s t á en p e l i g r o 
precisamente, d i r á n los sedientos y 
los bar i losos de S a n t i a g o . . . 
m u y i ü t e r e s a i f e 
A los Cbauf fcuTí ; , condactores, mo to -
r i s tas y Tiajantes . 
L a C o r p o r a c i ó n de fabr ican tes ame-
r icanos, que t u v i e r o n necesidad de 
incautarse de las i ^ i e r canc í a s que ha-
b lan vendido a comerciantes de esta 
plaza, y que por su cuenta h a n t en i -
do los dichos fabricantes que ex t raer 
de l a Aduana , avisan a los chauffers , 
motor i s tas , conductores, p o l i c í a s , v i a -
jan tes y a l p ú b l i c o en genera l , que en 
el d í a de ayer han sacado u n lote de 
dos m i l capas de agua de l a acredi -
tada m a r c a "Goodyear", las que ven . 
den en el loca l que han hab i l i t ado en 
l a cal le de O ' R e i l l y esquina a V i l l e -
gas, a precios menores del costo en 
f á b r i c a , s in c a r g a r l e (Lereohos 
A d u a n a y f l e tes . 
Las capas de p r i m e r a clase que 
vende cor r i en temente a 40 pesos, 
dan a $17, y las de $30 a $10. 
T a m b i é n h a n sacado de l a Aduana 
grandes lotes de camisas, camisetas, 
calcetines, medias de a l g o d ó n y seda 
para s e ñ o r a s , sobrecamas, frazadas, 
piezas de crea y ot ros a r t í c u l o s . 
Las piezas de crea con t r e i n t a va-
ras que se venden cor r i en temente en . 
t r e $9 y $10. las ofrecen a l p ú b l i c o a 
$5 .49. 
Los expresados fabr icantes i n v i -
t an a l p ú b l i c o v i s i t e su depar tamento 
"Aduana Oule t" ( d e s a g ü e de A d u a n a ) 
O R e i l l y y V i l l egas pa ra que examinen 
las m e r c a n c í a s puestas en ven ta y 
comparen sus precios con los de o t ras 
casa3. 
D i a r i a m e n t e i r á n poniendo de ma-
n i f i e s to nuevos a r t í c u l o s , s e g ú n sean 
sacados de l a A d u a n a . 
Es una opo r tun idad , s in precedente 
para obtener excelentes m e r c a n c í a s a 
prc ios i n f i n i t a m e n t e r educ idos . 
E l " H e r a l d o " , anal izando esas pala-
bras, escr ibe; 
— " Y ese cuadro, de s o m b r í a pers-
pect iva , ha acercado í a pos ib i l idad de 
una i n t e r v e n c i ó n . E l representante 
S a g a r ó , con t ra qu ien se ha levantado 
en la prensa i -guis ta una ba lumba de 
inves t ivas por sus recientes declara-
ciones en p W . a s e s i ó n camera l , ha 
declarado que l a independencia de 
Cuba se aceroa o se a le ja s e g ú n los 
actos de I03 propios cubanos. Esto 
qu ie re decir quex somos nosotros los 
que provocamos con nues t ra conducta 
l a i n m i n e n c i a de l a p é r d i d a de l a Re-
p ú b l i c a . " 
—"Porque veo a l final 
de m i l a rgo camino 
Que yo f u i el a rqu i tec to 
de m i p r o p i o d e s t i n o - . . " 
A s í cantaba Ñ e r v o . 
Y a ñ a d í a : < 
—"Cuando p l a n t é rosalef 
c o s e c h é s iempre vosas ." 
H a b í a m o s vencido l a c r i s i s p o l í t ' c a 
y la financiera. 
Y ¡ n o s ha sal ido u n grano m u y res-
petable! 
U n a e r u p c i ó n . . Y ¡de v i r ue l a s ! 
^ ^ ^ ^ 
A C I E R T O 
C o m o l a f l e c h a d e G u i l l e r m o T e l l d i o 
e n e l b l a n c o s i n h e r i r a s u h i j o , l a s 
T a b l e t a s B a y e r 
I N S T A N T I N A 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e t o d o s l o » 
d o l o r e s s i n c a u s a r d a ñ o a l o r g a n i s m o . 
I N S T A N T I N A e s l a A s p i r i n a p e r -
f e c c i o n a d a m e r c e d a l a a d i c i ó n d e d o s 
s u b s t a n c i a s q u e a c e l e r a n s u e f e c t o , 
i n t e n s i f i c a n s u p o d e r c u r a t i v o y l a 
h a c e n c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a 
p a r a e l c o r a z ó n . P o r e s o l o s n i é d i -
c o s l a p r e f i e r e n a l a A s p i r i n a s o l a y 
a t o d o s l o s a n a l g é s i c o s a n t i c u a d o s . 
I d e a l p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a s , o í d o s , e t c . , y p a r a l o s r e s 
f r i a d o s , l a g r i p e y l a I n f l u e n z a 
Í I A B 
C A R T E L D E L D I A 
P í a de moda, 
Es el de hoy en R i a l t o , 
A s í t a m b i é n en T r i a n ó n , en M a r t í 5 
gn el s i m p á t i c o Majes t ic de l a ba r r í a - , 
da de l a V í b o r a , 
H a b l o por a p a r a d o , en l a p l ana s i -
guiente , del e s p e c t á c u l o que ofrece 
M a r t í . 
t o m o hab lo t a m b i é n de Fausto . 
Y de l a Opera . 
T r i a n o n , el elegante t ea t ro del 
í ' i i . i r r i e r de! Cedado, ofrece en l a s ' 
t a n d a t ae las c inco y cua r to de la 
t a rde y nueve y cua r to de l a noche 
* l estreno de JLa l e c c i ó n , p rec iosa ' 
c i n t a que tiene por p r i n c i p a l i n t é r p r e - i 
te a l a notable ac t r i z Conatance T a i - j 
xnadge. 
F i g u r a a m b i é n entre los i n t é r p r e t e s ' 
de L a l e c c i ó n el g r a n ac tor Tcoa | 
M o o r e . 
Pay re t . 
U n a repr i se esta noche. 
L a C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e a Pous 
p o n d r á en escena ¿ a m u l a t a M a r í a 
B e l é n , donde tiene ancho campo para 
luc i r se su p r o i agonista, l a 
ap laudida L u z G i l . 
L a nueva temporada, que pQ. 
l i a de l i m i t a r e a cortas r e p r ^ 
clones, se ve m u y favorec ida . " ^ ^ 1 
¿ Q u é pasa por R ia l t o? 
U a estreno h o y . 
T r á t a s e de E l sendero de 1* , . 
c i u t a emoc iona r t e , interesan-f- ^ 
cuyo personaje p r i n c i p a l encara 
famoso actor W i l l i a m F a r n u n . 11 
Se e x h i b i r á £ 1 sendero de la g ^ . 
en las tandas de las t res y « . 
cua r to de l a ta rde-
V a t a m b i é n por l a noche 
A l final. 
Majest ic , a ^ u vez, anunc ia U « J 
b i c i ó n de E l a d i o y H e m b r a p a r a r 
t u rnos preferentes de l a t a r d » • . 
noche . e y í 
¿ Q u é m á s hoy? 
Tres fiestas depor t ivas . 
Las car reras en e l Hipódro ja* , 
Mar iauao , los juegos de polo en-
g r o n n d de C o l u m b i a y l a pelota n J j 
en el Nuevo F r o n t ó n ^ 




C o n t i n ú a el " H e r a l d o " : 
— " L a c r i á i s p o l í t i c a , l a c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a , que han puesto en grave 
riesgo l a pe rdu rab i l i dad republ icana , 
parece que t iende a su s o l u c i ó n mer -
ced a las b ien intencionadas suges-
tiones del general Crowder , Snv iado 
Esipecial del Fres idente W i l s o n . Las ¡ 
medidas que por expresa i n d i c a c i ó n ! 
del au tor del C ó d i g o E l e c t o r a l ha adop ' 
tado el Congreso y l a fiel, r ec ta Jus-
t i c i e r a a p l i c a c i ó n de la ley que e s i á n 
l levando a cabo los T r i b u n a l e s de la 
N a c i ó n , d iafanizan el ambiente en es-
te doble o r l e n p o l í t i c o - e c o n ó m i c o . " 
"Pero ahora, o t ro pe l ig ro q u i z á s 
m á s grave, puesto que la mano del 
hombre puede a ta ja r lo con m á s d i f i -
cu l tad , entenebrece el hor izon te pa-
t r i o . E l estado san i t a r io de l a I s l a es 
dep lo rab le . Una epidemia, l a v i r u e l a , 
se ext iende pavorosamente y los h a b i -
tantes de Santiago de Cuba casi ta-
can los l im i t a s ue nues t ra independen-
cia p e r d u r a b l e . " 
L a v i rue la , en efecto, es de mucho 
cu idado . 
A menudo mata . Y es l a t r i s t e que lo 
deja a uno s e ñ a l a d o pa ra s i empre . 
L o misrmo u los hombres que a los 
pueblos . 
LOS O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
L a H e r m a n d a d de F e r r o c a r r i l e r o s 
h a pub l icado u n man i f i e s to d i r i g i d o 
á las autoridades y al pueblo de Cuba, 
con e l f i n do ev i t a r que el p ú b l i c o les 
haga cargos sobre su a c t i t u d si t i enen 
que I r a l a huelga, en l a empresa del 
F e r r o c a r r i l de Cuba . 
Dice l a D i r e c t i v a de l a c i tada so-
ciedad, que los sueldos asignados des-
de e l 13 de agosto del p r ó x i m o pasado 
a ñ o , los o b t u v i e r o n por el convenio 
f i r m a d o entre e l los y l a Empresa , des 
p u é s de rea l i za r u n paro por espacio 
de var ios d í a s , y que los ci tados au- | 
mentos f u e r o n hechos s i n obtener 1 
aquel la n i n g ú n aumento en sus t a r i . 1 
fas . | 
A h o r a re les asegura que por l a ¡ 
rec iente l ey votada por el Coi ig reso , ' 
ee v e r á precisada a rebajar los suel" , 
dos y ponerlos a l n i v e l del p r i m e r o de 1 
Ene ro de 1920, p i d i é n d o l e s que i n t e i - 1 
pongan su i n f l u e n c i a pa ra que el H o -
norablo Presidente de l a R e p ú b l i c a 
vete la l e y . j 
E l d í a 21 se r e u n i ó la H e r m a n d a d y " 
a c o r d ó no aceptar n i n g u n a reba ja eu 
los sueldos n i pedi r el veto de l a l ey 
por c ree r la beneficiosa a l p a í s . 
O t ro aspecto ponen de m a n i f i e s t o 
los ob re ros : l a c e s a n t í a de var ios em-
pleados, "nabíendo prebado los obreros 
que no ex i s t i e ron mot ivos p a r a las 
aludidas c e s a n t í a s . 
E n el man i i f e s to se c i t a n los casos, 
las acusaciones y las pruebas alega-
das po r l a H e r m a n d a d . 
E n l a r e u n i ó n a que hacen re fe ren-
cia , se a c o r d ó pedir í a r e p o s i c i ó n de 
los obreros separados y dar una t re -
gua pa ra que el pueblo y las a u t o r i -
dades tomen en c o n s i d e r a c i ó n la j u s t i " 
c ia de su causa y ev i ten que el d í a 15 
d é F e b r e r - a las seis pasado m e r i d i a -
n o dec laren el pavo de los f e r roca -
r r i l e s . 
« L A F L O R D E . P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 
L A C O M P A ñ I A D E A B O N O S Q U I M I -
COS NO A D M I T E LOS D E L E G A D O S 
O B R E R O S 
L o s t rabajadores que pres tan sus 
serv ic ios en el Depar tamento de Abo-
nos Q u í m i c o s de Regla , se h a n de-
c la rado en huelga, por negarse a l a 
a d m i s i ó n del Delegado, de acuerdo 
con el pacto que maa t ine l a Federa-
c i ó n do E a l i í a . 
Este o r g a n i s m o a c o r d ó n o t i f i c a r a l 
C a p i t á n del Puer to lo o c u r r i d o , m a n i ' 
f e s t á n d o l e que los obreros no to l e r a -
r á n l a i n f r a c c i ó n de los acuerdos t o -
mados por d icha F e d e r a c i ó n y l a 
C o m i s i ó n de In t e l i genc i a que solucio . 
n ó los pasados conf l i c tos de b a h í a . 
L a F e d e r a c i ó n asegura que el r e s . 
ponsable es el a d m i n i s t r a d o r de aquel 
D e p a r t a m n t o . 
C. A l v a r e z . 
Hac ienda se ha rec ib ido u n a i n s t a n -
c ia susc r i t a por var ios vecinos del 
pueblo de San f r a n c i s c o de Paula , en 
l a cua l in teresan no se suspendan los 
t rabajos de c o n s t r u c c i ó n con adoqu i -
nes de g r a n i t o de l a c a r r e t e r a de L u " 
y a n ó a San Franc isco , y cuya i n s t a n -
cia se ha t ras ladado a l I n g e n i e r o Je-
fe del Negociado de Caminos ' y Puen-
tes a sus efectos. 
R E C E P C I O N D E F I N I T I V A 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a P r o v i n c i a 
de la Habana I n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de cons t ruc-
c i ó n de l a ca r re t e ra de Warianao a 
J a iman i t a s . 
Por el Negociado do Caminos y 
Puentes s e f á nombrado e l Ingen ie ro 
que se e n c a r g a r á de l l eva r a cabo la 
r e fe r ida r e c e p c i ó n . 
C O N T R A T O A D I C I O N A L 
L a Je fa tu ra del D i s t r i t o de M a t a n -
zas ha r e m i t i d o a l a a p r o b a c i ó n del 
Secretar io del r amo , el con t r a to adi" 
c í o n a l celebrado con el s e ñ o r A r m a n -
do V a l d é s para las obras de repara-
c i ó n de l a ca r r e t e ra de C á r d e n a s a 
Coliseo y a .Esquina de T e j a s . 
PLA.NO Y P R E S U P U E S T O 
L a J e f a t u r a de A l c a n t a r i l l a d o y Pa-
v i m e n t a c i ó n de l a Habana h a r e m i t i d o 
a l a a p r o b a c i ó n del Secre tar io , el p la -
no y el presupuesto p a r a l a cons t ruc-
c i ó n del d ren en l a ca l le M . F lgue -
roa desde Genera l Lee hac ia la cal le 
L i b e r t a d y l a c a n a l i z a c i ó n del a r royo 
de Maboa . 
P a g o d e l p e r s o n a l e n e l 
i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
E l secre tar io de Hac ienda ha f i r -
mado en el d í a de a y e r e l s igu ien te 
decreto: 
Mien t r a s o t r a cosa se d isponga, se 
h a acordado que las Ordenanzas i. 
Ade lan to que se v a y a n recibiendo ^ 
l a T e s o r e r í a General se cursen 
respect ivo* Pagadores, con no t t jy 
c i ó n de que les quedan acreditad 
en cuenta en la T e s o r e r í a , hacieiul 
a d e m á s por T e l é g r a f o esta not i f i¿ 
c i ó n respecto a los Ordenes destU, 
das a l paeo del Persona l de mterw 
de l a R e p ú b l i c a todo con e l objeto 
que los ci tados Pagadores puedan^ 
pedi r los cheques respect ivos C í a 
to antes, y los acreedores presentarlj, 
a l cobro en las Of ic inas co lec to res 
Prov inc ias , o como corresponda. 
A d e m á s se h a acordado hacer prt 
s e n t é que, en los cheques que ge ^ 
yan pagando p o r l a T e s o r e r í a debee. 
t amparse u n se l lo con t i n t a indelelk 
que d i g a : T E S O R E R I A GENERAL-
P A G A D O , y l a fecha ; v en los 
ques que r e m i t a n los Colectores 2 
cuenta de l a r e c a u d a c i ó n debo estaa! 
parge u n se".lo que d i g a : TESORl 
R I A G E N E R A L . — P A G A D O POR Cft 
L E C T O R E S , y l a fecha. Debe exigin 
que « s t o s ú l t i m o s cheques vengan • 
dosados por los colectores. 
Los chequea deben colecclonam 
en el d í a , con s e p a r a c i ó n de Pagi 
dores y dejarse i n s c r i p t o s en la nU 
c ión d u p l i c a r í a quo ha de servir p* 
r a su e n v i ó , cada quincena, a la Intfr 
v e n c i ó n Genera l de l a R e p ú b l i c a . 
E l t o t a l de cheques que en cadadij 
se pague en la T e s o r e r í a C .neral 
t rec iba v f o r m a l i c e como ingre» 
de colectores, se c a r í r a r á en cntiti 
a los Pagadores respect ivos , acr«dl 
t á n d o s e . con l a debida senaraclfin pof 
Pagadoras en l a cuenta de la SuiU-
t o r e r í a genera l de l a R e p ú b l i c a y 
m á s autor idades a qu i en correspot-
de v e l a r po r su compl imicn to , I 
como a los pagadores 
Habana, Feb re ro 3 de 1921. 
3L I R I B A R R E S 
Secretario 
S a ñ a f o r i o d e l D r . P é r e z » 1 ) 6 O t e P i i c a s 
G r a n d e s b a i l e s 
Este a ñ o usted, s e ñ o r i t a , necesita 
un l indo m a n t ó n de M a n i l a que sea 
boni to . 
P a r a s e i o r a s e x c l n s i v a m e a t e . E a f c m c d a f c x s e r r i o s a s r * ¿ a t a l t s . 
ftanafeacoa. a l i e B a r r e t a , N o . é 2 . b í o n n e f y c a s s o l t a s : B c r n a z a , 3 2 . 
Se a l q u i l a n a precios bajoa. 
" L a M í m í " 
T e l é f o n o M-4599. J í c p t n n o , 83. 
Peinetas andaluzas. 
Serpentinas en can t idad . 
C1126 5d.-4 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
U N A S O L I C I T U D 
P o r c o n d u c t j de l a S e c r e t a r í a de 
c t ñ E i r r 
Esenc ia vegetal . Sup r imo las i r r i * 
taclones de l a c o n j u n t i v a y las p i i p i -
las, a c l a r a la v i s t a . Previene las en-
fermedades graveg de los o jos . De 
venta en todas las f a rmac ias . D e p ó -
sito g e n e r a l : Paseo de M a r t í n ú m e r o 
115, a l t o s . 
4852 4 t . 
E . D . 
E l S e ñ o r 
D . M a n u e l C a l v o d e l a P u e r t a 
e I z q u i e r d o 
I n g e n i e r o d e M i n a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 4, a las ocho A% la ma-
ñ a n a su viuda, hijos, hermanos pol í t icos y amlcos que suscriben, rue-
gan a sus amistades se sirvan encomendar a Dios el alma del finado 
y asist ir a la conducción de' cadftver, desde l a Capi l la de la Casa aa 
Salud de la P u r í s i m a ConceDMOn, de la Asociación de Dependiente», 
hasta el Cementerio de ColOn favor que agracederftn eternamente 
Habana, viernes 4 de febrero de 1921-
Blanca Orizondo. viuda d^ Calvo de l a Puerta, Pedro Manuel Cal-
vo de In Puerta y Orizonio, Kafael, Sergio y Alfredo Orizonrto, 
Ambrosio SAnchez Cuania, A l i x M. K . Maluf. Ft-llx Ü a r m e n d U 
Oonzalo G.^ Pumariega, doctor Juan Kour l . 
C1140 
i r 
A R A B A I L E S Y P A S E O S D E C A R N A V A L E S 
i 6 
S T R E L L A 
T e j i d o s , S e d e r i e y C o n f e c c i o n e s 
R E I N A n ú m . 2 3 . 
L i q u i d a t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e a b a j o s e m e n c i o n a n , c o n u n 6 0 x 1 0 0 m á s 
b a r a t o q u e l o q u e c u e s t a e n F á b r i c a . 
M e s a l í n a s francesas 
C h a m é f r a n c é s . 
Meteoro en todos colores . 
B u r a t o s en todos colores. 
Brochados de seda. 
Crep de China f r a n c é s . 
C h l f f ó n f r a n c é s . 
Te las de l i s tas y cuadros , de seda. 
Medias de seda, en colores . 
Col lares ©n todas fo rmas . 
B o r l a s y galones. 
Ant i faces , g r a n su r t i do , 
ñ e c o s de c r i s t a l y perlas . 
Vest idos de gasa y gecrge t t . 
P í e l e s na tu ra le s , m u y finas. 
Salidas de t ea t ro . . 
Vest idos de terciopelo-
A b r i g o s para n i ñ o s y n i ñ a s . 
Ves t idos sastre y t r i c o l e t . 
A b r i g o s para s e ñ o r a . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C O N F E C C I O N , q u e c o n t o d a s e g u r i d a d 
e n c u e n t r a t o d o l o q u e V d * d e s e a . 
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H A B A N E R A S 
E L B A I L E O R I E N T A L 
v i s t a s de car idad . 
S T p o r esta é p o c a t rad ic iona les 
o ^ n i r á n d a s e v ienen anualmente las Orgamranaa e l a vez que 
" ^ ^ ^ m a y o T resonancia y m a y o r ren-
^ i n t o ^ r i n i c i a ü v a de l a s e ü c r a 
^ n f o d a d s % n r c o n s u s p r o d u c -
nn r e f u ^ r i » poderoso pa ra el sos-
SnimfenTo del A s i l o y Creche de l V e -
^ . v n ' e r a c i a a las mismas t a podido l a 
niado^a i n s t i l a c i ó n a d q u i r i r casa p r o -
P - v do ta r l a de ventajas inaprec la-
P * ' entre otras , l a a m p l i a c i ó n del l o -
oí ' ron el piso que e s t á c o n s t r u y é n -
dole para m a y o r comodidad de las 
Dcbrccitas -isiladas. 
Fa l ta u n esfuerzo m á s . 
Esfuerzo svpremo. 
v i con él t e n d r á fel iz c o r o n a c i ó n 
la obra a ue h a consgrado todos 
o í s entusiasmos l a s e ñ o r a de C o n i l l , 
la noble y b u j n a L i l y H ida lgo , o r g u l l o 
de una sociedad que l a t iene como su 
leader m á s .-.i-racterizada. 
\ e:e be 'J j fin t ienden las fiestas 
nara cuya o r g a n i z a c i ó n e s t á n ya da-
dos los pr imeros pasos y tomados loe 
primeros acuerdos. 
L a j u n t a a cae c o n v o c ó para l a t a r -
de de ayer l a c a r i t a t i v a dama en su 
s e ñ o r i a l ' m a n s i ó n h a servido de pre-
l iminar a u n hermoso p royec to . 
•Expuesto í juedó, bajo sus aspectos 
todos, en l a r e u n i ó n a que fu imos c i -
tados'los c ron i s t a s . 
Acudió de é s t o s la p lana mayor . 
Los c o n í r é r e s en pleno. 
Presentes en l a j i "# ta s e ñ o r a s del 
mis a l to rango social hubo u n cambio 
de impresiones del que s u r g i e r o n las 
bases de dos grandes fiestas encami-
nadas al mi: ia io ob je to . 
A m p l i a r é i o n datos de suma i m p o r -
tancia cuanto e s c r i b í sobre ol p a r t i c u -
lar en las Halx ineras de l a «ríspera. 
S e r á n dos las fiestas. 
Un baile y una m a t i n é e i n f a n t i l . 
E l p r imero , la noche del v iernes 18 
»l corr iente, en el g r a n t ea t ro Na-
cional. 
Allí t a m b i é n la m a t i n é e , el d o m i n -
go inmediato, pa ra que de l a d i v e r s i ó n i 
de los n i ñ o s le f ami l i a s pudientes se 
deriven recursos en favor do los n i ñ o s 
de las clases menesterosas. 
T e n d r á el baile su d e n o m i n a c i ó n . 
B l baile í - r i c n t a l . 
L l á m a s e a s í por l a e x p r e s i ó n t í p i c a 
del decorado general del t ea t ro esa 
noche. 
los s e ñ o r e s Ca rba l lo y M a r t i n , ofre-
ciOudoso a l l eva r lo a cabo en nombro ; 
dol j a r d í n de .-u propiedad, el an t iguo i 
y famoso F é n i x , han dado una nueva | 
y manifiesta . rueba de su p rove rb i a l 
esplendidez. 
El gusto o r i e n t a l , a j u s t á n d o s e a l 
carácter do l a bené f i ca fiesta, impe ra -
rá en todos 'os detal le del a r reg lo , 
dis t r ibución y embel lec imiento del p r l 
mero de nuestros coliseos. 
•Designadas quedaron en l a r e u n i ó n 
de ayer las s e ñ e r a s que han de cons-
tituir el C o m i t é E jecu t ivo . 
Wanse a q u í : 
Presidenta de H o n o r 
Mariana Scva de M nocal . 
Pres identa 
L i l y H ida lgo de C o n l l l . 
Vicepfcs idcntas 
La Marquesa de P inar del R í o . 
María Doloros M a c h í n de U p m a n n . 
Loió L a r r e a de S a r r á . 
Tesoreras 
María Gómez Mena de Cagiga . 
Mercedes Romero de A r a n g o . 
S e c r e t a r ] » s 
Ana M a r í a Menocal . 
Emma Cabrera de G i m é n e z L a n i e r . 
del 
Vocales 
M a r í a H e r r e r a V i u d a de Seva, L o l a 
R o l d á n , Eugen ia Segrera de S a r d i ñ a , 
Teresa E . de P a n t i n , M a r í a de C á r d e -
nas de Zaldo, Manue la B é r r i z de V a l -
d é s , L a u r a 1 . de Zayas B a z á n . Carme-
l a Nie to V i u d a de H e r r e r a , A m e l i a 
Solberg de H o r k i n s o n , M i n a P. de 
T r u f f l n . M e r e d i t a s de A r m a s de L a w -
ton , E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s , L o l a 
Soto N a v a r r o de Lasa, Es ther Cabrera 
de Or t i z , A m e l i a R i v e r o de D o m í n -
guez, Ranch i t a P é r e z Ven to de Castro, 
Mercedes Lasa de M o n t a l v o . M a r í a D u 
fau de L e Mat . C l a r i t a R ive ro de S u á -
rez, Nena V a l d é s F a u l i de Menocal , 
M a r í a L u i s a Menoca l de Argue l l e s , 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z de Sangui ly . G r a -
z i c l l a Cabrera de Or t i z , B lanca B r o c h 
do A l b e r t i n i , N e t a A r i o s a de C á r d e n a s , 
M i r e i l l e G a r r í a de Franca , Conchi ta 
F e r n á n d e z de A r m a s , Sa r i t a L a r r e a de 
G a r c í a T u ñ ó n , T e t é Bancos de M a r t í 
y M a r í a R a d o í a t de F o n t a n í l l s . 
L l e n a n una l a r g a l i s t a lag damas 
que figuran como pa t roc inadoras 
del b a i i e . 
L i s t a que p rometo p u b l i c a r . 
Q u i z á s m a ñ a n a . 
Para el Oail? o r i e n t a l :€ p o n d r á n 
de ven ta los palcos a l precio de c ien 
posos, debiendo d i r i g i r s e los que de-
seen a d q u i r i i l ü s a l a s e ñ o r a Mercedes 
Romero de A r a n g o , tesorera del Comi-
t é E jecu t ivo , en su residencia de Male -
c ó n y M a n r i q u e . 
Cuesta la en t rada c inco pesos. . 
Por persona. 
A su vez los palcos pa ra l a m a t i n é e 
i n f a n t i l e s t a r á n en poder de l a s e ñ o r a 
E m m a Cabrera de G i m é n e z L a n i e r , 
qu i en les t e n d r á disponlblars, a l precio 
do ve in t i c inco pEsoi , en su morada de 
Jove l l a r y L . 
Cuanto a 'as cr ..radas pa ra l a ma-
t i n é e , su precio se ha fijado en dos pe-
sos, i nd i s t i n t amen te para los n i ñ o s 
y sus fami l i a res . 
Criadas y manejadoras, áin d i fe ren-
cia, a b o n a r á n p .mbién dos pesos po r su 
b i l l e t e de en t r ada . 
L a g r a n orquesta de Coleman, ce-
d ida galantemente por el : ;6ñor Pablo 
G . Mendoza, t-H nombre de l a compa-
ñ í a p r op i e t a r i a del H o t e l Almendares , 
t o c a r á en el í jai le en a l t e r n a t i v a con 
l a Banda M u n i c i p a l . 
O t r a banda, probablemente l a de l a 
A r t i l l e r í a , o f r e c e r á var iadas audic io-
nes do su r epe r to r io en el p ó r t i c o det 
t e a t ro . 
E n o l v e s t í b u l o , y a cargo del H o t e l 
Almendares , h a b r á u n servic io de 
buffet a precios m u y reducidos. 
Pa ra l a m i ^ l n é e i n f a n t i l c u é n t a s e 
con l a orquesta del Gran Casino de la 
Playa, la Í2l profesor Max D o l l i n g , 
cedida t a m b i é n amablemente. 
U n de ta l l e . 
De s ú n g u l a r i n t e r é s . 
E n pleno l-aile o r i en t a l , y en una 
e x h i b i c i ó n que solo d u r a r á a lgunos 
minu tos , pr-e; c n t a r á l a Suprem-FUin 
el edificio y los in te r iores todos del 
A s i l o y C r e c ü e del Vedado. 
L a m i s m a c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i -
ca, por I n d i c a c i ó n de l a s e ñ o r a L i l y 
H i d a l g o de C o n i l l , t o m a r á u n a p e l í c u -
l a de l a sala on los momentos en que 
la fiesta so encuentre ya en su apogeo. 
Conviene ' . d v e r t l r que en e l bai le 
lo mismo que en la m a t i n é e no h a b r á 
ventas n i h a b r á r i fas . 
Has t a los * arnets se regalan . 
P laus ib le acuerdo. 
Sobro o t ros diversos puntos re lac io-
nados con ambas fiestas, y que se t r a -
t a r o n en l a l u n t a de ayer, p rometo 
dar debida cuen ta . 
Basta por ahora cuanto antecede 
para formarne idea del doble aoonteci-
mien to que ra avec ina . 
S e r á u n g ran é x i t o el ba i le . 
Y t a m b i é n la m a t i n é e . 
A m o r " m u y s i g l o X X " 
D e L a E s f e r a — l a g r a n r e v i s t a m a d r i l e ñ a — t o m a m o s l a si" 
g u í e n t e " c o m e d i e t a f r i v o l a " q u e f i r m a A l b e r t o I t u r r i o z : 
—Juan M e r i n o y Rojas, c o n t r a 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , C o m e r c i q y Traba jo , sobre ins -
c r i p c i ó n d ibujo i n d u s t r i a l pa ra l a m a g 
nesia t i t u l a d ' Magnes ia M á r q u e z , S i n 
l u g ^ r . 
— I d - I d . u n d ibu jo para la m a g -
nesia M á r q u e z representando los fras 
eos en que se expende dicho produc-
t o . Sin lusrar. 
I d . I d . I d . I d . I d . que represen ta 
l a c á p s u l a m e t á l i c a que cubren l a t a -
pa de los frascos en que envasa d icho 
p r o d u c t o . Sin l u g a r . 
I d . I d . Sainz y G ü e m e s , con t r a 
acuerdo de l a Secre tar ia de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o que desesti-
m ó la i n s c r i p c i ó n de una m a r c a s i n 
t i t u l a c i ó n para d i s t i n g u i r r o n , aguar -
diente, a l coho l e t c . e tc . e tc . S i n l u -
g a r . 
I d . I d . l icenciado Manuel A . M o r a -
les, apoderado de la s e ñ o r a M a r í a 
A n t o n i a Calvo v H e r r e r a , c o n t r a el 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
que d e n e g ó su s o l i c i t u d de cancela-
c i ó n de u n censo do $1.200 90 que 
g rava l a f inca Te j a r en C i m a r r o n e s . 
Sin l u g a r . 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Creaciones d<s las firmas de P a t ó n , Agnes , Ca l lo t , Madeleine y 
Madelelne y o t ras de las m á s afamadas en e l M u n d o Elegan te . 
L i q u i d a m o s todos nuestros modelos a precios m u y rebajados. 
Es muestro p r o p ó s i t o vender nues t ras existencias antes que f i n a -
l ice l a t emporada i n v e r n a l . 
Tra jes pa ra ca l le , s o i r é e . Sa l idas de T e a t r o , Capas en ta fe t ta . 
P a ñ o , e t c . etc., nuestros modelos no son a t rasados; son de ú l t i m a 
novedad. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
n 
V i l l egas , 6 ¿ . T e l é f o n o A-6474. 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
C1085 a l t . 
L A S U P R E M F I L M E N F A U S T O 
Una novedad hoy. 
Algo de faiugular a t r a c t i v o . 
„ Conalste en la e x h i b i c i ó n de las 
nuevas cintas del. r e p e r t o r i o de la 
Snprem r i l m en l a segunda quincena 
de Enero. 
So ofrece en lag tandas ú l t i m a s de 
la tardo y de la noche e l t e a t ro Fausto. 
P a s a r á n por el l ienzo los sucesos 
sociales, deport ivos y a r t í s t i c o » des-
arrollados en el mundo habanero. 
La c r ó n i c a en c ine . 
Las Habaneras mismas . 
Nada f a l t a r á , presentado fiel y be-
llamente, en la cur iosa e x h i b i c i ó n . 
Las carreras , los t é s aociales, las 
tardes de polo, en una palabra , todo 
l ú e ha dado tema a los cronis tas 
en el t ranscurso de las dos semanas 
finales do Ene ro . n 
A p a r e c e r á el Nuevo F r o n t ó n . 
E l t é do los P in to r e s . 
E l aspecto que ofsecia el domingo , 
duran te e l Haud icap Menocal , el H i -
p ó d r o m o de Mar lanao . 
Salo en l a c i n t a H e r r ó n , el cabal lo 
v ic to r ioso , de l a r enombrada cuodra 
de Eugenio Alva rez . 
L a g ran casa E l Encanto , insepara-
ble de las Habaneras, desfila en l a ex-
h i b i c i ó n como r n a no ta do e leganc ia . 
. A p a r e c e r á n hoy las proyecciones de 
l a Snpre iu F i l m a c o m p a ñ a d a s de L a 
v i u d i t a rev0ltÓfl8« be l la cinta , l l e n a de 
si tuaciones ' ó m i c a s . que fué estrenada 
anoche ante el selecto p ñ b w c o de los 
jueves do Fausto. 
G u s t ó , en rea l idad , l a p e l í c u l a . 
M u y d i v e r t í l a . ' 
P E R S O ' . U E S 
C O L O M B I N A , P O L I C H I N E L A y 
P I E R R O T . (Luego L A L U N A ) 
L a a c c i ó n , en e l j a r d í n de u n h o t e l 
en moda. Es de noche. Co lombina , 
Testlda de sedas, sentada ante una 
m r ^ K a d i m i n u t a , saborea nna be-
bida e x t r a ñ a . U n m o h í n de h a s t í e 
se d ibuja en su c a r i t a sonrosada de 
Junneca de ch ina . 
Po l i ch ine la , vestido de "fraque**, qne 
ocul ta d i f i cu l tosamente su doble 
j o roba , l a contempla e x t á t i c o a 
I r a T é s de su '^nonocle*•, 
Una orquesta de t r iganes , ocn l ta en-
t r e e l fo l l a je , ejecuta una t anda de 
valses vleneses. 
En e l ambiente f l o t a m i per fume r a -
r o , n o s t á l g i c o , vo lup inoso . Hue le a 
besos. 
Colombina .— ¡ Q u é f a s t id io ! ¿ C u á n -
do v e n d r á m ! P l e r r o t ? i F i j á n d o s e en 
el s e ñ o r Po l i ch ine la . ) ¿ Q u i é n s e r á ; 
ese s e ñ o r tan feo que me m i r a ? 
P o l i c h i n e l a . — ( P a r a -ju " f raqne" . ) 
¡ P r e c i o s a m u j e r ! Parece que espera 
a a l gu i en . S e r á una he ta i ra , o sim-
plemente una "ama teu r"? E n pus ojos 
zarcos se d ibu ja el "spleen". ¿ L a 
c o g e r é en "su cua r to de hora"'? (Se 
acerca paula t inamente . ) 
Co lombina .—Y se «acerca. ¡ Q u é i 
a t r ev ido ! 
P o l i c h i n e l a . — S e ñ o r i t a , ¿ m e p e r m i -
te pagar el gasto? 
Colombina .— ( I n d i g n a d a . ) ¡ C a b a -
l l e r o ! . . , 
Po l ich ine la .—(Sacj iudo un fajo I n -
menso de b i l l e tes de Banco.) ¡ O h ! 
T e n d r é mucho gus to en e l lo . (A los 
ref le jos de l a rosada Miz del n o r t á t l l 
de porce lana qne descansa sobre la 
mesa b r i l l a n , cesrador<>s, los b r i l l a n , 
tes do las Innumerables sortijÍHs del 
v e ñ o r P o l i cb lne ' a , como espejuelos 
pa ra cazar a londras . ) 
C o l o m b i n a . — ( D u l c i f i c á n d o s e . ) M u -
chas grac ias , s e ñ o r . 
( E l s e ñ o r Po l i ch ine la s i é n t a s e a l 
lado de la bo l la v l a habla en v o í 
ba.'a y s u s n m i n t e . Se oven risas ar. 
(rentlnns. A l o lejos, bocinaros d? an-
t ó m é t f l . ) 
(Pansa. Colombina bebe a sorhitos 
de- sn copa. P o l i c h i n e l a s o n r í e I r ó n l . 
co.) 
Po l i ch ine la .— ¡ Q u é ga rgan ta t an 
be l l a ! ¡Qué bien h a r í a cobre esa p i e l 
narnr . i f la un co l l a r de pe r l a s ! 
C o l o m b i n a . — ( M i r a n d o f ing idamente 
ruborosa al* suelo.) R e t í r e s e , s e ñ o r . 
No me comprometa . Mí novio e s t á a l 
l l e g a r y puede sorprendernos. 
Po l ich ine la .— (S in hacer caso.) 
¿ Q u i e r e que vayamos ahora m i s m o a 
compra r l e? M I a u t o m ó v i l espera en la 
puer ta . 
C o l o m b i n a . — ( D e s p u é s de vac i l a r 
u n momento , se levanta j coge del 
brado a l s e ñ o r Pol ich ine la . ) Van\ps. 
Pol ich ine la .—Encantado . ( V a n « 
sa l i r . ) 
( E n este momento aparece P l e r ro t , 
de **smoklng". E n su cara , enhar ina-
da, se d lbn ja una sonrisa c í n i c a . ) 
Colombina .— (Da u n p<»';UvIl„ ^ r i -
to.) ¡MI n o v i o ! 
Po l i ch ine la .— (Apar te . ) E l a m a n -
t e ! Una escena v io len ta . Que poco 
" c h i c " es esto. 
( P l e r r o t , d e s p u é s de m i l i r l e s b n i . 
lonnmente , se d i r i g e a l s w r P o l i -
ch ine la . ) 
P o l i c h i n e l a . — ( A t e r r a d o . ) ¿ Q u é pre-
t e n d é i s ? 
P l e r ro t ,— (Haciendo una exatrera 
da r í T e r e n c I a ) Gran s e ñ o r , p o d r í a l . 
p res ta rme quin ien tas pesetas? 
L a Luna .—(Que asoran entre u n a í 
nubes.) A m i g o P l e r r o t . me has pues-
to en r i d í c u l o . 
(Co lombina r í e bajo su abanico, 
dondo b r i l l a n unos japonesl tos de r a -
n de m a i f i ) . Una r á f a g a de v iento 
mnere las al tas copas de los á r b o l e s . 
L a orquesta ataca u n "ga lop" . ) 
A l b o r t o I T U R R I O Z . 
* D i s f r a c e s 
T e n e m o s l o q u e u s t e d neces i t e 
p a r a su d i s f r a z . 
T e l a s , a d o r n o s , f l o r e s , e t c . 
E n t o d o u n a v a r i e d a d i n a c a b a -
b l e . 
Y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P a r a c o m p a r s a s o f r e c e m o s p r e -
c ios e spec ia l e s . 
D E P A L A C I O 
P O R L A D E S C O N G E S T I O N D E L 
P U E R T O 
H a n sido autor izados los s e ñ o r e s 
Coel lo v . Usa tor res , concesionarios de 
un t e r r a p l é n en el l i t o r a l de Regla, 
para efectuar en el m i s m o toda clase 
de m e r c a n c í a s , a f i n de c o n t r i b u i r asi 
a l a d e s c o n g e s t i ó n del puerto" 
J U Z G A D O S V A C A N T E S 
L a Secretar la de J u s t i c i a recuerda 
a los letrados aprobados en las opos i -
ciones celebradas en enero del a ñ o 
an te r io r , que en l a Gaceta co r respon-
diente a l d í a 2r del .nes p -fiado se 
i n s e r t ó e l aviso p r e s c r i t o por l a L e y 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l y me-
diante el cua l se d ieroa a conocer los 
Juzgados munic ipa les de t e rce ra c l a -
I se que e s t á n vacantes, y que son los 
| de T r i n i d a d , Sanc t i S p l r i t u s y J i g u a -
n í . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
L a S e c r e t a r í a de l a p re s idenc ia C-s 
m i n t i ó ayer l a n o t i c i a publ icada po r 
a lgunos p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a cua l el 
genera l S locum, del E j é r c i t o a m e r i -
cano v e n d r á en breve a Cuba pa ra 
reorgan iza r las fuerzas armadas . 
S 3 
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L O S V I E R N E S D E M A R T I 
Viernes. 
La noche favor i t a de M a r t í . 
Sigue en el car te l del a for tunado 
coliseo A t c C é s a r , obra de cos tumbres 
romanas, tan ap laudida s iempre t an to 
Por su asunto como por su m ú s i c a . 
Or ig ina l es é s t a del maes t ro L l e ó , ' 
bajo - cuya personal d i r e c c i ó n , como 
iodos sabon, se l l e v a n a cabo las re-
presentaciones. 
.Presentada con verdadero l u j o es-
cénico ATe C é s a r , en su d e s e m p e ñ o se 
« t i n g u e n , p0 r i g u a l i M a r í a j a u r e -
^ i z a r , la C a b a l l é , C l p r í M a r t í n . Or -
¡ 2 i * Z:irate, Juan i to M a r t í n e z . M a -
« J O Noriega. Palacios, l a J o r d á n y 
iTances. 
Puede y debe decirse que los éx l 
tos de A t o C é s a r se cuentan por r e -
presentaciones. 
L a sala de M a r t í se v e r á hoy , como 
s iempre en la noche de los viernes, 
resplandeciente de a n i m a c i ó n . 
A n ú n c i a s e pa ra el m i é r c o l e s p r ó x i -
mo L a Dolores , ó p e r a on t res actos 
del maes t ro B r e t ó n , r e p r e s e n t á n d o s e 
a su vez la m i s m a noche el a p r o p ó s l -
to C a ñ i t a , a r i s t ó c r a t a , per l a Compa-
ñ í a de Regino L ó p e z . 
Y en ensayo. D e l Sacro Mon te , L a 
perfecta casada y L a del 2 de mayo, 
s a í n e t e este ú l t i m o de los Qu in t e ro . 
N o t a r d a r á n en es t rerarse . 
C u e s t i ó n de d í a s . 
R e c u r s o s d e a l -
z a d a ' 
P o r ©1 s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca l i an sido resuel tos los s l g u i ^ n . 
tes recursos de alzada 
— E l in terpuesto por el s e ñ o r Joa- I 
q u í n Ma ta A c o s t a cont ra acuervlo d e ' 
l a s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , comer- i 
c i ó y t raba jo , que d e s e s t i m ó su s o l i c i - | 
t u d do una i n s c r i p c i ó n de una m a r c a | 
s i n t i t u l a c i ó n pa ra d i s t i n g u i r unas ta -
bletas para l avar ropa s i n res t regar , 
l impieza de picos, m á r m o l e s etc. et-
c é t e r a , con l u g a r . 
— I d . I d . J . Ba lce l l s v Co . S. en 
C , c o n t r a acuerdo de l a S e c r e t a r í a 
;de A g r i c u l t u r a , Comerco y T r a b a j o 
que d e s e s t i m í su s o l i c i t u d de t o m a de 
r a z ó n de l a c e s i ó n hecha a favor de 
l a Sociedad que por e l s e ñ o r Manue l 
•Reven tós y Domonech. de los c e r t i f i -
c.-rdos de d e p ó s i t o s n ú m e r o s 30 .371 . 
30 372; 30.373; 30.375; 30.5-3 q 
32.773 expedidos por d icha secreta-
r í a a favor dc i s e ñ o r Manue l Roves-
tóp -:on luga r 
— I d . I d . Manue l Regtoy, con t ra 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a do Sani-
dad v Beneficencia que le d e n e g ó el 
pa^o do determinadas obras por el 
real izadas en el H o s p i t a l de Dementes • 
de Mazor ra , con lugar . 
— I d . I d . Franc isco de F r a n c h i A l - I 
f?#ro. gerente de la Sociedad c i r i l . Na-
v a r r o y H e r r e r a , con t r a acuerdo de la 
S e c r e t a r í a de H a d c i - d a que d e s e s t i m ó 
s u s o l i c i t u d de que se le abonaran 
$4.462*50 impor t e de los cupones de 
Intereses en los 10 meses que se de-
m o r ó el pago de los bonos re la t ivos 
a'» plazo vencido en 7 de agosto de 
1919. Con lu.sar. 
— I d . I d . R i c a r d o M o r ó , apoderado 
de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana. S. ¡ 
A . con t ra acuerdo de l a s e c r e t a r í a ; 
•Je A e r i c u l t u r a . Comerc io y T raba jo i 
que d e s e s t i m ó su o p o s i c i ó n a la ins - I 
c r i p c i ó n de l a marca . Doce Perlas pa-
r a d i s t i n g u i r los v inos blancos, r o -
jos y .?cnern=o? J l l r \ . ada por los 4-J 
flores A r m a d a Lago y Co . S. en C . 1 
S in l u g a r . , 
" T R I A N O N " 
A v e , de W i l s o n , o n t r e A y Paseo. 
H O Y , D I A D E M O D A , A L A S T 9.1 4 
C O N S T A N T E T A L M A D G E , en 
L A L E C C I O N 
N i ñ a s casaderas, mamas casamenteras, novios presumidos , p a p á s 
despreocupados y j ó v e n e s que enamoran , a lgo a p r e n d e r á n en 
" L A L E C C I O N " . i 
S iempre se e s t á e n edad de aprender . 
" L O S T I T E R E S S O C I A L E S ^ a las 7.45. 
P o r C la ra K I m b a l l Y o u n g . 
S á b a d o : Ba i l e del C lub Femin is ta . 
D o m i n g o : " A L T O L A D R O N ! " , por T O M MOORE. 
E l Lunes, " C O S M O P O L I S " , por A l b e r t o Capozzl . 
L E G I S L A C I O N B A N G A R I A 
E l Pres idente de la C á m a r a , d o c t o r 
Verdeja , i n f o r m ó ayer a l jefe del E s -
tado que los C o m i t é s P a r l a m e n t a r i o s 
de d icho Cuerpo Colcgis lador , h a b l a 
designado a los s e ñ o r e s Carlos M a -
n u e l de la Cruz y Rafae l M a r t í n e a 
Alonso , pa ra f o r m a r par te de l a co-
n u s i j n que, s e g ú n reciente ley d e l 
Congrefao, e s t u d i a r á u n s is tema de l e -
g i s l a c i ó n bancar ia . 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O > A C I O \ A L 
Observaciones a las 8 a . m . del m e 
r i d i ano 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
PJ ta r 762.00; Hah^.-a l l l iJJ; San* 
ta C i L 7 del Sur 763.50 
T e m p e r a t u r a s : 
P ina r 21 ' o ; Habana 2 0 . 0 ; Santa,* 
Crua del Sur 2 2 . o . 
V ien to d i r e c c i ó n y fuerza en m e -
t ros por segundo:-
P i n a r N W f l o j o ; H a b a n a N E 6 . 3 ; 
Santa Cruz del Sur N E 2 7. 
Es tado de l C i e l o : 
P i n a r pa r t e c u b i e r t o ; Habana n u - ' 
b l ado ; Santa Cruz del Sur despeja- ' 
do . 
L l u v i a en l a Habana 4.6 m i l í m e -
t r o s . 
Aye r l l o v i ó en ; Pue r t a de G o l p e é 
San Diego de los B a ñ o s ; C o n s o l a c i ó n ' 
del S u r ; Los Pa lac ios ; C o n s o l a c i ó n 
de l N o r t e ; B a h í a H o n d a ; Crezco; B a -
b a ñ a s ; Merccd i t a s ; Qu ieb ra ; H a c h a í 
Guana jay : M a r i e l , C a v o M a z ó n ; G u a -
n o ; Mendoza; P i n a r del R i o ; San A n -
ton io de R io B l a n c o ; San A n t o n i o de 
las Vegas ; M a d r u g a : J a rnco ; A g u a -
cate ; C a t a l i n a de G ü i n e s : Melena d e l 
S u r ; B a l n o a ; G ü i n e s ; B a t a b a n ó ; Q u i -
v i c a n ; Santa C m a dM N o r t e ; San 
N i c o l á s ; H e r s h e y : H o y o ; Colorado; ' 
P l a y a de Mariana?); Campamento d é 
C o l u m b i a ; C id r a Saban i l l a ; Pedro Bel 
t a n c o u r t ; Matanzas . 
ES M U Y D O L O R O S O 
Mncbos hombre» padecen el mal lia/* 
marlo €Htrecher. que ce muy doloroso. 
Lo raej'or que pueden nsar contra es-* 
ta dolencia Fon las "bujías f lamel. que 
se aplican con facil idad y proporcionan 
inmediato al ivio. Siempre non eficaces^ 
Las b u j í a s flamel se pueden llevad 
efimodamente en el bolsil lo a donde quie-
ra que uno Taya. 
Se venden, lo mismo qne todos \oú 
demfls excelente? productos flamel, ea 
las farmacias bien surtidas de la Re-
públ ica . 
Deprt*lto«: PHrrfl. Johnson, TaqnecheU 
Barrera y Compañía, Majd y Colomer« 
e tcétera . 
A . 
N O C H E S D E O P E R A 
- unción de abono, 
de hoy en l a Opera, 
oreo el t u r n o P e n ú l t i m o de las re -
venid es de esa c a t e g o r í a con-
• * B r a c a í e Í n i e r a m e n t e POr l a E inp re" 
^ L i g ^ t a r á R l g o l e í t o , una de las 
' U a s a ú e i i r 
F u n d a d a e n 1 8 6 8 
• m p o r í a c r c r e i v F a b r í -
c a n i e s d e J o y e r í a . 
H I E R R O Y C I A , S. en C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e ü l y , 5 1 . 
ó p e r a s favor i t as de los esp?etadore8 
habaneros y que esta vez t e n d r á , co-
• mo a l i c ien te poderoso, el b r i l l a n t e re -
¡ pa r to dado a sus papeles. 
¿ Q u i é n l a Gi lda? 
L a g r a n cantante Angeles Otela . 
! A p r o p ó s i t o de la a r t i s t a d i r é que 
j e l la y su hermana , Ofel ia Nie to , se 
han br indado amables y deferentes a l 
Centro Gal lego para cantar el d o m i n -
go en la m i s a que se d i r á en l a Capi -
l l a de L a B e n é f i c a . 
L a par te del Duque de M a n t u a en 
; Rierolctto e s t a r á hoy a ca rgo del te-
n o r Po lvoross l . 
Y . el p ro tagonis ta , F a t i c a n t l . 
D i r i í r l r á Padovanl . 
U n Rlsrolct to de excepcional I n t e r é s 
el que se c a n t a r á esta noche en el 
Nac iona l . 
H a b r á l l eno comple to . 
t n r l q n e F o n t a n í l l s . 
O I I I L I Y M P I C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y V i e r n e s 4 , a l a s S U y 9 , 4 
A l m a s B r a v i a s 
P O R M A R Y 
P Í C K F O R D . 
C1097 ld . -4 
< N a d i e r e n u n c i a . . . . a t o m a r e l r i c o C a f é d e 
L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 2 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 . 
A z ú c a r l a , p o r ( V i s . a $ 2 2 5 . ' 
T H R E E F L 0 W E R 3 
Agentes 
8, G. I A R I N 9 
A m i s t a d 94 
Tfoo . A - 7 7 3 6 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O r E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
a P E R F U M E CHIC E N U 
COQUETA PE L.4 D A Í U 
E L E G A N I E 




C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A 
E n f e r m o s d e l Estoma*. ') e I n t e s t i n o s 
d e l Dr. O s c a r J a i m e 
Profesor AuxiHar Hm ta Facultad 4» 
Medte+na 
San I i z a r e 20S D e 5 a i T e U A - 3931 
730 • * * f 
A V I S O 
— A — 
T e d a s l a s F a m i l i a s 
P a r a l i m p i a r y a r r e g l a r su c o c i -
na o ca lentador de gas, l l a m e a l 
M - 1 8 4 0 
Po r u n a p e q u e ñ a cuota mensual* 
o b t e n d r á l impieza , e c o n o m i z a r á gas* 
y conservara sus aparatos, en b u e n 
estado. 
Of i c inas : Banco I n t e r n a c i o n a l . 5o. 
¡ piso. H A B A N A GAS STOVES C L E A -
; N'ING CO. 
D E A C T U A L I D A D 
Y bara to tenemos frazadas, mantaa i 
chales y pelerinas de estambre y f i -
bra, pieles de todas clases y s w e a t e r j » 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
á L 7 W O I N E 
S A f l S O N " 
P E C O M E N D A D O E S P E -
C I A L M E N T E P A P A L 0 9 
E N P E P M O ? D E L 
É S T O M A G O . 
' D E V E N I A E N L 0 9 E S T A B L E C l M í E N T O S ' D E V Í V E R E S P I N O S . 
A t e n d i e n d o a l g r a n n ú m e r o d e s o l i c i t u d e s h e c h a s p o r 
n u m e r o s o s c l i e n t e s , p a r t i c i p a m o s q u e d e s d e h o y , s e r á n p u e s -
to s a l a v e n t a e n E l E n c a n t o — h u e l g a l o s a d j e t i v o s a l r e -
f e r i r n o s a E l E n c a n t o — l o s " S e c r e t o s de B e l l e z a d e E J i z a b e t h 
A r d e n , " de P a r í s y N e w Y o r k . S o l i c i t e e n E l E n c a n t o e l f o -
l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n P o s d e l a B e l l e z a . " 
Todo a m i t a d de precio. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t O D O y C o m p a D a r i o 
N u e v o s M o d e l o s 
H e rec ib ido las ú l t i m a s n o v e d a d e » 
de 1921 en elegantes sombreros . 
Preciosos turbantes , cuyo es t i lo es 
l a ú l t i m a pa labra , pa r* de noche y 
pa ra paseos. 
Nuestros modelos son de 10, 12 y i 
15 pesos. 
E l ofrecer estos precios, es debido 
a que queremos demost rar a las da-
mas que aunque los precios sean 
bajos los modelos son de ú l t i m a 
Moda. 
T e l é f o n o 31.4599. 
6601^ i C1125 
>ep tnno , S3¿ 
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i i 
8 4 a ñ o s c o n s e c u t i v o s q u e s e b a i l a e n 
T A C O N , - T e a t r o N a c 
1 i V l í " ^ i N l í > L o m e j o r d e l a H a b a n a s i e m p r e c o n c u r r e . 
D e 3 a 4 m i l p e r s o n a , a s i s t e n s i e m p r e a i 
f e n o m e n a l b a i l e i n a u g u r a l . 
D o m i n g o 6 - L u n e s 7 - M a r t e s 8 . 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o 
A L A S l O D E L A N O C H E 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
T ( g ! i f ) © r í 
T O S C A 
L a Tosca, de P u c c i n i , ó p e r a i n s p i -
rada en el t r u c u l e n t o d rama del "efec-
t ista" ' d r a m a t u r g o V i c t o r i a n o Sardou, 
f u é cantada anoche en el Tea t ro Na-
c iona l . 
Ofe l i a Nie to , notable soprano, i n t e r -
p r e t ó con ac ier to l a par te de la p ro -
tagon is ta . 
F u é una Tosca e s p l é n d i d a . 
E n e l d ú o con e l tenor, en las es-
cenp-s con Scarpia , en el V i s s i d ' ar te , 
que fué bisado t ras aplauso « e n t u s i á s -
t icos , y en e l d ú o f i n a l , r e a l i z ó labor 
m u y p laus ib le y fué en j u s t i c i a elo-
g i a d a . 
Ea una a r t i s t a de pos i t ivo m é r i t o , 
que posee excelentes facul tades, quo 
canta bien y que sabe i m p r i m i r a l 
personaje el c a r á c t e r que debe tener . 
Salazar e n c a r n ó admirab lemente el 
M a r i o Cavaradoss i . C a n t ó R e c ó n d i t a 
a r m o n í a m u y loab lemente . D ió extra" i 
o r d i n a r i a e x p r e s i ó n p a t é t i c a al Add ío 
a l a v i t a , pa r te que tuvo que b i s a r . 
I n t e r p r e t ó con verdadero s é n t i m i e i i t o 
a r t í s t i c o el d ú o con el soprano. Es-
t u v o a m u y buena a l t u r a , vocal y es-
c é n i c a m e n t e . E n el segunde acto se 
condupo m u y b ien y di jo con v i g o r y 
buena e n t o n a c i ó n el V l t t o n a v i t t o r i a . 
Pe r s iche t t i f u é bien acogido en el 
r o l o de Scarp ia . 
E n el cantabi le , en Tosca d iv ina y 
en todas las escenas del segundo acto 
p r e s e n t ó con hab i l i dad a l f i e ro y 
t r u e l t ipo del B a r ó n . 
Lapuma . que es u n vai loso a r t i s t a , 
d ió re l ieve a su pape l . 
N i c o l i c h , O l i v e r y Zonz in i c o n t r i b u -
y e r o n a l buen c o n j u n t o . 
L a orquesta, que obtuvo los efectos 
" t e a t r a l i s i m o s " de "Tosca *, f ué ma-
g i s t r a lmen te d i r i g i d a por el g r a n Pa-
d o v a n i . 
H o y se c a n t a s á , en f u n c i ó n de abo-
no, R i g o l e t t o . obsa donde Angeles 
Otein , Eduardo F a t i c a n t i y Manfredo 
Polveross i h a n de obtener u n ru idoso 
t r i u n f o . 
L a Ote in es una G ü d a de p r i m e r 
orden 
E n el Caro Nome l a d iva prueba 
que t iene excepcionales facul tades y 
que es una a r t i s t a hors l i g n e . 
F a t i c a n t i h a r á e s p l é n d i d a m e n t e l a 
par te del p ro tagon i s t a . E n e l B u f ó n 
puede hacer ga l a de sus poderosos 
medios vocales y de su buena escuela 
de can to . 
Polveross i s e r á u n m a g n í f i c o D u t a 
d i Miantova. 
hembra , por l a no tab le ac t r i z G l o r i a 
Swanson . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
anunc ia Dos semanas, per Cons tan te 
' T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : E l t e r r o r de los campos, 
por W i l l i a m F a r n u m . 
• * * 
O L I M P I C 
Para hoy se anunc i a en e l c o n c u r r i -
do c ine O l y m p i c l a no tab le p e l í c u l a i 
t i t u l a d a A l m a s brav ias , por M a r y 
P i c f o r d . 
So p r o y e c t a r á en las tandas elegan-
tes de las c inco y c u a r t o y de las 
nueve y c u a r t o . 
\ las siete y t res cua r tos . E l h o n r 
b res in o r igen , por K i n B a g g o t . 
•Mañana: T e r r e n o p e l ig roso , por Co-
r ine G r i f f i t h . 
E l d o m i n g o : D e n t r o de dos sema-
¡ ñ a s . por Constance T a l m a d g e . 
* ir -m 
Tandas de l a una y de las seis y 
t res cuar tos : L a I s l a de l a Regenera-
c ión , por A n t o n i o M o r e n o . 
Tandas de las dos. de las cinco y ¡ 
cuar to y de las nueve: es t reno de L a 
c o n f e s i ó n de una modelo, por M a r y 
Mac L a r e n . 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : E l golpe maestro (eotreno) 
por E a r l e W i H i a m . 
M a ñ a n a : L a c u l p a ajena, por Cata-
l i n a Me Dona ld . y Cayena el Bravo , 
por H a r r y Carey . 
• * * 
l > OLA T E R R A 
Tandas de l a u na y de ais seis y 
fres cua r tos : L a hermosa novela, por 
E t h e l C l a y t o n . 
Tandas de las dos, de la;> c inco y 
cua r to y de las nueve: estreno de L a 
cu lpa ajena, por Ca ta l ina Me D o n a l d . 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las aiez y 
c u a r t o : A l t o L a d r ó n , por T o m Moore . 
M a ñ a n a : L a L e c c i ó n , por Constance 
T a l m a d g e y T o m Moore y L a s i rena 
de T o k i o , por T u s u r u A.c ld . 
• • 
\ E R D U N 
E n la p r i m e r a tandrj se p a s a r á n 
t i n t a s c ó m i c a s . 
E n segunda cantas c ó m i c a s y los 
episodios s é p t i m o y octavo de E l ba-
r ó n m i s t e r i o s o . 
E n te rcera , es t reno del d r a m a en 
seis ectos I s r . i í l . i n t e rp re t ado p j r 
Vu- t cna Lepan-o . 
E n 1?. c u a r t » .T: band 'dc y el sa-
cerdn r ob ra hi> c iu t i u t a s , i , ' j r Av . 
S. H a r t . 
S á b a d o o: Hue l l a s del g a v i l á n , L a 
ho ra del p e r d ó n y Los hi jos del sol-
t e r o . 
' D o m i n g o 6: Las esmeraldas d e l ! 
Obispo, c intas c ó m i c a s y L a tonqui.-: 
t a de a b u e l i t a . 
ár • 
T R I A N O X 
E n el elegante cine del Vedado se 
anunc ia pa ra hoy u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a . 
E n t r e las c in tasq ue se p r o y e c t a r á n 
f i g u r a l a t i t u l a d a L a L e c t i ó n , que 
t iene por i n t é r p r e t e s a Constance T a l -
madge y T o m M o o r e . 
E n b reve : A l t o L a d r ó n , por T o m 
M o o r e ; L a desterrada social , por E l -
sie F e r g u s o n ; U n a esposa caprichosa, 
por Constance T a l m a d g e ; E l O r g u l l o 
de Nueva Y o r k , por George W a l s h ; 
Su media naranja , por A l i c e B r a d y ; 
L a r i c a hembra , por C la ra K i m b a l l 
Por Y o u u g ; E l caba l l e ro de l Monte L u i s B e n n i s o n . 
E l mar teo . en f u n c i ó n de moda, TaI 
pena del T a l i ó n , por l a Nazimova 
n -k -k 
( H A N C I > E R E C R E O D E BELAS 
COAUV AS* 
E n l a p r i m e r a pa r t e se p r o y e c t a r á » 
c i n t a s c ó m i c a s y se e s t r e n a r á la pe-
l í c u l a E l sendero de l a v i r t u d . 
E n segunda, el d r a m a L a Princesa 
Jorge , i n t e rp re t ado por l a genial ac. 
t r i z Franeesca B e r t i n i . 
M a ñ a n a : E l P a t á n , po r Charles 
D í a 7: estreno de l a serie L a bala 
de bronce, en diez y ocho episodios. 
DiaS : S a l o m é , por la g r an trágicas 
Theda B a r a . 
• • • 
EL CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
E l C i r t o Santos y A r t i g a s c o n t i n ú a 
ob ten inendo grandes t r i u n t o s en su 
t o u r n e por el i n t e r i o r de la R e p ú b l i . 
ea . 
Anoche a c t u ó en N u e v l t a s ; hoy da-
r á f u n c i ó n en el C e n t r a l L u g a r e ñ o ; 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E 
N A C I O N A L 
H o y . como novena f u n c i ó n de abo-
no, R i g o l e t t o . 
E l B u f ó n lo i n t e r p r e t i a á el notable 
b a r í t o n o F a t i c a n t i , que tantos t r i u n -
fos na logrado en las anter iores obras 
Po lveros i , tenor de g r a t a voz y 
de excelente escuela de canto, h a r á el 
Duque de M a n t u a . 
D i r i g i r á estas ó p e r a s el i l u s t r e 
maes t ro Padovan i . 
Los precios que r e g i r á n en esta 
f u n c i ó n son les s iguientes : 
Palcos platea y p r i n c i p a l : c ien pe-
sos , 
L u n e t a con en t rada : quince pesos. 
F.utaca con entrr .da: diez pesos. 
Delan te ro de t e r t u l i a con en t rada : 
boís pesos. 
Delan te ro de « a z u e l a con en t rada : 
cua t ro pesos. 
E n t r a d a a t e r t u l i a : t res pesos. 
E n t r a d a a cazuela: dos pesos. 
E n t r a d a gene ra l : siete pesos. 
Se ensaya l a g randiosa ó p e r a w a g -
ne r i ana P a r s i f a l . bajo l a d i r e c c i ó n del 
c é l e b r e maestro a l e m á n Ernes t K n o c h 
que se l l e v a r á a escena en l a en t ran -
te semana. 
Y se anunc ia el estreno de l a ó p e -
r a del maest ro B r e t ó n L a Do lo res . 
E l domingo , te rcera m a t i n é e de 
abono . 
P ron to , A n d r e a Chenier. c r e a c i ó n 
de l g r a n tenor Berna rdo De M u r o . 
D e b u t a r á en esta obra l a famosa 
t i p l e Roggero, que goza de g r a n re* 
p u t a c i ó n . 
* * ¥ 
P A T R E 7 
Se c o n f i r m ó anoche en el ro jo co-
l iseo el b r i l l a n t e é x i t o obtenido por 
l a c o m p a ñ í a de Pous en l a f u n c i ó n 
i n a u g u r a l de l a t emporada . 
So pus ieron en escena las obras t i -
tu ladas De M é x i c o vengo y T i t t a R u -
f f o en l a Buchegna . 
D u r a n t e esta temporada se d a r á n a 
conocer var ias obras nuevas. 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se es. 
t r o n a r á l a zarzuela t i t u l ada . L a m u l a -
t a M a r í a B e l é n , o r i g i n a l de A r q u í m e -
des Pous, con m ú s i c a del maestro 
Jorge A n c e r m a n n . 
L a grac iosa a r t i s t a L u z G i l tiene a 
s u cargo el papel de l a p ro t agon i s t a . 
L a M u l a t a M a r í a B e l é n ocupa l a se-
g u n d a par te del p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a se anunc ia l a rev i s -
t a S. M . V i r u l i l l a . 
T'0. f u n c i ó n es c o r r í . ' a , a los precios 
• s iguen : 
^alcos con seis entradas: siete pe 
^ . ; 20 centavos. 
Lune t a con en t rada : u n peso ve in -
te centavos. 
De lan te ro de t e r t u l i a con « r . t r a d a : 
50 centavos. 
E n t r a d a a t e r t u l i a : 30 centavos. 
Delan te ro de p a r a í s o con en t rada : 
30 centavos. 
E n t r a d a a p a r a í s o : 20 centavos. 
E l d o m i n g o : m a t i n é e a las dos. 
• * 
LA T E M P O R A D A D E L A C 0 . M T A ñ I A 
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
C o n t i n ú a ab ie r to en e l Nac iona l el 
abono para las ve in te funciones de l a 
t emporada po r l a c o m p a ñ í a Guer re ro-
Mendoza . 
Has ta el d í a 15 del mes ac tua l pue-
den d i r i g i r s e sol ici tudes a l a contadu-
r í a del g r a n coliseo, de nueve a onc© 
y de una a c u a t r o . 
H a y ya cerca de cuatrocientas l u -
netas abonadas. 
Puede asegurarse que l a temporada 
de la c o m p a ñ í a que d i r i g e n los i l u s -
t res a r t i s tas , r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . 
* • • 
LAS H E R M A N A S N I E T O C A N T A -
R A N E N L A B E N E F I C A 
Las famosas ar t i s tas e s p a ñ o l a s 
Ofe l ia Nie to y Angeles Ote in no quie-
ren t e r m i n a r su m a g n í f i c a t empora-
da en la Habana s in que los enfer-
mos de la Qu in t a de Salud L a B e n é -
f i c a del Cent ro Gal lego, t engan opor-
tun idad de o í r l a s , y al efecto c a n t a r á n 
en la c ap i l l a de dicho sanator io u n a 
m i s a . 
Opor tunamente daremos m á s deta-
l les de esta so lemnidad a r t í s t i c o - r e l i -
giosa 
• • • 
M A R T I 
A v e , C é s a r , l a m a g n í f i t a produc-
c i ó n del maest ro L l e ó , c o n t i n ú a obte-
niendo grandes é x i t o s en M a r t í , por 
lo que se anuncia en l a segunda t an -
da de esta noche. 
E n l a p r i m e r a , va e l s a í n e t e en u n 
acto, l e t r a de S e b a s t i á n Alonso y m ú -
sica de L ó p e z del T o r o . L a Macarena, 
uno de los mejores é x i t o s de Manolo 
No r i ega . 
Dent ro de pocos d í a s se p o n d r á en 
escena e l s a í n e t e de los hermanos 
Quin te ro t i t u l a d o L a del Dos de Mayo 
y se e s t r e n a r á l a ó p e r a del maestro 
B r e t ó n . L a Do lo res . 
E n ensayo: L a Perfecta Casada. 
P r o n t o , el s a í n e t e de costumbres 
andaluzas Del Sacro M o n t e . 
• * * 
CASfFOAHOR 
E n las tandas de las cinco y cua r to 1 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
j l a interesante c in ta t i t u l a d a E l h o m -
j bre i n f e r i o r , por el notable ac tor j a -
i p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
I Para las tandas de la una y media 
i y de las ocho y m e d í a se anunc ia l a 
c i n t a Por el honor de su padre, por 
! l a be l la ac t r i z L u i s a L o v e l y . 
¡ Comple tan el p r o g r a m a las come-
! d í a s E l amigo P e r d i g ó n , M o t í n por 
i amor y Cosas de mujeres , los dramas 
| Sed de h u m o y L a acomet ida y Re-
I v i s t a u inve r sa l n ú m e r o 7. 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a 
t i t u l a d a Los ojos de j u v e n t u d , por l a 
notable ac t r i z C la ra K i m b a l l Y o u n g . 
O l i m p i a T r o u p e , n ú m e r o de va r i e -
¡ das. d e b u t a r á el lunes en Campoa-
j m T . 
E n la tanda de las nueve y med i a . 
¥ * * 
A L H A M U R A 
E n p r i m e r a t anda : L a venganza del 
i M a y o r a l . 
E n segunda: ;Me c o g i ó l a m o r a t o -
, r l & ! 
"Vicenzo Be ton i , notable bajo de l a j 
í o m p a ñ i a de Opera de Bracale , que | 
l i a ob ten ido nn g ran sucres en el T e a - ' 
t r o Nacional 
En Le-iera: E l Casino de l a P l a y a . 
* • • 
R I A L T O 
L a L i b e r t y F i l m C o . p r e s e n t a r á en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
cua r to y de las nueve y t res cuar tos , 
l a in teresante c in t a t i t u l a d a E l sen-
dero de l a selva, que t iene por p ro ta -
gon i s t a a l notable actor W i l l i a m Far -
n u m . 
E n las tandas de las dos, de las ¡ 
cua t ro , de las seis y media y de las 
echo y media, se anunc ia la c in t a de 
l a Car ibbean F i l m Co. L a Apache, por • 
D c r c t h y D a l t o n . 
M a ñ a n a : E l sendero de la selva. 
E l domingo : L a Pr incesa Jorge, por j 
l a B e r t i n i . 
* * * 
FORNOS 
Tandas de las t res , del as c inco y 
cuar to , de las siete y med ia y de las 
nueve y tres cuar tos : Las medias de 
seda, por la bel la ac t r i z Constance 
T a l m a d g e . 
Tandas de l a sdos. de las cua t ro , de 
las seis y media y de las ocho y me-
d i a : E s t á usted despedido, por "Wa-
l lace R e i d . 
M a ñ a n a : S a l o m é , por la g r a n t r á g i -
ca Theda B a r a . 
E l d o m i n g o : l^a Pr incesa J o r g e . 
•*r • * 
M A J E S T I C 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co - med ia y de las nueve y media se 
p r o y e c t a r á l a c in ta t i t u l a d a Macho y 
h o y - R i a l t o - M a j e s t i c - h o y 
W I L L I A M F A R N U M 
E n l a t r a g e d i a e m i n e n t e m e n t e d r a m á t i c a e n q u e h a c e u n e x c e l e n t e t r a b a j o 
D E L A S E L V A 
F u é una g r a n aven tu ra aque l la que lo a t ra jo al c o r a z ó n del A f r i c a , en lo salvaje de l a selva, en lo 
s o m b r í o del bosque, en lo imponen te de l a l l a n u r a i n t e r m i n a b l e . . . V hubo quien pnso una t r a m p a de muer t e 
para que este heroico amer icano cayera en e l l a . . . pero su ans ia de v o l v e r a los brazos de l a m u j e r amada 
lo indu jo a vencer en l a cont ienda y lo a y u d ó a escapar de los lazos que t r a ido ramen te le h a b í a n tendi -
do. ¿ T i e n e usted gus to pa ra las cosas e x ó t i c a s ? Pues vea en E L S E N D E R O D E L A S E L V A las escenas de 
los bosques de A f r i c a , las ce remonias de los na t ivos , e l descubr imien to de u n segundo P a r a í s o T e r r e n a l , 
l a d e s t r u c c i ó n de u n í do lo , el l anzamiento de u n hombre a u n lago poblado de cocodr i los , e l t r á g i c o robo de 
las joyas de u n a l t a r a f r i cano , la espectacular d e s t r u c c i ó n , de u n a p o b l a c i ó n de c a n í b a l e s , y sobre t o d o . . . 
l a p rod ig iosa e x p o s i c i ó n de f u e r z a que nos mues t r a F a r n u m . H a s t a u n salvaje, "sabe' cuando lo vencen en 
l a r e y e r t a ! Es ta fué la frase que p r o n u n c i ó W i l l i a m F a r n u m , cuando bajo la p r e s i ó n de su p u ñ o de h i e r r o 
el salvaje aquel hecho a l u c h a r con las f ieras de l a selva, l a n z ó u n r u g i d o y ca.yó ine r te a sus pies! 
L I B E R T Y F I L M C o . 
A G U I L A Y T R O C A D E R O 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 H A B A N A 
L A R E I N A D E L O S M A R E S e n C a m p o a m o r l o s d i a s 2 8 F e b r e r o y 1 y 2 M a r z o 
C1122 ld . -4 
E L A S C O A I N 
V i e r n e s 4 y S á b a ú o 5 
G R A N D I O S O E S X R S N O 
P O R 
F r a n e e s c a B e r t i n i 
d e l a o b r a d e A l e j a n d r o D a m a s 
No admi te u n beso de su "nov io 
de convenienc ia" y e s t á loca por 
zesar a su "esposo de conve-
n ienc ia" . " A m a n d o y M i n t i e n d o " 
tiene para N o r m a almadge, los 
m á s serlos problemas de muje r 
enamorada. 
C 652 7d 23 
0 0 
E n la c ó m o d a a m p l i t u d del m a g -
ní f ico l oca l que este m o d e r n í s i m o 
templo del Cinema montado con gus-
to y convenientemente p ro teg ido de 
la i n t e r p e r i e . . . A s í es como d i s f r u -
ta de las bel las producciones que 
desf i lan por l a pan ta l l a 
D E L 
R e c r e o d e B e l a s c o a i a 
s 
( T h e P a í n c c c s G c o r g c - E n g l í s h T i t ü l e s ) 
A R T E L U J O 
S U P R E M O I N C O M P A R A B L E 
L a m á s s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d e l a 
e m i n e n t e t r á g i c a 
E X C L U S I V A D E 
" L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
R I V A S Y C a . H A B A N A F r a n e e s c a B e r t i n i 
2d.-3 
E l D I A D I O B E L A K 1 E 2 -
E A es «1 p « r í W f e » < • m s j f 
c i r e a l a d ó n en Caba. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A M E N T E 
S e r e p r e s e n t a r á l a m e j o r ó p e r a e s p a ñ o l a , e n 1 t r e s a c t o s d e l M a e s t r o T O M A S 
B R E T O N y c o n l o s c é l e b r e s a r t i s t a s O f e l i a N i e t o , M a n u e l S a l a z a r , 
E d u a r d o F a t i c a n t e y V i z e m z o B e t o n i , 
A C O N T E C I M I E N T O A R T B S T I C O 
C1124 5d.-4 
e c r e o d e 1 0 
E l s a l ó n m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a , c a p a z p a r a 4 . 0 0 0 p e r s o g a s , b a j o t e c h o 
S á b a d o s 5 , 1 2 , 1 9 y 2 6 d e F e b r e r o g r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a c c o n l a 
p r i m e r a d e C o r b a c h o y l a c h a r a o g a q u e d i r i g e e l m a e s t r o A r r o y o 
C a b a l l e r o s 
$ 1 * 0 0 
S e ñ o r a s 
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T R I B U N A L E S 
E > t L SUPREMO 
j - las apelaciones electorales 
- < * c l 0 : L ayer l a anuu-
Supremo las apeiacio-
c ld io por i m p r u d e n c i a . — P o n e n t e : 
A r ó s t e g u i ; Defensor : H . So to longo . 
C o n t r a Pedro Sandoval , po r estafa. 
—Ponente , Uordenave ; Defensor, Pola. 
l o " c i v i l y de lo | C o n t r a Cons tan t ino Dopazo, po r ho-
' m i c i d i o . — P o n e n t e ; A r ó s t e g u i ; Defen-
s o í . M a r m o l . 
" S ^ I S Por l a U . a Nacional 
£ • « ^ r S e ^ e f a l lo de l a Audienc ia 
C * * » ^ ^ que d e c r e t ó l a n u l i d a d 
g T c w a ^ t L celebradas eu p r ime-
P ^ ^ S I ú l t i m o en diferentes 
«> de H« la c i tada provinc ia -
^ e t ^ ^ 0 p ú b l i c o c o n c u r r i ó a esta 
jfoxoíroso P e i I l f o r m 6 i de manera 
v***- refutando l a sentencia de 
• , o c a e ^ d a c a m a g ü e y a n a , e l cand i -
J ^ ^ S d - n í i a l da la L i g a , doctor 
A l f i c o Z * ; ^ ' , p a r t i d o L i b e r a l i n f o r 
• ^ " í S S o doctor I s i d o r o Corzo. 
F 6 61 ^ m r i n u ? J á i n f i r m a n d o e l doc-
H f a v 2 q " ^ ° ^ ayer ovacicma*?' tor Z J ^ J ^ SuFren>o, por sus c o r r e l i -
g u a r i o s . 
i a e l a e í o n e s de P l u a r de R í o 
— ^ ü ^ i .arde, a l a una, esta se-
uH» 1» c e l e b r a c i ó n , ante la p r o p i a 
_iIa£lA i» del Supremo, de l a 
Sal» ae ^ 
"ape l ac ión so l ic i tando l a 
TÍ5U!l ^ do las elecciones celebradas 
¿«¡rentes colegios electorales de 
P Í Í S n d a de P ina r de l R í o . 
raJL «sta vi«=ta i n f o r m a r á n los L c t r a -
: " « ^ r e i L o Pina. E u l o g i o Sardinas. 
Hriiodoro u i i y ^ o t r o s . 
EX uA A U D I E N C I A 
Sentencias 
Por las Jbstlntas Salas de lo O i -
« i n a l de esta Aud ienc ia se han d i c t a -
Í T u s sentencias s iguientes : 
Vondeo índose a Regino M o r á n . por 
V^r tnr de un de l i to de rap to , a u n 
ocho nieges y v e i n t i ú n d í a s de 
nr«sídlo correccional . 
A. Luis Caoote A lmeyda , por t e n t a t i -
va de robo, a ioecientos pesos de m u l -
Á Hafael ^ l a r t í n e z , p o r disparo, a 
un año. ocho irese^ y v e i n t i ú n d í a s 
de prisión correccional , m á s t res me-
y un d ía Je a r res to mayor , 
f s e absuelve Ce] de l i to de d isparo , a 
Manuel Castro y Te ro . 
Se absuelve a F e l í i M a n u e l Calvo , 
por rapto. 
Y a J o s í M a r í a Delgado F e r n á n d e z , 
por uu delito de a t enU/ l r» . 
Seiala í i i in i to!» p a r a hoy 
E N LO C R I M I N A L 
SAL\ PRIMKRA: 
Contra Mario R i e r a por falsedad 
—Ponente, V. F a u l i . Defensor, P l cha r -
do. 
Contra Alfredo F e r n á n d e z , po r ro-
Ijo.—Ponente, V . F a u l i ; Defensor, 
Accvedo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgadp del Oeste: 
Rafae l M a r í a C a m p i c o n t r a Estela 
Cabre ra de A n d r e u . Ponen te : Cervan 
tes . Le t rados , F í g a r o l a y G r o n l i e r . 
P r o c u r a d o r e s ; R o t a y B a r r e a l , 
Juzgado del S u r : | 
M a n u e l Capote con t ra l a G ü i r a de{ 
Mleienai, C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . Po-
nente ; Cervantes . L e t r a d o s : Monte -
r o y P i n o . M a n d a t a r i o : G. Q u i r ó s y-, 
P r o c u r a d o r ; C á r d e n a s . 
Juzgado del Oeste: 
C h r i s t á e . 3 r o w n Company L i m i t e d 
c o n t r a Char les J . A c k i l l . Ponente : 
Pres idente . L e t r a d o s : V i u r r u n y F r a n 
c o . p r o c u r a d o r : L ó p e z R i n c ó n . 
I K % 3 £ ¡ * í a é ****** • i o ^ o s 
Juan Campo que se dedicaba a ca-
* J^1"101108 fué condenado a $20 1 m u l t a 
deLmÍnUPadÍ l Ia c o ^ e n a d o a 10 pesos 
m e n o r t a p o r m a l t r a t o de ob ra a u n 
P o r desobedencia a Cami lo Rafe $5. 
- i n ? a M ^ t 5 ^ , a P a r a d a 5 5 : H e r 
RaPm05nPSr4t^rz$5rUÍdOS i n ^ — l o s 
R ^ u e f i i ^ 6 1 1 MunIc ÍDa l S ^ n a o 
„ t f ° J \ * ? obedecer lag ordenes de Sa-
n.dad M a n u e l 3asal condenado a t res 
n i s s 'o ?20, n 2 V $13 y j Q a n D o -
Por d a ñ o Esteban H e r n á n d e z cinco 
d í a s de a r res to . 
Po r exceso de ve loc idad Fernando 
Guadalupe P e ñ a $10. 
Se d i e ron ó r d e n c . ¿c a r res to c o n t r a 
t res acusad j s -ue no c o n c u r r i e n r o n a 
j u i c i o . 
Y fue ron absueltos 29 i n d i v i d u o s , 
h a b i é n d o s e d i fe r ido l a v i s t a p o r d i s -
t i n to s m o t i v o s en seis j u i c i o s . 
Se v i e r o n en j u i c i o o r a l 9 causas de 
« e l i t o y 35 j u i c i o s <íe fa l tas . 
P A G I N A S I E T E 
U n i ó n t s p a ñ O i d d e C a m a j u a n í S o c i e d a d e s 
SALA SEGI X D A : 
Contra Eulogio H e v i a por h u r t o — 
Ponente: Caturla; Defensor : Sa r r a in . 
Contra Ramón Ede lman por robo.— 
Ponente: Pichardo; Defensor; M a r -
mol. 
Contra Eduardo Salgado, por lesio-
nes.—Ponente: P i cha rdo ; Defensor: 
Glspcrt. 
Contra Angel P ó r é e z por atentaco. 
—Ponente; Sa tu r í» . ; Uefen^cr ; A l u -
ciarte. 
^, tí A LA TERi^-RA . 
Contra Juy¿ F e r n á n d e z , p o r h o m i -
Juzgado del Es te ; 
M a n u e l Orejas y Orejas c o n t r a Ce-
s á r e o G o n z á l e z sobre desahucio . Po-
nente ; Cervantes . Le t r ados ; H e r n á n -
dez y C a r r e r á . P rocu radores : M e n é n -
dez y Granados . 
J í o t l f k ' a c i o n e s pa ra hoy 
L E T R A D O S ; 
L a u r e a n o JXientes; M i g u e l G. L l ó -
r e n t e ; Pedro H e r r e r a ; F ranc i sco F é -
Jiz L e d o n á L u í s A M a r t í n e z ; Rufino 
P é r e z L a n d a . 
S i l v i o F . -Vrencibia; L u í s E. Cuervo ; 
A n t o n i o B . T a r i c h e ; J o s é M a r í a Gis-
p e r t ; A n t o u i o Bueno ; M i g u e l A n g e l 
Campo; Rogel io Ro'delgo; A n g e l Cai-
ñ a s ; J o s é E . G o r r í n . 
R. Ca l zad i l l a ; J o s é Rosado A y b a r ; 
R. V i u r r u n ; A . F . L a r r i n a g a ; A n t o -
n i o de l a Puen te ; E n r i q u e R u b í ; Pau 
l i n o Alv« . rez ; Teooro C a r d e n a l ; Augus 
to P. M a r t í n e z ; Ov id io G ibe rga ; Agus 
t i n de Z á r r r a g ; MiAf"01 G o n z á l e z . 
Hifo VV*"1'3 más acradablc cono-
blci" o \% asPCfto y sabor agrada-
-„'' j:™ aceptado sin protesta a l -
blo m i . Paciente más suceptl-
Urá , H r,,1,"> : i !o8 ^'IÑOS gua-
Kostan* ncto-
rales t i^^0 'as ^ 'nf iones natu-
!* íclicidid"0^0 d'ovucl're el vigor y 
S ^ ' d e Dios1ROLAX" hil 8ld0 un 
Tenta en" todas las farmacias. 
Representantes: 
f n n i p a n i a í n o l o C u b a n a 
«M-A y CO-B. Telf. A-8575. 
iW- 0ld 8 t r M t . - i . o n ( l o n . E . C. I . 
P R O C U R A D O R E S ; 
N . C á r d e n a s ; B a r r e a l ; L l a m a ; J . 
M e n ó n d e z ; ó. S t e r l i n g ; R. S p í ñ o l a ; 
R a ú l Granados; L u i s Cas t ro ; M a u r i -
cio L . A l d a j M b a l ; A n t o n i o Roca Iba -
ñ e z . 
A r t u r o G a r c í a R u i z ; A l f r e d o V á z -
quez G o n z á l e z ; T o m á s R a d l l l o C r e c i ó ; 
Ca r los de A r m a s H e r n á n d e z ; I snd ro 
D a u m y . 
A r t u r o G ó m e z F r a g a ; J o s é I l l a ; B . 
P é r e z Sosa; P í . b l o P i e d r a D iaz ; L a u -
reano Carrasco. 
A n g e l L l a u u s a ; J u l i á n Pe rdomo; 
Edua rdo A r r o y o ; W i f r e d o M a z o n ; 
Franc i sco d© l a L u z ; R a ú l Cor rens ; 
A r t u r o del Campo; R. G. B a r r i o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
F ranc i sco G . Q u i r ó s ; Rafael A . Da-
vales ; C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z V a l d é s ; 
A m e l i a Z á r r o s a V i l a ; Pedro B a r r i o s 
T r u j í l l o . 
N u m a vGoí ta rd i Esp inosa ; Eduardo 
V a l d é s R o d r í g u e z ; J o s é H . Or t igosa ; 
J o s é N e l r a A r m a d a ; C l a r a P i l a r Na-
v a r r o ; A n t o n i o C o m o g l i o ; Mercedes 
A r i a s . 
N i c o l á s A b a l l i ; Mercedes G. E l i a s ; 
H . T a ybo ; Juan G u e r r a Clsneros ; Gon 
zalo Mesa R u b i o ; J o s é F ranc i sco Pe-
r o r a T r u j í l l o ; A g u s t i a i t .Pr i sca i M a r í a 
Teresa Díaz . 
R u b é n J . V i d a l ; F ranc i sco P é r e z Or-
tega; M a r c e l i n o Decampo ; F l o r a Ba-
s i l i a D í a z ; A l f r e d o V á z q u e z ; A r t u r o 
G a r c í a ; A r t u r o Campo ; A . G ó m e z ; 
Car los A H e r n á n d e z i B ienven ido P é -
r e . . 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especia l i s ta del Centro de Dependlen-
tes . 
Banco Nac iona l de Cuba, Depar ta -
men to 136. De 3 a 4 p . m . 
T e l é f o n o A-1053, A-0439, A-0440. 
D o m i c i l i o ; F . esquina a 9. Vedado, 
T e l é f o n o F-4016. 
C 494 a l t 7d 19 
Pa ra r e g i r los destinos de esta So 
cie ídad como Cen t ro representa t ivo de 
l a Colonia E s p a ñ o l a de Camajuan i , 
fueron elegidos los s e ñ o r e s s i gu i en -
tes que cons t i tuyen la d i r e c t i v a d u -
r a n t e e l a ñ o a c t u a l ; 
Pres idente ; R i c a r d o G ó m e z Cana-
les. 
V i c e : Cons tan t ino A r b e s ú R o d r í -
guez. 
Secre ta r io : A n g e l F e r n á n d e z L ó -
pez. 
V i c e : G u i l l e r m o C u é t a r a P é r e z . 
T e s o r e r o : J u l i á n S á n c h e z O r o v i o . 
V i t e : N icanor Polanco. 
B i b l i o t e c a r i o : Juan Boada G i r ó . 
Voca les : Marcos F e r n á n d e z G a r c í a ; 
V a l e n t í n M a r i n o A l v a r e z ; Vicente Co-
c ió L i n a r e s ; R a m ó n Vejra V e g a ; M a -
nuel C. G a r c í a F e r n á n d e z : Angv?i M a -
za C a s t i l l o ; A m a n c i o G u r b i a B o b i s : 
J o s é L u ' s Ceballos R i e r a ; D o m i n g o 
G o n z á l e z A m o r ; V i c t o r i a n o L ina re s 
G a r r i d o . 
Suplentes : M a r c e l i n o C o s í o L ina re s . 
E r n e s t o G a r c í a F e r n á r t d e z : E l o y de l a 
Cuesta A g u d o ; Rafael M e n é n d e z M c -
n é n d e z ; L u i s R ive ro M i y a r . 
Deseamos a los s e ñ o r e s e l e c t o á c o m 
p l e t o é x i t o en sus ges t iones . 
D r . J . L Y O I V 
D E L A F A C E I T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca ! 
de las hemorro ides , s in dolor n i e m -
pleo de a n e s t é s i c o , p u d í e n d o el pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 p . m . . d i a r i a s . 
Somernelos, 14, a l tos . 
E s p a ñ o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
C A R N A V A L ^ 1 9 2 1 
S e r p e n í i n a s E s p a ñ o ' a s y A l e m a n a s 
D e 2 0 , 2 5 , 3 0 y 3 5 m e t r o s , e n u n o y t r e s c o l o r e s 
R l a y r e s i s t e n t e s , n o se r o m p e n a l t i r a r l a s 
C o n f e t t i , - B o l a s d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n i v a t - T r o m p e t a s d e c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r í t a s , - P a p e l c r e p é , 
F e s t o n e s . 
Y o t r o s m a c h o s a r t í c u l o s p a r a b a i l e s de d i s f r az y Paseos de C a r n a v a l . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e o c k Y e o t a a l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R i c i r j o Y e l o s o . 
Ga l i ano 62 , e squ ina , a Nep tuno . A p a r t a d o . 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
C105 3t.-3 
G r a n Ba i l e 
E l p r ó x i m o d í a 5 se c e l e b r a r á el 
p r i m e r o de Ioü t r a d i c i o n a l u j bai les 
de CarnaTal en este Cen t ro , de pen-
s i ó n , c e l e b r á n d o s e el sgundo e l d ia 
S, que s e r á de socios. 
H e aqu i el p r o g r a m a : 
P r i m e r a Par te 
Vals l i i u s i o n . 
D a n z ó n J a c i n t a Celeste. 
D a n z ó n M o r a t o r i a . 
One Step H l ^ t h e r H a w a i n . 
D a n z ó n D a m e e l s i . 
Segunda P a r t e 
D a n z ó n Q u i e r o m u c h o 
D a n d ó n Te p r o h i b o p lanear 
Fox t r o x B o l a bo . 
D a n z ó n Correos y T e l é g r a f o ? 
Pasodoble Pacomio . 
T e r c e r a P a r t t 
Va ls E l D e l i r i o de Tomasa 
. D a n z ó n Bayamesa 
D a n z ó n C i l e l i t o m i r 
F o x - t r o x Fe l i e 
D a n z ó n A l e m a n i a 
Pasodoble E l 21 ( e s t r e n o ) . 
Orquesto de Pab l i t o Va lenzue la 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
De su c o n s t i t u c i ó n 
Es ta Sociedad se f o r m ó en e l a ñ o 
1917. po r a lumnas y a lumnos del 
p l an te l de e n s e ñ a n z a C o n c e p c i ó n A r e . 
n a l , p a r a c o n t r i b u i r , en estrecha so-
l i d a r i d a d de ideas y en p rueba de g r a -
t i t u d , a l encumbramien to y g l o r i a de 
l a excelsa dama C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
h o n r a y p rez del solar ga l l ego , que la 
v i e r a nace r . 
A este obje to , y oon el f i n de que 
t a n i n s i g n e pena l i s t a sea de todos de" 
b idamente conocida y aclamada, esta 
sociedad a c o r d ó c e l e b r a r f ieetas c u l -
tura les , p a r a que en jus tas l i t e r a r i a s 
su nombre fuese enal tec ido y r e r e r e n -
c iado . 
T a m b i é n pa ra solaz y en t r e t en imien -
to de los asociados se dispuso que en 
fechas de terminadas se ce lebra ran 
veladas a r t í s t i c a s , concier tos mus ica -
les y juegos d e p o r t i v o s . 
Para atenrtwr h los gastos que o r i g l " 
an estas fiestas se a c o r d ó po r una-
n i m i d a d el d ia dei su c o n s t i t u c i ó n , 
que los socios c o n t r i b u y e r a n con una 
p e q u e ñ a cuota , que en l a ac tua l idad 
es l a s i gu i en t e : ve in t e centavos l a s 
s e ñ o r i t a s y cuaren ta centavos los ca . 
ba l l e ro s . 
Todo aquel que por c a r i ñ o a l a So-
ciedad, c o n t r i b u y a con u n a c a n t i d a d 
supe r io r a las indicadas s e r á conside . 
rado como Socio P r o t e c t o r . 
NOTAj—No es necesar io pertenecer 
a l p l a n t e l C o n c e p c i ó n A r e n a l pa ra 
m que f i g u r e en las l i s tas de socios e l 
que asi l o desee. 
R e u n i ó n d e H a c e n d a d o s 
A y e r , en los salones de la Asocia-
c i ó u da Hacendados y Colonio^, y b a j o ' 
l a pres idencia del doctor M i g u e l A r a n - ¡ 
go, se r e u n i e r o n v a r i o s hacendados.! 
que representaban unos 180 mi l lones 
de sacos de a z ú c a r , para t r a t a r sobre 
e l p rob l ema que se les presenta en la 
a c t u a l zafra, con e l bajo prec io del 
a z ú c a r que no les cubre los gastos de 
f a b r i c a c i ó n agravado con los a l tos pre 
cios que sost ienen los d i s t in tos ar - , 
t i cu lo s , indispenEables para, rea l iza r , 
l a z a f r a . 
Los reunidos no t o m a r o n acuerdo', 
a lguno, convin iendo en r eun i r s e nue-
vamente en la t a rde de hoy, en e l p r o - j 
p í o loca l de :a A a b c i a c i ó n , p a r a con-
t i n u a r t r a t a n l o el asunto . 
T A B L E T A S 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
S A N T I A G O D E C U B A , Febrero 2. 
D I A R I O — H a b a n a . 
L a Aduana de este puer t^ r e c a u d ó 
en enero 32336S pesos, 244198 pesos 
menos que e, a ñ o pasado debido a 
l a s i t u a c i ó n que causa l a v i r u e l a exis-
tente. 
Los tour i s tas He lados en el vapor 
i n g l é s M a g t n t i e 5o desembarcaron pa-
r a v i s i t a r la p o b l a c i ó n . 
H a l legado esta tarde , procedente 
3 E s p a ñ a acompauado de su ' ^o-
sa e h i j a el s e ñ o r E u r í p i d e s T o a n e z 
S á n c h e r . acnef i tado; comerc ian te y 
presidente del banco Hispano Cubano. 
Con as is tencia de la a l t a sociedad 
S i l a g u e s a . que l lenaba el t ea t ro 
Or ien te d e b u t ó anoche la c o m p a ñ í a de 
opere ta V a l e C s i l l a g , obtenlend-) g r an 
é x i t o . 
K i M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L t ñ e r a p r e p a r a d o s é t 1 h 
Labora tor ios de l a F j m I i í ó b de Scat t . 
En frasqmtos de B Ó d i c e 
P í d a l o s c a l a s B o t i c a s * 
l e s t a o r a d o r P e c t o r a l d d D r . £ . 
A b t í l a . Na t fa h a y m e j o r 
C e r t i f i c a d o 
d e m é r i t o 
D o c t o r I g n a c i o Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Q«© uso en m i p r á c t i c a en e l t r a -
t amien to del r e u m a t i s m o y en todas 
las manifes taciones del a r t r i t i s m o l a 
" L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E BOP-
Q L ' D " y en todos los mejores r e s u l -
tados. 
D r . I gnac io Plasencia . 
Habana , 30 de Sept iembre de 190 . 
" L A L I T I N A B F E R V E C E N T E D E 
B O S Q U E " es i nme jo rab l e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o del r euma t i smo , go ta , 
a r en i l l a s , p iedra , c ó l i c o ue t r f t l co . d i á -
tesis ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " c u r a , hacleado so lub le e l 
á c i d o ú r i c o y u ra tos que sa lgan del 
o rgan i smo s in dejar hue l las . 
l d . - 4 
V a p o r " A n s e l m a d e L a r r i n a g a " 
Ponemos en conoc imien to de loa s e ñ o r e a receptores de m e r c a n , 
c í a s procedentes del vapor I n g l é s " A N S E L M A D E L A R R I N A G A * * , 
Mani f ies to n ú m e r o 1342. que l a descarga de v í v e r e s , f e r r e t e r í a y t e -
j idos , se v a a efectuar en los M u e l l e s Generales, y que d e b e r á n 
pasar po r esta Casa C o n s i g n a t a r i a a hacer e l cor respondien te de-
p ó s i t o pa ra obtener las ó r d e n e s de e x t r a c c i ó n . 
G A L B A J í , L O B O Co.. 8 . 1 . 
Con « d o n a t a r i o s . 
4504 l í ly3-4-5y6ni . 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
1 a m u a m a r t a 
C a z a d o r e s d e l C e r r o 
Jnm S E C R E T A R I A 
De o r í gent 'ral e x t r a o r d i n a r i a 
•tte r i n h do1 s e ñ o r Presidente de 
U n ^ c t i r » / , POr acuer 'Io de l a J u n t a 
«eñorpe • mismo- i-.nuncia a los 
día 7 L80C10S (lue el P r6x imo lunes 
ta trenVr 1corrlente s e c e l e b r a r á j u n -
Merca ext r aord ina i-ia en l a casa 
la A f ' n ú m e r o 19. para t r a t a r 
ñora 2 £ üe l a f inca Nues t r a Se-
Clnb J : Reí?la. Propiedad de este 
ochí»* . . r L J^ntu dar; i comienzo a las 
f . y 1116(111 de l a noche. 
JOSE R. ROCA. 
Secre ta r io . 
C$36 
Sentencias del l i cenc iado A r m l s c n 
M i g u e l H e r r e r a chaufeur de u n ca-
m i ó n que c a u s ó d a ñ o a o t r o v les io-
n ó a los chaufeurs , f u é condenado a 
25 pesos de m u l t a y a indemnizar a 
! los lesionados en con jun to a 61 pe-
¡ sos. 
Juan G o n z á l e z , chauf feur condena-
do a u n peso de m u l t a y 10 de i n -
"demnizac ión p o r dítñr» -.i otro a u t o m ó -
v i l . 
Edua rdo RasteU y Oscar M a r t í n e z 
fueron condenados a 31 pesos de m u l -
t a y u n o respect ivamente , como l i s -
t e ro el p r i m e r o y j u g a d o r el segundo 
de r i f a . 
A n d r é s F e r n á n d e z , que es conocido 
Con diversos nombres fué so rp rend i -
do por una s e ñ o r a en el i n t e r i o r de 
su d o m i c i l i o y a 108 g r i t o s de e l la 
a b a n d o n ó las prendas que ya h a b í a 
buscado s i c n d » detenido en su fuga 
p o r u n v i g i l a n í é y condenado a 180 
d í a s de encarcelamiento . 
Como r i f e r o se impuso a M a n u e l 
M o y a 50 pesos de m u l t k . 
F ranc i sco L ó p e z que l e s i o n ó a u n 
n i ñ o porque le g r i t ó t a r u g o en u n c i r -
co do caba l l i tos fué condenado a 18 
d í a s de a r res to v dos pesos de Indem-
n i z a c i ó n . 
M a n u e l P a d í n qnc le f a l l ó a u n po-
l i c í a f u é cor,'p'0'iadr> íi f i n c o pesos de 
m u l t a . 
C U B A L A W N T E N N I S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E n t r e t e n i d o S p o r t C o n A p u e s t a s M o t e a s 
P R A C T I C A D O P O R E X P E R T A S S E Ñ O R I T A S 
T o d a s l a s N o c h e s a l a s 8 p . m . 
L u n e t a y E n t r a d a S O c t s . T e r t u l i a 3 0 
A V I S 8 I M P O R T A N T E 
A toda persona cuyo m é d i c o le r e c e t e a l g ú n p r o d u c t o K E R M E S , l o 
e n c o n t r a r á en l a D r o g u e r í a " U r i a r t e " , Consulado y Genios, doc to r 
D i h i g o . J e s ú s del Monte 280 y en las D r o g u e r í a s de Johnson, Taque -
chel , S a r r á , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
M A S D E U Y G I L I 
Representantes Exc lus ivos . 
ld . -2-4 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a " 
E l v a p o r ' ' E S T R A D A P A L M A " s a l d r á sobre e l d í a 24 del c o r r i e n t e 
de H a m b u r g o . 
Recibe ca rga genera l pa ra Cuba y Mé j i co . 
L a descarga en este pue r to se h a r á r á p i d a m e n t e y con p e q u e ñ o costo. 
Pa ra m á s in formes , d i r i g i r s e a la C O M P A S I A D E N A V E G A C I O N C U -
B A . .Manzana do G ó m e z , 330. ( 
C1098 Sd.-S 
A u t o S u p p l y a n d R e p a i r i n g C o . , S . A . 
Z a n j a N ú » . 1 3 7 a i 1 4 3 . H a b a n a . T c l s . A . 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s d e t o d a s c l a s e s 
L a s a v e n a s d e s u s m a q u m a s , r e p á r e l a s e a n u e s t r o s t i l l e r c s 
m o n t a d o s c § n t o d o s l o s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c n i c * y e x p e r t o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o m o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o » p a r a a u t o s . ^ j j j 
p h 
n 
a u d 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
2d.-3 2t.-3 i F ranc i sco F e r r e r por m a l t r a t o a O 730 
De o rden del s e ñ o r presidente de 
este Cent ro se anuncia , p i r a cono-
c i m i e n t o de* los s e ñ o r e s asociados, 
que el j u j v e r p r ó x i m o , d ¡ a tres de 
febrero , se c . l e b r a r á , en los salones 
del pa lac io del Cent ro Gallego, j u n -
t a genera l e x t r a o r d i n a r i a con obje to 
de t r a t a r acerca de u n e m p r é s t i t o pa 
r a c u b r i r aenciones sociales 
esta secre tar ia se ha l l an , a l a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e a asociados 
ejemplares de las hojas Impresas que 
S d - i 3 t - l 
cont ienen e l proyecto de l a j u n t a d l -
recUva en r e l a c i ó n c o n el e m p r é s t i t o . 
L a j u n t a c o m e n z a r á a las icho de 
l a noche, y pa ra poder pene t ra r e n 
e l loca l en que se celebre s e r á r e q u l 
s i to indispensable el de presentar a 
l a c o m i s i ó n el rec ibo de l a cuo ta so-
c i a l y e l ca rne t d© I d e m l f l c a c l n ó . 
Habana. 30 de enero de 1921. 
B . G. MARQTTES 
- r e t a r l o 
L A C A L U M N I A 
^ D E ^ D E S G R A C I A ) 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
' t a u 
tí^t^y fir»« testa: 
K a o V ^ m o n l a , ¿ tuatro votos. 
la . ,leno dp Vi\í " " " « o aun la t í 
^ «Ja una ~£f,e ^ la Jnventud. 
ZÍ\ Mortuoria. Profanda mirada en 
«Je dar raiíft6 Por breves ins-
J o s « levador «dua. a «" cuerpo. 
" ^ t o » . ,qu,'e™ ¿ Parte del oficio 
«as Hermosas trenzas. 
que fueron en otros d ías el mejor ornato 
de su cabeza, caen al suelo bajo e l cor-
tador f i lo de unas tijeras. 
Paula es colocada en el a t aúd 
Paula no existe para el mundo: Ha 
pronunciado el voto de renunciar a los 
bienes de fortuna, el de castidad per-1 
petua, el de aíbandono del mundo, sus 
pompas y vanidades, y el da pobreza 
continua. 
Paula no existe, pues. 
A l levantarse (>1 a t a ú d se l lama sor 
Agustina de la Concepción-
Por eso su hermano, a l verla al t ra-
vés de la doble reja que guarda a las 
recoletas, a las que han hecho un • voto 
compuesto" abandonando el mundo pa-
ra ser 'esposas del Cordero", ha re t ro-
cedido asombrado. 
Paula es apenas una sombra de lo que 
fué. . , 
De sus negros ojos ha desaparecido 
aquella mirada provocativa, desdeñosa , 
que tantas veces le i r r i t ó . 
En sus pá l idos labios no se nota la 
sonrisa del desdén y del orgullo. 
Su palidez extremada, l a humildad de | 
su continente, la modestia de su traje, 
todo le admira, y a c e r c á n d o s e d© nuevo, 
a l a reja, exclama: 
¡ P a u l a ! ¡ H e r m a n a mfa! 
¡ A h ! ¡ E r n e s t o : ¡ E r n e s t o ! 
Y los ojos de la monja se llenan de ' 
l ág r imas , porque el riguroso lu to que I 
viste bu hermano le indica lo que ya 
sospecha. , 
Durante una hora sor Agust ina de la 
Concepción prodiga a su hermano pala-
bras de consuelo, ofreciendo rogar a 
Dios todos los días por su prosperidad. 
; A qué detenernos en dar detalles so-
bre la escena qnc nos ocupa? 
Antes de separarse los dos hermanos, 
sor Agustina de la Concepción cuelga 
del cuello de Ernesto un santo escapula-
r io , d l c i éndo le : 
Tú , hermano mío. vas a cruzar ios 
mares; los peligros del mundo te ro-
dean, pues eres joven. No te separes nun-
ca de esta santa imagen: llévala siempre 
sobre tu pecho para que te inspire y 
proteja. 
— Y o te lo Juro,—murmura Ernesto con 
voz abogada por la emoción. 
Degpuéa se separan. 
Ernesto permanece aun algunos d ías 
en Madrid. 
Por f in , Riendo que nada le queda en 
España , se resuelve a seguir los conse-
JM de su difunta madre. 
Nosotros Ignoramos s i hizo o no for-
tuna en las A n t i l l a s ; pero lo que pode-
mos asegurar es que l legó a la Habana 
con felicidad. f 
C A P I T I L O V I I 
UN BARON DE ENCARGO 
Cuando l a hermosa Raquel comprende 
en Badén que stt amante Ernesto se ha-
l la en v í spe ra s de perder la úl t ima pe-
setas, comienza a sentir cierto abur r i -
miento, muy peculiar en toda mu^er que 
ama por conveniencia y que alquila su.-» 
caricias al mejor postor. 
Desde este instante su idea f i j a es re-
gresar a España . 
La presencia de Ernesto arruinado le 
da un sueño irresist ible. 
La hermosa entretenida comienza a 
padecter la enfermedad de los hijos de la 
pérfida Alb l6n . d "spleen", o tomo de-
cimos nosotros, e l aburrimiento, el fas-
t idio. 4 t ;_ ' . 
Cuando unai mujer quiere terminar las 
relaciones que le unen a un hombre, 
nunca le fal tan pretextos. 
Nosotros no nos entretendremos en de-
tallar los que busca Raquel; basta decir 
que una noche Ernesto se encuentra una, 
carta de despedida, concebida en estos ¡ 
t é r m i n o s : | 
"Asuntos de l a mayor importancia me i 
obligan a regresar a Madr id , ' 'onocicn-1 
do tu extremada afición a l a ruleta, no! 
quiero violentarte, y te dejo en l ibertad 
para que c o n t i n ú e s probando fo r tuna 
•Adiós . Ernesto; procura olvidar lo 
que ha pasado entre nosotros dos. 
'"Espero que no me guardes rencor. 
"Tuya,—Raquel." 
Ernesto lee la carta con Indiferencia 
y como aquella noche b » ganado doce 
mi l francos, se encoge de hombros. 
Raqr.el vuelve a Madrid, donde vamos 
a encontrarla bien pronto. 
Ernesto lo hace nn poco m á s tarde, 
cuando sn madre le escribe desde su 
lecbo d* muerte. 
Lo demás ya lo saben nuestros lecto-
res. 
Cuando Raquel l lega a l a corte, escri-
be una carta a sn apoderado, el notarlo 
don Hasilio. el cual se apresura a po-
nerse a sus ó r d e n e s . 
¡Oh! ¡Cuánto me alegro, d o ñ a Ra-
quel! Vamos, i y qué tal e l vlaj'e? 
— B i e n y mal. amigo m í o . 
— ¡ D i a n t r e : Pues entonces, me veré 
en el caso de fe l ic i tar a usted, dándo la 
el pésame al mismo tiempo. 
Raquel se s o n r í e . 
Alentado el notarlo por aquella son-
risa, se atreve a preguntar por el com-
pañero de viaje. 
— ¡ A h í Ernesto es nn calavera, a 
quien me he visto en la precis ión de 
abandonar en Alemania 
— S i usted tomara el consejo de un 
buen amigo, me a t r e v e r í a a decirle que 
se casara.—dice con naturalidad el no-
tario. 
Raqael suelta una carcajada 
—Puede usted r e í r s e todo cuanto quie-
ra, pero creo que l a he dado un buen 
consejo. 
¡Quién lo duda! Pero para casar-e 
una joven que no es del todo fea y po-
see tres millones de capital, necesita un 
pretendiente que se separe de la t u I -
garidad de los hombres. 
—Se supone que ha de ser un Joven 
que. si no lleva en dote una gran for-
tuna, tenga por lo menos un t í t u lo de 
barón . 
¡ A h ! Eso nn» Indica que un barón 
pobre quiere casarse con una plebeya 
rica. 
E l notario so s o n r í e . 
Exp l iqúese usted, s eñor don Basi-
l io , exp l iqúese usted. 
Señori ta , en las grandes capitales 
no faltan nunca pretendientes a la ma-
no de las jóvenes tan ricas y tan her-
mosas como usted. 
Pero usted me ha ofrecido un t í t u -
l o ; y a l a verdad, no me d i s g u s t a r í a que 
mo llamasen s e ñ o r a haronesa. 
Pues entonces, nada más fác i l ,— 
contesta el notar io, demostrando su ale-
g r í a : precisamente tengo yo un clien-
te, cuyos asuntos no marchan muy bien 
que digaxnos: es un Joven recomendable 
bajo todos los puntos do vis ta , y lleva 
un apellido, si mal no recuerdo, del t iem-
po de Carlos V i l de Francia, conquista-
dor de Gascuña . 
— ¡ G l o r i o s a a n t i g ü e d a d ! i Y es muy 
viejo? 
—Veint iocho años . 
—Como un figurín parisiense. 
—•".Tiene buen c a r á c t e r ? 
— Es un a lmíba r . 
— B u e n mozo? 
—UB Adónls . 
Raquel suelta una segunda carcajada, 
pero el notarlo no es hombre que se des-
orienta fácilmente. 
—Creo que mi ahijado tiene las con-
diciones que constituyen un buen mar i -
do. 
— ¿ E s rico?—vuelvo a preguntar Ra-
quel . 
—Lto fué, señor i t a , lo fué ; pero su 
'bondadoso corazón le ha causado mu-
chos disgustos. 
— ¿ D « modo que se halla arruinado? 
—Posee aun algunas t ierras en Gas-
r u ñ a y un cast i l lo feudal en el depar-
tamento de Ger?. 
—Vamos, siempre es algo. 
— A d e m á s , tiene parientes muy r i cos . , 
y espera. . . 
—Lh* esperanza es un sueño, y no 
conviene soña r mucho, s eñor don Basi-
l i o . 
—Tiene usted razón, s e ñ o r i t a . 
—Volvamos al negocio. 
—Volvamos a lo que usted quiera. 
— i Cuándo p o d r é ver a l barón a r ru i -
nado? 
— H o y mismo, si usted gusta. 
—Esta noche rec ib i ré a usted a las 
nueve, y puede p r e s e n t á r m e l e . 
— N o faltaremos. 
—Una pregunta, ¿Me conoce e! s eñor 
ba rón ? 
— S í . Sab" quo yo soy el apoderado 
do la señor i t a , y muchas veces me ha 
manifestado deseos de v is i ta r la . 
—Entonces, no p e c a r á de ignorante. 
Hasta la noche, mi querido notar io . 
—Hasta la noche, señora baronesa. 
Raquel so r íe por tercera vez, y don 
Basi l io sale haciendo c o r t e s í a s . 
Raquel so queda pensando que nece-
si ta un escudo que la defienda, y que 
no la disgusta que este escudo tenga uu 
b la són . 
En cuanto a don Basilio, toma un pol-
vo a l sa l i r a la calle, y dice: 
un 
in de 
buena pareja, y yo c o b r a r é lo que el ba-
rón me debe. 
E l notar lo se f rota las manos, co-
mo el hombre que e s t á satisfecho do 
s í mismo, y como no le guata perder 
tiempo, se encamina a casa do Rodolfo 
de Reggio, 'i>ar<'«n de Renard. 
En cuanto a Raquel, almuerza con bas-
tante apeti to, y como se ha l la fatigada 
del viaje, tiene por conveniente acos-
tarse, y lo que es más , dormir t ranqui -
lamente basta las cinco de la tarde. 
A esa hora comienza a ocuparse de su 
tocador, meditando sobre la feliz ocu-
rrencia de don Basil io. 
—Verdaderamente,—se dice.—si el 
noble ba rón llega a aceptar las condi-
ciones que voy a Imponerle, bien se pue-
de decir que se rá el modelo de los es-
posos: pero no debemos e x t r a ñ a r n o s de 
nada las que contamos con una for tuna 
de tres millones y una hermosura regu-
lar. Va tengo gana do conocer a m i lies-
conocido pretendiente. ¡Oh! ¡Don Basi-
lio es un notario de primera fuerza! 
Cuando Raquel termina su tocado, 
pregunta a su doncella: 
— ¿ Q u é t a l me encuentras? 
—Hermosa como nunca. 
— ¡ A h ! Bien lo necesito, pues esta 
noche espero a m i futuro esposo. 
— ¡ C ó m o ! ¿Se casa la s e ñ o r i t a ? 
—Dicen que s i ; pero aun no conozco 
al novio. 
Y Raquel se son r í e maliciosamente, 
mi rándose por Ultima vez a l espejo. 
c a p i t c i . o n n 
UN MARIDO DE MANGA A N C H A 
A las ocho y media de l a noche. Ra-
quel se halla esperando en una do las 
elegantes habitaciones do la casa. 
Desistimos de hacer l a descr ipc ión do 
su traje, porque de nada nos sirvo cuan-
do la novela toca a su t é r m i n o ; poro 
bosquejaremos ligeramente al liaran de 
Renard, pues lo reservamos una parte en 
la fábula do " L a Esposa Már t i r " , novela 
en cartera. 
Baste decir que Raquel e s t i perfecta-
roenta vestida, y extremadamente her-
mosa. 
Para matar el tiempo, hojea un pre-
closo :>.ltum de fotograf ías . Importado de 
P a r í s , f r u t i bastante nueva en E s p a ñ a 
por er.toncos. • 
De vez en cuando mira el reloj do 
sobremesa, hace una morca, y vuelve a 
ocuparse del á lbum. 
A la» hueve en punto entra la donce-
lla, ¿ i f i e n d o : 
— A h í e s t á n . 
—-¡Ah! Pues que pasen a l momento. 
L n minuto después , c! ba rón de Re-
naifl y don Basil io entran en la habita-
cl^r.. 
l:aqt.el f i ja una ile -j-as miradas Inten-
sas ĉ i c parten -.le 'as pupilas ds una 
onijei ri-apreocupada. y que pre'^nden 
. ter ''•'••ta lo niás profundu del sima. 
K c i o l f o dra Reggio. o a r ó n do Renard, 
es n.i joven de veintiocho a t re in ta í.f»cs. 
alt»>. L l j n formado, mireno, de mirada 
de Éguila y sonrisa burlona; tiene «n 
una palabra, ese t ipo gascón quo ' con 
tanta facilidad distinguen los hijos de 
la gran ciudad. 
Renard es descendiente de un noble 
francés que en tiempo do Carlos V I I 
pres tó grandes servicios a sn monarca 
para la reun ión de la Gascuña a la co-
rona de Francia. 
Carlos V I I recompensó con nn t í t u lo 
de barón y un castil lejo a su leal vasa-
l l o ; pero los siglos fueron rodando, v 
Renard, en ve^ de nacer, como sus ab.je-
los, en las t l e r«a s de Gers. donde te-
nía el feudo. ni!»i6 en España , y toda 
su fortuna se redujo a ^ apellido V unos 
cuantos pergaminos, medio ro ldo j por 
la devastadora pol i l la . 
A Renard, pues, lo queda so t í t u lo ile 
harrtn. sus prendas personales, su au-
dacia, un corazón entero, y un m r á c -
ter suave como los guantes de Suc-'a 
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o s t a l e s N e o y o r k i n a s 
U N A f r a t e r n a l i n r i -
l a e i ó n de unos buenos 
amigo*) de l i a i v y a m u -
cbus a ñ o s , e l hoy E x . 
MtoVtfadara S r . Conde 
del R ive ro y e l D r . Jo* 
>é I g n a c i o K l v e r o , yuei-
>e u t r a e r n i l nombre 
errant.- í a r>ias amadas 
columnas q u e f u e r o n 
para n ü — ¡ d o s l i t r o s 
nan pasado desde en-
tonces:— bogar y es-
cuela, donde mucho h u -
be de s o ñ a r y no poco 
de aprender a l lado de 
aquel boudadoso maes-
t r o , p » r m í nunca o l v l . 
dado, que en el campo 
espinoso de las le t ras 
de i m p r e n t a h izo i n -
m o r t a l el nombre ae M -
c o l á s R i v e r o , p a r a 
qu ien es boy , en deuda 
que con todo e l c o r a z ó n 
le pago m i recuerdo de-
v o t o . . . 
L A H A B A N A D E L N O R T E 
Sa l i r de l a Habana con r u m b o a 
Nueva Y o r k es uo haber sal ido de la 
H a b a n a . - M e j o r d i cho ; hay, pa ra todo 
cubano, dos Habanas : l a del Sur, que 
como una g ó n d o l a de amor y de poe-
s í a se mece en el o c é a n o inmenso, y 
l a del Nor t e , que es algo a s í como 
l a pe r l a de l a concha mons t ruosa a 
o r i l l a s del H u d s o n guarda a Nueva 
Y o r k , l a b a b é l i c a j o y a del m u n d o 
amer i cano . Nueva Y o r k — e l Nueva 
Y o r k c a r a c t e r í s t i c o de los a u t é n t c í o s e 
neoyork inos—no ex i s t e . Se conoce, 
s í , e l Nueva Y o r k de los j u d í o s , e l 
Nueva Y o r k de los i t a l i anos , e l Nueva 
Y o r k de los g r iegos , e l Nueva Y o r k 
de los tu rcos , y , en t re o t ros muchos 
xnáa, e l Nueva - Y o r k de loa l a t i n o s . 
E n é s t e , que e sp l r i t ua lmen te se d iv ide 
en m ú l t i p l e s ba r r ios , d e s t á c a s e , con 
esplendor i ncon fund ib l e , l a que s in 
h i p é r b o l e b ien p u d i é r a m o s l l a m a r l a 
Habana del N o r t e . 
¡ L a Habana d e l N o r t e ! E n e l l a , 
como en l a del Sur , hay dos d i s t in tos 
e lementos: e l que compone l a pobla-
c i ó n en s í , y el que nos b r i n d a l a po-
b l a c i ó n f l o t a n t e . ¿ C u á n t o s son los 
cubanos que, en t re u n a y o t r a , a q u í 
se encuent ran? S e g ú n los respect ivos 
censos of ic ia les , en 1900, apenas s i 
e ran unos siete m i l ; en 1910, pasaron 
de dieciocho m i l ; hoy seguramente 
l l egan—dicho sea s in e x a g e r a c i ó n — 
a m á s de v e i n t i c i n c o m i l . 
H a y cubanos en todas partes, y en 
todas par tes sobresalen. A q u í b r i l l a n 
l i t e r a to s t a n intensos como E m i l i a 
B e r n a l , l a exqu i s i t a poetisa, cada d í a 
m á s re f inada y m á s s u t i l ; y , hasta 
hace m u y poco, F ranc i sco C Í ñ e l l a s , 
¡el a t i ldado escr i tor , que ahora e s t á 
en Cuba seducido y sujeto por las 
ma l l a s p o l í t i c a s , m á s fuertes que su 
p l u m a . A q u í han t r i u n f a d o pianis tas 
t an admirab les como F l o r a Mora , M a r -
Kot de B l a n k . y Ca ta l ina F o r t e z a . 
T r i u n f a t a m b i é n , en su campo, y en-
t re u n m u y val ioso n ú c l e o de m é d i c o s 
cubanos, o l doc tor V i c t o r i a n o A g o s -
t i n l . U n a cubana, m u y j o v e n y m u y 
be l la . M a r í a de V i l l a l v l l l a , es o r g u l l o 
de l profesorado nor teamer icano , y por 
sus p rop ios m é r i t o s es Ja Pres iden ta 
dfel C o m i t é d ^ P u b l i c i d a d de l a 
" A m e r i c a n Assoc ia t ion o f Teachers of 
Span i sh" . E n el mundo de los nego-
cios á l z a s e Orestes F e r r a r a , que desde 
a q u í d i r i ge " E l H e r a l d o de Cuba", y 
" L a Refo rma Socia l" , c i n s p i r a - E l 
j Magazine de la Raza", s o b r á n d o l e a ú n . 
i t iempo para hacer p o l í t i c a . . . y espe- j 
¡ r a r a que Cuba se no rma l i ce u n poco. | 
• para v o l v e r de nuevo a e l l a . Y e l 
j nombre de F e r r a r a pueden un i r se los 
j de M a r i m ó n — q u e v ive y se desvive 
entre Cuba y el IS^orte— G a b r i e l J u v é , 
¡ el cabal leroso c a t a l á n y p a t r i o t a es-
| p a ñ o l ac r io l l ado en Or i en t e ; y M a -
' n u e l Rienda , el Rey del A z ú c a r , que 
I acaba de embarcarse pa ra Cuba, con 
; el p r o p ó s i t o de pasearse en e l l a dos o 
' t res m e s e s . . . . 
| Los cubanos de Nueva Y o r k , por t e . 
¡ ner de todo, hasta t ienen u n "club" ' 
i m u y s i m p á t i c o y m u y popula r , que es, 
i innegablemente , el m á s d i s t i n g u i d o 
de l a Co lon ia H i s p a n a : e l " C l u b 
j A m é r i c a " , fundado y pres id ido por 
¡ J u a n A . P é r e z , el ac t ivo c a n c i l l e r del 
Consulado Cubano, h o m b r e m u y ca" 
) paz de conseguir que M r . H a r d i n g se | 
I baga socio de "su"' cen t ro y le a y u -
de a o rgan iza r los p r ó x i m o s Juego*' 
¡ F lo ra les , que se pretede ecl ipsen, 
i de ser posifoie, a l sugest ivo Cer tamen 
; de S i m p a t í a celebrado por este mi smo 
•c lub en l a pasada p r i m a v e r a . T ienen 
I t a m b i é n los cubanos una buena i m -
j p ren ta — l a m á s impor t auae de to -
I das las de l a Colonia— propiedad 
1 del amigo De Laisne, donde el mejor 
de los l i no t ip i s t a s cubanos, el g r a n 
D o n a l d Sardinas, t a n t o y tantas ve-
ces me evoca los v ie jos t i empos del 
I D I A R I O , cuando é l y y o t r a b a j á b a m o s 
i j un tos con entusiasmo a n á l o g o y a n á -
• logos e n s u e ñ o s . Y has ta u n represen-
tante de l a A c e r a del L o n v r e se adue-
ñ ó del B r a d w a y : Fe rnando de Ade lan -
tado ( s i n bigotes ac tua lmente , para 
desp is ta r ) , el h á b i l . e s c u l t o r , d ibujante , 
m i n i a t u r i s t a , s i empre j o v e n y e legan-
te s i empre . 
U n a h e r m o s í s i m a cubana, l a encan-
| t ado ra e s p o é a del i nvenc ib l e tenor 
L á z a r o , des lumhra en toda f ies ta 
donde asiste. Leonc io Serpa, e l i n i -
c iador de l a idea, f e l i zmen te rea l i za -
da, de donar una imagen de l a V i r -
g e n de l a Car idad . P a t r o n a de C u b a 
i a l a i g l e s i a e s p a ñ o l a de Nues t ra Se-
I ñ o r a de l a Esperanza, en Nueva Y o r k , 
capi tanea a l a j u v e n t u d cubana de 
i a q u í . Y . entre las personalidades o f r 
1 c í a l e s , ¿ c ó m o no mencionar a l C ó n s u l 
Genera l . Fe l ipe Tabeada, E l C ó n s u l 
I Gab r i e l A m e n á b a r y a l Canc i l l e r Oc-
I t a v i o A r g u d í n , todos el los i n t e l i g e n -
' tes func ionar los y amables caballe-
I ros? , 
De unos y de otros me he de ocu-
i par en estas Postales , que no t i enen 
i l a p r e t e n s i ó n de ser m á s que unas l i -
geras notas í n t i m a s , no pa ra sentar 
, í á t e d r a de pe r iod i smo sesudo, que no 
es esa m i m i s i ó n , s ino, senci l lamente , 
para que en l a Colonia no f a l t e u n 
modesto d í s r í n n l o del i m i m i t a b l e 
F c n t a n i l l s . 
Conque, ya l o saben los l ec to res . 
Mis Postales IVeovorkinas s ó l o pre-
tenden r e f l e j a r í n t i m a m e n t e las p a l -
pi taciones de l a v ida cubana en l a H a -
bana del N o r t e . U n saludo, pues, a 
todos, ¡y m i s recuerdos a M r . C r o w -
der! 
M i g u e l de Z A R R A G A 
New Y o r k . 1921 
P A R A 
A N E M I A 
Fundida 17 S 2 
T o m e l a s 
J J A Q U I T I S M O , P a l i d e z , C l o r o s i s y o t r a s m a n i f e s t a -
c i o n e s de s a n g r e p o b r e . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
p n e d e t o m a r s e c o n c o m p l e t a c o n f i a n z a p o r sus e fec tos 
t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a -
lece t o d o e l s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e s t a u r a d o r de s a n g r e rica y r o j a q u e conoce l a C i e n c i a . 
A u m e n t a l a s e n e r g í a s v i t a l e s , y e s t i m u l a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
Gudc ' s P e p t o - M a n g a n a« prepara en dos formas: taWet» o 
l íquido — ambas contienea los mismos ingredientes medicinalee 
pida 1» forma que prefiera, pero tenga cendado de que el nombre 
Qude ' s P e p t o - M a n g a n aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P I L D O R A S 
B r a h d r e f t j 
Puramente Vegetales, 
N o son g e n u l n a s s i n o e s t á n e n c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s l d a d , 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , v losdesar . 
regios que d i m a n a n de la impureza de 
l a sangre, no t i enen igua l . 
Las Pi ldoras de B r a n d r e t h , pur i f i can 
la sangre, ac t ivan l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y loe intes t inos . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y arrojan d e l sistema l a b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medic ina que regula , 
pur i f ica y fortalece e l sistema. 
so rp rend ido a l Roque cuando en el 
i n t e r i o r del f r o n t ó n , le h a c í a entre-
g a de una l i s t a con apuntaciones a 
Pere i ra , l a que Te fué ocupada, asi 
c o m o l a can i tdad de sesenta y siete 
pesos y u n l a p i í . 
— E n l a casa s i t a en Re fo rma j f 
A r a n g o , f u é so rp rend ido u n banco de 
r i f a , por el ¿ a r g e n t o Leocadio M o n -
t a lvo , a u x i l i a d o de los E x p e r t o s Quin 
t ana y M a r t í n e z , donde a r r e s t a r o n al 
i n q u i l i n o de l a m i s m a nombrado 
E d u a r d o Pasten Sote l y Oscar M a r -
t í n e z Cabrera vecino de F á b r i c a y 
Aran<»o. 
T a m b i é n fué detenido el a s i á t i c o I g -
nacio A m é n , vecino de Dragones n ú -
m e r o cuarenta , el que se encontraba 
en u n i ó n de los o t ros dos detenidos 
a l r r edodor de una mesa, cuando pe-
ne t r a r on los Exper tos en Ta casa. 
Sobro l a mesa ocuparon los func io -
na r io s de l a p o l i c í a , t r e i n t a y 3iete 
l i s t a s con apuntaciones y dinero en 
r o en moneda f r a c c i o n a r i a 
Todos los detenidos quedaron en 
l i b e r t a d por haber prestado fianza 
de c ien pesos cada uno de e l los . 
E l C o e r m c i o d e 
A g u a d a d e P a s a -
j e r o s y e l B a n c o 
E s p a ñ o l 
Enero 30. -
H o y a las 12 m . se r e u n i ó el con-
sejo loca l de l a sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l en esta loca l idad bajo l a pre 
s i r i q n c i ^ del s e ñ o r F ranc i sco L ó p e z 
A b á s c a l , actuando de Secre tar lo el 
s e ñ o r B e l a r m i n o M a r t í n e z . Con asis-
tencia de los consejeros, s e ñ o r e s D . 
B u s t ó ; Modesto L ó p e z ; MarceTino Fe r 
n á n d e z ; T o m á s M a r t í n e z ; N i c o l á s S u á 
rez ; B . M a r t í n e z ; Ra fae l L ó p e z J o s é 
R i a l ; A u r e l i o M a r t í n e z ; O . I t u r r i a g a ; 
Franc isco G ó m e z ; J . M . D o b t - ñ o s ; V i 
cente Secades; M . G . A r t i g a ; R o -
m u a l d o Ramos y el s e ñ o r V icen te Gon 
z á l e z . 
A b i e r t a la s e s i ó n por el Consejero 
Presidente s e ñ o r L ó p e z Abascal v des i 
p u é s de u n a m p l i o cambio de i m p r e - | 
siones, se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d | 
aceptar los cer t i f icados de a d m i n i s t r a - • 
c i ó n por los saldos de cuentas de ahto- j 
r r o s y cuentas co r r i en tes y a d icho 
efecto los s e ñ o r e s c i tados f i r m a r o n l a 
s o l i c i t u d que a c o m p a ñ a , cada c e r t l f i - ¡ 
ficrV'o por el saldo de sus cuentas en j 
la f o r m a i n d i c a d a . 
Se a c o r d ó que por todos los m i e m - I 
bros del Consejo se haga una p ropa- i 
ganda efect iva, has ta Uevar a l á n i m o 
de ios acreedores del Banco E s p a ñ o l i 
l a necesidad de aceptar como medida I 
sa lvadora los Bonos de re fe renc ia ; 
A d v i r t i é n d o l e s a l a vez las consecuen ! 
cias fu turas en caso de nc ser acepta- j 
das v que con l a c r i s i s ac tua l los j 
deudores del B a r - o no pueden en mo-
do a lguno sa ldar sus c r é d i t o s con l a i 
p r e m u r a del caso d e r i v a a los facto-
res adversos de todos conocidos . S i 
todos y cada uno de los interesados 
en que el B a n c - E s p a ñ o l su r j a d e l 
nuevo cua l u n ave F é n i x le pres ta su 
concurso dec«d¡do , h a b r á consignado 
con e l lo p res ta r u n f^-an se rv ic io a | 
las f inanzas Cubanas • a la vez a sus . 
p rop ios intereses . 
A las 2 p i .. t e r m i n ó l a j u n t a r e i - I 
nando en todos u n f ranco o p t i m i s m o ' 
E l Corresponsa l . 
D r . J o s é M . P i t a ! u g a 
D E > T I S T . \ ¡ 
H a t ras ladado su frablnete Ce c o n - i m M / ^ O A H f ^ C ^ A ^ F ¥ T ¥ T C ^ V s % i 
t ro L e a l t a d y Escobar . i 
H o r a s de consu l t a de 1 a 5 p. m 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 a l t t x d . 4 E . 
De Venta en les Boticas del 
Mundo Entero. 
9 ^ > * - . ^ ^ * s 
Acerque, el e r a W a los ojo» y - " 
Vd lapl ldor .%,^ 
en la boca. " 
E M P L A S T O S ^ A l l c e c l i ] 
E l Remedio Externo Mejor del Mando. 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L UOHFITJLJ! 
"MERCEDES" 
Especialista j Clrulano Graduatlo d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro . 268. esquina a Persev»* 
rancla. 
r : 
L a C a m p a ñ a c o n -
t r a e l J u e g o 
B A N C O S S O R P R E N D I D O S . D E T E N -
C I O N D E R 1 E E R 0 S T J U G A D O R E S 
L o s Expe r to s bajo l a d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r E l eu t e r i o Vega, h a n emprend ido 
nuevamente una ac t i va c a m p a ñ a cen-
t r a los jugadores , procediendo a l a 
d e t e n c i ó n y p o n i é n d o l o s a d i s p o s i c i ó n 
de las autoridaldes j ud ic i a l e s corres-
pondientes . 
M a n u e l R a m í r e z R a m í r e z , vecino de 
San Ignac io n ú m e r o 24, f ué detenido 
p o r los Expe r to s D í a z y H e r . era, t r a r i 
s i tando por l a esquina de E m p e d r a d o 
-y A g u i a r , o c u p á n d o l e d i s t in t a s l i s tas 
con apuntaciones y l a s u m a de ve in te ¡ 
pesos, en monedas f racc ionar ias . 
— L o s Expe r to s L ó p e z y D í a z , de tu -
v i e r o n ea San I g n a c i o y Sol a l b lanco 
— E n l a posada establecida en I n -
o c u p á n d o l e u n a l i s t a con apun tac io -
nes v l a suma de ochenta pesos. 
— A l e j a n d r o L a r r e a L a c r u z , con do-
m i c i l i o en H a b a n a 88, t r a s i t aba po r 
A g u i a r y Empedrado cuando fué de-
tenido po r los Exper tos H e r r e r a y 
D í a z . 
' Conducido a l a S e c c i ó n , se l e v e r i -
f i c ó u n r e g i s t r o en sus ropas, o c i i -
p á n d o s e l o u n l á p i z , una l i s t a con apun 
taciones y l a c a n t i d a d de t r es pe-
sos y centavos. 
— B l a « o s a d a establecida en I n -
d u s t r i a n ú m t o 120. f ué detenido por 
el E x p e r t o L ó p e z , el b lanco Z d u a r d o 
L ó p e z Quin tana , vecino de l a m i s m a , 
por haberle so rprend ido cuando r e c i -
b í a u n a l i s t a con apuntaciones de u n 
i n d i v i d u o que se d i ó a la fuga, no 
siendo detenido. \ 
—Bal t a sa r L ó p e z Quin tana , d u e ñ o 
de l a v i d r i e r a de tabacos v c i g a r r o s , 
que p o s é c en l a esquina de San M i -
g u e l e I n d u s t r i a , f ué detenido en 
u n i ó n de M a r í a Josefa G o n z á l e z A r -
gotes, vecina de San M i g u e l n ú m e r o 
117, a l ser s o r p r e n k ü d o s po r los E x -
pertos G o n z á l e z y D í a z , cuando l a G o n 
z á l e z lo h a c í a en t rega a l Quin tana , de 
una l i s t a con apuntaciones que le f u é 
ooupada y l a suma de diez y ocho 
pesos y u n l á p i z . 
— L o s Expe r to s H e r n á n d e z v L ó -
pez, p roced ie ron a l a d e t e n c i ó n de 
A g u s t í n Moa Cut i s , vecino de C o r r a -
les n ú m e r o 147, po r haberle ocupado 
u n a l i s t a con apuntaciones pa ra los 
t e rmina les del Ja l A l a i , t r e i n t a y cua-
t r o p^sos en moneda f r a c c i o n a r i a y 
una navaja sev i l l ana . 
Conducido e l detenido a Ta C o c c i ó n , 
expuso an te el Juez de Carpe ta que lo 
era e l E x p e r t o Solar , que v e r i f i c a b a 
dichas apuntaciones pa ra el banco de 
un i n d i v l d u o n ombrado C é s a r F e r n á n -
dez At l enza , ou ien m á s t a rde t a m b i é n 
fué 'detenido en su d o m i c i l i o s i to en 
I n d i o n ú m e r o 31 . 
—Pancho C o r b é . conocido banquero 
de r i f a en el b a r r i o de Santa C la ra , 
f u é detenido por haber expuesto J o s é 
Gregor io F e r n á n d e z , vecino de Espe-
ranza n ú m e r o 129, que las l i s tas ocu-
padas en su poder, las ve r i f i caba por 
o rden suya, teniendo su t an to por c ien 
to en las misraas. 
— E l sargento C á n d i d o H e r n á n d e z , 
p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó de Pedro R o -
que P raga , vecino de Ensenada n ú m e -
ro 9 y Pero A l f o n s o Pere i ra , con do-
m i c i l i o en Conde n ú m e r o 3, por haber 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e 
t r ó l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y c lan 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r s u f B i é r i t o g , y l o s m o -
to f j s t a s s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i c m ' f e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o -
s a n P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se veade en Bobeas y Sederías 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad do r a sa r por el depj* 
Calzada de Concha, esquina a Rodr íguez , prOxlmn a Lnyanf i y para prw 
económicos, a Ramos Larrea y Compañía , Oficios, , n ú m e r o 29; T«u^ 
A-1454; Habana. O. Larrea y Compaftía, Monte , n ú m e r o 214; Teléfono A-fe 
( F e r r e t e r í a de los cuatro ^mlnoe.)—-Habana. 
2074 a l t . 
A s G C i a c i á n d e O e p e o í l i e n t e s d a l C o m e r c i o d 3 h H i j 
S E C R E T A R I A . 
J u n t & G e n e r a l O r d i n a r i a . - S e g u n d o S e m e s t r e d e l S 
A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e del 
domingo seis del mes ac tua l , se ce-
l e b r a r á en e l s a l ó n de f iestas del Gen 
t r o socia l , l a j u n t a geueval o r d i n a r i a 
correspondiente a l segundo semestre 
de 1920. -
Se adv ie r te que, con a r r e g l o a l i n -
ciso cuar to del a r t í c u l o diez de los 
Es ta tu tos , s ó l o puedea c o n c u r r i r a 
diebo acto, t e j i e n d o voz y vo to , los 
asociados cuya i n s c r i p c i ó n pase de 
seis msees. 
L a ent rada K>trá por el Pasco de 
^Tar t í y la c o m i s i ó n de puerta 
g i r a l a p r e s e n t a c i ó n d^l recibo! 
E n e r o , y del c a r n e t de '.cientifica 
L o s s e ñ o r e s a soc iados pueden, 
g e r en esta s e c r e t a r í a , u n ejom-I 
ide l a m e m o r i a d^ l segundo Rem3 
de 1920. 
L o que de o r d e n de l ; o j r prc-. 
te se p u b l i c a p a ñ i , conocimicnio 
los s e ñ o r e s asoc iados . 
H o b a n a 1 de F e b r e r o de 1921. 
( ' a r l e s .>larli. 
S e c r e t a r i o Gcíéfl 
954 .d-1 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E . Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
G r a n T e m p o r a d a C a r n a v a l e s c a J 9 2 Í 
Grandes Bailes de Disfraz todos los Sábados y Miércoles, en la Sociedad 
"Bo tón de Besa." Zanja, 84, con las dos primeras orquestas de Pablo Va lcn -
zuela (en persona) y Antonio Romeu (El Vizco) , empezando dichos Bailes, 
a las 10 de la noche y terminando a las cnatro. 
Caballeros: $1-00. SeCoras: Gratis. 
DA COMISION. 
442» 6 f. 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
R E F O R M 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 7 A 3 0 C A B A L L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
U m i c o s A g e a t e t g e a e r a l e s e n C u b a : 
J , F . B e r n d e s a n d G o m p a n y 
O F I C I N A S : 
M a n z a n a d e G ó m e z R o . 3 2 7 
A L M A C E N : T E L E F O N O A - 3 8 4 7 
S a n M i g u e l N o . 2 2 6 A p a r t a d o N o . 5 0 0 
41 -2 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e l u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
L o s b a i l e s d e 
T a c ó n s o n t r a -
d i c i o n a l e s . 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a 1 A N E W Y O R K " 
S i m ó n B o l í r a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a Ü a i o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e ñ ó n o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e s . 
T a m b i é n l o e s l a 
f a m a y c r é d i t o d e 
l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
10d,-lo. 099^ l d . - 4 





p r o f e s i ó n d e v o t o s 
s o l c m n e s e n B e l é n 
^ viernes p r o n u r d a r o n «n 
* p r a d * Bef/n a las ^ te y med.a 
. " « m o l o i-mnpK ios Reveren-
*: m ius votos 8 0 l ^ I ; " s profesor de 
ÍLs P»dre« ATe! iu?r i s4 i dé Li teratura . 
lS»lc» y Eilc>> ñero augusta ceremonia 
1,8, sen^'1* aP las siete.. En el al tar 
U n a m e n t e adornado por . el Her-
« a y o r ^ l 1 n ia iahal . sac r i s t án oel tcm-
S«¿0 r ^ d a la Misa, el Bector 
pío- ^ l 6 ^ ? , ^ de haber comulsadp. se 
$u;en después « do8 padreS. quienes 
Yol*i6J,' ¿ r i h i r al rordero Inmaculado. 
,nt«» d« r !„ i i s votos perpetuos oe po-
S«"uBC,a^?dad y obediencia- Después 
fcrexa. ^^"nV.i-aVon sus padrinos, los 
ée ellos ^ ^ ^ " ^ " " o s . Don AntoMn del 
Sfstinsuido^ ^ f , ; - ^ , - Tr ibunal Supre-
Cueto. p ' f n o u e r o Don Narciso « « U t a . 
« o y ^ « t u r r ó n junto a la t a r l -
los Su? . i u r mayor, en reclinatorios 
oa ¿f1 A' abijados. , 
« M ' ^ o m u n i d a d enJ pleno asistlfi al ac-
^ «' nrebi.^ierio-to en el prc en estos actos como 
^ d ? del Prepósi to General dte l a 
C0^cfuy6 el acto con el abrazo de r i -
tual- abijados, y el maestro Kr-
P d « u e a rmonio la Misa, fueron ob-
¿iado* Por cl IJcctor ccn un ex<lul8,-
t0 d^ayi-no. la , lflfa de 
8í lbre«^o el H. P- Antoi . As t ra in . 
Jesús. 0IC" oomnafifa. en < His tor ia 
^ S Compaaüí?dcP Jesús de U A3lSten. 
de K^pafla: 
virtud. Ini ruuuj" * — — ~ ~ .—•. 
AaA que t an t a» oontradiccioneb 
dvefl»" ^ grSi0 X V I . ablamos de los 
s u k . .i.nnles nuc nosotros IlaAamos 
I0.t0^/„Vor rorque se hacen a los dos 
or el dopí^ 
' para Pfm 
29; - m S 
cléfono A-7)| 
r e d e 19 
puerta 
; c ' j r pretil 
onocimi" n1̂  
o de 1921, 
les 3f : i r l i . 
a r io ( r f 
r>5 1 ;. 
\ - 2 0 9 4 . 
n n n e s -
•n.^mlía antlpruam/'nte esa estado 
^..rmedlo entre el noriciado y la pro-
. ; I, en el cual los rellsriosos e s t án 
n« al cuerpo de lo profesión por 
ito^ simples de pobrera, castidad 
' i«1ienc!a. Decíase que estos votos no 
" ' tituíí-» relisriosos a los Nuestros, 
n'irimlú U cuest ión el Papa Gregorio 
v i i l en la Bula Quanto FructucBlns, 
i í en primero de Febrero de lóSo: 
í'stataiir.os y decretamos, dice, que no 
«íaniente los admitid'os n los jrrndos 
* minlítcrlos de los coadjutores forma-
J " va espirituales. ya temporales. 
Hermanos) sino también todos los 
•m-s que. admitidos en la C'ompafiía. 
v hechos los dos años dft p robac ión , 
hubieren promuiciado y pronurticlaren 
»n adelante los tres votos predichos, 
• ¿unnuc simpies. han sido y son verda-
dera v pronamente religiosos, y por 
ta'es se els debe llamar, lo mismo que 
í: «I boDieren pronunciado y pronuncia-
ren en auelantc los tres votos predi-
(i:os." 
Como a pesar cle.i:in determinante de-
I rlaraclóu no üe (¡uietaron los án imos y 
cor.tmt»aro:i las arg-uclas e s c o l á s t i c a s 
rnntra los votos simples de la Compa-
fiia cl mismo Pont í f ice e spud ió . el «5 
d« Mayo «le l.'iM, la famosa Bula An-
rwxdcnto nomino, en la cual, d e s á u é s 
de increpar s?vcraiuente la temeridad 
• de ios que interpretaron mal el ante-
rior documento, confirma de nuevo, en 
términos mAs cía'"os lo que había esta-
blecido sobre votos simples: " E s t a t u í -
mos y decretamos, riiec. que estos tres 
rotos aunque simples, son, por la ins-
tnucií'in ú'e la Santa Serle y por nues-
tra declaración y confirmación, votos 
verdaderamente sustanciales de r e l i -
gión, y nue han sido y son admitidos 
«n la misma Compañía, como en re l l -
fión aprobada por la Santa Sede." Y 
poco después repite la frase ya copia-
da de la bula anterior, añad iendo este 
^ Inciso, muy signif icat ivo: " E s t a t u í m o s 
que han nido, son y se rán verdadera y 
proijiamonte i?!idiosos, los que han lie-
cbo los votos simples, y que todos de-
ben creerlos y l lamarlos tales, no me-
nos que a los mismos profesos de la. 
Compañía y que a los profesos de 
cu?.;f)Ulera otra Orden de re í ru lares ." 
••No le bastó a San Ignacio el estado 
[ de los votos simples para asegurarse 
• de la virtud y buena formación de «us 
hijos. Quiso a todo trance que nadie 
] fuese admitido a la profesión solemne 
! y a la última incorporac ión , si en Le-
cho de verdad no era digno. Por eso i n -
trodujo la novedad' de que no hubiera 
plaza fijo para bacer la profesión. He 
aquf como so expresa en el cap í tu lo I I 
de la quinta imrte de las Consti tucio-
nes: "No debiendo admitirse en ningu-
no de los dichos modos sino quien fue-
re reputado por idóneo en el Señor 
nuestro, r e p u t a r á n s e l o tales para ser 
admitidas a profesión las personas cu-
ya vida, con lenguas y deligencias pro-
baciones, sea muy conocida y aprobada 
por el P ropós i to General, a quien da-
r án informes los particulares P repós i -
tos o personas de quienes el general 
quisiere ser informado. "Por estas pa-
labras del santo varón se v» que. n ; cl 
tiempo de re l igión, sino la buena cuen-
ta que cada uno hubiere dado de su v i r -
tud, ea lo que debe decidir de su defi-
n i t iva incorporac ión a la Compañía ." 
La conf i rmación más solemne ú'e es-
te punto de nuestras Constituciones la 
dió el Papa Gregorio X I V por estas pa-
labras: " L a dis t inc ión y discernimien-
to de grados, la promoción de los coad-
jutores, a s í espirituales como tempora-
les, y t amb ién d'e los profesos, e s t é del 
mismo modo en la mano del P répos i to 
General, s egún las mismas Constitucio-
nes. Queremos que de n i n g ú n modo sea 
cierto y determinado el tiempo de la 
promoción a estos grados: antes bien, 
queremos y mandamos que se observe| 
t ambién en esta pa^te las Constitucio-
nes y diplomas predichos, los cuales 
determinan que solamente hombres es-
cogidos, de buen esp í r i tu y doctrina, 
muy bien ejercitados por largo tiempo 
y pasados por las pruebas de v i r tud y 
abnegac ión de sí mismos con edifica-
ción y sat is facción da todos, sean ad-
mitidos a la profesión, y esto solamen-
te ruandVi hubieren satisfecho plena-
mente en el Señor a la Compañía o 
al General de e l la ." 
"Otra do la« novedades ifeliaísima-
mente introducidas por Ignacio, fué el 
voto que ^ hacen los profesos de no 
aceptar dignidad'ef. B:no fueren com-
pelidos por la obediencia del Papa, que 
les puede mandar bajo pena de pecado-
Loable costumbre fué siempre de los 
santoff. asi religiosos como seglares, re-
husar las dignidades por espí r i tu de 
crist iana humildad: pero nuestro santo 
fundador quiso afianrar esta costum-
bre, o mejor dicho, convert i r la en lev 
sagrada? mandando que los profesos, 
después de hecha la profesión, hiciésen 
vpto simple de no aceptar dignidades. 
Gregorio X I I I . en la Bula Aacendente 
Domino, confirmó la Const i tuc ión de 
San Ignacio, por estas nalghras • "Des-
pués d'e emitida la profesión, ya de 
cuatro, ya de tres votos, los profesos 
emiten algunos votos simples para con-
servar l a prel'ecccilin de; l a pobreza, 
que es el muro y defepsa de los Ins-
t i tu tos religiosos, y para excluir todas 
las ocaclones de ambición.** Reciban los 
nuevos religiosos profesos de votos so-
lemnes nuestra fe l ic i tac ión juntamente 
con nuestros ruegos al Señor por su 
perseverancia final en cl servicio d'e la 
Iglesia en la ilustro Compañía de J e sús . 
UN CATOLICO. 
D e S a n c t i S p í r í t u s 
HOGAR FELIZ 
El hogar formado por los apreciables 
esposos, señores Miguel M . Lópes y 
Bernal y María L a r r a ñ a g a y Armaza, 
se ha visto favorecido con la llegada de 
una hermosa n i ñ a . 
L K A BODA 
Han c o n t r a í d o matrimonio en esta ciu- I 
dad, los estimados jóvenes Manuel M u - , 
ñoz y González y Josefina Toledo y j 
Be rná l . 
En cl acto c iv i l ac tuó el Juez, señor 
A r i a s y el Secretario, s eñor Albaratc y ( 
i en la ceremonia religiosa que se efec- \ 
j tuó en la propia morada de los fami- | 
( liares de lashrdlu cmwf shrdl cmfwyvbg 
. liares de l a novia, uno de los padres 
Carmelita de la Iglesia d'e la Caridad. 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d e r o , es e l 
h e c h o de q u e l a m a y o r p a r t e de las 
e n f e r m e d a d e s d e l a e d a d m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se d e b e n a 
l o s esfuerzos q u e hace e l s i s t e m a 
I p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e . S i n e m -
| h a r g o , a causa de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de l o s rifiones y d e l o s i n -
t e s t i n o s , estos b i e n i n t e n c i o n a d o s 
esfuerzos s o n , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
' Taiio> y v i d a s o u e p o d í a n p r o l o n -
garse p o r m u c h o s a ñ o s d e f e l i c i -
d a d , se e x t i n g u e n . H a b í a pocos 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este e s t a d o ; p e r o 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a h e m o s 
hecho p rog re sos . L a v e r d a d es p o -
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n » e m e d i o h a s t a h o y c o n o c i d o 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n ef icaz 
/ p a r a p u r i f i c a r l a s ang re p o r m e -
d i o de s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e l o s s í n -
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e l i g r o s o s 
j de sangre i m p u r a y t o r p e c i r c u l a -
i c i ó n , c o m o s o n : á n i m o cansado y 
1 l á n g u i d o , d o l o r d e cabeza, d e b i l i -
, d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
, n á u s e a s , e t c . E s t a n sabrosa c o m o 
¡ l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de 
i u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í -
\ gados P u r o s de B a c a l a o , « o m b i -
; n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o s 
! C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
| Cerezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v i o 
en m u c h o s casos q u e se a b a n d o n a n 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u e 
h a y p a r a e l l o cons i s t e e n su e fec to 
sobre e l p roceso d i g e s t i v o y de as i -
m i l a c i ó n , bu a c c i ó n sobre l a s i m -
purezas d e l a s a n g r e , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í . C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
d i c e : * ' E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , o b t e n i e n d o 
u n r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a l de 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -




• ROAOWAT T LA ¿ , t Taft. 
(DW. M. TICRNCY. V. • 
BN KLIftKMIOIIfSIDtNCIAL 
• t niVEISIDE 
e n 
' e r s k i n g S q u a r e 
S V e w V o r l i C i í y 
Cintro M u n d i a l J e los G r a n d e s ' J í o i e l e s 
T O S suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
* ^ venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur A m é r i c a . 
L o mejor del lu jo y variedad de la vida de hote l 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de u n grupo de los m á s 
renombrados hosteleros en el mundo ofrec '•n e l 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
c ión individual . 
Los teatros, clubs, museos de arte/salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y i 
facilidad. < J 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 1 
Sr. John M c E . Bowman, frttiitnti. 
f 
C E R C A S y P U E R T A S O R N A M E N T A L E S 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f e r r e t e r í a s . 
T e n e m e s d e p a r t a m e n t o d e i n s t a l a c i ó n . 
V i s i t e n u e s t r a g r a n f á b r i c a . 
V A l l ü O S T K l W O R K S 
F r e n t e a l M e r c a d o l a P u r í s i m a 
TELEFONO A - 5 3 8 2 . APARTADO Re. 1917 
H a b a n a 
•l»«HO DCL nuivo EOir,GIO tLBCLMONT (L •ILTUeRC HOTEL COWMOOORC 
MOTÍ L MURRAY HILi. james mooB*. v. p. LA kctacion terminaÍ aceKai w. ••ritNtr.v.p. 
JAMES WOOD*. V. F. . r . -, r CENTRAL 
I N ACCIDENTE 
A consecuencia de la cafda del raba-
lio que montaba en su finca sufrí< un 
gran accidente que lo tiene en cama el 
señor Manuel Uuiz y Peral ta . 
De su asistencia e s t á hecho cargo el 
doctor, señor Gaspar Uo la Cruz. 
NUEVA BESIDENOIA 
Los estimados y Jóvenes esposos Ra-
fael Rea y Zoila Pina han trasladado 
bu residencia a la casa número 10-B de 
la calle de P l á c i d o . 
OTRO CAMBIO 
T a m b i í n les jóvenes esposoa J o s é 
Aguilar y Adolfina Pruna y Molina han 
traslndo su residencia, a la moderna 




Cont inúan funcionando diariamente los 
acreditados salones cinematográf icos 
Cuba, Apolo y La Caridad. 
i 
E.VPERMITA 
Se encuentra enferma, aunque no de 
cuidado. la graciosa nlfia María Petro-
ni la , h i ja d'e los distinguidos esposos 
Silvestre Rióonda y Mar ía Vergara. 
UNA CACSRIA 
E l pasado miércoles y en las primeras 
horas de l a m a ñ a n a , salieron con rum-
) bo a l a hermosa finca "Las Tozas" a 
i una caec r í a organizada por cl señor M l -
• vuel Leorza, los estimados jóvenes Car-
1 los, Luis y André s Carda y Venegas, 
Antonio Alfonso .v Adolfo del Rey. D i -
chos señores pasaron un buen día fie 
campo, habiendo cobrado infinidad ric 
piezas y siendo e sp l énd idamen te obse-
quiados con un buen almuerzo en dicha 
finca por los dueños de la misma. 
Por la noche represaron a la ciudad 
muy alegres y satisfechos. 
I RESTABLECIDA 
S« encuentra completamente restable-
cida de la operac ión sufrida en nuestro 
Hospital C iv i l , por cl reputado doctor, 
señor Miguel P. Bod'ríguez l l e rnández , 
la joven y distinguida seño ra Contiueli-
to Gajate y Erro, esposa del jove^ Ma-
nolo do la Aguilera y Venegas. 
A ESTUDIAR 
Para la Granja Agr íco la de Santa Cla-
ra ha salido el joven Manolo Canelo y 
Jim.nez, estudiante de aquel es tab lec í* 
un sato. 
MR. BONAXJ) 
i Se encuentra restablecido d'e l a enfer-
medad que lo tuvo recogido por espa-
i ció de unos «Mas el distinguido Joven, 
señor M r . oRnald John Me Dónala' , Con-
tador de la Sucursal del Banco del Ca-
i n a d l do esta ciudad. 
TIN BANQUETE 
i 
Dentro d'e poco y en el Hotel Ing la -
terra do esta ciudad, se efectuará un 
banquete organizado por el Cuerpo Mé-
dico Espir i tuano. 
SERKA. 
D e J a r u c o 
Enero, 2S. 
TOMA DE POSESION D E I i A ü -
CALSK Y CONCEJALES 
A las 12 m." del día de ayer, han to-
mad© Posesión de los cargos para que 
fueron electos en las ú l t imas eleccio-
nes, el señor Víc to r Simón. Alcalde re-
electo, l i be ra l ; y los ocho concejales 
que l a ley exige, nombrando a la vez 
Presidente del Ayuntamiento al doctor 
Felipe Pérez Espinel l . conservad'or* 
Por la noche, se celebró un gran ban-
quete en honor del Alcalde y Conceja-
les l iberales; hubo brindes con prome-
sas de mejorar la Adminis t rac ión Mu-
nicipal, de arreglarnos las c a l ^ i y ace-
ras, bacer la plaza de Recreo, (no te-
nemos ninguna a pesar de tener t í tu lo 
de Ciudad) y gestionar del Secretario 
de Obras Púb l i cas la entrega del acue-
ducto, que hace tres años e s t á termina-
• M t A S L » 0 l O f f « 4 y K A N R 
¿ E s ü d u n E s c l a v o d e s u V e j i g a ? 
¿ T i e a e q u e h a c e r a g u a s a c a d a m © « e n t o ? 
Si forma usted' parte del crecido nú-1 
mero de már t i r e s que se ven obligados 
a in ter rumpir su sueño por tener que 
levantarse a pasar aguas, sin duda que 
se a l e g r a r á usted saber que su m a r t i -
rio desaparecerá s i se decirjs usted a 
tomar por unas pocas semanas las Pas-
t i l l a s ffcl doctor Becker para los Ríño-
nes y Vejiga. Da eficacia de estas pas-
t i l l a s para el t ratamiento de catarro o 
Inf lamación en la vejiga; ardor en el 
c a ñ o a l pasar las aguas; Incontinencia 
do l a or ina; emisión retazada o go-
teada; . orines turbios o de mal olor, o 
aue dejan un asiento blancuzco o ama-
r i l l o cuando reposan por algunas horas 
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
sido probada por un buen número de 
anos y por consiguiente no vacilamos en 
recomendarle que las tomo por algunas 
semanas, para que dejo do ser un es-
clavo de su vejiga, goce de buen sueño 
durante la noche y de t ranqui l idad du-
rante el d ía . Nada más molesto que 
el tener que patar k^uas a cada mo-
mento. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
ra los Ríñones y Vejiga se vendten en 
las boticas y los boticarios las reco-
miendan. No pierda tiempo en to-
marlas. 
"Mientras m á s pronto las tome 
más l igero so curará.** 
C1128 ld . -4 
do. pero por diferencias po l í t i c a s no 
se le ha entregado al Ayuntamiento; 
és ta es la necesidad mayor que tenemos. 
;. No se a p i a d a r á n de nosotros los que 
pueden remediar este gran mal? 
I i A J L N T A S E EDUCACION 
Reunidos en el local de la Secretarla, 
los miembros de que se compone, y 
después de darles posesión a los nue-
vamente e l eg ido» ; so procedió a la vo-
tac ión para nombrar al que ha de f i n -
g i r de Presidente; resultando reelecto 
por tercera vez el señor Rodulfo do la 
Campa. 
E t CENTRAS " K T i r . > T K A SE-
ñOKA DEL CARKEIT" 
Esta gran fábr ica azucarera, a pesar 
de las grandes reformas que ha sufrid'o 
este año . signe moliendo desde ayer, se-
gún le comuniqué por te légrafo , sin no-
vedad, a la dirección experta del nue-
vo Presidente de la Compañía , s eño r 
Aurelio FerNándea de Castro, a s í como 
la buena Adminis t rac ión de los soñoren 
Antonio Pedro F . do Castro y ^on A n -
tonio Pérez, se deben estas grandes me-
joras, siend'o un gran factor en ei éxi to 
el Jefe de maquinaria, señor Juan F . 
de Castro. 
E L CORRESPONSAL. 
R . I . P . 
E l S r . J e s é R i a m o n d e y P o r t o 
QUE F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A C Ü A I E O D E E N E » 
BO D E L A 5 0 E N CURSO. 
Su v iuda , en su nombre y en el de los d e m á s í a m i l i a r e s , rue -
ga a sus amistades que as i s tan a las Solemnes Honras F ú n e b r e s 
que, en su f rag io de su a l m a , se c e l e b r a r á n e l d í a 5 del presente 
mes, a las 8 y media a. m . , e n l a Ig les i a del Santo A n g e l ; fa -
v o r que a g r a d e c e r á e te rnamente . 
Habana , 4 de Febre ro de 1921. 
T r i n i d a d Edesa, v i u d a de Riamonde . 
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F A R M A C E U T I C O S Y A N U E S T R O S C U E N T E S 
D e s d e e l P r i m e r o d e F e b r e r o e s t á n a í a v e n t a a t o d a s h o r a s e n n u e t r o e d i f i c i o i o s p r o d u c t o s q u e e l a b o r a m o s y r e p r e s e n t a m o s 
P R O D U C T O S B I O L O G I C O S : 
B A C I L O S B U L G A R O S , p a r a i n f e c c i o n e s i n t ü i i n a l e s , e n ca j a s d e 
1 0 y 2 0 t u b o s . ^ 
B A C I L O S B U L G A R O S , p a r a i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s , f r e o , d e 8 0 
ce . V í a R e c t a l . 
B A C I L O S B U L G A R O S , p a r a c u l t i v a d o s e n j u g o d e P i n a , e n c a j a s 
d e 1 0 y 2 0 t u b o s . 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A . p a r a l a T u b e r c u l o s i s , F r a s c o 
V A C U N A A N T I - R A B I C A , S e r i e c o m p l e t a . 
S E R C H E M A T 0 L , p a r a A n e m i a y C l o r o s i s , e n J e r i n g a s d e 8 y d e 
1 0 ce . 
S E R 0 N E F R I N A . p a r a N e f r i t i s y U r e m i a , e n J e r i n g a d e 1 0 ce . 
S U E R O R E N A L D E C A B R A , p a r a N e f r i t i s y U r e m i a e n J e r i n g a 
d e 1 0 ce. 
P R O D U C T O S " L E D E R L E : " 
Sue ro A n t i d i f t é r i c o 
Suero A n t i t á n i c o 
Sue ro A n t i a n a f i l á c t i c o 
Sue ro A n t i a n t r á x i c o 
Sue ro A n t i d i s e n t é r i c o 
^ u e r o A n t i e s t r e p t a c ó c c i c o 
Sue ro A n t i g o n o c ó c c i c o 
Sue ro A n t i m e n i n g o c ó c c i c o 
Sue ro A n t i n e u m o c ó c c i c o — P o l i -
v a l e n t e 
S u e r o A n t i n e u m o c ó c c i c o . T i p o I 
Sue ro M e r c u r i a l i z a d o 
S u e r o N o r m a l E q u i n o 
V a c u n a C o n t r a e l A c n é 
V a c u n a C o n t r a e l A c n é c o m b i -
n a d a 
V a c u n a B a c t e r i a n a ( V a n C o t t ) 
V a c u n a C a t a r r a l C o m b i n a d a 
V a c u n a C o l i b a c i l a r 
V a c u n a 
V a c u n a E t r c p t o c ó c c i c a C o m b i -
n a d a 
V a c u n a E t r e p t o N e u m o c ó c c i c a 
V a c u n a F o r u n c o l o i s 
V a c u n a G o n o c ó c c i c a 
V a c u n a G o n o c ó c c i c a C o m b i n a d a 
V a c u n a G o n o c ó c c i c a G l i c e r o l 
V a c u n a c o n t r a l a I n f l u e n z a C o m -
b i n a d a 
V a c u n a c o n t r a l a I n f l u e n z a P r o -
f i l á c t i c a 
V a c u n a M e n i n g o c ó c c i c a P r o f i l á c -
l i c a i ^ M S S T 
V a c u n a Ne i s se r 
V a c u n a N e i s s e r C o m b i n a d a 
V a c u n a P a r a t í f i c a 
V a c u n a N e u m o c ó c c i c a — T i p o I . 11 
y I I I 
( P r o f i l a x i a y T r a t a m i e n t o ) 
V a c u n a N e u m o c ó c c i c a c o m b i n a d a r / - i . v a c u n a i N e u m o c o c c i c a C o n t r a l a U o q u e l u c h e v . i x>\ny.r^ 
7 ' V a c u n a c o n t r a l a r i o r r e a 
( P r o f i l á c t i c a y T r a t a m i e n t o ) 
v a c u n a C o n t r a h C o q u e l u c h e V a c u n a T i f o i d e a — P r o f i l á c t i c a 
c o m b i n a d a V a c u n a T i f o i d e a — T r a t a m i e n t o 
V a c u n a E s t a f i l o c ó c c i c a — A u r e a V a c u n a E s t a f i l o c ó c c i c a 
V a c u n a E s t a f i l o c ó c c i c a C o m b i n a - V a c u n a E s t a f i l o c ó c c i c a — A l b a 
d a V a c u n a T i f o - P a r a t í f i c a 
V a c u n a E t r c p t o c ó c c i c a V a c u n a U r é t r í t i c a C o m b i n a d a 
P R O D ü a O S E S P E C I A L E S : 
G L O R O G E N . p a r a h e r i d a s s u p u r a d a s y d e m á s i n f e c c i o n e s 
P I R O C I D I N A , p a r a las q u e m a d u r a s 
S U E R O S E S P E C I A L E S : 
C H A L M O U G R A S A . p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a L e p r a , c a j i t a c o n 1 0 
a m p o l l e t a s -
S U C R O S A , p a r a l a T u b e r c u l o s i s , c a j i t a c o n 1 0 a m p o l l e t a s 
S U E R O G L U C O S A D O , p a r a A c i d o s i s y U r e m i a 
S U E R O F I S I O L O G I C O 
S U E R O B I C A R B 0 N A T A D 0 
S U E R O H A Y E N 
P R 0 D U C T ? S F A R M A C E U T I C O S : 
J A R A B E D E T H I O C O L E N E . B e n z o a t o d e Sosa y S a v i a d e P i n 
M a r í t i m o , m u y e f i c a z e n c a t a r r o s y G r i p p e . F r a s c o 
J A R A B E Y 0 D 0 T A N I C 0 . p a r a L i n f a t i s m o y R e u m a t i s m o . F r a s c o 
J A R A B E D E S A L I C I L A T O D E S O S A , p a r a R e u m a t i s m o a g u d o . 
F r a s c o 
J A R A B E D E L A C T O F O S F A T O D F C A L S I M P L E , p a r a D e b i l i d a d 
y R a q u i t i s m o 
E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A , E x c i t a n t e d e l P e r i t a l t i s m o i n -
t e s t i n a l 
E L I X I R D E G U C E R O F O S F A T O . c o n n u e z v ó m i c a , p a r a e n f e r m e -
d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o 
E L D d R T R I Y O D U R A D O . p a r a s í f i l i s , a f e c c i o n e s v a s c u l a r e s , o b e s i -
d a d , a s m a , e t c . 
J A R A B E D E B R O M U R O Y L 0 B E L I A , p a r a A s m a y C a t a r r o . 
F r a s c o 
E L D d R P O L I B R O M U R A D O . S e d a n t e d e l s i s t e m a n e r v i o s o . F r a s c o 
P E P T 0 N H E R . V i n o d e P e p t o n a d e H i e r r o p a r a A n e m i a y C o n -
v a l e c e n c i a 
L I S T E R 0 N , P o d e r o s o a n t i s é p t i c o en p o l v o , l a t a 
O X A N A , A g u a o x i g e n a d a . F r a s c o 
P I 0 S 0 L , S o l u c i ó n a n t i s é p t i c a q u e e v i t a l a P i o r r e a . F r a s c o 
P I O S 0 L . p a s t a d e n t r í f i c a q u e e v i t a la P i o r r e a , t u b o 
V I N O D E C O L A . K O C A y N . V O M I C A 
E L I X I R D I G E S T I V O 
V I N O D E Q U L N A S I M P L E 
H E L M I T R 0 P I N A . p a r a R e u m a t i s m o y d i á t e s i s ú r i c a . 
A S M A T H O S E . p a r a e l A s m a 
J A R A B E D E R A B A N O Y O D A D O , p a r a l i n f a t i s m o y r a q u i t i s m o 
P O M A D A D E O X I D O D E Z I N C a l 3 0 p o r 1 0 0 . p a r a p r o t e g e r 1 
p i e l c u a n d o se e m p l e a e l C l o r o g e n 
P A S T A S C O L O I D A L E S , S I N G R A S A : 
C A L O M E D I N E . p a r a A v a r i o s i s , p r o f i l á c t i c a 
C R E M A A D R E N O - E S T I P T I C A . p a r a H e m o r r o i d e s 
M E N T H I L - M E N T H 0 L . p a r a N e u r a l g i a s 
O X I D E Z I N C , p a r a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
D E R M 0 L , c r e m a a b a s e d e r o j o e i c a r l a t a , p a r a e m p l e a r l a c o m o 
c i c a t r i z a n t e 
E S C A B I E I N A , p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a s a r n a 
P R O D U C T O S 0 P 0 T E R A P I C 0 S : 
B I L I G E N 0 L . e x t r a c t o d e h í g a d o y d e b i l i s , p a r a los t r a s t o r n o s i n -
^ s t i n a b l e s p o r i n s u f i c i e n c i a h e p á t i c a o f i l i a r , f r a s c o 
0 R Q U I D 0 L . e x t r a c t o t e s t i c u l a r , p a r a l a d e b i l i d a d e i m p o t e n c i a 
g e n i t a l , f r a s c o 
N E U R 0 G E N 0 L , e x t r a c t o d e c e r e b r o y m é d u l a , p a r a a c t i v a r l a n u -
t r i c i ó n y p a r a l a n e u r a s t e n i a , f r a s c o • 
0 V A R I 0 L , e x t r a c t o d e o v a r i o , p a r a c o m b a t i r l a d i s o v a r i a y t r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s d e o r i g e n g e n i t a l , f r a s c o . ( E s t á n e n p r e p a -
r a c i ó n l o s d e m á s e x t r a c t o s d e ó r g a n o s ) 
P R O D U a O S 0 P 0 T E R A P 1 C 0 S P O R V I A H I P O D E R M I C A : 
O R Q U I D O L , e n c a j a s d e 1 0 j e r i n g a s 
O V A R I O L , e n c a j a s d e 1 0 j e r i n g a s 
N E U R 0 G E N 0 L , e n c a j a s d e 1 0 j e r i n g a s 
P R O D U a O S A L I M E N T I C I O S : 
O V O C A C A O . A l i m e n t o n u t r i t i v o d e s a b o r e x q u i s i t o , l a t a d e m e -
d i a l i b r a ' 
O V O C A C A O . A l i m e n t o n u t r i t i v o d e s a b o r e x q u i s i t o , l a t a d e 1 l i b r a 
K I N D 0 L A C , L e c h e M a t e r n i z a d a , e n p o l v o , l a t a 
S K I M L A C , L e c h e t o t a l m e n t e d e s c r e m a d a , en p o l v o , l a t a 
N O T A . . E s t o s p r o d ü c t o s p o d r á n a d q u i r i r s e a c u a l q u i e r l i o r a d e l d í a y é e í a i i c c l i e , í r c l t y c n d o d e m í r g o s y d í a s f e s t i v o s e n e l tal d e l o s 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
S A N L A Z A R O E S Q . A S A N N I C O L A S . T e l é f o n o s A - 5 8 7 9 A - 5 7 8 0 . A - 8 9 6 4 . A - 5 3 8 3 , A - 4 5 1 7 
F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s * 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
fiBfarmacióa s a b r é n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E > T E R K 1 > I I E > T 0 S D E L D I A 31 D E I F r a n c o 14; A r t e r i o esclerosis ; S O S 
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Franc isco Acos ta de Cuba; de u n 
mes ; Ensenada 7; D e b i l i d a d c o n g é n i -
t a ; B ó v e d a n ú m e r o 783, de Juan Acos-
b i . 
J o s é Pedroso; de C u b a ; de 81 a ñ o s ; 
San J o s é 10; M a l del c o r a z ó n ; N . O. 
14 campo o o m u n ; B ó v e d a de C r i s p i n 
R i v e r o . 
E m i l i a L e a l ; de Cuba; de 30 a ñ o s ; ' 
Ga l iano 15; G a s t r i t i s ; N . K 4 Zona 
de Monumentos de 
de L u i s G a l l a r d o . 
zona de segunda, h i l e r a 2 fosa 11 
Leone la F e r n á n d e z ; de Cuba; de 64 
a ñ o s ; G l o r i a 138; N e f r i t i s ; S O S 
zona de segunda, h i l e r a 2 fosa 12-
A n t o n i o Soto; de Cuba; de 18 a ñ o s ; 
B a r r i o A z u l ; T i f o i d e a ; S O S zona de 
segunda, h i l e r a 2 fosa 18. 
A n t o n i o M e r i n o ; de * s p a ñ a ; de 23 
a ñ o s ; Habana 108; Su ic id io po r a r m a 
de fuego; S B 23 h i l e r a 28, fosa 16. 
J o s é L . G o n z á l e z ; de Canar ia s ; de 
• ^ 7 
54 $&os: H o s p i t a l C a l i x t o Gar<ifa; 
p r i m e r a ; B ó v e d a U l c e r a ; S O 8 zona de segunda, h i l e r a 
i 2 fosa 14. 
E lena V . B e l l , de Jamaica ; de 341 N i c a n o r F e r n á n d e z ; de E s p a ñ a ; de 
a ñ o s ; Recreo 4 1 ; Colapso ca rd iaco ; 57 a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; A s i s t o l i a ; S O 
S. Ó . 8 zona dé segunda, h i l e r a 11 8 zona do segunda, h i l e r a 2 fosa 15. 
fosa 47. 
Juaaa H i d a l g o ; de Cuba; de 70 
a ñ o s ; Rayo 38; Esc le ros i s ; S. O. 8 
zona de segunda; h i l e r a 1 fosa 48. 
E m i l i o F e r r a r ; de Cuba; de 45 
I n é s C h a c ó n ; de Cuba; de 45 a ñ o s ; 
10 y 15 Vedado; C i r ro s i s del h í g a d o ; 
S O 8 zona de segunda, h i l e r a 2 fo-
sa 16. 
M a r í a R a m o i ; de Cuba; de 87 a ñ o s ; 
anos; Paseo y Zapa ta ; B r o n c o pneu-1 V a p o r 36; A r t e r i o esclerosis ; S O S , 
nwni 'a ; S. O. 8 zona de segunda; h i - zona de segunda, h i l e r a 2 fosa 17. 
j o ra l ' f o s a 13. F ranc i sca S á n c h e z , de E s p a ñ a , de 
A l i c i a L a r r i n a g a ; de Cuba; do 1 4 | 3 8 a ñ o s ; Poci to 56; F l e g m o n d i fuso ; 
a ñ o s ; Poc i to 40; A s f i x i a ; S. O. 8 z o n a » S O S zona segunda, h i l e r a 2 fo -
de segunda; h i l e r a 1 fosa 50 
Dan ie l L ó p e z ; de Cuba; de 44 a ñ o s ; 
San" N i c o l á s 132; A r t e r i o esclerosis; 
S O S zona de segunda; h i l e r a 1 fo-
sa* 5 1 . 
Marceo Cabar ru lz de Cuba; de 17 
í -ños ; Nec rocomio ; Quemaduras ; S. O. 
8 zona de segunda; h i l e r ^ 1 fosa 52. 
Canaida M . V a l d é s , de Cuba; de 62 
a ñ o s ; San J o s é 134; A r t e r i o esclero-
s is ; S A 8, zona de segunda; h i l e r a 
1 fosa 53. 
Franc isco A ñ o ; de E s p a ñ a ; de 4 
a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; A s i s t o l i a ; S. O. S 
zona de segunda, h i l e r a 2 fosa 2 . 
J o s é P e l l i . í e r ; de E s p a ñ a ; de 49 
a ñ o s ; Q u i n t a Dependieqtes ; B r o n c o 
p n e u m o n í a ; S O S zona de segunda, 
h i l e r a 2 fosa 3. 
J u p l i a B r u . v i t ; do Cuba; de 30 a ñ o s ; 
S a l u d 217. P a r t o ; S. O . 8 zona de 
segunda, h i l e r a 2 fosa 4 . 
B r í g i d a A r m e n t e l o s ; d© Cuba; de 
77 a ñ o s ; C á d i z 82; A r t e r i o esclerosis ; 
5 O. 8 zona de segunda, h i l e r a 2, f o -
sa 5. 
Juana H e r n á n d e z ; de Cuba ; de 72 
a ñ o s ; M a l de B r i g L t ; S O S zona de 
segunda, h i l e r a 2 fosa 6. 
J o s é M o u r e ; de E s p a ñ a ; de 28 a ñ o s ; 
L a B e n é f i c a ; Bronco p n e u m o n í a ; S O, 
8, zona de segunda, h i l e r a ? fosa 7. 
Ca rmen G o n z á l e z ; de E s p a ñ a ; de 20 
a ñ o s ; Ce r ro 440; M a l del c o r a z ó n ; S. 
O. 8, zona de segunda, h i l e r a S foca 8. 
Jorge A r a g ó n ; do Cuba; de 21 a ñ o s ; 
Jorge A r a g ó n de Cuba ; de 21 meses; 
Paseo 4; B r o n c o p n e u m o n í a ; S O 9, 
zona de aegunda; Plazuela ; h i l e r a 1 
fosa 8. 
Juan A . Soto; de Cuba ; de 7 me-
ses; C. A r a a g o 75; M i o c a r d i t i s ; S. O. 
9, zona de segunda, h i l e r a l fosa 9, 
( P l a z u e l a ) . 
Sabina Pando; de Cuba; de u n mes ; 
(Soledad 36; D e b i l i d a d c o n g é n i t a ; S. 
O . 9, zona -Je segunda, h i l e r a 1, fosa 
10, ( P l a z u e l a ) . 
Pedro M a r t í n e z ; de Cuba; de 3 me-
ses; 15 n ú m e r o 103; Tos F e r i n a ; S. O. 
9 zona de aegunda, h i l e r a 1 fosa 1 1 . 
( P l a z u e l a ) . 
I sabel H e r n á n d e z ; de Cuba; de 9 
meses; U n i v e r s i d a d 93; E n t e r i t i s ; S. 
O . 9 .zona de segunda, h i l e r a 1 fosa 
12. ( P l a z u e l a ) . 
Buenaven tu ra M é n d e z ; de Cuba; de 
6 meses; A n t ó n Recio 64; E n t e r i t i s 
i n f a n t i l ; S. O. 9 zona de segunda, 
h i l e r a 2 fosa 1. ( P l a z u e l a ) . 
Jacintol Cenjudo; . de Cuba; de 3 
d í a s ; Zeque i ra 185; D e b i l i d a d c o n g é n i 
t a ; S. B . 4, campo c o m ú n ; h i l e r a 10 
osa 7, segunda . 
Manue l Ramos ; de Cuba; de 9 d í a s ; 
Habana 38; M e n i n g i t i s ; S. E . 4 campo 
c o m ú n ; h i l e r a 5 fosa 8, p r i m e r o , 
Juana R o d r í g u e z ; de Cuba; de 40 
a ñ o s ; Hospi ta l l M e r c e d ^ ; t l f r emia ; 
S. E . 11 del campo c o m ú n , h i l e r a 5, 
fosa 11 , pob ro , 
M a r t a Gomtfález; de Cuba ; do 67 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; M a l 
riel'corazón; S E 11 del campo c o m ú n ; 
h i l e r a 5 fosa 12 p r i m e r o . 
Juan Ote ro ; de E s p a ñ a ; de 61' a ñ o s ; 
Cer ro 472; A r t e r i o esclerosis; S E 11 
del campo c o m ú n , h i l e r a 5 fosa 12, 
segundo. 
T o t a l ; .38. 
sa 1S 
V a l e n t i n a A n d r a d e ; de Cuba ; de 34 
a ñ o s ; H o s p i t a l Mercedes; E n t e r i t i s ; 
S O S zona de segunda, h i l e r a 2, fo -
sa 19. 
A n a M a r t o r e l l ; de Cuba ; de 55 
a ñ o s ; H o s p i t a l de. P a u l a ; A f e c c i ó n 
ca rd iaca ; S O S zona de segunda, h i -
l e r a 2 fosa 20. 
J u a n Pan lagua ; de E s p a ñ a ; de 76 
a ñ o s ; J . del M o n t e 30; Card io escle-
r o s i s ; S O S zona de segunda, h i l e r a 
2 fosa 2 1 . 
Santos E c h e r v a r r í a ; de Cuba ; de 56 
a ñ o s ; Santos S u á r e z 13; H e m o r r a g i a 
ce r eb ra l ; S B 8 zona de segunda; 
h i l e r a 2 fosa 22. 
Josefa P i t a ; de E s p a ñ a ; de 45 a ñ o e ; 
Gervasio 145- Suic id io por el fuego; 
S O S zona de segunda; h i l e r a 2 fo 
sa 23 . 
A n t o n i o P . y Pedro de Cuba; de 51 
a ñ o s ; Habana 220; A s i s t o l i a ; S 0 - 8 
zona de segunda, ¿ l l e r a 2 fosa 24. 
Rober to V i c e n t e ; de Cuba; de 5 
a ñ o s ; P o r v e n i r 1 ; C o l i t i s ; S E 9 zona 
do segunda; U l r z u e l a ; h i l e r a 2 fosa 2. 
C l a r a M . V a M é s ; de Cuba; de 3 
a ñ o s ; M u n i c i p ' í y M . P r u n a ; Sumer-
s i ó n acc iden ta l ; S O 9 zona de segun-
da. Plazuela , h i l e r a 2 fosa 3-
J u l i a F e r n á n d e z ; de Cuba; de 1 
a ñ o ; Zequei ra 49; N e f r i t i s ; S O 9 
zona de segunda, Plazuela , h i l e r a 2, 
fosa 5. 
I s a p r a M a r t í n e z - de Cuba ; de 2 a ñ o s ; 
P o g o l o t t l 131 ; M e n i n g i t i s ; S 0 9. 
zona de segunda, Plazuela , h i l e r a 2, 
fosa 5. 
M a r í a P é r e z - de Cuba ; de 6 meses; 
Crespa 28; Cas t ro c o l i t i s ; S E 4 del 
campo c o m ú n ; h i l e r a 10 fosa 8, se-
gundo . 
R e n é Castro-, de Cuba; de 2 meses; 
U N A C A I A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n e m p l e a d a , u t i l i z a d a o p o r t e n a m e n t a , 
P R E S E R V A R Á d e l c o n t a g i o l a G a r g a n t a . 
l o s B r o n q u i o s y l o s P u l m o n e s . 
C U R A R Á , t o d o s l o s C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u k n o n a r e s , G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u l m o n í a , e t c . 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
L A S 
W f l i i r a s P a s í i ü s Y Á L M 
M B «1 ooiabre VALSA la taps 
y c l z - o c r ' u . e x i c t s 
res de almas que a la estaclfin han He- , predicó el CanOnlgo, doctor Amlgü, re-
gado, esperan r isueños la hora en que 
tarda en par t i r el t ren, y a l ponerse 
en marcha estallan estruendosos los v i -
vas 7 aplausos. 
Pero no para aht su a a l a n t e r í a , sino 
que una veintena de jóvenes, con loa 
s e ñ o r e s J o a q u í n Rfco, Vicente L«6pez y 
Vicente L«. Socarrás , presididos por el 
Teniente Luis Hojas, les acompaña ron 
hasta la inmediata e s t ac ión . 
¡No puede pedirse nada m&s! 
Los actos religiosos que fueron, ex-
pos ic ión del Sant ís imo, por el Pfirroco, 
R. P. Manuel Boher; Misa por el Bxcmo-
y Kvdmo. Señor Obispo Diocesano, a 
quien ayudaron los Padres Juan J o s é 
Dobato, entusiasta entre los entusias-
tas por estas manifestaciones eucarlsti-
cas, a cuyo éxi to contr ibuye con su 
constante propaganda, y Manuel R o d r í -
guez, Capel lán del Señor Obispo, p l á t i -
ca de p repa rac ión para la Sagrada Co-
munión , c á n t i c o s por el coro de seño* 
r i tas alnmnas del Colegio " L a Caridad," 
que dir igen las Hijas de la Caridad', ba-
j o l a d i recc ión de Sor Enca rnac ión Na-
var ro . Colegio que cuenta con esplén-
dido edificio, cinco aulas y doscientas 
alumnas; Comunión general d'e los pe-
regrinos, doce alumnas de l expresado 
plante l , que hicieron 
„ „ ^ t n l 6 n y fieles de G ü i n e s ; p l á t i c a de ac 
Serafines S. V . : E n t e r i t i s ; S B 4 - c a m | c i 6 n do gracias, r e s e r v ¿ y plá t ica del 
Prelado Dioc po c o m ú n ; h i l e r a 10 fosa 9. p r i m e r o 
A n t o n i o Cueto; de E s p a ñ a ; de 86 
a ñ o s ; San j í ' r a n c i s c o 5 ( A ) ; A r t e r i o 
esiclerosifié S B 11 campo c o m ú n ; 
¡h i le ra 5 fosa 12, p o b r e . 
Jus to A f r u l l a r ; | i e Cuba; de 50 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a L x t o G a r c í a ; L a r i n g i t i s ; 
S B 11 del campo c o m ú n ; h i l e r a 5 
fosa 13, p r i m e r o . 
M a n u e l H i d a l g o ; de E s p a ñ a ; de 70 
a ñ o s ; C e r r o 472; M a l de l c o r a z ó n ; 
S B 1 1 ; campo c o m u n ó h i l e r a 5 fosa 
13; segundo. 
D o r a G a r c U ; d© E s p a ñ a ; de 34 
a ñ o s ; H o s p i t a l do Pau l a ; T u b e r c u l o -
s is ; S (B 11 Ccl campo q o m u n ; h i l e r a 
5 fosa 13. pebre . 
T o t a l ; W&JZ&T&Bp''-' 
I> >' T E R R /LMTENTOS D E L D I A 1 D E 
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Agap l to R o d r í g u e z ; de Cuba; de 46 
a ñ o s ; Velazquez 24; T u b e r c u l o s i s ; N . 
E . 11, campo c o m ú n , t e r r e n o de R a í a e 1 
R o d r í g u e z . 
E n r i q u e P e ñ a l v e r ; de Cuba; de 29 
a ñ o s ; Coco y D o l o r e s ; E n d o c a r d i t i s ; 
N O 2 t . de segundo orden. B ó v e d a n ú -
mero 1 de B e r n a b é P i c h a r d o . 
E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z ; do Cuba; de 
46 a ñ o s ; G l o r i a 7; C á n c e r del c o l o n ; 
N O 10 campo c o m ú n ; b ó v e d a 11 de 
la M i l i c i a Josefina, 
Restos de E l v i r a P i z a r r o ; proceden-
tes de Guanabacoa; N O 9 del campo 
c o m ú n ; Osario de N i c o l á s Y a ñ e z . 
M a r í a B e r n a l ; de Cuba ; de 39 a ñ o s ; 
Ban J o s é 93; M a l de G r i g h t , S E 25; 
B ó v e d a de Pa lad io S i l v e n t . 
Edua rdo C a s t i l l o ; de Venezuela ; de 
51 a ñ o s ; Zaldo 29; M a l de l c o r a z ó n ; 
N E 2 1 ; Te r r eno de A n t o n i o Mase t . 
Ma t i l de R a m í r e z ; de Cuba; de' 25 
a ñ o s de edad; Tene r i f e 74; T u b e r c u l o -
s is ; N O 14 campo c o m ú n ; B ó v e d a de 
Isabel R a m í r e z . 
Sarah A m e y ; de P h l l a d e l p h i a ; de 
7S a ñ o s ; T rocade ro 35; C á n c e r de la 
m a t r i z ; N B 1 zona de p r i m e r a ; b ó -
veda de Sant iago C l a r k e . 
B a l d o m c r o C h i c o ; de E s p a ñ a ; de 
66 a ñ o s ; B e l a s c o a í n 12; M a l de l co ra -
z ó n ; N O 13 campo c o m ú n ; b ó v e d a 
de R a m ó n M o n s . 
Ricardo A l é a l a s ; de Cuba ; de 60 
a ñ o s ; San M i j u e l 228á M a l del cora -
z ó n ; S O 8 zona de s e g u i d a h i l e r a 2 
fosa 9 . 
N i c o l á s C. G a r c í a ; de Cuba; de 61 
a ñ o s ; San J o s é 113; M a l del c o r a z ó n ; 
S O S zona do segunda h i l e r a 2 fo^ i venido dé l ¿ Habana. 
Fa 10. I E l resrreso fué. s i cabe, más grandlo 
C r é i i c a j a t ó l i c a 
L a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s e n G ü i n e s 
Sa t i s fech ís imas pueden estar las Ma-
r í a s de los Sagrarios del éxi to , cada 
vez mayor, que alcanzan en cada una 
de las Excursiones E u c a r í s t i c a s , que 
realizan. 
Kn la de Gü ines , ú l t ima llevada a 
cabo, vimos por parte de la Empresa 
d'e los Ferrocarriles, más deferencia a 
los excursionistas, ppr cuanto designó 
a l Inspector, s eño r Bernardo Gutiérrez , 
y los empleados, s eñores At ip lo J i m é -
nez y José Fe rnández , con 8<51o el exclu-
sivo objeto de atender a la buena mar-
cha del t ren, y a l confort de los ex-
cursionistas. 
Estos han quedado altamente satisfe-
chos de sus servicios, haciendo llegar 
a ellos y a la Empresa su grat i tud por 
este medio. 
Por nuestra parte afirmamos lo mis* j 
mo: 
L a Empresa por mediaciAn de esos sus 
dignos funcionarios los a t end ió bien, 
desapareciendo los inconvenientes que 
en otras había habido. 
Da recepción que el pueblo de Güines 
dispensó a los excursionistas, no ha si-
do de esas que se dispensan por pura 
fórmula, sino de las que salen del co-
razón, de lo í n t imo d'el a lma: música, 
cohetes y vivas, saludos efusivos, y mar-
cha t r iunfa l a t ravés de las calles de 
la V i l l a de Güines , que se ha mostrado 
ca tó l i ca y cabaüe rezca . Caballerezca 
en sus calles y ca tó l i ca en su templo, 
que insuficiente para contener a los 65U 
peregrinos d'e la Habana y a los hijos 
de Güines , que atentos escucharon las 
hermos ís imas p l á t i c a s de Monseñor San-
tiago G . Amigó toja antes y o t ra des-
pués de la Sagraua Comunión.) 
Pero hay que hacer notar que esta 
pueblo n o m b r ó una comisión para aten-
der a los peregrinos habaneros. Comi-
sión de la cual declaramos complac id í -
simos que se excedió a s( misma. 
L a integraron los Padres Manuel Bo-
her y J o a q u í n Torres; Teniente Rojas; 
Hermano Miguel. Director del Colegio 
San Ju l i án de los Hermanos Cristianos 
de San Juan' Bautista de l a Salle; la 
Superiora del Colegio " L a Caridad." 
Sor E n c a r n a c i ó n Navarro; l a Doctora 
Amalia de Vera, y los señores Joaqu ín 
Rico, Vicente López y Luis Socar rás , y 
nuestro Corresponsal en Güines , señor 
Suá rez . 
E l paso d'e los peregrinos por el pue-
blo entonando himnos religiosos, causó 
admi rac ión . 
De un grupo de jóvenes sal ió esta ex-
c l a m a c i ó n : ¡Con esta Rel ig ión no se 
puede! J T r iun fan ! 
Y en el templo, decían i 
ÍMIra! y comulgan todos los que han 
esano, que emocionado t r i -
bu tó las gracias al pueblo y a las Aso-
ciaciones y Colegios catól icos , y a las 
tutoridades por el magno reclhJjDiento, 
que nuestro corresponsal proclama en 
el siguiente telegrama: 
•EXCURSION EUCARISTICA 
(Por te lé r ra fo . ) 
Gü ines , Enero, 30. 
DIARIO.—Habana . 
La excurs ión eucarfstica l legó aqu í hoy 
las nueve de la m a ñ a n a ; presidida por 
i lua t r í s imo s e ñ o r Obispo se d i r ig ió 
a l templo a c o m p a ñ a d a de numeroso p ú -
bl ico . Di jo la misa el señor Obispo y 
•1 
cibiendo la comunión centenares ae pe r 
sonas de ambos sexos. 
Después de la misa los excursionistas 
desayunaron en el colegio de loa Her-
manos Cristianos. 
A la una menos cuarto de Iglesia ca-
tól ica inic ió la excurs ión el regreso, 
a c o m p a ñ á n d o l a a la estación de la Ha-
vana Central, centenares de personas de 
todas clases sociales. 
Felicitamos a l P á r r o c o de és ta . Padre 
Boher y T.j ires por su actividad y el 
buen orden que ha reinado. 
SUAREZ. Corresponsal. 
L a Comunión fué un acto altamente 
conmovedor, y de glorificación a l San-
t í s imo Sacramento del A l t a r . 
L a obra d'e las Mar ías de los Sagra-
rios es altamente beneficiosa a la Re-
ligión y a la Pat r ia . 
Escuchad a l Abate J . M . Buathier : 
" E l Apocal ipsis habla de u n á r b o l 
cuyas hojas curan a las naciones; y 
éste no puede ser sino el á rbo l de la 
Cruz. L a sociedad no se descompone 
n i peligra sino cuando siente hor ro r a 
la cruz, porque se aparta del Crucifica-
do, porque le espanta la idea de sacri-
kii nrimpra" Potmr . f,c,0' P0rfiue, entregada a la persecu-
Ü - ^ 1 ^ ? ^ I «Wn exclusiva de goces materiales y 
olvidada de l a » esperanzas de lo al to, 
tampoco tiene empuje para los debe-
res austeros. 
Para volver la salud a este cuerpo 
enfermo, es preciso que nuevamente c i r -
cule por él la aangre del Calvario, e 
infundirle por los Sacramentos; es pre-
ciso darle el noble reposo del domingo 
y la unión fraterna de la oración pú-
blica, la santa reparac ión de la peniten-
cia y el vigor y los goces e u c a r í s t e o s . 
Vol ta l re ha dicho: "Los pueblos que 
se confiesan son fáci les de gobernar.'* 
Y este concepto, aunque de t a l origen, 
es exacto- E n un pueblo que confiesa 
y comulga, no hay coaliciones del 
egoísmo, sino a rmon ía de abnegac ión . Ya 
Ter tul iano lo d e c í a : "Lfes cristianos 
mejores, son tamblfin los mejores ciuda-
danos." 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a , 
V a p o r " C U B A " 
M B N O S O K 3 6 M O R A S D B T R A V E S I A . 
O p e r a d o e l é c t r i c a m e n t e . Lu josas c o m o d i d a d e s p a r a 240 pasajeros . 
C V I S I l f K - I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o o v i l l e , F i a . 
T o d o s l o a M a r t e s a las 4 * . m . T o d o s l o s S á b a d o s a laa 3 p. a . 
L l e ^ a a J a c k s o m r i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e r e s s las 8 a. os. L o s e s a las 7 a. m . 
M I A M I S T S A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a 4 M . 4 * I Y K E J B I 0 T H E I S , H t , Ageates . t b l s . { ^ J } ; 
"Una sencilla ref lexión harft t a n g í - 1 
ble esta verdad. 
Da sociedad tiene el deber de prote-
ger juntamente los intereses materiales, 
morales y espirituales de sus miein» 
bros; pero la razón demuestra y la ex- 1 
perlencia confirma que los primeros no | 
son g a r a n t i ó o s sino por los segundos, , 
sino por los terceros. Supr imiéndose 
l a re l ig ión , supr ímese la verdad, que es 
la base del orden moral , y por conse-
cuencia, l a moral misma; y suprimiendo 
la moral , p r e p á r a n s e todos los desas- ' 
tres materiales y todas las ca tá s t ro fes 
financieras. 
Por esto en una sociedad Irreligiosa 
los progresos materiales no son sino un 
barniz : Apenas disimulan el mal, no lo 
reparan. Para las sociedades cohio pa-
r a los tadi'fllduos, la- sola norma de 
verdad es esta regla del Evangelio: 
"Buscad primero el reino de Dios y 
sus just ic ia y lo demás te se d a r á por 
a ñ a d i d u r a . " Por si a l contrario, se bus-
ca con preferencia lo demás , es decir 
los goces del mundo y los bienes te-
rrestres, y con m á s r a tón , si sólo esto 
se busca, nada se log ra rá , n i ello, n i 
el reino de Dios, n i los bienes eternos. 
L a ru ina comienza en el tiempo y aca-
ba en la eternidad. 
As i . puede decirse q u é sólo sabe sabe 
•conservar quien ante todo quiere con-
servar a Dios, a Jesucristo y el E v . / i -
gel io . Esto e n s e ñ a San A g u s t í n : "Cuan-
do con desprecio de los bienes supe-
riores que pertenecen a la ciudad celes-
t i a l , son preferidos los bienes de la 
t i e r r a y tomándo los por ún icos o, cuan-
do menos, a n t e p o n i é n d o o s a otros m á s 
nobles, es inevitable la miseria un 
recrudecimiento de E l l a . Eumentad. 
a l contrario la cantidad, de v i r tud y 
desprendimiento, y habré is aumentado 
la prosperidad en la misma p r o p o r c i ó n . 
La jus t ic ia se rá más completa; la l i -
bertad m á s amplia, la propiedad más 
respetada, la caridad más intensa, la 
paz m á s segura, la un ión m á s constan-
te . 
Buscad primero el reino de Dio» y su 
Justicia, y lo demás os será dado por 
a ñ a d i d u r a . 
Eso enseña la fe, eso e n s e ñ a n la ra-
zón y la experiencia. 
En Europa, hombres eminentes han 
consagrado su vida a estudiar este gra-
ve problema; partidos de programas 
muy opuestos han coincidido en la so-
luc ión ca tó l i ca . Conocida es l a conclu-
sión de Le P l ay : "Tanto es l a r e l i -
gión base pr imordia l de la prosperidad 
y de la felicidad' de las sociedades, que 
solamente viven por ella, y cuando de 
el la prescinden, muere» . ' • ' 
¿Qué pretenden las Mar ías de los Sa-
grarios con las excursiones e u c a r í s t i -
cas, manifestaciones púb l i ca s de fe? 
¿ P u e s que florezca la re l igión, que 
vuelvan los que de ella se han apar-
tado, para que la Pat r ia sea sana y 
salva? 
Para conseguirlo ¿Tnplean el ejemplo, 
el sacrificio, la oración y l a recepción 
de los Santos Sacramentos. 
E l ejemplo del número que arrastra 
y conmueve; el sacrificio de abandonar 
la casa, y como en la Excu r s ión a G ü i -
nes, desde las doce de | i noche, hasta 
las tres que regresaron sin m á s alimen-
to que el desayuno; l a oración en co-
m ú n por l a Pa t r i a y l a Ig lé s l a , y l a 
convers ión de los pecadores, y por la 
recepción de los Santos Sacramentos, 
para que a su imi tac ión reciban a Cris-
to, y adquieran l a vida sobrenatural. 
En una palabra: para que siendo bue-
nos ca tó l icos , sean también buenos c iu -
dadanos. 
Labor grandiosa y de salvación pa-
t r i ó t i c a en la que todos los ca tó l icos 
deben colaborar con las Marías de los 
Sagrarios. Y no dejarlas solas como 
muchos hacen. Todo ca tó l ico a l leer 
su llamamiento a una ExcursX]^ debe 
hacer todo lo posible por concurrir a 
eUa, sobre todo los hombres. Su ejem-
plo tiene un valor decisivo. 
Felicitamos a las Mar ías de los Sa-
grarios por su propaganda religiosa, 
a n i m á n d o l a s a perseverar en tan noble 
empresa de amor a Dios, y a l a Pa t r i a . 
CONGREGACION DB L A A N U N C I A T A 
CONGREGACION E N FEBRERO 
E l p róx imo febrero correspnde el A c -
to Mensual de Congregac ión al d ía 7, 
pr imer domingo del mes comenzará a 
las siete y cuarto en la Capil la de los 
Alumnos, debiendo í m b e r s e teonfesad'o 
antes de l a hora los Congregantes o ha-
cerlo en la Capil la después de la P l á -
tica. 
Téngase presente lo que se dice en e l 
n ú m e r o 8 del Apéndice , y el Art ículo 
41 del Reglamento. 
Ap. Núm. a—El A c t o Mensual con-
s i s t i r á en Misa, Comunión y P l á t i c a , de-
biendo todos sentirse obligados a con-
cu r r i r , por haberse consagrado pe rpé -
tuamente a l a Virgen, ofreciéndole cum-
p l i r con e l Reglamento de la Congre-
gación . 
Reg. A r t . 41—Pongan todo el mayor 
empeño en asist ir a los Actos genera-
les de la Congregación siendo una d'e 
los m á s recomendables el sistema de 
papeletas, que cada uno entrega con su 
propio nombre a - l o s Celadores, desti-
nados al efecto. 
E l Congregante que hubiese de fal tar 
a alguna de las reuniones, debe expo-
ner cuanto antes el motivo de su au-
sencia, de palabra o por escrito, a l D i -
rector, a quien toco juzgar sobre l a le-
gi t imidad de la cansa alegada. 
Acuérdense de los privllefglos conce-
didos a los concurrentes por los Sumos 
Pont í f ices , como se expresan en el n ú -
mero 6 del Sumario de las Indulgencias 
y Privi legios de las Congregaciones Ma-
rianas, que dice a s í : 
Sum. Núm. 6-—Dos Congregantes ga-
nan Indulgencia Plenaria, si confesa-
dos, tomaren parte en la Comunión Ge-
neral de la Congregación. (León X I I I , 
8 de Enero de 1886 y P í o X , 21 de Jul io 
de 1910.") 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p a s e n p o r l a O f i c i a 
C e n t r a l , A g u i a r 8 1 y 8 3 . o p o r l a S u c u r s a l d o n d e t e n g a n s m 
d e p ó s i t o s , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s y f e s t i v o s , d e o c h o d e U 
m a ñ a n a a d i e z d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r a c e r c a d e s u cuenta^ 
H a b a n a , 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 , 
la luz a los jóvenes , los apartan del 
magisterio de la Iglesia, consti tuida por 
Dios antorcha de la verdad, y les i n c i -
tan a no pedir a nadie más que a so 
propia conciencia, y por lo mlsmfi a los 
estrechos l ími tes de la razón humana, 
l a luz que debe guiarlos." 
Ya saben, pues, loja ca tó l i cos , lo que 
el E jé rc i to de Salvac ión: 
1 Protestante! 
U N C A T O L I C O . 
D I A 4 D E FEBRERO 
Este mes e s t á consagrado a l a P u r l -
f i cac lón . de la S a n t í s i m a Vi rgen . 
JubilCT) Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Clara. 
Santos A n d r é s Corslno. ca rmel i ta ; 
Avent ino. Gilberto y Remberto, confe-
sores; santas Juana d'e Valols , reina, y 
Pascualina, virgen. 
San Andrés Corsino, confesor: Nac ió 
en Florencia, el día 30 de Noviembre del 
a ñ o 1302. Eran sus padres ilustres y 
piadosos. 
Estaba dotado A n d r é s de un na tura l 
excelente, pero Por o t ra parte tan vivo 
y tan inclinado a todo género de pasa-
tiempos, que en poco tiempo le condu-
jeron por el camino del v ic io . N i los 
C797 
buenos ejemplos de sus padres, ni ÜT 
pruden tes consejos <ie los maestros ft-, 
r o n bas tan tes para tranquilizarle. 
E n e l desconcuelo que causaba a ¿ 
buena madre, la pe rd i c ión del hijo, S 
t e n í a o t r o recurso, que la protección d. 
l a S a n t í s i m a Vi rgen . J a m á s •« « h S 
s in f r u t o una confianza f ie l y con«t»¿ 
te. U n d í a s in t ió A n d r é s hecha p ^ j 
zos l a « cadenas del vicio y deshecho S 
l á p r i u i a s de contr icción, tomó la resola 
ción do hacerse rel igioso. Pidió el saj, 
t o W b i t o del Carmen con tanta in^ 
t a n c i a y d ió pruebas tan concluyentei 
de ser su vocac ión legitima, que tnt 
recibid'© en la orden, para ser deatn 
de poco t iempo uno de sus más bril lai . 
tes a s t r o s . 
H e c h a l a profesión se impuso una st. 
vera l ey de no entibiarse j a m á s en 1M 
ejerc ic ios del noviciado, y así lo coa. 
p i l ó . C o n c e d i ó el Seño r a sus palabra* 
aque l l a gracia , aquella maravillosa fner. 
za que c o n s e r r ó toda la vida para con-
v e r t i r a los pecadores. 
F u é e l dichoso t r á n s i t o de San nAdrfi 
Cors ino . e l día tí de Enero en el año 
1377. C o n f i r m ó el cielo l a general opi. 
n i ó n que se t e n í a de su santidad ^ 
m u l t i t u d de milagros. Urbano V I I I le 
c a n o n i z ó y fijó su fiesta a l día 4 dt 
F e b r e r o -
[ 
f f 
V a p o r c u b a n o " G u a o t á n a m o 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l s á b a d o , 5 d e f e b r e r o , a las 1 1 a . m . . 
P a r a : 
G U A N T A N A M 0 , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O . R . D . . 
S A N P E D R O D E M A C O R I S , R . D . y S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o , 1 2 , a las 8 a. m . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a los A r m a d o r e s : 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A 
T e l é f o n o s . — A . 5 3 1 5 . A - 4 7 3 0 . 
€960 6d . - lo . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
J o s é C o l l í : de I t a l i a : r U fe « « ^ . . l 8 0 <lne el recibimiento. Saludan de ca-i b anos , Isas, balcones y azoteas, y loa centena-
Se recuerda por este medio a los ] 
s e ñ o r e s Socios Sus<criptores que el 
; p r ó x i m o domingo d í a 6. a las 2 de l a | 
t a rde y en e l loca l de l a I n s t i t u c i ó n , , 
j San Rafae l n ú m e r o 10, c o n t i n u a r á la 
} J u n t a Genera l O r d i n a r i a que p resc r l -
i be nues t ro Reglamento , y que d l ó | 
p r i n c i p i o el domingo 16 de Enero Cl-
ttano. 
P a r a as i s t i r a l a J u n t a ea r e q u i s i t o 
indispensable l a p r e s e n t a c i ó n de l re -
cibo del mes de E n e r o . 
Habana, 1 de Febrero de 1921. 
T í c t o r EcheTam'a , 
V í c e - S e c r e t a r i o . 
C9v 4d.-2 
l 
¿ E s t á u s t e d p r e p a r a d o p a r a l a s e c a ? C o n u n m o l i n o d e 
v i e n t o D A N D Y n o l e f a l t a r á n u n c a a g u a . 
V A L D E S P I N O Y S A N C H E Z , S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a , a c c e s o r i o s d e i n g e n i o s e i m p l e -
m e n t o s d e A G R I C U L T U R A , e n C u b a , 6 0 , se e n c a r g a r á d e h a -
c e r l e t o d a l a i n s t a l a c i ó n n e c e s a r i a . A c e i t e s y g r a s a s l u b r i c a n -
tes . P i n t u r a s d e ó x i d o y g r a f i t o . E m p a q u e t a d u r a s d e t o d a s 
c lases , g r a f i t o d e s i n c r u s t a n t e p a r a c a l d e r a s . P l o m b a g i n a y c r i -
soles p a r a f u n d i d ' 
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L A S M A R I A S D E LOS SAGRARIOS 
Celebran su fiesta mensual a J e sús 
Sacramentado el próximo domingo, en I 
el templo de los Padres Franciscanos. 
Por l a m a ñ a n a a las siete y media, 
y a las nueve y por la tarde a las tres. 
EL» EJERCITO D B S A L V A C I O N 
A las personas que nos preguntan 
cual es la f i l iación religiosa del "EJé r - ¡ 
cito de Sa lvac ión , " respondemos: 
"Que trasladamos la prccur \a a las 1 
autoridades ec les i á s t i cas , y estas nos i 
comunican lo siguiente: 
" E l E j é r c i t o de Salvación es d* f l - ' 
HaciOn protestante y por lo tanto n l n - • 
g t n ca tó l ico pued'e prestarle su apoyo.! 
151 ca tó l i co , apostól ico romano, tiene 
en sa Iglesia, establecido obras de be-
nefieicencia y acción social que puede 
y debe cont r ibui r en l a medida de sus 
esfuerzos. 
Lean los ca tó l i cos l a Carta de la Su-
prema Congregac ión del Santo Oficio. ' 
a, los ordinarios, manííf ís tándolea que I 
vigilen sobre algunos nuevos p roced í - i 
mientos dirigidos contra la fe, por Aso- 1 
elaciones no catól icas . En ella se las 
define as i : 
Los E m i n e n t í s i m o s y Reverendís imos I 
Cardenales que son, como el abajo f i r -
mado. Inquisidores Generales en mate-
ria d'e fe y do costumbres desean que 
los Ordinarios presten vigi lante aten-
ción a la manera, como ciertas Asocia-
ciones no Cató l icas , con el concurso de 
sus miembros de todas las nacional i-
dades, tienen l a costumbre, desde ha-
ce ya a l g ú n tiempo, de tend'er a los f ie-
les, en par t icular a los jóvenes , lazos 
muy peligrosos: ellas ofrecen en abun-
dancia facilidades de toda suerte, que 
en apariencia no se dir igen mfts que a 
la cul tura y a la formación intelectual 
y moral , per© que en realidad corrom-
pen al integridad de la fe, y arrancan 
a, los hi jos del seno de l a Iglesia, su 
Madre. 
Estas organizaciones gozan de la pro-
tección, disponen de recursos materia-
les y del celo de personajes muy i n f l u -
yentes, y prestan s e ñ a l a d o s servicios en 
las diferentes ramas de la beneficencia: 
nada tiene, pues, de e x t r a ñ o que a t ra i -
gan a la gente Inexperta y que no ha. 
hecho de estas obras un examen pro-
fundo, pero ninguna persona de talen-
to puede dudar de su verdadero espi-
r i t a : porque si hasta ahora ellas solo 
habían dejado entrever particularmente / 
el f in a l cual se d i r i g í an , lo manifiesta , 
hoy sin ambajes en los folletos, diacios l 
y per iódicos , que son los ó rganos d'e 
su propaganda. Su objeto, dicen ellos, i 
es asegurar por los mejores m^tod'os l a 
cultura intelectual y moral de la juven-
tud y haciendo esta c u l t u r a su re-
ll:rlón. la definen: una completa l i -
bertad de pensamiento, fuera inde-
pendientemente de tedia rel igión o 
confesión. So eolpr de proporcionar 
-'fííf" 
M Ü T K U D t W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D K W R X J Ü K W S E Z C U R i y o S 
— E R U S E P Ü B U C A — i . 
P R A S S E & C P . 




































N . G E L A T S S e C o . 
A O O T A R 1 0 6 . 1 0 8 . H A B A M * 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P H * * * * 
e n t o c U s p t v t e s d e l m o n d e . 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A S E S 
• n l a t m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o I M n M s « « p é s H o a mo mmtm S e c a t ó n , 
— p a g a n d o l « t « r M * « a l a £ a n u a l . — 
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e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 * 
S u s c r í b a s e • ! 
D I A R I 0 
d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P t r * c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D E S D E M E J I C O 
P a r a « I ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a 0 
^ i c o , Enero 8 de 1921. 
Peri6dic0s f l a 
1,0 de que ú l t i m a m e n t e Se fuga-
taP Jp' Méximo los generales c a r r a n -
roB V i i r e i a y Montes , que t e n í a n 
^ d a f P ^ c L " 1 cor r i endo e l n r 
la d « auV t a l escapatoria t iene por 
mMeU> levantar una nueva r e v o l u c i ó n 
p« la r epúb l i ca , 
fteno uyáo lo que t u r b a l a paz me 
r r T l a d i g e s t i ó n y el humor , c a m i -
k , vo muy car iacontecido por las 
^ r / d e san Francisco, hoy Madero . 
c 7 , f d 0 t ropecé con i m a n t ^ u o amigro 
i V e l o " c i e n t í f i c o " , t a n Juic iosoi 
r ie io , v mas pes imis ta que t o - 1 
«nlo al yeT 8U cara c o m p r e n d í que 
habla tragado l a n o t i c i a y que é s t a l 
^ « r o d u c í a peores efectos que a m i , , 
' \ ¿ i e i i d o u n esfuerzo d i c i e r to a i r o ; 
L buen humor a m i semblante y le , 
al encontradizo, por sondearlo 
/'3,"r. -conque tenemos buenas nue-
S s ' Murgia y Montes en el campo^ . • 
<?i le he dicho u n i n s u l t o , el pobre 
.-entífico no hubie ra puesto peor 
^^-Estó usted loco o pretende b u r -
larse de mi?—me c o n t e s t ó . — S i n i a l 
' nais ni a cada mexicano le puede su-
eder cosa peor que una nueva r e v o l u -
t i6n de carranclstas". 
••Ya sabe usted que toda r e v o l u -
cMn me a twra , toda hasta l a que h i -
cieran angeles, pues ¿ c ó m o m e p o n d r á 
la noticia que b ien puede ser c i e r t a 
de que estamos avocados a o t r o p l a n 
de Guadalupe y de que el desenlace 
i Mríi ia vuelta del ca r ranc i smo s i n 
• Carranza, lo q ü e es peor a ú n . 
í La nación entera v e r á con el m i s m o 
borror que yo el m o v i m i e n t o ¿ p o r q u e 
«OIDO 
do 
'flné ganaremos s i en vez ds l o exls 
tente vuelven Cabrera y sus f inanzas, 
con su cortejo de despojos bancar ioa ; 
1 Barragán, el l i ndo , con su s é q u i t o 
'de "fines" y sus d i lap idac iones ; M ú r -
enla «1 a t rab i l i a r io que en el Es tado 
de México dejó l a f a m a de un M a r r a t ; 
Agnlrr* Berlanga, «1 au tor de l a " ley 
de Relaciones F a m i l i a r e s " que s e r í a 
desastrosa para l a f a m i l i a , s i no f t le-
r» ridicula, porque a for tunadamente 
en Mérico l a sociedad d o m é s t i c a des-
' cansa sobre bases de g r a n i t o f o r m a -
das por creencias inconmovib les y eos 
i tmnbre» que fo rman p a r t © de nues t ro 
temperamento nacional? 
Pero si la n a c i ó n — r e p l i q u e — n o 
secundara el mov imien to , ¿ p o r q u é 
alarmarse tanto? SI los p r ó f u g o s a s í 
lo comprenden, n i s l qu i e r an In t en t a -
ran la descabellada empresa, y bu es-
capatoria t e n d r á por objeto solo, co-
mo la de B a r r a g á n ponerse a cubier -
to de \a8 intolerables vejaciones de 
ua l i t iplo. 
TSl dentUlco me d i r i g i ó una m i r a d a 
N o t a s A s t r o n ó m i c a s 
de 
J ^ l t r iá " ^ t ^ u l l o de la noch. 
t r a la vfda ¿ d0S que Parecen ve -
^ el a i a t - f l 0 6 ' , 1 » Luna , huye L a -
J ue la muer te . 
G^nes n v , ^ D a n i e l Pa re t s . 
' 27, 1921. 
LA DESAPAHICTCW D E L A N I L L O 
1>E S A T U K ! í O 
Hada la cola del "i jeon," t end ido 
por la fantasía de los p r imeros obser-
vadores del cielo, en l a ancha zona 
•leí rodíaco, l u c í a n anoche, fo rmando 
na triángulo j - o - ^ . t - o : l a L u n a , J ú p i -
t*1" 7 Saturno. 
Lm doa mundos, Trn-manan l a baso 
del triángulo, v l a L u n a su v é r t i c e , 
ndrando hacia el Sur-
1^ noche ce e s p l é n d i d a : despejada 
y pura Hacía el oeste, luco esplen-
doroso "Orión ," most rando o rgu l loso 
hermosa "Belelgeuse," considerada 
^ 7 . iegtln descubr imiento de l P ro -
•««or Michelson, como la m a y o r de 
" " « t r o nnivorso s i d e r a l . 
-No podemors res i s t i r la t e n t a c i ó n 
gnn!alU<Íar ; e I e í , c 6 P i c a m e n t e esas i n -
«perables bellezas, que a l r e v é s de 
m humanas, son m á s bellas, m i e n -
i-ras máa se i a , e s c u d r i ñ a . 
^«Ploramoe p r i m e r o !a L u n a . L a 
2^na de la neche en su cuar to men-
ri«^ j "J?9 mues t ra su suelo accl -
«¡ntado. Todas las» h i p ó t e s i s i raagina-
crnTPara exDli~ar su causa o r i g i n a r i a 
cwte3^ rfudas POf nues t ra i m a g i n a -
de jándonos solo, l a c e r t i d u m b r e 
l ú e aun ( i mis te r io , ve l ador de 
co« . . • inc , ta nues t ra i n t e l i ge nc i a 
su i n c ó g n i t a . 
P W 1 ^ e n £ o c a m o s a J ú p i t e r . E l 
qu« fl 8:1551,116 luce m a g n í f i c o . Como 
« lón í^65 ins t rumento de observa-
vtsarci010^3 '0 , 8,010 aicanzamos a d i -
Ueada-q atr0 'ie 6US niieve lunas , a l l -
•norm e!ítel úe sU ecuador, y su 
kandT* 0 el iPsoidal , surc-ado por 
Y ^ L . 0 b r " ! l r a 3 P a r á l e m e , 
«os m L ? m0, hacia Sa tu rno enfila-
P r « a ' tc-lescopio. mas, ¡ o h sor-
«Parecí/11 ^ i i l 0 maravi loso ha des-
•oio -o:?- 511 el campo de l anteojo 
l*raleW,emi)lanios su disco, cruzado 
m u v t é n n : - POr baudas oscuras 
de I) lr í í :se que era o t r o J ú p i -
N'uesS» res dimensiones . 
mortal d t ^ e : i t 0 evoca eI u o m b r e i n -
u® ^ « l i i e o . L a r e v o l u c i ó n pe-
7 n o ^ * :iStro en t o r n o del sol 
»o m ^ ? t r ^ hace que el f e n ó m e -
^ a S i n n ^ ^ rep i ta y ahoTa. hurail-
qoll08 lo „ ?3, contemplamos t r an^ 
16 » aouei t r ibu lac iones eos 
HQy?eBs T i y el genio 
• Cada q i - Í T 6 « P » ^ en 1658. 
* v i r t ud ^ anos• aProx imadamen-
la«lón nríre n w v l m i e n t o de t ras -
^ ^ ' t t í t e r v a su a n i l l o de canto 
^ e a d e z ^ 3,1 el cual debido a su 
enorme dis -
aparece a n P 1 ^ 1 * de ^ T i e r r a , des-
telescopi0s r F ^ a 103 m á s potentes 
J61^6 de Ul t lma vez «me se ob-
^ de 1907 t ° r m a ^ e l 3 de Oc tu-
por . 7 l n l * f a é P o c a . desapare-
^ teIe3c».'"'io . < de l a "^sta en e l 
^ U C k ' ' de 26 PUl-
S?Q B a r i r í ^ 0 3 ' y «u ancho, se-
^Uietrog, ,de unos 276,000 k l -
d i á m e t r ^ i 1 , 1 5 0 , m á a ^ue el doble 
En ei f o u V 1 ! 1 P ^ e t a . 
^ ^ t r i á ü ^ ü o  l  e 
U i r ^ 
de t a n p ro fundo desprecio que me 
a r r e p e n t í de* l a b roma . 
¡ V a y a — m e d i jo—Ueva usted m á s 
de veinte a ñ o s en M é x i c o v no lo co-
noce cuando los ' e x t r a n j e r o s saben 
n u e s t r a ü . cosas mejor que nosotros. 
¿ Q u i é n le ha d icho a usted, a l m a de 
Dios , que en M é x i c o l a n a c i ó n o sea 
e l pueblo t iene a r t e n i pa r t e en f r a -
gua r las revoluciones?. Somos q u i n -
ce mi l l ones y de e l los diez consp i r an ; 
(mü se l anzan a l campo y ve in te m i l 
lo s iguen por ans ia «ie b o t i n por h a m -
bre muchas veces, por l a fuerza l a 
m a y o r p a r t e de e l las ; y ese e j é r c i t o 
en su m a y o r í a inconsciente , es qu ien 
d e r r i b a el poder " u s u r p a d o r " y qu i en 
p l an t a en su l u g a r a unos cuantos 
ambic iosos . 
Pero, amigo m i ó . le d i je y o s i n t i é n -
dome en m e j o r t e r reno , t a l cosa no 
p a s ó con l a c a í d a de Car ranza . E r a 
odiado y e l pueblo a p l u d i ó su der ro -
ta, aunque no su asesinato, y a q u í 
se r e a l i z ó lo que d e c í a u n escr i to r 
i l u s t r e ; las revoluciones ge hacen f í -
a icamente po r p e q u e ñ a s m i n o r í a s ; 
pero moralment<i por m a y o r í a s f o r m i -
dables. 
Esas» son las " revoluc iones"—me 
c o n t e s t ó el c i e n t í f i c o ¿flfcleirdo de 
p u n t o su m a l humor—pero usted con-
funde esos m o v i m i e n t o s que y© abo-
m i n o , s i n embargo, con los cuar te la -
zos, las asonadas, los asaltos i n t e m -
pestivos forjados en las sociedades 
sec re t a s . . . ¡ q u e se y o ! 
E n seguida e l c i e n t í f i c o m - v o l v i ó 
!la espalda y q u e d é d ic iendo para m í : 
Dios confunda a M u r g u i a y a Montes 
y a todos los r e v o l u c i o n a r i o s nue me-
rezcan o no el nombre pero que a l 
f i n a l t e r a n l a paz, pues el p a í s lo que 
necesita es "pan , pan, pan v sosiego, 
sosiego, sosiego! 
O t r a vez tenemos en l a cap i t a l dos 
A y u n t a m i e n t o p roduc to de dos pa r -
t idos contendientes que no "quieren 
p e r d e r " y que se ins ta l an cada u n o 
por su cuenta y f u n c i o n a ^ indepen-
dientemente, y so excomulgan "ad i n -
v i c e n " . 
L o cu r ioso s que l a m a y o r par to 
de l a c iudad i g n o r a esas broncas y 
como no e s t á acos tumbrada a tener 
Ayun tamicn tc t : , m a l d i t a la f a l t a que 
l e hacen y l a a t e n c i ó n que e l la les 
pre3ta. 
No ent iendo una pa l ab ra de p o l í t i c a 
per© mo ocu r re p e n , r que si h u -
b i e r a u n t r l b u r u ü en l a cap i t a l de 
l a r e p ú b l i c a , p o d r í a ser lo l a m i s m a 
Cor te do Jus t i c ia , que se encargara 
en j u i c i o sumar io r á p i d o y preferente, 
de declcTír las cuestiones electorales, 
a m o c i ó n de los mismos presuntos 
electos, o de los representantes del 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o , se e v i t a r í a n esas 
calamidades o m á s b ien dicho esas 
v e r g ü e n z a s . 
Pero a los d i p ú t a n o s no les ocu-
r r e l o que a este pobre " a b a r r o t e r o 
y g a c h u p í n " , po r la senci l la r a z ó n 
Ido que se han educado en " u n i v e r s i -
dades" t o d a v í a m á s bajas que las m i s -
mas t iendas de abarrotes . 
¡ Q u é cosas de este m u n d o ! en don-
de hay ciencia l eg i s l a l a ignoranc ia , 
en donde h a y c u l t u r a l a rudeza; en 
donde hay «dis t inción lo b ^ - t o , l o za-
f i o , lo p a l u r d o y lo pale to . 
Dios haga que el genera l O b r e g ó n 
se penetre b i en de l a a n o m a l í a de ese 
congreso y haga que rn las p r ó x i m a s 
elecciones tome p a r t i c i p a c i ó n el pue-
blo sensato, que p o r t emor a los f r a u -
des y a las Juergas se a le ja de los co-
mis ios , v entonces o t r o congreso v e n -
d r á y l a " r a z ó n " de l a r e p ú o l i c a n o 
s e r á l a "sinra-^11" de u n man icomio . 
Z . L . 
que se re f ie ran a l a ob ra u obras que 
exh iba : todo >0 cua l s e r á u t i l i z a d o pa-
l ó n r m a c i 6 n del C a t á l o g o del Sa-
9—-Una vez expuestas las obras no 
p o d r á n ser re t i radas por los s e ñ o r e s 
exposi tores hasta l a c l au su ra del Sa-
l ó n 
10—Clausurado el S a l ó n los s e ñ o r e s 
I exposi tores d e b e r á n recoger sus obras 
i en u n plazo no mayor de quince d í a s 
¡ d e s p u é s de d icha c l ausu ra . SI t rans" 
| c u r r i d o este plazo no hub ie ren sido 
¡ r e c o g i d a s las obras, s e r á n é s t a s depo-
sitadas en u n a l m a c é n por cuenta y 
. r iesgo de los autores o sus represen-
' tantea, que deben abonar los t r a s -
por tes a esta A s o c i a c i ó n , l a cua l que-
: da l i b r e de toda r e sponsab i l idad . 
Feder ico E d e l m a u n j P i n t ó , P rea i -
I dente— E n r i q u e G n i r a l y Moreno , Se-
¡ c r e t a r l o . 
, Nota—Se r u e g a a los p e r i ó d i c o s de 
| p rov inc ias que r ep roduzcan esta Con-
I voca tor ia , y que e n v í e n u n e j empla r 
del n ú m e r o o n ú m e r o s en que se s l r -
Jvan hacer lo , a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
L a c o l o n i a v a l e n c i a n a y s o s a r t i s t a s 
P I N A Z O , M A T E U , R O C A , S A B A T E S . 
E l l e g a d o d e W . P . V a n d e r b i l t 
a l M u s e o M e t r o p o l i t a n o d e 
N u e v a Y o r k 
M U E B L E S H I S T O R I C O S Y C U A D R O S D E G R A N 
D E S M A E S T R O S 
T r a d u c i d o p o r J . J . T E I G \ 
K L PRESIDENTE D E I . CENTRO VALENCIANO, RODEADO D E EOS I M I T A -
DOS DE HONOR, PINTORES JOSE PINAZO Y DANIEX SARATER; ESCI I .TO-
RES RAMON M A T E U Y ROBERTO ROSA; SECRETARIO DE EA "ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES D E L COMERCIO". CAREOS M A R T I ; DIBUJAN TK, 
ADOLFO OAXaNDO Y PERIODISTAS FRANCISCO SALES, ALFONSO AGUADO. 
JOAQUIN RAVENET Y OTROS AMIGOS 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y 
E S C U L T O R B P 
Convoca tor ia 
Es ta A s o c i a c i ó n cons t i t u ida l e g a l , 
mente con e l f i n de c o n t r i b u i r a l a 
a f i r m a c i ó n y desenvolv imiento de las 
artes p l á s t i c a s en Cuba, teniendo co-
mo objeto p r i m o r d i a l pa ra l a conse-
c u c i ó n de sus f i ne s , l a c e l e b r a c i ó n 
anual de u n S a l ó n de Bel las A r t e s en 
esta c iudad , convoca por este medio 
a todos los ar t i s tas cubanos y e x t r a n . 
jeros residentes en Cuba, y cubanos 
residentes en el ex t ran je ro , pa ra que 
c o n c u r r a n con sus obras a l s a l ó n de 
1921. 
Requis i tos pa ra e l e n v í o y e x p o s i c i ó n 
d r las onras 
1 — Las obras que se a a m u a n s e r á n 
de p i n t u r a , escu l tu ra , a r q u i t e c t u r a y 
artes derivadas de é s t a s . 
2— No se a d m i t i r á n f o t o g r a f í a s n i 
grabados m e c á n i c o s . 
3— Las obras que se e n v í e n han de 
ser o r i g i n a l e s y no deben haber sido 
expuestas en n i n g u n o de los a n t e r i o -
res Salones de Bel las A r t e » . 
4— Las obras p o d r á n enviarse d i r i -
gidas a l s e ñ o r Secretar io del S a l ó n 
de Be l l a s A r t e s a l ed i f i c io de l a A c a -
demia de Ciencias (Cuba 84, A ) desde 
el d i a 15 hasta e l 15 de f e b r e r o i n c l u -
sive, de 8 a . m . has t a 5 p . m . , h o r a 
en que se c e r r a r á de f in i t i vamen te e l 
p lazo de a d m i s i ó n . 
5— E l S a l ó n de Be l l a s Ar te s se i n a u -
g u r a r á o f i c i a l m e n t e e* la t a ree ra 
quincena de Feb re ro de 1921. 
5—Cada a r t i s t a a l env ia r sus obras 
las a c o m p a ñ a r á de una r e l a c i ó n de 
las m i smas y su dup l icado , y a l c u m -
p l i r con este r e q u i s i t o se le e n t r e g a r á 
u n rec ibo f i r m a d o r r t - o l Secre ta r io 
de l a A s o c i a c i ó n . 
7—Como las obras expuestas pue-
den ser objeto de s o l i c i t u d por las 
personas amantes del A r t e que v i s i -
ten el S a l ó n o deseen a d q u i r i r l a s , los 
autores de las mismas que deseen v e n 
der las f i j a r á n el precio en que es t i -
m e n cada u n a de ellas para d icha even 
t u ^ l i d a d 
S—Cada Áttrstm e n v i a r á una r e s e ñ a 
persona l con su nombre, dos a p e l l i -
dos, d o m i c i l i o , l u g a r de sus estudios 
y o t r o s datos a n á l o g o s , a s í como los 
P i n , e l amable chofer , e s t á con bu 
m á q u i n a , f r e n t e a l H o t e l en que e s t á 
hospedado e l Ins igne p i n t o r ^ s p a ñ o l 
Plnazo. E l t a m b i é n notable escul tor 
Roca y este c ron i s ta , h a b í a m o s con-
venido en a c o m p a ñ a r a l h u é s p e d - a r -
t i s ta , a l a g r a n j i r a va lenc iana a l a 
que fu imos todos i n v i t a d o s . No nos 
b i z o esperar. E l chofer , P i n , t iene 
t a m b i é n su corazonci to , y en luga r de 
in te rna rnos por l a c iudad, reos l leva , 
paseando, en p lena m a ñ a n a , po r e l 
m a l e c ó n y por el l i t o r a l del Vedado. 
Es una m a ñ a n a de l u z y de belleza. 
Las casas b r i l l a n a l sol , las olas 
Juegan con las rocas y las festonean 
de b lanco y c i m a r s in l í m i t e s , azu l 
In tensamente azu l , encanta l a v i s t a y 
ensancha e l f i lma. Es una m a ñ a n a 
n i m b a d a de luz. Y penetramos en los 
domin ios de L a T r o p i c a l de l a admi-
r a b l e empresa que h o y e s t á m e j o r d i -
r i g i d a que nunca po r cabezas d i r i -
gentes que es t imamos . 
— D e t é n g a s e , — l e dice e l escultor 
Roca a l chofer a l pasar p o r enc ima 
«1 puente que e s t á j u n t o a l a represa-
cascada de l a g r a n f á b r i c a de cerve-
za, y es que qu ie re f i j a r en su r e t i n a 
la v i s i ó n esplendente de l a admi rab le 
f l o r a t r o p i c a l , y rec ib imos como i n 
b á l s a m o , como consuelo p u r í s i m o la 
admi rab l e v i s t a que el A lmenda re s y 
sus r ibe ras nets ofrecen, que l a diafa-
n idad de u n a l u z solar in tensa em-
bellece. 
— Y aque l la pa lma , s i n pencas—se-
ñ a l a e l p i n t o r Pinazo. 
— H a s ido m u e r t a por u n rayo, 
pero a ú n d e s p u é s de m u e r t a se m a n -
t iene enhiesta, con s ó l o su cogol lo , 
a manera de aguja o de alabarda—le 
r ep l i camos . 
—Signo de d o m i n i o y de honor— 
agrega R o c a 
Y en t ramos en el hermoso parque, 
esta e x t e n s i ó n de l a a l e g r í a r eg io -
n a l , in tensa y e s p o n t á n e a m e n t e sen-
t ida , y be l la p o r c i ó n de v ida expansiva 
y e f u s i v a 
Nos acojen el presidente de l a c h e r » 
rnaudat valenslana, el popu la r A n t o -
n i o D u r á , e l pres idente d e l a C o m i -
s i ó n de Fiestas del Cent ro R a m ó n 
B o r r á s , y e l secre tar io de l a C o m i s i ó n 
de Fies tas J o a q u í n Jove. 
A l i n s igne a r t i s t a , h o n r a de V a -
lenc ia y de E s p a ñ a , J o s é Pinazo, le 
rodean, le encadenan, ¡e abrazan ; a l 
escul tor Rober to Roca l o l l enan de 
afectos f ra terna les y de elogios . L l e -
gan R a m ó n Maleu , el laureado escu l -
to r , y lo c o l m a n de apretones de m a -
nos y de g r a n a d m i r a c i ó n ; l l ega e l 
o r i g i n a l í s i m o p i n t o r Danie l Sabater, 
au to r de admirab les re t ra tos y de u n a 
cabeza de n i ñ o de pastel que es una 
belleza, y t a m b i é n i« ap re tu j an , le fe-
l i c i t a n , le agasajan. Y a mis compa-
ñ e r o s en l a prensa, va lencianos , a l 
p o p u l a r e I n f a t i gab l e Paoo Sales, 
redac tor de " L a Prensa" , le hacen 
una o v a c i ó n ; a l a r t i s t a A d o l f o G a l l u -
do, del " H e r a l d o de Cuba" , le dedican 
una sa lva de aplausos; a A l fonso 
Aguado , redactor do "Cuba" , le d i s -
pensan entus ias ta aco j lda ; a J o a q u í n 
Raventet . r edac tor de " L a N a c i ó n " , l e 
t e s t imon ian su afecto y r e c o n o c i -
rodean, lo encgdenan, lo abrazan ; a l 
mando de Mas, a Juan G a s c ó n , J a i -
me H e r n á n d e z , J o s é S a b r á , A r c a d i o 
U r r i a l e s , a r t i s tas unos, per iodis tas 
o t ros y que enal tecen a Valencia , t o -
dos les ha l agan v sa ludan. 
E l secre tar io del Cent ro Va lenc i a -
no, Vicen te Dominguez , nos acompa-
ñ a a v e r las pael las . —Medal lones su -
cu len tos !—exc lama Piaazo. 
E l c u l n e r R ica rdo G ó m e z , .os 
m u e s t r a o r g u l l o s o . Estaa son pael las 
valencianas, pa ra ohent de gas t 1 de 
gana-
—Gana has d l t 
— T u v e n r á s ch lque t . 
Y e l n ú c l e o de ar t i s tas y l i t e r a t o s 
valencianos <iue f o r m a n l a s i m p á t i c a 
p e ñ a va lenc iana a la Habana , acom-
p a ñ a d o s del pres idente s i n y o r D u r á 
y del amable Vicen te de l a Presa, 
nos d i r i g i m o s a r e c o r r e r los j a r d i -
nes, a v i s i t a r e l E n s u e ñ o y a encan-
ta rnos u n a vez m á s con las bellezas 
del pa rque de L a T r o p ' c a l . 
E n el s a l ó n E n s u e ñ o estaba el f o t ó -
g r a f o P l á , cantando; 
Cuando dejo m i t r aba jo 
m i hamaca cuelgo b ien m í o * 
d e l techo de este b o h í o . 
M u ñ o z ; M a r í a Gabate la ; s e ñ o r a de 
P lquer M a r í a d e P i q u e r ; S r a . F r a n -
cisca de Rodes; s e ñ o r a de G u a r d i a y 
s e ñ o r a de C o l á s y las gent i les y be-
l las s e ñ o r i t a s : M a r í a de l C a r m e n Ro-
des; P i l a r y C a r m i t a D o m í n g u e z ; 
H o r t e n s i a M a r t í n e z ; T r i n i d a d F r a n -
c é s ; L u i s i t a Saez; Te re s l t a S á n c h i z ; 
Guadalupe P iquer y l a n l ñ l t a M a r í a 
de los Angeles Sales, h i j a de u n buen 
c o m p a ñ e r o . Solo u n b r i n d i s de j u s t i -
c i a a los d i r ec t ivos po r R a m ó n S . 
M o l i n a . Muchos aplausos . 
D e s p u é s u n a nota m u y s i m p á t i c a l a 
o f r ec i e ron la s e ñ o r a de A l v a r e z , se-
ñ o r a de M o l i n a ; s e ñ o r a de M a r t í n e z ; 
s e ñ o r a de G u a r d i a ; s e ñ o r a de P é r e z 
y las s e ñ o r i t a s Saez: Sanchiz v P i -
quer , que m u y c u m p l i d a m e n t e s i r v i e -
r o n a los que antes nos h a b í a m o s ser 
v í d o o sea a l a C o m i s i ó n de Fiestas , 
los cuales sa l i e ron ganando . 
E s p l é n d i d a m e n t e confeccionadas las 
diversas paellas ab to ts los ets y ^ i t s 
¡ r i q u i s i m o el p i m e n t ó n , p l a to r e g i o -
n a l va lenc iano tan sabroso como b ien 
hecho, y f i na lmen te unos exqu i s i tos 
melocotones t a m b i é n valencianos , que 
por p r i m e r a vez han venido a l mer-
cado, conservados super ior v de l i ca -
damente po r Ha rkes y B a d í a , f r u t a 
l a m á s selecta y escojlda de l a r e -
g i ó n valenciana , con Just ic ia l l amada 
la H u e r t a m á g i c a , e l J a r d í n de Espa-
ñ a , el o r g u l l o (le E u r o p a y l a m e j o r 
del m u n d o . No es de e x t r a ñ a r que 
an t iguamen te el escudo de Va l enc i a 
fuese e l vaso de A m a l t e a . o cuerno 
de l a abundanc ia y e l r a y o de J ú p i t e r 
p r o t e c t o r . 
D i r i j l d o por Paco Sales se c a n t ó el 
H i m n o V a l e n c i a n o . O v a c i ó n y e n t u -
tusiasmo y a l e0 r i a y s a t i s f a c c i ó n y 
b ienes ta r . 
P lnazo , Mateu , Roca y Sabater, le -
van t a ron sus copas v chocando con l a 
del s e ñ o r D u r á , solo e x c l a m a r o n . 
—Per V a l e n s l a , 
—Per Valencia ,—coreamos todos,— 
la V a l e n l l a de R iba l t a , de Planes, de 
Rivera , de S i m a r r o . de V e r g a r a , de 
P iquer , de B e n l l i u r e , grandes antes, 
grandes en l a edad c o n t e m p o r á n e a y 
g randse en el f u t u r o . 
Y d e s p u é s del apat e x p a n s i ó n y ba i -
le, c o n v e r s a c i ó n y proyectos, i l u s i o -
nes y evocaciones, se h a b l ó de a r te , de 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , u n a ta rde de t a n -
t a l u m i n s l d a d y encanto como la m a -
b X « q n o u o j i f o i e o p n ? oun X •bhhui 
E s p a ñ a . 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
—No es m a l b o h í o , r e p l i c a Sales 
—Es u n templo de ar te agreste, d i -
ce e l escul tor Roca . 
A l g u n o s se acercan a l escu l tor Ma-
tea a sa ludar le y a c u m p l i m e n t a r a 
su g e n t i l pareja de ojos b e l l í s i m o s , 
y de m i r a d a subyugante y p r o f u n d a . 
Les e x p l i c ó a D u r á , a P inazo y a 
Roca el m i l a g r o de L a T r o p i c a l . 
— F u é l a obra de un m a g o . Estos 
montes cayeron a l a a c c i ó n de l h a c h a 
del machete y del fuego; d e s p u é s v ino 
l a o b r a de l a r t i s t a . E l mago j a r d i n e r o 
— a r q u i t » c t o — y a ú n cons t ruc to r , h izo 
que a q u í se r indiese t r i b u t o a l T r a b a -
jo , a l a Be l leza y a l A r t e . Y e l mago 
se f u é . Y o t r o enamorado de l T r a b a -
Jo, de l a Bel leza y del a r te lo cuida, 
lo sost iene y lo a m p l í a . ¡Oh , fe l ices 
moradores fle l a T r o p i c a l ! Es u n d í a 
g e ó r g i c o . . . v a l enc i ano . 
— A l a mesa! A l a mesa! Es Bor ras , ^ 
es e l "pae l l e r " G ó m e z quienes orde-
n a n . 
— A l a t a u l a y a l H i t a l p r i m e r c r i t , 
—dice el pres idente D u r á . 
A obedecerle . 
Es l a ho ra f r a t e r n a l del Cen t ro W 
lenc iano . E l M a m o n c i l l o nos da som-
bra , l a pae l l a nos da sa lud y e l v ino , 
f u e r z a . A m é n . Ocupa l a pres idencia 
l a bondad hecha h o m b r e o sea A n t o -
n i o D u r á , Pres idente d e l Cen t ro Va-
lenc iano y s i g u e n J o s é Pinazo, p in to r 
va lenc iano , este que es Secre tar io de 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
C o m e r c i o ; R a m ó n Mateu , D a n i e l Sa-
bater y Rober to Roca, a r t i s t a s va l en , 
c í a n o s ; Vicen te Dominguez , Secreta-
r i o del Cent ro Va lenc i ano ; A d o l f o Ga* ' 
l i ndo , a r t i s t a va l enc iano ; Al fonso 
A g u a d o , J o a q u í n Ravenet per iodis tas , 
J u a n Crespo, B a i x a u l i , D r . Edua rdo 
de M á s , Juan G a s c ó n , J a ime H e r n á n -
dez, J o s é S a l v á , y A r c a d i o M i r a l l e s . 
Las mesas presentan u n aspecto 
s i m p á t i c o y an imado , e l c r o n i s t a ano-
t a : Sres . F ranc i sco G u a r d i a , I smae l 
T a r r a g o , J o s é M . M a r t í n e z , Manue l 
G a r c í a J o s é Badenes, M a n u e l M a r t i n , 
V icen te G a r d a , Fe l i pe B a i l ó n , Leo-
na rdo A u s u c u a L u i s Dominguez , T o -
m á s Dies t ro , R a m ó n Cano, J o s é M . 
L ó p e z , Genero de l V a l , V icen te Rebo-
l l a r , Modesto L ó p e z , San t iago A g u l l ó . 
I s m a e l Fuentes, Vicente Dominguez , 
Pons, Fe rnando Canot , Celes t ino Na-
ves, Laureano G a r c í a , Franc isco Ber-
n i a M a r t i n Alvarez , A n t o n i o C o l á s , 
B u e n a v e n t u r a Baeza y D r . J o s é Gar-
dano . 
L a S e c c i ó n de Fiestas y O r g a n i z a -
d o r a se mues t r a Incansable : E l l o s co-
m e n d e s p u é s . B r a v o . M o l i n a , Rafae l 
S i l l a , J o a q u í n G . J o v é , Sec re ta r io ; 
Franc isco Cuesta, B a u t i s t a V i d a l , I 
F ranc i sco Ba t i s t a , M . H o i x , A l b e r t o ' 
M o r g a , J o s é N a y a . 
Pero el o r g u l l o y en encanto de l a 
g i r a l o cons t i tuye ]a hermosa y opu-
l e n t a r e p r e s e n t a c i ó n femenina . 
S e ñ o r a s : ' E n c a r n a c i ó n R . de A l v a -
va rez ; I s o l l n a P é r e z ; P i l a r S. de D o -
m í n g u e z ; Federa P é r e z ; Pep i t a d e 
M a r t í n e z ; Conch i t a G a r c í a ; s e ñ o r a 
de Sales; s e ñ o r a de M o l i n a ; Concha 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io 
c e l e b r ó s e s i ó n en la que t o m ó pose-
s i ó n de l a Pres idencia don Manue l Ota 
duy, habiendo c o n c u r r i d o a l acto e l 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , don J o s é V e i 
g a ,don N i c o l á s M e r i n o , don J u l i á n 
L l e r a , don A g a p i t o Cagiga , don M i -
gue l VIvancos , don Fe rnando Blanco , 
don S e b a s t i á n Soto y oUos. 
Se a c o r d ó por u n a n i m i d a d conceder 
u n v o t o de g rac ias a l s e ñ o r J o s é V e i -
g a Gadea p o r sus gestiones en l a p re -
s idenc ia de l a C á m a r a desde e l mes 
de J u n i o , en que se h izo c a r g o de e l l a , 
i n t e r inamen te , s iendo esto m o t i v o pa-
r a que los c o m p a ñ e r o s todos le t e s t i -
t imon ia sen sus s i m p a t í a s y a ídhes ión . 
Respecto a l a c r i s i s b a n c a r í a y s i -
t u a c i ó n genera l de los negocios l a 
C á m a r a de Comerc io I n s i s t i ó en el 
c r i t e r i o ú n i c o que no ha de perderse 
de v i s t a duran te el c o n f l i c t o a c tua l y 
que f u é cons ignado en t i i n f o r m e que 
so p u b l i c ó hace u n a ñ o a l cons ide ra r 
y p reve r las d i f icu l tades de l a s i tua -
c i ó n porque atravesamos, que obede-
ce en g r a n manera a l a fa l t a de n u -
m e r a r l o c i r c u l a n t e con l a e l as t i c idad 
t é c n i c a necesa i ia pa ra l a v ida n o r -
m a l de los negocios. 
Se r e c o r d ó que en l a Asamblea de 
l a Bolsa , la C á m a r a s u s c r i b i ó l a I n i -
c i a t i v a que fué u n á n i m e m e n t e acep- i 
tada de r e so lve r e l p rob lema de l a 
f a l t a de e las t ic idad de n u m e r a r l o p o r 
medio de una e m i s i ó n con g a r a n t í a s 
obje t ivas y que l a c r i s i s ha t en ido que 
desenvolverse s i n dichas fac i l idades 
y s i n e m p r é s t i t o n i n g u n o que h u b i e -
se sup l ido l a f a l t a de n u m e r a r i o . 
E n las actuales c i rcuns tanc ias el 
v o l u m e n de las car teras de los b a n -
cos afectados po r l a c r i s i s se ha r e -
duc ido a mucho menos de l a m i t a d , y 
a u t o m á t i c a m e n t e l a c i f r a o c u a n t í a 
de su m o v i l i z a c i ó n es c o m p a r a t i v a -
men te m u c h o menor , y po r t a n t o e l 
r i e sgo e^ t a m b i é n menos aunque en 
las emisiones t é c n i c a m e n t e hechas no 
ex i s te r i esgo a l g u n o . 
E n cambio e l v o l u m e n de los c o m -
promisos comercia les d imanantes de 
las negociaciones aplazadas puede de 
c i r se que es a lgo m a y o r , po rque s i 
b i en la e x t i n c i ó n de obl igac iones h a 
sido m u y respetable, los ap l azamien -
tos de venc imien tos han s ido t a m b i é n 
de I m p o r t a n c i a a u n cuando no ex i s -
t en e s t a d í s t i c a s . 
E n estas c i rcuns tanc ias es de acon -
se ja r l a e m i s i ó n de bonos o c e r t i f i c a -
dos debidamente ga ran t idos , y l a c i r -
c u l a c i ó n de los mismos como elemento 
coadyuvante a la e x t i n c i ó n de o b l i g a -
ciones suspenso por r a z ó u de l a 
m o r a t o r i a . 
L a l i q u i d a c i ó n escalonada de é s t a , 
sobre todo s i se a c o m p a ñ a de conve-
n ios pa r t i cu la res ent ra los acreedo-
res y los bancos afectados, r e t o r n a -
r á insens ib le y r á p i d a m e n t e l a c o n f í a n 
za gene ra l , y con e l lo l a m o v i l i z a c i ó n | 
o c i r c u l a c i ó n de m á s de c i en m i l l o n e s ! 
que h a n permanecido I n u o v i l i z a d o s i 
en ¡ a s cajas d« caudales de los p a r t í - j 
E n t r e las adiciones m á s notables a 
l a c o l e c c i ó n del Museo Me t ropo l i t ano 
de Nueva Y o r k , f iguro, el legado de 
W . K . V a n d e r b i l t , cuya i m p o r t a n c i a 
a r t í s t i c a es fác i l comprender recor-
dando que i nc luye u u g r a n Rlem-
brand t , u n H o l b e i n i g u a l m e n t e her-
moso, u n exqu i s i to r e t r a t o de Mada-
me de Pompadour y u n i n t e r e s a n t í -
s imo cuadro del maes t ro I n g l é s T h o -
mas Ga insboroug l^ A d e m á s de su ex-
cepcional v a l o r a r t í s t i c o posee esta 
c o l e c c i ó n g r a n i n t e r é s h i s t ó r i c o , has-
t a t a l p u n t o que s e r í a d i f íc i l encon-
t r a r o t r a de l t a m a ñ o de la que nos 
ocupa, cuyos ejemplares t r a j e r a n a 
l a m e m o r i a tantos episodios t r á g i c o s 
y r o m á n t i c o s de los t iempos pasados. 
H e a q u í e l seoretalre en que la des-
dichada M a r í a A n t o n i e t a probablei-
mente e s c r i b i ó sus mis ivas amorosas 
a l g a l l a r d o Conde de Ferzen, el ú n i -
co amigo devoto y desinteresado que 
e n c o n t r ó en l a f r i v o l a cor te de V e r -
salels. M á s a l l á l a be l la c ó m o d o , que 
s i r v i ó como aparador en e l P e t l t 
T r i a n o n . 
Es ta es u n a especie de mesa a u x i -
l i a r de unos t res pies y t res cuar tos 
de a l to v casi c inco pies de ancho. 
Su par te supe r io r es de m á r m o l ne-
g r o y t iene t res gavetas de hermoso 
d i s e ñ e . E l s c c r e l a l r © -ontlene un es-
c r i t o r i o con una serie do c o m p a r t i -
mientos y gavetas. Ambas piezas son 
de é b a n o , decoradas con paineles de 
laca negra y dorada, y ornamentadas 
con engastaduras de bronce dorado, 
( o r m o l u ) : g u i r n a l d a s f lo ra les , fes-
tones y cuernos de l a abundancia . 
Son b e l l í s i m o s e jemplares del m o b i -
l i a r i o f r a n c é s del s ig lo X V I I L 
E l hermoso r e t r a t o de l a Pompa-
dour representando a Venus en el 
b a ñ o , i l u s t r a o t r a de las fases de 
la v i d a cor tesana f rancesa: e x t r a -
vagancia s in Vulga r idad , g r a c i a q u i n -
taesenciada y del icioso sensual ismo 
l levado a su ú l t i m a e x p r e s i ó n . E l 
cuadro se ha l l aba colgado en el cuar-
to de b a ñ o de l a famosa f a v o r i t a , 
y l a representa ent rando en e l agua, 
rodeada no solo de las m á s r e f i n a -
das elegancias, s ino de detal les i m a -
g ina t ivos que rea lzan l a belleza de l a 
c r e a c i ó n del g r a n p i n t o r f r a n c é s . C u -
pidos g r á c i l e s y sonrosados, recor-
dando los p n t t l I t a l ianos del Co r r eg -
g lo , r evo lo tean en t o r n o , m u r m u r a n -
do en su o í d o mensajes amorosos y 
depositando a sus pies col lares de 
perlas , rivi*"**0 'lA b r i l l an t e s y o t ras 
joyas . 
Cuando l a p i n t ó F ranc i sco Boucher 
se ha l l aba l a Marquesa en e l apogeo 
de su bel leza y de su p o d e r í o . U n 
au to r izado c r í t i c o op ina que " l a T o i -
l e t t e de Venus es una de las me jo -
res obras de Boucher , haciendo re -
sa l t a r sus m á s a l tas cua l idades : e la-
borada sun tuos idad , exqu i s i t o r e f i -
namien to , y e r ó t i c o idea l i smo, pero , 
l i b r e s de l a m á s l i b e r a i n d i c a c i ó n de 
v u l g a r i d a d . " 
D e s p u é s de l a m u e r t e de l a P o m -
padour e l cuadro p a s ó a manos de 
su he rmano el M a r q u é s de M a r i g n y . 
y f i g u r ó sucesivamente en va r i a s co-
lecciones. E n 1885 fué vendido con l a 
c o l e c c i ó n del Conde de l a Boraud ie -
re. a d q u i r i é n d o l o M r . V a n d e r b i l t en 
$26.500. pero desde aque l la é p o c a las 
obras de l a escuela francesa de l s i -
g lo X V I I I h a n cuadrup l i cado o q u i n -
t u p l i c a d o su va lo r . P o r e jemplo , l a 
serie de artesonados de F r a g o n a r d 
descr ibiendo l a v i d a de Madame D u 
B a r r y , fueron evaluados, cuando fa-
l l e c i ó su posesor J . P. M o r g a n , en 
$750.000 lo que se c o n s i d e r ó u n pre-
cio m u y moderado. 
E l "Noble E s l a v o " que f i g u r a en 
esta c o l e c c i ó n l l eva la f i r m a de 
R e m b r a n t van R j i n y la fecha de 
1638. Los entendido!, en la m a t e r i a lo 
cons ide ran uno de ios mejores re -
t r a t o s del p r i m e r p e r í o d o del g r a n 
maes t ro h o l a n d é s y s i se recuerda 
que B e n j a m í n A l t m a n . cuyo legado 
se h a l l a hoy en e l Museo M e t r o p o l i t a -
no de Nneva Y o r k pagaba $500.000 y 
$750.000 po r sus "Rembrand t s " , se 
c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e l a I m p o r t a n -
c ia del que nos ocupa. Representa 
u n caba l l e ro de aspecto nob le y d i g -
no , tocado con r i c o t u r b a n t e y v i s -
t i endo suntuoso ropaje . Sobre su p r -
cho b r i l l a una i n s i g n i a dorada p ro-
bablemente l a de a l g u n a orden de l a 
é p o c a . S iembre ha ex i s t ido i n c c r t l -
dumbre respecto a l a iden t idad del 
modelo . Genera lmente se le ha c r e í -
do u n « o b l e polaco, pero a lgunos 
c r í t i c o s han t r a t ado de demos t ra r 
que era u n r e t r a t o del padre del p i n -
t o r . D u r a n t e a l g ú n t i e m p o esta obra 
maes t ra f i g u r ó en l a c o l e c c i ó n de 
G u i l l e r m o I I . de Ho landc . 
U n cuadro de g r a n I n t e r é s humano 
es el r e t r a t o de M r s . Grace D a i r y m -
• p ie E l l i o t por Thomas Ga insborough . 
L a modelo es a l t a , m u y esbelta y de 
escul tura les formas , con u n a cara 
m u y expres iva , de cor te a lgo mas-
cu l ino . En los d í a s en que se ocu-
paba de e l l a la f ama se l a c o n o c i ó 
por " L o n g D o l T ' . í l a m u ñ e c a a l ta . ) 
Antee de c u m p l i r lo? ve in t e con t r a -
Jo nupcias con e l doc tor E l l i o t t , u n 
• m é d i c o famoso de aquel los t iemnop. 
pero a b u r r i é n d o s e p r o n t o de l a vida 
sosegada y apacible que a su lado 
d is f ru taba , se f u g ó a F ranc i a donde 
le o c u r r i e r o n u n a p o r c i ó n de a v e n t e 
ras a cua l m á s interesante. V o l v i ó a 
I n g l a t e r r a a pasar una temporada y 
c a u t i v ó l a a t e n c i ó n del P r í n c i p e de 
Gales. A l poco t i empo d ió a l uz una 
n i ñ a que se l l a m ó Georglanna E l l i o t t 
y que m á s ta rde fué esposa de L o r d 
Carlos B c n t i n c k . M r s . E l l i o t t p a r t i ó 
de nuevo hac ia Par la y se hizo m u y 
a m i g a de Fe l ipe Igua ldad , antes D u -
que do Orieans. D e s p u é s de g u i l l o t i -
nado é s t e , l a be l l a Ing lesa s u f r i ó 
grandes d i f i cu l tades p a r a poder esca-
par a l a c u c h i l l a r e v o l u c i o n a r í a y 
ñ o r f i n a t r a v e s ó l a Mancha d is f raza-
da de mar ine ro , gracias s i n duda a 
su aspecto v a r o n i l . E n 1859 se p u b l i -
có u n r e l a to de sus aventuras d u -
ran te la R e v o l u c i ó n Francesa. í f . 
V a n d e r b i l t a d q u i r i ó su r e t r a to cuan-
do l a d i s p e r s i ó n de la c o l e c c i ó n del 
Marques de Cholmondeley . 
Ot ro hermoso r e t r a t o , e n t n » l o» 
s jemplares logados por e l m i l l o n a -
r i o nor te -amer icano , es e l del Coro-
nel Jo rge Coussmaker de l a Guar -
dia de Granaderos, o r i g i n a l de S l r 
Toshua Reynolds . 
E l cuadro m á s an t i guo ríe esta co-
l e c c i ó n , es el r e t r a t o de Lady GuiT* 
fo rd p in tado por Hans H o l b e i n . eí 
j o v e n , en 1527. E l compaflern de es» 
1 to cuadro representa a L o r d OriUm-rt , 
j Maestre de la? Cuadras v M i y o r d o m o 
de la Real Casa el» t i empo ée K n -
r i q u e V I I I de I n g l a t e r r a y ge ha l l a cr» 
el Cas t i l l o de W i n d s o r . 
A d e m á s e l legado comprender "Es-
cena en el pa t io de una granja'*, p o r 
Pedro de H o o c h : " V i s t a del Maas" . 
por C u y o ; " E n t r a d a de un p u e r t o 
h o l a n d é s " , por G u i l l e r m o V a n der 
Ve lde ; y ' 'Huevos r o t o s " y "Cabeza 
de Danae", ambos de Juan Bau t i s t a 
Greuze. 
culares .v con e l lo c e s a r á l a p a r a l i z a -
c i ó n de l a m a y o r par te del comerc io 
que ha su f r ido y ha de con t inua r l u -
chando como en n i n g u n a é p o c a de la 
h i s t o r i a de Cuba, puesto que en los 
d í a s de m a y o r escasez de n u m e r a r i o 
ha sido cuando ha ven ido a descon-
gest ionarse l a Aduana de l a Habana 
con sus na tu ra les exigencias de efec-
t i v o pa ra hacer le f rente . 
Se a c o r d ó recomendar el m i s deci-
d ido apoyo a t o d a l a Banca en gene-
r a l y l a conveniencia de r enovar ges-
tiones pa ra u n e m p r é s t i t o i nmed ia to 
en los Estados Un idos como base pa-
r a l a a p e r t u r a de c r é d i t o s p o r los 
bancos que a c t ú a n en Cuba, en t a n -
to se proceda a la l e g i s l a c i ó n y o r -
g a n i z a c i ó n bancar ias que h a n de c o m -
p le ta r l a e s t r u c t u r a o r g á n i c a cubana 
en esta m a t e r i a s e e ú n h a b í a i n d i c a -
do l a C á m a r a E s n a ü o l a hace u n a ñ o 
a p r o x i m a d a m e n t t -
Se h izo especial h i n c a p i é en el he-
cho r é g i s t r a d o por doqu ie ra en t re los 
e lementos obreros e s p a ñ o l e s , que han 
a f i rmado y s iguen sosteniendo que e l 
Banco E s p a ñ o l no puede s u c u m b i r y 
sus ahor ros no h a b r á n de perecer. E s -
te c r é d i t o a r r a i g a d o a l n o m b r e de l 
p a í s de o r i g e n , es s in duda a l g u n a res-
petable y t é c n i c a m e n t e en finanzas r e 
presenta u n es t imable cap i t a l que m e -
rece ser tenido en cuenta por todo y en 
todos los momentos . L a co lon ia es-
p a ñ o l a en mas;, debe ava l a r este c r é -
d i to de los humi ldes , y f o r m a r u n 
b loque h o m o g é n e o y compacto que sa l 
ve a l Banco E s p a ñ o l y a cuantos se 
h a l l e n en su m i s m o caso, porque e l 
gob i e rno y el pueblo de Cuba h a n 
prestado su ayuda eficaz, y los espa-
ñ o l e s hemos de aceptar la agradecer la 
y cor responder con h i d a l g u í a , como 
y a v i ene h a c i é n d o s e y d ic iendo por l o 
m á s s igni f icados v pres t ig iosos o r g a -
n ismos . 
L a c r i s i s es m u n d i a l v la C á m a r a 
E s p a ñ o l a "» Comerc io de l a Habana 
e x p r e s ó l a confianza de que en esta 
prueba un ive r sa l , los e s p a ñ o l e s r e s i -
dentes en Cuba s a b r á n c u m p l i r c o n 
cuanto favorezca a aque l l a i n s t i t u c i ó n 
de c r é d i t o consieo mismos y con e l 
p a í s cuya hosp i t a l idad d i s f r u t a . 
Se d i ó cuenta de una ca r ta de l a 
C á m a r a d ^ Comercio , I n d u s t r i a y A g r j 
c u l t u r a de Camagi iey , y de o t r a s co-
municac iones sobre e l aumento de t a -
r i f a s de los f e r r o c a r r i l e s de Cuba, ha-
b i é n d o s e resue l to por u n a n i m i d a d que 
si b ien el aumento de t a r i f a daba l u -
gar con a r r e g l o a l D e O e t o 1089 a u . i 
m a y o r b e n e ü l c l o en las u t i l i dades del 
comerciante , que t iene derecho al 10 
por c iento sobre los gastos de t r ans -
porte, ha de r e s u l t a r a l t amente per-
J u d i c i a l a l comerc io m i s m o e l I n d i -
cado aumento con t ra el cua l el a r m a 
m á s eficaz es el fomento y la h a b i l i -
t a c i ó n de vapores v veleros de cabo-
taje teniendo en cuenta l a c o n f i g u r a -
c i ó n g e o g r á f i c a de l a I s l a , se r e s o l v i ó 
mani fes ta r a las C á m a r a s de Comer-
cio Cubanas la "^mple t a i den t i f i c a -
c i ó n del comerc io e s p a ñ o l con l a 
o r i e n t a c i ó n s e ñ a l a d a a l demandar l a 
rebaja de las t a r i fas f e r rov ia r i a s . 
P o r ú l t i m c se d i ó cuenta de dos co-
municac iones del D i r e c t o r de la Fe-
r i a de Mues t ras de Barce lona anun-
ciando que en v i s t a del g r a n é x i t o a l -
canzado por e l p r i m e r concurso de es-
ta í n d o l e que t u v o l u g a r en el mes 
de oc tubre ú l t i m o , las fuerzas v ivas 
d*. Ba rce lona bajo l a Pres idencia del 
Alca lde de d icha c iudad acordaron ce-
l e b r a r anua lmente dos Fer ias de Mue<; 
t ras , l a p r i m e r a del p r i m e r o a l 
diez de a b r i l y l a segunda del d ía p r i -
mero a l diez de septift^nbre, quedando 
convocados ' lo s p roduc tores que t e n -
g a n i n t e r é s para c o n c u r r i r a d icho 
cer tamen p a r a ,a • • ' ¿ x i m a fecha de 
a b r i l en t ran te . 
D o n B e r n a r d i n o J u l i a c h y 
G a r c í a 
H o y a las ocho y media , s e r á n con-
duc idos a l a ú l t i m a m o r a d a los res -
tos m o r t a l e s del s e ñ o r don B e r n a r d i -
n o Ju l i achs y G a r c í a , conocida y apre 
d a b l e persona l idad de l comerc io , so-
c io de l a casa P a r a j ó n , Celis y c o m -
p a ñ í a , de l a que es comand i t a r i o 
n u e s t r o quer ido a m i g o don M a x i m i n o 
F e r n á n d e z Liunfeliz, v icepresidente de 
l a E m p r e s a de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Damos nues t ro sent ido p é s a m e a 
los hermanos y d e m á s lr .miliaTC8 del 
f inado d e s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n en e l 
d u r o t r a n c e porque pasan. 
E l co r t e jo p a r t i r á de l a casa m o r -
t u o r i a , Calzada da I n f a n t a , 22. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 
F e b r e r o 2 
A c c i o n e s 5 7 9 , 2 0 9 
1 2 . 7 6 3 , 0 0 0 




F r a n c o s 
Demanda 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cabla 
F r a n c o s b e l g a s 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A . 
De mano a 
Cable 
F r a n c o s su izos 
Demanda 10.06 





M a r c o s 
i . c i 
Demanda 
Cable 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O a r r a s 
E x t n n M t f 
Día 3 de Febrero Día 2 de Febrero 
i b l l Cable Vista Vista 
Quietos l LONDUKS, t 
t i r m e s i Asociada). 
i Ferrocarri leros 
Del gobierno 7 l^D New Y o r t 
Londres 







P r é s t a m o s Consoiidadoi l 'nidos 
Firmes, 60 meses, cuas, 
SO % 
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A R O L X X X 1 X 
M E R C A N T I L 
nTÍs tencia i í : 07.122 toneladas. Semana, 
anter ior : 63.605 toneladas. 
4.—El mercado es tá quieto, pero más , 
contenido. Los vendedores tienden a i 
alejarse. 
R e f i n c 
Este mercado se mantiene dentro del 
nivel anter ior o gea a «.S5 menos 2 por 
100 a que cotizan todos los refinadores. 
Esto no obstante se e s t án efectuando 
transacciones en pe.quefta escala de 2ó a 
."•o puntos más bajos. Ua demanda con-
t inua siendo l igera . 
F u t u r o s . 
Los primeros del 4 por 100 a 86.SO. 
Los segunuos del 4 por 100 a 86.óO. 
Los primeros del 4 i;4 por 100 a 86.00. 
Los segundos del 4 1¡4 por 100 a 86.4J. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 86.84. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.84. 
Los de la Victoria del 3 3)4 por 100 « 
»7.16. / 
Los da la Victoria del 4 314 por 10* » 
97.14. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Prensa 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 






y la misma influencia que han restr in- , 
gido el mercado de valores recientemen- u l t imr . nrVstamr. 
te cedieron boy de nuevo. Las transac- X •eptaciones de " los ' b ^ 
ciones se l imi taron en gran parte a las I p i f o merir.ann 
favoritas especulativas y los cambios d e l e J $ ^ 0 - M o á t r a a í 
Enero. 
Febrero. 
Mar/.o. • . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
.1 «n io . . 
































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y Ca. 
• •-• ««i FBBRSRO 
Abre Cierre 
201 i Amer. Bet Sugar American Can 
Amcr lc^ i i Locomotivr . . . 
Amer. timeltinc: und Ref. , 
Amcr . Sugar Ucfg 
Anaconda CoPPer 
At l an t i c ( iu l f W 
Baldwin L'ocomotive. . . . 
Eethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Cüanadhm Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohio. , . . 
Chi., M i l anrt" St. Paul pref 
Corn Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar coin. . . 
Cuba Cano Surar uref. . . 
'.'liban Amer. Sugar New. . 
Fisk Ti re 
t í encra l Cigar 
General Motors New 
Tnsplration Copper íU1 ; 
Intcrb. Consolid com. . . . 4% 
Interb. Consolid pref. . . . 
In tc rn . Mere- Mar. pref. . Bt34 




















Keystone T i re and Uubber 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley , 
L o f t Incorporated 
L o r r i l l a r d 
^íanatf Sugar 
Mexican Petroleum. . . . 
Midvale comunes 
Missouri Pacif cert lf . . . . 
N . Y. Central 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American 
Pierco A r r o w Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Heading comunes. . . . . . . 
Rcpub. I r o n and Steel. . , 
St . Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oi l Consolldt. . . 
Soutbem Pacific 
Southern Rai lway com. . . 
Studfebaker 
TTnion Pacific 
LT. S. Food Products Co. . 
TJ. S. Indust . A lcoho l . . . 
ü . S. Rubber 
L". S. Steel comunes 82 
W i l l y s Overland 
42 
68% 





































los precio» fueron principalmente en 
sentido descendente. E l dinero fué el 
eje alrededor del cual se movió perezosa-
mente el mercado. Las ofertas de dine-
ro abrieron al tipo Inic ia l de ayer do 
ocho por ciento, e l evándose a nueve 
por ciento u'urante el periodo Interme-
dio . Sunerflclalmente no ocur r ió cambio 
perceptible ninguno eu las cotizaciones 
de los fondos a plazo, ñe ro la provisión 
indicaba una disminución gradual. 
En los círculos bancarlos los c réd i tos 
estuvieron bastante restringidos a t r i bu -
yéndose esto principalmente a las r e t i -
radas de lecntro de reservas guardadas 
en las Instituciones financieras, situa-
das en puntos del interlor^especialuien-
te el centro del osete y ^ e l suroeste. 
E l informe sobre las varias ganancias 
de los ferrocarriles, »xmetldo en el 
transcurso del día, presentaban poca 
base para sentir esperanzas pero las con 
diclones Industriales y comerciales en 
general pa rec í an just i f icar la creencia 
de que bab rá mayor actividad en porve-
nir cercano. 
Una proporc ión abrumadora de las 
transacciones del dfa se compuso do me-
nos de dica emisiones. De és tas las iuAs 
prominentes fueron (Jeneral Asfalt , Me 
xlcan Petroleum, At l an t i c Gulf y unas 
cuantas ferrocarrileras notablemente 
Northern Pacific y Texas Pac i f i c 
E l mercado fu^ Invadido en la rtltl-
ma bora. concent rándose la pesude» en 
At l an t i c Uulf, Crucible Steel y las po-
pulares de p e t r ó l e o . 
Las ventas guardaron paso con las no-
ticias circulantes de que el banco de 
Reserva Federal de Plladclfla había mii-
bido su t ipo de descuento sobre los cer-
tificados de adeudo de .,*!•...-1 a cinco y 
medio Por ciento. Las ventas ascendie-
ron a 535.000 acciones. 
E l cambio extranjero estuvo pesado. 
Las nesociaciones para un e m p r é s t i t o 
de $25.OÚO.O0O* a f'íii.le, e s tán progresando 
pero otros e m p r é s t i t o s su ra menean os 
quedan todavía pendientes. Las emisio-
nes Industriales mejoraron también , lo 
mismo quo las emisiones de iSscviOn lo-
cal , pero el mercado general de bonos 
estuvo Irregular y estrecho. Las ventas 
totales, valor a la par, ascendieron a 
$12.450.000. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 3.—.(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las operaciones estuvieron débi les en 
la Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
53 centavos 55 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
45 cén t imos . 
Emprés t i t o del 5 por 100 a 83 francos 
95 c é n t i m o s . 
Este mercado abr ió i r regular e Incier-
to e influenciado por numerosas l i q u i -
daciones. Cerró con al*a apreciable de 
10 a 30 puntos. Febrero, de 3.86 a 3.93. 
Marzo, de 4.00 a 4.03. A b r i l , de 4.22 a 
4.14. Mayo, de 4.23 a 4.25. Junio, de 
4.33 a 4..•!.".. .Tullo, de 4.43 a 4.45. Agos-
to, de 4.52 a 4.55. Septiembre, d'e 4.62 
a 4.63. Toneladas v e n i d a s : 5.600. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ES hecho de sftr esta l a flalca casa cubana con puesto en l a bqi 
• a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q g ) 
dos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e s o í 
de c o m p r a 7 ven ta de va lores . Espec ia l idad ea inversiones de pn 
m e r a clase p a r a ren t i s tas . ' 
A C E P T A M O S C ü E T f T A S A H A E G E X . 
P I B U í O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E SUS BO^OS T>-
L A L I B E R T A D . 
T e l é f o n o s : O b i s p o » 6 3 . 
A - 2 4 1 6 
M e r c a d o l o c a l . 




l e ro 7 
ferce 
Este mercado permanece quieto y a 
la espectativa y bajo la Influencia del 
mercado comprador. Adviér tese sin em-
bargo, relativo mejor tono en consonan-
cia con el mecrado de New Yorw. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
L a -/afra continua desenvolvléná'ose de 
manera muy irregular. Hasta la fecba. j 
el n á m e r o de centrales que bpn dado 
comienzo a la molienda ea de 156, con-
t r a 1S9 en Igual fecba del auo pasado. 
Las condiciones dol tiempo son muy 
variables, prevalecen altas temperaturas 
y durante las- ú l t i m a s 24 horas ha l l e -
vado, aunque con Intermitencia en va-
rias localidades de las tres provincias 
occidentales. 
F l e t e s . 
Se cotizan a 20 centavos las cien l i -
bras desde la costa Norte para New 
York y Fl ladel f la y n 22 centavos desde 
la costa sur. Para New Orleans y otros 
puertos del golfease cotizan a 16 centa-
vos las cien l ibras . 
E L T I E M P O 
Grecia, demanda. 
Argent ina, demanda. 
E l peso americano se cotizó a 14 f ran- « f W W * • 
E l estado del tiempo en la isl,-» duran-
te las ú l t i m a s veinticuatro, boras es el 
35.50 co8 22 1|2 cén t imos . 
Braz l l , demanda 15.12 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NUEVA YOKK, febrero 3. —(Por la Pren-
"a Aooi-iadn). 
Los ú l t imos del 3 l'U por 100 a 01.84. 
B O L S A D E M A D R I D 
E n P i n a r d e l R í o 




(Por la Prensa 
2a.f'is 
50.40 













M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
«caole recibido por nuestro hilo dlrecte.) 
V a l o r e s 
NtJEVA YORK, febrero 3. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
K w t a w .-.límente los 
M'EVA. YORK. Tebrero 3 . - ' r o ; - ta Pren-
sa Asociada). 
1 • 1 
IX> más saliente del mercado de azú-
car crudo hoy fué d Lecbo «lo haber 
entrado nuevamente la real comisión en 
el mercado y efectuado compras a fines 
de al semana pasada de cien mil basta 
ciento veinte y cinco m i l toneladas de 
azúcar en Cuba para embarque en mar-
zo y ab r i l a cuatro centavos. Ubre a bor-
do en la is la . No hubo cambios en los 
precios locales, sin embargo, los cuales 
8e„ cotizaron a tres y medio centavos, 
costo y flete, igual a 4.52 para la cen-
trifuga, pero el tono latente p a r e c í a un 
poco más firme y las ofertas fueron me-
nos agresivas al f inal . Hubo ventas de 
veinte y dos m i l ochocientos sacos de 
azúcares de Cuba; 3.150 de Barbadas y 
1.500 sacos de Santo Domingo a los ope-
radores y refinadores, al nlvél de 3 y 
medio centavos para los de Cuba. 
No ocurrieron cambios en los precios 
del refinado n i hubo n ingún aumento 
¡notable en la demanda. Los precios 
fueron de 6.85 para el granulado fino, 
cotización de todos los refinadores. 
La noticia de que la Real Comisión se 
bailaba nuevamente en el mercado fué 
causa de activas operaciones para cu-
brirse en z ú c a r e s futuros y los precios 
finales revelaron ganancias de Veinte v 
cuatro a t re inta y un puntos. Cotiza-
ciones f inales: Marzo, 4.00: Mayo, 4.23: 
Julio, 4.43; Septiembre, 4.61. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
M CE VA YORK, febrero 3. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hi lo directo) 
Papel mercanti l , 7 3' 
Cambios, l igeros. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
GO d ías billetes 
mismos factores Comercial, tío dfa» bil letes. 70 ' | 
V a p o r " N i c o l a o s " 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s los r e c e p t o r e s q u e t e n g a n 
m e r c a n c í a s d e es te v a p o r , q u e e s t a s h a n s i d o d e s c a r g a d a s e n e l v a -
p o r " P u r i t a " . e l c u a l se p o n d r á a l a d e s c a r g a c o n e s t a f e c h a e n e l 
m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
Se h a c e t a m b i é n p r e s e n t e , p o r este m e d i o q u e , d e a c u e r d o c o n 
l a d i s p u e s t o p o r l a s u p e r i o r i d a d , esas m e r c a n c í a s d e b e r á n ser r e -
t i r a d a s d e n t r o d e las 7 2 h o r a s s i g u i e n t e s a s u d e s c a r g a , c o n e l f i n 
d e e v i t a r q u e s e a n l l e v a d a s a t e r r e n o s d e l a n t i g u o C e m e n t e r i o d e 
E s a p a , q u e e s t á d e s c u b i e r t o , n o h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e l a C o m p a -
ñ í a p o r l o s p e r j u i c i o s y d a ñ o s q u e c o n t a l m o t i v o s u f r i e r a n las r e -
f e r i d a s m e r c a n c í a s . 
H a b a n a , i d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
F . S Ü A R E Z Y C I A . , S. e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N P E D R O Y O B I S P O T E L E F O N O M . 9 1 2 2 
B i b l i o g r a f í a E s p a ñ o l a 
ÜA E D A D CRITICA. - Estudio 
biológico y cl ínico. Por el doc-
tor G. Maraüón. Toda la obra 
es tá dividida en siete partes 
que comprenden: Patogenia de 
la edkd crit ica. —Etiología ge-
neral de los accidentes clima-
téricos.—.Cronología de la edad 
crf t laa .—Clínica de l a edad 
o.rítioa. —Menopaus-ia a r t l f lelilí, 
qu i rúrg ica . — La edad cr í t ica 
d'el va rón .—Tra tamien tos do 
los s í n t o m a s y admitientes 
cl imat í - r icos . 
1 tomo, en pasta $ 3.75 
DIAONOSTK'OS B I O L O O K O S 
PRACTICOS, Por el doctor óoel 
Flesslnger. Edic ión Ilustrada 
con '70 figuras y 0 l áminas en 
colores. Versión castellana. 
L tomo, encuadernado. . . . 5 3.00 
D E L SINTOMA A L A ENFERMS-
ÜAD.—Guía elemental de diag-
nós t i co clínico, por el doctor F. 
Coste, con una in t roducc ión fi'el 
doctor Grassot. Segunda edición 
es paitóla corregida y muy au 
mentada - t raducción de la ter-
cera edición fra-iicosH. 
1 tomo, enrnadernad'o- . . . 5 2.50 
LOS ORGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Su» enfermedades 
y aplicaciones t e r a p é u t i c a s . L i -
bro para los p r á c t i c o s ge-
nerales, 'por • ! doctor I r o 
Geikle. vers ión acstellana. 
J- tomo, encuaHernada. . . . S S-j^ 
OIÍIENTACJIONES A M D RICA-
NAS.—Colección de discursos y 
conferencias pronunciadas por 
el doctor Rlvas Vázquez y en 
los que se trataban proble-
mas trascendentales pura la 
América Lat ina. 
Siendo el doctor Uivas Váz-
quez conocidís imo como Abo-
sado, estadista y gran tribuno, 
no sólo en Venezuela, au t ie -
r r a natal, sino también en to-
do Centro América y en la Isla 
de Cuba, donde reside dtsde 
hace dos años, han de ser leí-
dos con avidez estos discursos 
donn'e todos e n c o n t r a r á n , apar-
te del deleite que so encuen-
t r a a l leer la buena l i teratura, i 
sanas enseñanzas que han de 
redundar en beneficio de todos. 
1 tomo, esmeradamente impre-
so, con el re t rato del autor . S 1.501 
T R A T A D O D E GRAFOLO(*IA.— 
Estudio del c a r á c t e r por la es-
cr i tura manuscrita, por Matilde 
Ras. Obra in t e re san t í s ima pues 
estudiando imnuclosamente el 
manuscrito de una persona, po-
demos conocer su c a r á c t e r y por . 
consiguiente su modo de obrar 
y de pensar. 
1 tomo, encuadernado. . . . $ 2.00, 
ED SOCIALISMO L A GÜKRRA. 
—Obra escrita por Faustino 
Ballvc, que contiene: L a Inter-
nacional Los Parfldos; Vientos 
de paz; L a op in ión ; Guerra so-
cial y paz c iv i l . Democracia, 
socialismo e Imperialisujo. . $ 2-00 
E L RENACIMIENTO. — Escenas 
h i s t ó r i c a s de Savonarola, César 
Borgla. Jul io I I . León X. M i -
guel Angel, por el Conde de Go-
blneau. Versión castellana. . . 5 2.25 '. 
E L ASO DE v m o i N —Recuer-
dos de l a Guerra Europea, por 
Gazlel. 
Contiene: L a batalla de Ver-
d ú n ; E l avance de la hora; 
Los ingleses en Francia; Bél-
gica en Salnte: Adresse: MimI 
.P in són y la Guerra; El gran 
aniversario; Una excurs ión por 
la C h a m p a ñ a ; En el sector ru -
so; Nuevos aspectos d'e Pa r í s . 
1 tomo, encuadernado S 1SW 
RESISTENCIA DE M A T E R I A -
LES.—Extensa obra escrita por 
A r t h u r Morley, Exprofesor de 
M e c á n i c a aplicada en el Clll* 
versjty College, do N o t t l n g u j n. 
a l sistema mét r ico decimal, tie 
la quinta edición inglesa por 
los ingenieros .1. Sera; y Po-
nastre y B. Benito y Kndara. 
Edición ilustrada f-on 250 f igu-
ras y numerosos ejemplos re-
sueltos. 
1 voluminoso tomo encuadernado S 8 50 
T E L E M E T R I A Y TIRO N A V A L . 
— Tratado de Bal í s t ica exterior. 
Te l eme t r í a y T i r o naval, com-
pletado con una colección d'e 
tablas de funciones bal ís t icas , 
por Manuel Vela, Teniente Co-
ronel de l a Armada y Jaime 
Janer, Teniente de Nar ío-
2 tomos, en un volumen, pasta $11.00 
APUNTES DE T I R O DESDE AE-
R A N A VES Y CONTRA AERO-
NAVES, po rdon J o s é Rojas Fel-
gensapan. Capi tán de Ar t i l l e r ía . 
Edición litografiada. 
1 tomo encuadernado- . . . $ 2.50 
JOSE INGENIEROS. —La Restau-
ración. Evolución de las ideas 
argentinas, omo I I . Contiene: 
L o » sillares de la restaura-
c i ó n ; E l Señor Feudal ; E l ab-
solutismo; Loa pactos feudales; 
E] estado y la Igles ia ; Espí r i tu 
de la r e t s a u r a c l ó n ; etc-
1 Tolumlnoso tomo, r ú s t i c a . S 5.00 
L ib re r í a CERVANTES. do Ricardo 
Veloso. Gallano, 72. (esquina a Nep-
tuno). Apartadq L U & eléfonq A-40;w. 
Habana. 
Ind 23 m 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
M E V A YORK, febrero 3 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española se cotizó ^ 13 cen-
tavos y 07 cen té s imos moneda ameri-
cana. 
Las esterlinas y los franco» declinaron 
algo al f inal de las operaciones. Las es-
terlinas, billetes a «lo días y los comer-
ciales, billetes a 00 dKas. sobre bancos, 
3.79 112; comercial. tiO d(as billetes, ."..70; 
demanda, 3.84; cable, 3.84 3|4; francos, 
demanda, 6.W); cable, 8.01; francos bel-
gas, demanda, 7.36; cable, T.of. 
A S O C I A C I O N D l T Ñ O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
M í W YORK 
FEBRERO 3 
1. —Mercado sostenido y aparentemen-
te mejor Impresionado a base de 3 1|2 
centavo^ fe. y f. Cuba, sin operaciones. 
2. —Los compradores están Interesados 
al nivel de 3 1Í2 centavos c- y L . es-
pe rándose nuevas operación-/- . 
3. —Se, han vendido 10.000 sacos de Cu-
ba para embarque en la primera quin-
cena de febrero a 3 112 centavos c. y 
f . a especulador. Hay más compradores. 
E l movimiento de azúcar en loa puer-
tos del A t l án t i co durante la ú l t i m a se-
mana es: 
Arr ibos : 20.517 toneladas. Semana an-
ter ior : 35.378 toneladas. 
Derret idos: 30.000 toneladas. Semana 
anter ior : 25.000 tone lada . 
Lluvias en Puerta de Golpe, San Die-
go do los Baños , Consolación del Sur, 
Palacios, Consolac ión del Norte, Bahía 
Honda, Orozco, Cabañas , Merccditas, 
Quiebra Hacha. Guanajay, Marlel , Cayo 
Mazón, Guane, Mendoza y Pinar del Río. 
E n l a H a b a n a 
Lluvias en San Antonio del Río Blan-
co. San Antonio de las Vegas, Madruga, 
Jaruco, Aguacate, Catalina de • Güines , 
Melena del Sur, Balnoa, Gilinos, Batu-
banó, Qulvlcán, Santa Cruz del Norte, 
San José d'e las La jar* San Nicolás, 
Central Hersbey, Hoyo Colorado, Playa 
de Marlanao, Campamento de Columblu 
y Habana. 
E n M a t a n z a s 
Lluvias en Cidra. Sabanilla, Pedro 
Betancourt y Matanzas. 
Seco en las d e m á s provincias. 
N O T I C I A S D E L A A F R A 
E n P i n a r d e l R í o 
E l central Orozco inic ió el miércoles 
a las seis a. m. la molienda. V los cen-
trales P i la r y L inco ln , ,en Ortemisa, San 
Ramón y Cloti lde, en el Marle l . y el 
Nercedltas en Cabañan, muelen sin i n -
t e r r u p c i ó n . 
E n l a H a b a n a 
E s t á n moliendo normalmente los cen-
trales Boston, 'Tacajo, Sama Lucía, Rey, 
Sofía, Ban Ramón, Isabel. Niqucro, Dos 
Amigos. Teresa, Delicias, Chaparra, Ma-
n a t í , Río Cauto y Salvador y éste , a ú n -
eme muele 24 boras, la producción es 
anormal, debido a estar colocando un 
t r ip le efecto. E s t á n parad'os Pensyvla-
nla y Jlbacoa, por r e p a r a c i ó n en la ca-
sa de calderas. 
I C O N F E R E N C I A ^ G R I C O L A E N 
C I M A R R O N E S 
Conforme se a n u n c i ó oportunamente, 
el domingo 30 del pasado Rieron Iqs 
ag rónomos del Estado de la E s t a c i ó n 
Experimental A g r o n ó m i c a de Santiago de 
las Vegas, su acostumbraci'a conferencia 
en el s i m p á t i c o pueblo de Cimarrones. 
Como a las dos y medía \>. iu . y con 
un públ ico de noventa personas. dió 
comienzo a ella el doctor l íenjaniín Mu-
ñoz Glnarte, bablendo deleitado antes 
de empezar su perorac ión h la concurren-
cia tocando algunas plcziis (Ve música 
de su repertorio. Las teimis tratados 
por el conferencista fueron los siguien-
tes; 
1. —Por qué debe aplicarse cal en las 
t ie r ras . 
2. —La acción de los abonos verdes 
en las t ierras coloradas. 
3. —Estercoleros modernos. 
4. —Asociaciones Cooperativas. 
Ln el transcurso de la conferencia se 
les repart ieron a los agricultores bole-
tines y circulares de la Es t ac ión Agro-
nómica y semillas d'e f r i j o l de tercio-
pelo. 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D f 
N E W Y O R K 
E l dinero al S y 0 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 i h 
tavos l ibra. " «d 
Garbanzos monstruos a ir, l ibra ««nu^ 
Harina de t r igo de 14 a 10 neana J 
de 200 l ibra» . 08 «««j 
Har ina de maíz a c. y mefllo 
ros l ibra . 0 ^ 
J u d í a s blancas de 10 a 11 cts - ¡T 
J a o ó n amari l lo , país , de 12 a ' i4 
la caja. P**» 
Jamones, de 30 a 00 centavos I jk, , ; 
Leche condensada. Lechera y j j . ^ . 
l ia, a 14 pesos la cala . , 
Leche condensada de otras mar»** i 
510.00 a $13.30. 
Lecfte evaporada de 9 a 10 pesos. 
gún marca. v 
Manteca de primara en tercerola 
21 pesos quintal . 
Mantequilal danesa, lata de medí* J 
br*, de 52 a 54 Centavos lata. * 
Mantequil la holandesa, latas . J¿ 
dia l ibra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de a u . 
Ubra, a 70 centavos lata. " 
Mantequil la del país , lata de euim 
libras, de 45 a 53 cts. l i b r a . 
Papas americanas,. en barriles, » 7 u 
pe^os el ba r r i l de 170 l ibras. 
M ; m del Norte, a 4 112 centavos Ubi» 
Maíz argentino, a 4 i|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 1|2 cts. la llb, 
(Jueso l ' a t a g i ú s . a i'm centavos llbr» 
Sal, a 3 centavos l ibra. 
Tásate, punta, a f- c-1-Uavos lilira, 
Tusaj,) piern.i. :i i -ni ; t» >* llbr». 
Tasajo despui;tii(io a 20 centavos lita 
Tocino clU"» •* -7 centavos la llbr^ • 
Velas grandes del pa ís a 2ft petos \m 
Velas americanas, grandes, a 24 mi» 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 paso» w 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas a 34 
sos. 
J U L I A V I.Z.RRA. 
Prea'.denu. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
D I N E R O 
PAILA 
H I P O T E C A S 
S 9 
T O D A S C A M E S 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a p i a 3 3 j O t o 
Á - 1 1 0 2 
• - 2 7 ¿ i 
E l central Alquízar no bu empozado a 
moler. El Habana lo hizo el miércoles 
a las 11 a. m. TodcU los demás <ie Ü 
provincia lo verifican con normalidad. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
Informan de Quivicún, que ayer a las 
dos p . a i . en la f inca San Agus t ín se 
quemaron cuatro mil arrobas de caña, 
propiedad de Ricardo Chávez y diez mi l 
en la finca Dolores, d'e Ju l i án Llamasa-
les. El hecho ha sido intencional, en-
con t r ándose detenidos como presunto-^ 
autores Ricardo Chávez y Félix Chávez. 
E n M a t a n z a s 
Hasta el miércoles no habían comen-
zado su molienda los centrales Dulce 
Nombre. Elena y Porvenir, pero todos 
lus demás do osta provincia muelen sin 
novedad alguna. 
E n S a n t a C l a r a . 
Ya ha reanudado la molienda, a las 
seis p. m. de ayer, el central Dos Her-
manos, t é rmino municipal de Cruce». 
Se encuentran sin moler en esta pno-
vincla, los centrales A d e \ . t é rmino mu-
Anurelta, «término 
Dos Hermanas, 
Palmlra ; Paft lcio 
nlclpal de Santa 
inta Isabel, en el 
én t ra le s son nue-
nino municipal de 
Ulacla. 7,aza. San 
nlclpal de Remedios 
municipal d<f Ornc« 
t é rmino municipal d 
y Purlo, t é rmino i 
Clara y Naranjal y 
t é r m i n o municipal <1 
Estos d'os ú l t imos 
vos. Y ConstanciJi. t 
Kncrncljada y Unida 
José . Nucagua y Santa Lmtgardu, muelen 
sin I n t e r r u p c i ó n . 
— i 
E l central Rosa l í a , t é rmino municipal 
de Nuevitas (Sociedad Anónima, presi-
dente Jos*1 N . Pertlerra> con capacidad 
para 60.000 sacos, no ha comenza<v) la 
molienda. Los cén t r a l e* J u r a g u á y So-
ledad, t é rmino municipal de Cienfue!?os. 
M hallan parados desde las doce de la 
noche del d ía primero, por fa l ta de ca-
ña . Lo» centrales Portugalete, Perseve-
rancia, Cíenegnl ta , Constancia, d'e Cien-
fuegos y San Lino, Parque A l t o . Cova» 
donen. Nar í a Vic tor ia . Ramona y L u t -
gaidi ta , muelen sin novedad. 
Los centrales María Antonia. Pastora, 
Wasblnston. San FrftaciMO, Santa Ca-
talina, Caraca», Sn Agus t ín y Hormlgue-
9.23.—Creemos que la flojedad del mer 
cado eontánuará . 
12.20. —El mercado es tá Inactivo y 
muy profesional. Aconsejamos eAén a 
la espectativa. 
3.12. —Uqs valorea cierran flojos y se 
nota poca a n i m a c i ó n entro los compra-
dores, 
C A R R I L L O Y FORCADE, 
P R O M E D I O S D e T l A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Es to» promedios son rte ventas de azü . 
cares de la zalra de 1020-102. 
P r imera quincena de ¿ ñ e r o . 
H a b a n a 
Primera quincena 3.8238 
M a t a n z a s 
Primera quincena 8.8233 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.S23& 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.9233 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 3.8238 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 3 d e 
f e b r e r o 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos l i b r a . 
Ajos, según t a m a ñ o , d*' CO centavos 
a $1.26 mancuerna. 
Arroz canil la, viejo, a 12 1,2 cen tavo» 
Ubra. | 
Arroz semilla a 7 1|2 centavos l i b r a . 
Arroz Valencia a 12 centavos Itnra. 
Arroz americano, t ipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúca r refino a 9 centavos l ibra . 
Azúcar turbinada a 7 cts. l ibra . 
Bacalao americano de 18 a 24 peso» 
caja de 9G l ibras . ' 
Café Puerto Rico de 34 a 38 centavos 
libra. 
Café pa ís , de 30 a 36 centavos l ib ra . 
Cebollas americanas a $3.00 huacal de 
43 l ibras. 
Cebollas valencianas, a 8.50 centavea 
libra. 
Cebollas gallega», de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la l i b r a . 
Chfiharos. a 7 centavos ilb.-.t. 
Fideos del país , las cuatro cajas de 10 
libras, ? . 1|2. 
F r i jo l r s negros Importados, Q« 14 * I I 
centavoy .ibra, 
Fr l joUa negros del pa í s , a 16 centa-
vos l ib ra . 
Frijoles colorado», chico», a 12 U | cen- . 
tavos le. l i b r a . I 
Frijo'iea rayados largos, a 9 112 ees-. 
tavos la l ibra. I 
FrI.loles rosados a 11.50 centavo» la i 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centt- J 
vos librai. * 
FEBRERO 3 
L a v e n t a e r p i e . 
Los cotizado» boy fueron lo» tiguio* 
tes; 
Vacuno, de 12 1|2 a 15 centavo». 
Cerda, de 10 a 12 centavos. 
Lanar, do 15 a 17 centavo». 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las roses heneficUdan en eate mau> 
dero se cotizan a los s igu ien te» precioi. 
Vacuno, de 30 a 55 centavos. 
Cerda, do 35 a 40 centavos, 
LUnar, de 60 a 70 centavos. 
Ueses sacrificadas en este Matadero 
Vacuno, 64. 
Cerda, 32. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las teses benericlndas en nnlt nat»» 
•lero se cotizan a los sisule.itea precioi' 
Vacuno, de 50 a 55 centavos.; 
Cerda, de 35 a 10 centavos. j 
Lanar, de 60 a 70 centavo». 
Reses tacriflcadaa: 
Vacuno. 209, 
'•crda, 1R8. ' 
Lanar, 35, 
E n t r a d a s d e s a n a d a 
No hubo. E l t ren d'e Cornelio Uve 
ciego, con ganaOo de C a m a g ü e y . quo ' i -
no a venderse e^ plaza, ba sido retiñi-
do del mercado en vista de los bajo 
precios ofrecidos de 11 y 12 centavo-
La» u.vlstencias de ganado vacuno tt 
plaza son muy abunoantc.-. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
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C a n i l l a s . 
Nominales a 10 pesos tonelada». 
H u e s o s . 
A 16 pesos toneladaa sin operac'** 
nea. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los Estados CnK»» 
y a 8 112 para la expo r t ac ión . 
A s t a s . 
Hay oferta» de venta aquí a 80 poi»' 
toenladas, ain comprador. 
Tloi 
Bed, 1 




































S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A y e r f u é as is t ida en el H o s p i ^ 
.Municipal por el doc tor L l a n s ó , « 
s í n t o m a s graves de i n t o x i c a c i ó n Vo 
Ja i n g e s t i ó n de yodo, B lanca Raí*" 
Prado, de quince a ñ o s de edad y ve 
c i ñ a de San J o s é n ú m e r o 1 1 . 
M a n i f e s t ó l a i n t o x i c a d a que 
atentado c o n t r a su v i d a porque 
padre nol ep e r m i t í a l r a resid ' f 
casa de su p a d r i n o . 
* •» . 1 
£ ¡ i m i n a n 4 ¿ i p á r f e s t^ R M L E D E R ^ Z ) e / a i / e s f ¿ / 2 Z c o < ? T 
E n t r e g a t n m e d i á f a 
Í Í I J O 5 - D E D 1 E G O M 0 N T E R O 
( S EN C ) 
D r a g o n e s . l O 6 . 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
S e l l a - t © d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . C o l o r e s . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 
T h o m a s F . T u r u / / y C a , 
L : 
H A B A N A . . 
H E W Y O R K . 
S A N T I A G O , 
M U R A L L A No. 2 Y *f. 
1*0 L I B E R T Y S T R E E T . 
L A C R E T 4 7 . B A J O S , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , fclhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ^ N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pasos oor cab le , g i r o s de l e t r t s a t i d » p i r t e s d e l raoido. depfc t t s s 
en czeo t a c e r r l s o t e , c s n r p r a y r e a t a de r a l c r e s p ó b i l c o s , p i S ' 
Dorac loBss , descuea tos , p r é s t a a i o s coa g a r a n t í a , c a | a s de s e j ü n : 
d a d p a r a H i e r e s y a l&ajas , C ú s a l a s de a h o r r a s . - L _ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
327& 31 e 
o pe ríe'»' 
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N O T I C I A S L O C M J E I 
V i © E P © I 5 ! ? = ü ^ l C A I B L E ( S 1 A I F 1 C A 
H I P O D R O M O P o r l o s f r o n t o n e s 
w n T A S S O B R E L A S C 4 R R E R A S Y SUS R E S U L T A D O S 
W B U E N P R O G R A M A P A R A H O Y 
S E L E C C I O N E S 
o c r . carrera: Frank Moody. Helen 
L a ^ a r r e r . : George C. Jr. M o l l -
' y ra^aA-era: Red GcfEem y Guards 
^ carrera: Scarpia H . Slippery 
P cabera: JeHison. Nlght W i n d y 
i ^rack- era: Attorney Muir . F ly Ho-
f* lO-Mal l ey 
• ios elnco y medio furlonga enriendo os^ c m ^ 7 . ^ y 41. el me_ 
en «>. Tel2f rpci i t ra . lo en la pista para 
tem-
de 4 
» el e s d
jor V f ^ d a durante la presente 
&a. d'-1*"0 mo.rnínifica potranca rt • 
l » 0 1 ^ i^nTcd bija de Hllarlons-Ozel 
^ del prominent-
P ^ f n o N v FP. Knebell 
E l n u e v o f r o n t ó n 
í ^ l Ti£tor 
turfman pen-
Ikamp, se a n o t ó 
sobre siete temibles 
le disputaron el t r i u n -
«dTersarios ^ E1 Imparcial , «;on pre-
ío eBJeI 1 ftOO pesos, la justa más Inte-
W*0 de L i n r o s r a m a discutido ayer ta r 
^ " ^ n r f e n l a l l 'ark. u , 
*n mido haber hecho el reco-
• l í menos tiempo, pero la venta-
i,íílo en meno ú l t imo diez y seis 
SSSa f su iockey Me Dermot 
»T0S ^ / i» gradualmente an te , de contener'» *• 
«»r a • »nrii de Guaranted fué acogida 
u .TKfin ñor la mayor í a de los aficio-
^ ^ aue C f i t r o n en su t r iunfo. J u -
^ f i . « t e n s a m e n t e en Books y Mu-
jínuoie 
tB!i rfar«e la seBal de partida su joc-
- VimiU a mantenerlo en resreva 
*ey.. la curva lejana, mientras Koran 
^ a í o ^ o se agotaban en la lucha por 
V p a r u / ' d e dicho punto. 5 
^ar^os ligeros aguaceros caveron du-
rante el curso de la fiesta hípica, que 
solamente afectaron la capa superficial 
de arc i l la en la pista, como lo demuestra 
la celebración de la quinta carrera, que 
fué veloz. Los finales fueron en su ma-
yoría reñidos y la an imación entre la 
concurrencia na edeayó un momento. 
En el primer episodio para no ga-
nadores, se g raduó Happy Go Lucky 
después de someter a: delantero Uosler 
y al f inal lograron los otros puestos 
Golden Red y Grey l iump. 
Kn reñ ido f ina l . V im. guiaflo por el d i - ¡ 
minuto J. Smiht, supe ró a AVillie Woods 1 
en apretado f inal de la segunda, con I 
Emma J en el tercer puesto. 
En esta hizo su primera salida de la 
presente temporada Douglas Fairbanks, 
propiedad ahora d t L . F. I r i b a n e n . 
La tercera cor respondió a la semifa-
r o r i t a Sayona que superó sin gran d i -
f icul tad a l segundo. Ed Garrison. Este 
marchó delante hasta la entrada de la 
recta f inal y superó en el f ina l al ter-
cero, Prince Bonero. 
E l favorito de la cuarta, The Belgian, 
se a n o t ó un apretado t r iunfo en la l u -
cha que con amenazante reto le p re sen tó ) 
en la„ ú l t i m a s cincuentas yardas ol se-1 
gundo Darnley. Uunnyven logró el ter-
cer puesto y B r i g of War desis t ió des-
pués de ocupar la delantera hasta la 
ú l t i m a curva. 
En la sexta y ú l t ima ganó el favorito 
B i l l Hunley. s in seria opos ic ión con I 
Bierm in e Incinerator en los otros pues 
toa. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 0 3 
2 o $ 4 . 3 6 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 a -
$ 3 . 7 6 
$ 3 . S 8 
I t u a r t e 
J T rece t 
A n s o l a 
I Goenaga 
E^ea 
Las m u l t i t u d e s se i m p a c i e n t a n : es- i M a r c e l i n o 
t an á v i d a s , ansiosas, por conocer a 
F R O N T O N J A I A L A I | 
i 
PROGRAMA P A R A I M FUNCIÓN' D E L i 
VIERNES 4 DE FEBRERO D E 1921 i 
Primer partido, a 25 tantos 
I no en la defensa; I s i do ro m i r a y m i - ¡ A R N E D I L L O menor y JAr jREGUI blocs I 
¡ r a ; rab ia , porque no le dan entrada 1 contra 
Y los azules con l a male ta a l h o m - I H I G I N I O y e k m u a . azules, 
bro , dispuestos a s á l i r para G ü i n e s ! A sacar los primeros del 9 I B y los se-
a veranear . ' gundos del 9 l i2 con ocho pelotas finas. 
I s i d o r o se in te rpone ; penetra y pe-
n e t r a ; se mete como los g landes y 
los buenos; le secunda Trecet , y u n 
t r i s t r á s z a c a t r á s , l l e g ó lo inesperado 
lo t r á g i c o l a igua lada en 27.- E n t o -
das las localidades r e ina e l de l i r io i n -
t remens t remendo. 
Primera quiniela, a seis tantos 
M I L L A N . CECILIO. A R N E D I L L O ME-
NOR. H I G I N I O . L I CIO e IRIGOYEX 
MENOR 
Segundo partido, a 30 tantos 
I s i do ro se impone ; gana el p a r t i d o . ^ ^ ^ M 1 ^ ! y l i z a p t r a g a . blancos. C o m e r a o v i s i t a r a dent ro de poco a 
( con u n saque y u i . remate , los dos de ; e d o l a m a y o r y0lAifGENTiNO, azules ¡ m i n i s t r o de Hac ienda para que con 
I q u í t a t e que te mato y u n costao que » i • 
I nn nnHn l l o v i r pl Alíivnr Palman o^.™ ' 9acar los primeros del cuadro 9 y los 
i no P«<10 l l e v a r W M a j o r i almas, s o m - j segundos del 9, con ocho pelotas f nas. 
breros , fe l ic i tac iones a l delantero que 
aun le ^ - ru j e l a c i n t u r a . E l pa r t i do 
e m o c i o n a n t í s i m o . 
Los boletos blancos se pagaron a 
$4.36. 
Los azules pagaban a $3 32. 
Secunda qu in i e l a 






Segunda quiniela, a 6 tantos 
GABRIEL, EGCILUZ. AMOIÍOTO. CAZA-
L I S MENOR. BARACALDES 
y MACHIN-
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E ¡ fo rme , r e i t e ra su creencia en los aco-
C O M E R C I O j razados como las p r inc ipa les unida^ 
B A R C E L O N A , febrero 3. i c:.es de l a f lo ta- S i n e l los los Estados 
En una ••rtTTf J i ' j Un idos no pueden esperar hacer f r en 
n una r e u n i ó n de la L a m a r a de „ i - j * i »> 
C ~ ~ . i i i i te a las a rmadas actuales ." 
c o m e r c i o celebrada hoy se protes to E l in forme , f i r m a d o por e l c o n t r a l -
cont ra el proyecto de la C o m i s i ó n o f i - m i r a n t e Char les J . B a d l l e r . p res iden-
c ia l encargada de revisar los arance- ' te 7 ex-iefe de l a f l o t a del A t l á n t i c o , 
les en C a t a l u ñ a . í a p r o b a d o por e l Secre tar io D a -
9 - wlXx l i ! n ie l s v t r a s m i t i d o por él a la c o m i -
2) . p i d i ó en la r e u n i ó n que las nue- j s i ó n ¿ a v a l del Senado pa ra su i n f o r -
vas t a n t a s sean p ro tec to ras en a l t o • macr5n, a l cons iderar el desarme p r o -
grado , a f i n de preveni r cualquier po-1 bable y las resoluciones "sobre l a 
s ib i l i dad en la competencia ex t ran ie - ! p o l í t i c a nava1"-
¡ r a c o n los productos catalanes. ' Asegurando que l a n o r m a que ha -
t t i , j ^ > o r I Wa seguido l a Jun t a Gene ra l en sus 
3 de » C á m a r a d? j recomendaciones para l a c o n s t n i c -
i c i ón de barcos en 1903 era l a de c-rea' 
' eventua lmente una m a r i n a i g u a l a l a 
i m á s fue r t e del m u n d o , l í . Jun ta reco-
mienda urgentemente que no haya des 
j canso n i l i m i t a c i ó n en el a r m a m e n -
| to po r par te <ie los Estados Un idos 
y que no se modi f ique el g r a n p r o -
E l e l V e d a d o T e n n i s 
ceda las peticiones con brevedad. 
6.95 
3.88 
T E M B L O R D E T I E R R A E N V A -
L E N C I A 
U n despacho a la agencia Reu te r ' S r a m a de c o n s t r u c i ó n nava l de 19 
nrr./-*rl«r.f. A~ j - i i l j que ahora se e s t á cumpl iendo , 
procedente de Va lenc ia , dice que a l l í , c o n c l u y e n d o con u n fuerte a r g u -
o c u m o un leve t e m b l o r de t ier ra a - e n t o en p ro de l a pa r idad con l a 
eso de las dos de la m a ñ a n a , el cua l i m á s fuer te como n o r m a nava l per-
d u r ó tres segundos. ¡ manen te de l a n a c i ó n , el i n f o r m e c1'6 
M o m e n t o s d e s p u é s se s i n t i ó o t r a l i - ^ J u n ^ Jdice seme.jfnte p o l i t i c a 
. ^ j j m u l j - V i ' ' n o se d i r ige con t r a n a c i ó n a lguna n1 
gera sacudida. No hubo danos mater ia-1 
Ganador : Goenaga. Boletos a $3.88. 
Esta noche j u g a r á n , en el Tenn i s , i les-
4 48 1 en p r i n i e r l u g a r , los teams de baske t - ' 
2.94 i ^ e . 0 1 * 1 ^ Por. e l Campeonato P R O B A B L E S U S P E N S I O N D E V A -
c o n t r a n i n g ú n g rupo de naciones, st 
¡ no que obedece a l a necesidad de es-
! tablecer l a segur idad nac iona l . 
I t e formas plausibles 
Atendiendo a razonadas sol ic i tudes 
v para dar la comodidad absoluta a 
, por conocer . 
B lenner , zaguero joven, rub io , l u e n 
L a s Ca r r e r a s d e e s t a t a r d e . i mozo. m á s ser io que u n g u a r d i a serlo. 
I V l e r o n l e meter c a ñ a en el fogón de 
Aunque en el programa de seis jus-1 par de ouinie las que Se l lovó s ia son-
r S k T a r a T . f ^ ^ S í l ^ S ^ * * * * * espectadores que desde las can-
lo hostigó l^6^™6";1® /pn?nrPnd7cndo1 « e u r a competencia de premio especia;, i0 .6/ como vende el perca l de los par- chas cruzan las m á s impor tan tes apues , , 
}Lpondi6 ^ n gran vigor emprendiendo^ iisodios serán ' discutl(los por . t idos . la Empresa del Nuevo F r o n t ó n í ^ de i n t e r e s a n t í s i m o s 
Vienen t a m b i é n esta sruidosas gen j ha acordado s u p r i m i r los palcos que Dependientes y Vedado s e r á n los con mo t ivo del precio del p^pe 
tes a ver reaparecer en la Catedra l • se asoman 
S S S S , S & mDa^h0rr<Jeípeí ,Calemal .a1 « I O S P E R I O D I C O S E N M A D R I D 
m a c l ó n , por ser ambos contendien- M A U K 1 U , tebrero 3. 
tes de parec ido ca l ib re . No obstante Var ios p e r i ó d i c o s de M a d r i d , que se 
reemos que los campeones del t r a c k pub l i can d ia r iamente , corren el pel i 
; g «lo» carrera ^ u e ^ ^ y ge.g ^ 
allí asegurar su t r iunfo sin « Koran 
iust 
deSdieflñaI para" sus'apostadores. Ko; 
desistiendo casi por completo 
ls últimas cien yardas, y con suer 
«nneró a Diferent Eyes para el se-
«Hn nuesto. Slrocco d e m o s t r ó su habi-
P . i rplocidad inicial y des i s t ió en el 
S o Srlongs. Mess K l t se fué contra 
ÍT ,«rra exterior poco después de darse 
U sefial de partida y fué contenida por 
' lockey 
carrera slrTió como una prueba pa-
va fluaranted que luce formidable para 
l i Havana Electric Handlcap. a discutir 
¿1 ei nróximo domingo, en el cual tam-
Eén tomarán parte Mayor House. Mess 
Klt y Penélope. derrotados por la an-
terior ayer tarde. 
FÜR-LONGS PREMIO 
ejemplares que han venido demostramlo 
consistencia y forma en sus recientes 
salidas a l a p i . t a . y por lo ib.'en que 
han sido equilibrados en- los peses s í 
puede confiar que han de producir cor-
tiendas de la clase que agradan a l pú-
blico aficionado que favorece al fase) • 
nante sport que se cul t iva en la hermo-
sa pista de Marianao. 
La cuarta luce como la m á s atrayente 
f n T e S 1 ' p ^ ^ S l I p p I r ; ^ e r ^ r ^ f > ™ ™ * * coloso ^fué Rey absoluto 
Hunter Plat t . Avión, Laugbin Ryes I I . de una é p o c a . ¡ S e ñ o r e s : acordaos que 
a l a - ' • «n t r acancha . desde 
de l a pe lo ta a don A n i r é s Trecet , el1 donde t r a b a j a r á n los corredores y e l 
pe lo t a r i l e ó n de o t ros t iempos, a l za i p ú b l i c o v e r á de cerca los- ensayos 
g u r o de la es ta tuar ia , al que a l l á , en previos de los par t idos , 
la cancha de Concordia j u g ó con y . Las obras c o m e n z a r á n en breve s in 
con t ra M á c a l a , I s ido ro . A r n e d i l l o , M a que las funciones t engan que suspen-
c h í n . V e r g a r a y cien m á s . Y debat ien-
Drafsman. Klmont y Sempert Stalwart. 
La fuerte lucha de é s t a la en t ab l a r án en 
tre los p r imero , cinco citados, aunque 
entre los restantes t ambién probabili-
dades de t r iunfo. 
PRIMERA. CARRERA.. 
0*>ftUo«. W . TT. Bt. % H % st . F. 
;oo p e s o s 
J o r » « 7 . 
Happy 0 ° Lucky. 
Oolden Red. . . 
Grey Rump. . 
gtlletto 
flster .Queen. . 
Ebort Ctiange. . 
Dee D 
Boalar. . . . * 
Nonsense. . . • 
Onwa. . • * • 
VSbaita. . . . 
























3 2 1 1 
4 5 3 2 
2 1 2 3 
7 4 4 4 
1 8 6 5 
0 7 7 6 
10 11 8 7 
1 3 5 8 
8 10 11 9 
9 9 10 10 
5 6 9 11 













V. Hunt . 




N. .1. Barncs. 
K. Barnes. 
Me Laubl in . 
Boyle. 
30 U Mahonel. 
Tiempo: 28 3-5 47 3-5 1:14 1-5. Mutua : Happy Go Lucky. 7.S0 5.10 3.30. Golden 
Red. 19.70 11.00. Rump, 7.80i Propie ta r io : W. Higginbotbams. Prcmjo: SMO. 
SEGUNDA CARRERA 6 F L R L O X ü S PREMIO: "00 PES JB 
1 Tlm 110 3 3 2 1 
Wlllle WoodB 104 8 7 5 2 1 2 
Emraa 3 102 5 8 7 6 4 3 
TrlompUant 112 ti 5 3 5 7 4 
Bronco BlUy 115 9 9 8 T 5 5 
Seniry 109 1 6 4 .! :'. 0 
Homan 106 10 11 11 11 S 7 
Llttle Buss 100 7 1 6 8 6 8 
Trentlno 112 2 4 9 9 9 9 
«econd Cou»ln 104 11 10 10 10 11 10» 











5 .T. Smibt. 
tí N. J. Barnes. 
5 Lancaster. 
6 Carmody. 
10 W. Hughes. 
12 Me Dermot. 
2 Francis. 
15 Dreyer. 
10 J. Collins. 
8 Jarrel . 
5 J. Pitz. 
Tiempo: 23 47 3-5 1:13 4-5. Mutua: V i m , 14.50 7.10 4.G0. W i l l i e Wood, 
6.90. Emma J 4.30. Propietar io: J. C. Mayes. Premio &&}-
TERCERA CARRERA 6 IXRLONGS PREMIO: TOO PESOS 
j u g ó u n pa r t i do con Ui ' r e s t i y lo per-
d ió quedando en 28; pero d e s p u é s de 
habei" hecho u n torneo de i n m o r t a l . 
Como inmor ta l e s j u g a r o n M á c a l a y 
A r n e d i l l o . U r r e s t i #lo«*ó, porque en-
t r ó a tres pelotas y las p i f ió . 
L e c t o r : aquel pa r t i do d u r ó la tonte-
r í a de dos horas ocho minu tos . 
Esperemos. 
Salen los del p r i m e r pa r t i do -5 
tantos- De b l anco : E b c o V I a í s y Ríen-
ne r ; de azul Al fonso y O a í a r Hacen 
u n pa r t ido fo rmidab le por t odo ; pues 
nos encontramos en el .n imr .o • • M ' a -
fio en que dos parejas . salen rnejor 
pesados que los gallos finos y como 
ga l los f inos r i ñ e n l a oelea con . .' pa-
tones de acero; Escorfaza y Al fonso 
rabiosos, a l taneros , segr.i'os, i v laccs ; 
Oscar y Blenner pegadoros. neguros. 
rebotis tas de r e v é s y de dei'ech.i. a r r l -
madores de cu idado ; formidables i * -
r e c h a s é fo rmidab le el r e v é ^ - a i r o ; ele-
gantes a l h o t e p r o n l o ; mor.os a r r o -
gantes los dos que andan lentos a l a 
pelota, senc i l lamente , porque se co-
locan con l a v i s ta m e j o r que con las 
piernas. Escue l i t a esta l a de don N l -
casio R i n c ó n 
Y e l pa r t i do que d u r ó una hora j u 
ta 
y con el medio de caramelos de con 
derse. 
D . F . 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O * S 
i 0 * $ 3 . 5 0 
2 o $ 3 . 3 7 
Q U I N I E L A S 
2 a -
$ 5 . 9 1 
$ 4 . 2 0 
d e r r o t a r á n a los "cadetes". 
f i ^ c r „ n , i « L « . J i ! • « 8ro de aesaparecer. debido a a supre-Hil segundo juego es de los c a l i f i c a - i o l - i i 
sion por el Liobierno de su s u b v e n c i ó n . 
pa i a 
combat ientes . L a v i c t o r i a ob ten ida p e r i ó d i c o s . H a s t a el d í a 31 de d ¡ -
por los " d e t a l l i s t a s " en su ú l t i m o j u e ciembre el Gobierno c u b r í a el dé f i c i t 
go con e l Havana Y a t c h . les h a r á i r j r i i 
animados para sa l i r v ic tor iosos . ° d terencia entre el precio de an^es 
Los matchs que c o r r e s p o n d í a n c e - , d e ,a guerra y el precio ac tua l de! 
lebrarse el m i é r c o l e s fueron suspen- pape l , 
A l suspenderse esla s u b v e n c i ó n se 
c e l e b r ó una j u n t a de directores de la 
m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s , de Ice cua-
les hay v ^ n t i l r é s diarios en M a d r i d . 
E n esta j u n t a la c u e s t i ó n de s: se de-
b í a n aumentar los precios o reducir 
el n ú m e r o de r eg inas de !j*> p e r i ó d i -
cos se d i s c u t i ó . En varios casos los d ¡ -
' r r t o r o s decidieron t an to a u n e n t a r el 
p i e r i o cor^o reducir el t a n . a ñ - ) de sus 
per ó d i c o s . 
X A T R l B F T A r K \ l»i A l FM V M A Y 
O T R A S > A C I 0 > K S 
P A R I S . Febrero 3. 
E n u n a declar c ión pub l icada hoy por 
l a • va r i a s delegaciones de expertos 
ouc pa t i c ipa ron en l a confor t ncia 
Bruse las , se int-lu '-e una tab 'a comp. i -
r a t i v a .".o .a t r i b u t a c i ó n en A l e m a n i a 
y t r es de los oaíser . a l iados, a saber: 
l a G r a n B r e t a ñ a . F r a n c i a e I t a l i a pa-
r a demos t ra r l a capacidad ( ' .e 'Alema-
n i a pa ra sopor ta r una ca rga r o t u l a r . 
Tomando por base los t ipos del cam 
b i o en Nueva Y o r k , cotizados ayer, l a 
c o n t r i b u c i ó n por cap i t a l , en. peso^. en 
A l e m a n i a es $7.30; en F ranc ia $28.OR; 
en I t a Ü a $7.34 y en l a Gran B r e t a ñ a 
$83.87. 
Los inpresos pa ra el a ñ o co r r i en t e , 
en A l e m a n i a ascienden a 39.59fi m i -
l lones i le marcos ; en F r a n c i a al.r>.471 
m i l l o n e s de f rancos ; en I t a l i a a 7.400 
mi l l ones v en l a Gran B r e t a ñ a a 
1.035.150.000 l i b r a s . 
Btjona 
JM Oarrison. . 
Prlnre Bonero. 
Twenty SeTen. . 
Crystal Day. . 
«•rry M Stevens. 
0rd«rly. . 
Udy Hester. '. 




























C. H . Mi l le r . 
L 0 T S " 
S E V I L L A , febrero 3. 
Dos miembros de la o r g a n i z a c i ó n 
j secrela t e r ro r i s t a , cuyo descubr imien-
to se a n u n c i ó ayer por el gobernador 
i de la p rov inc i a , fueron arrestados 
1 ayer, confesando que eran los autores 
j de varios c r í m e n e s ver if icados recien-
1 temente. 
L D i j e r o n nombrarse M a n u e l Romc-
j ro V e l a y M a n u e l C rude l l a t . Agrega-
El primer part ido de 25 tantos fugado ron qU;! eran miembros del c o m i t é se 
g_' anoche en el palacio de la Concordia. . • • j - r * 
didos a consecuencia de la l l u v i a . 
A I Z . 
C a b l e g r a m a s t e E s p ñ a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
la F a m i l i a Rea l , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s 
a una f u n c i ó n de gala celebrada en 
el Tea t ro Rea l . 
Los periodistas que les a c o m p a ñ a -
ban , entre los que se encuent ran los F'e o aun a s í algunos de los direc 
periodistas m á s famosos de B é l g i c a , res d i j e ron que h a l l a r í a n imposible 
han sido agasajados por sus colegas | c o n t i n u a r la p u b l i c a c i ó n , porque los 
de M a d r i d . ! anuncios no se han desarrollado mucho 
S O N D E T E N I D O S V A R I O S " C H A R - en E s p a ñ a y lo que producen es n u i y ¡ < l soborno ent re los Oflclale» de p o l l -
! c í a para emprender sus diligenc las 
exiguo. | ccn funcionai-j^s de mayor c a t e g o r í a 
Esperase que en breve, vanos p e - ' e n i a supues-.a. c o r r u p c i ó n m u n i c i p a l , 
r i ó d i c o s suspendan su p u b l i c a c i ó n . | Es t a rase de ; ' t i n v e s t i g a c i ó n que en-
t , a r m r E S T " v r i o v s o b w t i o « 
M U O!* M»\F.T?V«; T)F L A A D M I N I S -
T R A C I O N MT V H l l ' A L >F,OYOR-
Q F I N A 
N E W YORI>. Febrero 3. 
E l ex-gobernador W h i t h m a n , de jó a 
u n lado hoy sus invest igaciones sobre 
¡ s e lo disputaron Ir igoyen menor y " A b a n ' c r e Í 0 de 
una bora v ib ran t e , r e s u l t ó ex t ra j ,lo Vtí((ti'dos ibianco. en contra do 
i D í o r n u c i ó n i i a M e g r á f i c a 
Viene de l a p á g i n a S E G U N D A j 
L A V I S I T A DK L A ESI L A D R A A J O 
BIC ISA A ( H I L E 
V A L P A R A I S O . Febre ro 3 . 
Las ceremonias relacionadas con l a 
v i s i t a de l a f lo ta del Pac í f i co , de los 
Estados Unidos , han sido trasladadas 
a e^-ta c iudad a la llegada, l .oy del 
Tiempo: 23 48 1:14. Mutua: Sayona. H.OO 8.30 5.10 ?<! 
rrince, 10.70. l ' ropietar io: A. C. Henderson. l ' remio: 5oo0. 
L'O E. Barnes. 
Ed Garrison. 10.90 6.90. 
CCARTA CARRERA. FCRLONGS. PRKMIO: "00 PISOS 
The Belgian I I . . . . H J 
l*™1^ 10f> 
Kunn.Tven 
te8810" 1 ^ 
¡"tensón . 
BrtK of war . - . *, *. 
«nsh. 




























20 H . Kobinso. 
10 J. I ' i tz . 
.'i K. Barnes. 
10 F. Hunt . 
3 Me L'ermot. 
The BelKian I I . 6.10 3.80 3.00. Darncly 37.60 
Runnyven,""3.2oT Propietar io" F l o r l d í ^ S t a b l e S . Premio $550. 





1|2 F U R L O N ü S 
1 
PREMIO l.COO PESOS 
106 4 0 5 
101 3 1 1 
107 2 2 2 
110 7 5 S 
106 6 4 4 
101 5 7 6 
1< 1 3 7 7 7 "i 
98 Uefusad to break 
6 6 
8.5 Me Dermot. 
4- I'enman. . 
6 E. Barnes. 
2 J. Pitz. 
4 Fletcher. 
8 lancas ter . 
10 Merimee. 
15 F. Hunt . 
os s indical is tas rojos 
U l l U n y Larrinaga. que llevaban camisa I Como resul tado de las d e c l a r a d o - i P r ¿ 8 Í d e n t ¿ Al^s^andr l y Tos miembros 
t r a . D e m o s t r é m o s l o . Se dió la p r ime- azul. 'nes de 
ra ¡ g u a l a , en 7 con r e p e t i c i ó n a n i -
mada en ocho y en nueve. En 14 se ar-
"naga juega con inteligencia. ^ P/i"'>-1 numerosos documentos que indicaban 
ra decena transcurre con una dlferen- , . . 
diferencia qjie au-1 que los sindicalistas rojos h a b í a n re 
cogido m á s de un mi l lón de pesetas 
la c a m p a ñ a terrorista que He 
m ó o t ro sal na fuera y a 14 iguales . 
Ot ro en 18. O t ro en 19. Dos m á s . dos 
colosales igualadas en 22 y en 23. Y 
en 23 se suedaron los s e ñ o r e s verdes 
de azul . 
E l dinero d ió sus vuel tas . N a t u r a l -
estos dos ind iv iduos , se orde-
Da comienzo igua lándose en el tanto ' i _rr_c*n J « P - f l m l ina /a v í u a n 
inicial . Los de la camisa obscura vienen no c' arres to de r e a r o L inaza y j u a n 
claros. Milián es tá muy seguro y La r r i -1 H i e r r a , en cuyo poder se encon t r a ron 
d a de tres a cuatro 
menta al dar comienzo la „efrunda. 
E l pcriueflo Iriso.ven se halla en jue-
jro. pero el mfis pequefío de los de Aban 
do anda de cráneo. Se hallan por 18. 
cuando ol delantero blanco alcanza una 
mente n a t u r a l ; pero esto sucede casi racha de por entrar valiente a la pelo-
s iempre que sc juega a la pelota. ; Y , y ̂ n un t ; f j - ^ a t ^ o obtiene la 
a pe lo tar i s q u » j u p i a n a s í un pa r t i do j Aliando no se compone y nuevamente 
ca l i f i can de segunda. Re r rac lon f s del , vuelven a subir los azules. Nijeva Igoa-
, _ , 0 .• . , , la.l.-i '-n •.•ni '" - v ••• t a ñ í " 
Ai i lgo . Pa m í que estos delanteros y . g ^ A a c á b S Abandó fenece y el t r iunfo 
estos zagueros van l»a de p r i m e r a . corresponde a la pareja Mlllf ln y L a r r i -
Y a lo v e r á n ustedes. 
Los boletos blancos, pagaron a 
$3 03. 
Los azules hub ie ran pagado a $4.80. 
P r i m e r a cinlnieln 
Pe lo ta r i s T tos . 
Erdoza cua r to 
A n g e l 
E l i a s 
Salazar 
E g o z c i í e 
¡ Chi leno 
Ganador: A n g e l . Bole tos 
4.»Í'?,.P,0: 23 i - ' ' »T 1-5 1:05 4-5. Mutua : Guaranted. 7.:w 4.30 ".-'O. K' 
• "uerent Eyes. 4.5 . Propie tar io : h\ Kncbelkami). Premio: ?i4o. 
20. Koran, 6.90 
5»> Hnnl Píern 
Inrir-
jpiet 





























F. Hunt . 
[fn1*0-; ^4 48 3-5 1:U 2-5. 1:40 3-5. 1:44. Mutua : B i l l Hunlc.v. ^.80 
" 20 2.00. Incinerator. 2.00. Proletario, Doyle. Premio: ?oo0. 
..".o 2.6n 
ledift ^ . t l f 0 1 0 ' * r * s o í PV ' Poslcl.si a la sal ida; f ^ , " » " » ^ ? » ^ J U Z —_J9ott^^jAt t r -B c u ^ i 0 / m m 4 , nt., recta. F.. rtafc?; O. »b r l» cotitntu 
^ Í L L A R D A C E P T A L A L U C H A C O N 
E L Q Ü I L h A K K E B A T 0 K L 






3.42 I -T/íuretrui 
5.07 
$3.76. 
Mnv bien los dos. tanto el d e l a n t é r o 
como" el zacuero juparon mucho y bien. 
Iriffoycn Jugó mucho; pero Abando no 
di/í una.. 
Otro día será . 
Boletos blancos. 180. 
Pairaban, a $5%t>2» 
Boletos azule.. 217. 
Pagaron a 3.5°. 
de su gabinete, pa ra v i s i t a r a l A l m i -
r an t e Rodman jefe de l a f lo ta , que se 
h a l l a a bordo del New MC-x?co, su 
barco i n s i g n i a . 
Vein te y c inco barcos de gue r r a de 
los Estados L'nidos e s t á n surtos en 
la b a h í a y t i d o s se v i s t i e r o n de gala 
para, l a o c a s i ó n . 
para la c a p a n a ^ e r r o r m a que u c , ^ p r i n ( V . ^ f n a á ó o de Bavie ra , 
vahan a cabo los charlots . como se p r ¡ m o del Rey Don Al fonso de E s p a ñ a 
les l l ama a los miembros de esta cua- , y representante del gobierno o s p a ñ o -
j j - l l ^ | en l a reciente c e l e b r a c i ó n del an iver -
/ BAflO de Magal lanes , v i s i t a r á a l A l m i -
rante Rodm i n a bordo del New M é x i c o 
j T \ vpc lve a contrruif-tas de l a ciudad dajrft 
mucho que Ú&ñr en New Y o r k , s e g ú n 
d e c l a r ó A r t h u r N . K i n g . uno de los 
aux i l i a r e s del cx-gobernador . 
L a I n v e s t i g a c i ó n do M r . W h i t h m a n 
fué p é e d i d a r o r l a j u n t a que t iene a 
eu cargo l a a c e p t a c i ó n de cont ra tos 
de l a c iudad y t r a t a e spec IS^men tc 
de los contra tos que se concedieron 
na ra l a c o n t s r v c c í ó n de a l c a n t a r i l l a -
das de B r o o ' t l y n . Los ind iv iduos 'iue 
se pers iguen di jo el s e ñ o r W h i t h m a n 
— n o e s t á n volacionados con la admi -
n i s t r a c i ó n , pero son inf luyentes tanto 
en l a p o l í t i c a cc-iro financieramente. 
el s á b a d o . 
Joseph H . Shca, embalador de los 
E L EX S U L T A N M U L E Y H A F I D 
Q U I E R E V E N D E R U N V A L I O S O 
B R I L L A N T E A L R E Y D O N A L F O N S O j Estados Unidos en Chile y el A l m i r a n 
to Rodman v i s i t a r á n a l p r í n c i p e el 
v i e rnes . Este ú l t i m o se p^cuen t r a a q u í 
esperando a que se t e r m i n e n las re 
paracrc/nes f lol acorazado E s p a ñ a a 
bordo del cua l r e g r e s a r á a su p a í s . 
r i l L M E R A Q U I N I E L A 
Ttos . BItos. 
Mi l l f in . 
i R r m á a 
, Hitrinio 
AmedtllO menor. 
A l b c r d i . . . . 
Ganador. J A l KEr . I I . Pagrt a »5.01 
F o o t - B a 
La pprio» 
Bali . dC Nacional de 1 
N E W Y O R K . Febrero 
Segundo sal pa fuera con fenomenal 
eorre cor re a t r e i n t a tantos . De b l a n -
co : I s i d o r o con T r e c e t ; de a z u l : C l a u -
dio y Erdoza. Como Claudio , a I s i d o -
r o y Erdoza v a han sido presentados, 
el p ú b l i c o dedica a Trece t una c a r i -
osa o v a c i ó n . A u n le recuerdan. 
Comienzan. Pelotean te i s tantos sa-
brosamente ; de poder a poder, de-
most rando loá delanteros que 1» son do m&a a la pelota 
porque hacen juego de saque, de re-
mate, de res to ; demos t rando los za-
gueros de manera a r rogan te que aun 
son buena gente, rrente b i e " . gente 
I con b r í o , con pegada, con rebote y 
con bo te -pron to e legan t i to v bon i to . 
Todo esto no lo d igo p i r a dar la l a -
ta- lo d igo porque l a d i sputa de es-








B A R C E L O N A , febrero 3. 
U n gran b r i l l an t e , perteneciente al 
ex S u l t á n M u l e y H a f i d de Marruecos , 
fué t r a í d o a q u í a bordo del vapor 
" M o n s e r r a t " . 
D í c e s c que el S u l t á n e s t á negocian-
do la ven ta de esta preciosa y o j a al 
Rey D o n Al fonso . 
E L I N S T I T U T O l i O R i a ^ 
N E W Y O R K . Febrero 3. 
H o y se a n u t e i ó a q u í p o r J» Iv 
Lefebre. encargado de asuntos de Pa 
n a m á . en e l es tablec imiento del Ins-
t i t uao Gorgas, p e r a inves t igaciones 
sobro las enfermedades en los t r ó p i -
cos . 
L A S O C I E D A D M U S I C A L U K R A N I A 
N A E N M A D R I D 
Los pnrarsmdos ^Ic pelotear el secun-
do «r.n- f ^ b r i o l y raxalis menor. b l«n-
coá, contra Kche ra r r í a y Navarretc. azu-
Ic í . . . 
iSefioren. qu^ par t í .10. 
iQu^ manera de ju , 'ar a la pelota tan 
fe í>tee partirlo ba sido sin duda de n i n -
pitna clase, uno fie los rpie se ha jnga-
M A D R I D , febrero 3. 
L a Sociedad Mus ica l U k r a n i a n a , 
que ba dado con buen é x i t o una serie 
de concier tos en M a d r i d , sa l ió hoy pa-
ra B i l b a o . 
De B i lbao la sociedad c o n t i n u a r á su 
via je por toda E s p a ñ a . 
„ • , A \ t o t a l de t res igua ladas en una . en dos 
E l p r o m o t o r de boxeo Tex R i c k a r a ( y cn t res A o v a c i ó n por igua lada . 
J ack 
«Uuog f • - « ^ ^ u , a ins tanc ia üe- a i -
de exhib411311005' 61 celebrar d e s a f í o s 
• n el fi^'010"108 s á b a d o s Por la tarde, aceptado un encuen t ro con 
tiamante Parque M u n t a l . i Dempsev. actual poi-eedor del t í t u l o . 
108 eouimatCbS Ke- r f 0 c t u a r á n entre I para e l d í a l e la Fies ta del T r a b a j o . 
**ÍUííar^0S de p r i m e r a c a t e g o r í a y j w i l l a r d se t n t u e n t r a en su finca de 
^ r á I i^U+> 8o1.0 Part ido. que comen- i Lawrence . Estauo de Kansas 
a n u n c i ó bov aue Jess W i l l a r d , ex-cam- E1 ]oco c ia i ] ( j ¡o da en la b r iosa ma 
p e ó n de box :o de peso completo, ha I de a t ropena r jugando hor ro res de ^ q u e d a r 
Dió romienzo en medio de una pran 
espectación y jutríinaose. mucho dinero. 
Lesde el primer tanto el peloteo fué 
crudo, brioso, desconcertante por parto 
de lo» cuatro integrantes. 
Se saludaron ipua l índose en dos y 9, 
v de a q u í en adelante, hasta terminar 
ía segunda decena, siempre fueron los 
b l anc¿s por delante con una pequeña d i -
ferenela ne tantos. En el tanto 19. una 
briosa arrancada de Echevar r í a iguala 
los cartones del tanteador. La igualada 
se repite en el tanto siguiente y la cosa 
cambia- Gabriel entra inoportunamente 
a al pelota y pierde varios tantos que 
originan la d'errota. de la pareja blanca. 
L A S ( O N S T R I Í ( l O N K S W V A L E S 
KN L o s ESTADOS I M D Ü S 
| W A S H I N G T O N , febrero 3. 
I " E l navio de g u e r r a sigue siendo 
la base del poder m a r í t i m o y los que 
a rguyen que e l aeroplano y el sub-
m a r i n o l o han suplantado no hacen 
m á s que pedir <il p a í s que acepte es-
peranzas en vez de real idades." 
L a Jun t a Genera l de M a r i n a a s í se 
expresa en u n i n fo rme d i r i g i d o a l Se-
c re ta r io Danie l s y publ icado hoy. 
" L a Jun ta General , h a b i é n d o s e man 
tenido en contacto con e l p rogreso na 
v a l c u todos sus aspectos, dice e l i n -
U n c o b r a d o r a s a l t a d o 
/ L o despojan dp $*00 
(Po«' t e l é f o n o ) 
Mar ianao , 3 febrero. 
Es ta ta rde fué asist ido en el Cen-
t r o de Socorros de esta loca l idad el 
seor F idenc io G a r c í a C h á v e z , vecino 
de la Calzada de l Monte n ú m e r o 57 
y cobrador de l a casa A r m o u r . 
Presentaba una he r ida de bala en 
l a p ierna izqu ie rda d c a r á c t e r g rave . 
D e c l a r ó que t r ans i t ando por la Ca l -
zada de Mar i anao , b a r r i o de l a Ceiba, 
f ué asal tado por dos Ind iv iduos de l a 
raza blanca, los cuales le h i c i e r e n 
a g r e s i ó n , d e s p o j á n d o l o de $500 que te-
n í a en su poder p roduc to de va r io s co-
bros efectuados en a lgunos estableci-
mientos de v í v e r e s . 
Los autores de l asal to no han sido 
detenidos y la p o l i c í a i nves t iga pa ra 
descubr i r a los asaltantes. 
San Ped io . 
• 'as tres de l  tarde 
13 ^bados f u t b o l í s t i a ar , icos, s e r á n de 
actualidad , 1 púb l i co - Pues en la 
^ " ' c u l a r ' comercio y las of ic inas 
' « í dore »eS' t e rmina sus t raba jos a 
T 1*3 faoi iu v le fac iVi t r , ' 611 el m c n ^ o n a d o d ía 
Inaugui 
asistencia a los jue-
R i c k a r d t a m b i é n e n v i ó u n cablegra-
ma a Charles B . Cochrane. p r o m o t o r 
i n g l é s en Lond ie s , p i d i é n d o l e que en-
v i a r a U3 poder a W i l l a m A. Brady , 
para que pu'.-da disponer de dos in te re -
ses de Cochrane en e l ma tch Dempsey-
Carpen t i e r . 
en cas t l - Fuf un partido colosal, grandioso: los 
«o-
to lo h i c i e ron para a i s l a r to ta lmente i s í t í a b r i e l - q u e 
a I s idoro , a qu ien aun .e c m j e l a c i n - Jurante t o d a U ^ n 
5 ^ j P o a C a n a r i a l e i b e r i a , j u -
cos, 1 
S d ¿ 0 ^ a n a a l a h o r a i n d i 
^ ^ ^ n a ? ^ 8 ^ 1 S' en opci6Q aI c a m -
^ « t e , ^ 1 ? ^ ' 8C J u g a r á n los s i -;ntes 
Por ia 
Partidos 
A , a « d o s a ñ R " a H C Í i t a l u ñ a ^ V ¡ g o . 
t A laa treV e Hispano. 
'una. -3 y med ia : Hab ana y For -
P E R E Z 
a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
l a m a r i n a 
bien y a I s i do ro *>i pegar y ^ l ¿ a o í ' I cuatro jugaron muy gallardamente, 8 
«rar con un fu r i a dp demente. Todo es-1 b r e s a l i e n ú o la labor de los zagueros. 
¡..i  Jugó una enormidad 
ocue—hubiese sido un 
reto, o t ra cosa hubiera 
t u r a como se d i r á m á s tarde , y caer | pügadoT pues la labor del menor de lo» 
v . ^ oí roanarecido don A n d r é s que I Oazalis l u é tremebunda: reboteó de re-
sobre el reapareciuu uuu ^ m j ^ g derecha d'e manera genial ¡ colocó 
se defiende; pero que no puede pasar j como un raaesjtro y pegó como en Iqs 
de l a defensa p rop ia al domin io a g e - i u ías que para él son solemnes, 
no Y p r i m e r desenui l ib r io en l a car- Xararrete . que se encuentra en mag-
frmerfa n u m é r i c a . Los blancos en 5; ntficas condiciones de juego, nos demos-
tone ' i r t u u u i t i i v c . . . „ .._ mñs oue sigue siendo el fe-
los azules en 10: ¡ M a l a la hub imos ! | ^ 6 m ^ a ^ p ? " y que ser i durante 
A I s i d o r o se le e n g r i f a l a na r i z o j m,Ich0s años ei amo de l a pelota rasca, 
lo que parecen nar ices cha tas ; K j t / S U Í f f i ^ b e ^ . Í S S S l ¿ S £ 
de su a i s l amien to ; en t r a con a lma . 13 i ̂ ^ V ^ u n a de sus buenas noebes 
! c i n t u r a c r u j e ; remata , saca, res ta y ' y ^ u b o r maravillosa con t r ibuyó e í i -
I coloca, lanza el t e r r i b l e costao; A n - i cazmente al t r iunfo jde su color 
Boletos blancos: 
Pagaban a 54.10. 
Boletos azules:_ 960 
l 'agaron a 53.37. 
EL B I L L A R I S T A H 0 0 P E J U G A R A 
C O N E L B E L G A H 0 R E M A N S 
N E W Y O R K . Febre ro 3. 
H o y quedaron depositados a q u í m l L d r é s l evan ta ; Erdoza comienza a i 
pesos po r t J t B e n j a m í n , represen- , b]andearse; r ] a u d i 0 a ba i l a r d a n z ó n i 
tando a W l l i e Hoope, c a m p e ó n P r o - ¡ v i f i a r . Suben, vue lan los azules, se ' 
fesional de b i l l a r , que se encuen t ra ; n e l d e l i r i o de lag 
ac tualmente bagando en Canaoa. Pa ra ' ¿ | n i a s 
concer ta r un ma tch a m i l puntos , con ^ " . . . c a t o r c e ' 
E d w a r d Horemans . el exper to belga. » H a n igua lado a ca to-ce . 
a fin de d i s p i r a r s e e l t í t u l o en las j u - ! F u n c i o n a la balanza de la j u s t i c i a ; ; Cazalis Mayor 
gadas de 18,2 : : b a l k l i n e " . j a l ataque fu r i bundo y donoso y a m - Machin . 
E l manager de Hoope, exige que el p i l o de los azules contes tan los b l a n - ;VVgentino ' 
m a t c h debe celebrarse cn este p a í s eos con u n peloteo contundente . Y l a 
durante los meses de octubre y no- balanza i g u a l . Igua le s en 15, 16 y 18. 
v iembre t r ó s i m o s , depositando c u a l - Nuevo ataque de los azules sobre 
qu ie r can t idad í e s m i l a ve in te y c i n c o i T r e c e t ; ataque f ie ro de Claud io y ap l a 
m i l pesos. ' nador de Erdoza ; Trece t p ierde t e r r e -
87. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 








4.20 r aca ldés 
Ganador, B A K X C A L D E S . P a g ó a 54.1^ 
P E R P I S A N D A . 
= = 1 B i r = = 1 i i h i I [ ^ = ] [ = j 1 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C o m p ^ r 
G a l i a n o 1 0 3 
A l m a c e n i s t a s d e P a p e l , I m p r e s o r e s 
y E f e c t o s d e E s c r i t o r i o 
V e n d e m o s a r t í c u l o s d e n u e s t r o g i r o a p r e c i o s c o r r i e n t e s y a c e p t a m o s 
e n p a g o c h e k s i n t e r v e n i d o s d e i B a n c o E s p a ñ o l , s i n d e s c u e n t o . 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
P A P E L C R E P P E 
C O N F F E T I S 
G a l i a n o 1 0 5 T e l é f o n o 4 - 2 0 0 9 
3 1 9J 
C10S3 2d.-3 
P A G i N A C A T O R C E D 1 A K A U D E L A ftlAKÍNA F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 A H U L A A A i A 
de ú tuna ora 
T I E N D O S CHALETS, A TODO LUJO, 
• en lo mejor del Reparto Mendoza, a 
dos cuadras del Prfrque; se dan í a c i -
lldadeg para el pago Para nafta infor-
mes: J e s ú s del Monte. 244: de 10 • 
12 a. m : o a la misma hora al Telé-
í o r } ^ 1 - - 55- J- Suftrez. 
4721 1 3 _ f _ 
OK CHEQUES: SE S'ENDK tJN'A GRAN' j 
casa, fabr icación de primera), en la 
calle Correa, con j a rd ín , por ta l , sala, sa 
leta, seis cuartos, dos baños , comedor 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Q E SOLICITA EXA C R I A D A DE MA-
O nos; si entiende algo de cocina, me-
"^JX M A T R I M O N I O PENINSULAR TOS-' * l „ f 0 í í ^ ' . c?mík<* ^ ?.errlcios.,.dA clia!?*0. 
sea hacerse "careo de una ca^a de con, patio y traspatio 7 salida a o t r a ; 
j o r : para corta familia. Casa decente. Inqui l inato , como encargado I n f i r m a n ^ f c ^ ^ ^ f i j ^ S J ? i S 2 S t i 
Informan en San Mariano. 45. Víbora , en «1 D I A R I O I>E L A M A R I N A Pre- ^ ^ ^ Z ^ ^ & ^ L ^ J ^ M t ^ S S í á t ] 
4824 6 feb gnnten por el Conaerje. No informan " „ fque, es de mayor can"a*<f 
-^Zl . • • — Sor TeUíono l "conocer el resto en segunda hipoteca, i 
Q E SQT-,TCITA ENA JOVENOITA D E , xeir ionu. 6 f*b ' s* escuchan ofertas para el negocio.: 
O 14 a años , para ayudar a los que- | 1 Mart ínez, Teléfono A-278S. 
haceros cíe casa pequeña de matrimonio mmmm—mm—mm̂—mmmm—mmmmtmmmmm~m̂~i~mmm I 4S221 6 feb 
EN HIPOTECA SE D A N lOO.OM) PE-SOS, hasta en partidas de 500 pe-
sos on adelante. Informan en Galiano. 
v San Miguel, café El Encanto, vidriera 
de « a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-92Tti. 
J. Díaz . 
4856 11 feb j 
K Ü S T A ü K A J V ' T S ^ i 
Y F O N D A S 
GR A N OPORTENIDAD: SK VENDE una gran casa de comidas, que neja 
margen en el alquiler y tiene contrato; 
está, 'barata, con m a r c h a n t e r í a y todos 
los utensilios. Manuel Alvarez, Acosta, 
número <&. 
C1144 3d-4. 
A R R O Y O A R E N A S P A L I S A D E S F A B K E l g r a n cen t ro fie a t racciones P a l i - , 
sades P a r k , s i tuado f r e n t e a l P a r q u * , naval, a las 6 p. m. se Tra^i69 ^ t> 
da Maceo, c o n t i n ú a siendo m u y v i s i - , cesionalmente la venerada irí?3** í k 
" . ' , - v i • . J e s ú s Nazareno del Ke='-at- i0*»*» í 
taoo por el p ú b l i c o . m i t a de Ar royo Arenas^a ?a d £ « ? J A y e r se i n a u g u r a r o n nuevos espec 
t á c u l o s . 
de El Cano, con e f p í ado lo f L ^ i ^ l 
las Estaciones del Vla-Crucis « * ^ 2 1 
A l o s c o m e r c l a B t s s e i n d u s l r i a l e s . 
Se alquila en la calle de Narciso L6- f&if'vf1 « 
pez, número 24 antes Emna. frente a l ¿¿no ' 
muelle de Caba l le r ía , nn local de plan- , , , , . 





8 E O H C I T A UNA CRIADA QCE sea 
piden ref 
H, Vedado. 
O SE  _ 
buena y fina. Se_plden referencias 
P ^ 7 V f í > R A V l ^ P X T A T ? ^ > A VISTA. A V E N I D A SEPTIMA. 
\ J \ J J f J L X 1\>X\. A > J - J ^ JLJty JD Unica con alcantari l iado), entre 7 
D E F I N C A S Y E S T A 
squma 7 feb 
T ? T l ^ r ' T ^ V f T l I ' V T ' r k C 
t a baja; es de esquina y mide 200 me-
tros cuadrados, con ocho puertas a dos 
calle*. En la misma informan, primer 
piso-
4SS45 
V A R I O S U R B A N A S 
Q E 
O d 
mmmm^m~^m^mmm^m^~ 4 PKOVEC 
C?E NECESITAN DOS MUCHACHOS i \ tener q 
para t i 
de criTe^Pued'e s e r v i T p i r á una~¿ñ"cÑ ^ r ^ ^ o i f r a p l a número 28.8 
 A L Q U I L A UN LOCAL CON PUERTA 
:eb o e M _ 
•«íTa ^ para trabajar en un a lmacén. Tra 
referencir?. Presentarse en L a A r -
ria, industria pequeña o depós i to de a l - 4^50 
Kuna mercancía . Hay electricidad, ga* y 
te léfono. Para informes: Sitios, 176. En-
t r e Subirana y A r b o l Saco. 
4S43 T fe'b 
I feb 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS _ D E SO 
^O* mernelos 
A í a r t e . punto cé 
¿ o r y tres cuartos . 
Je baño , cocina de gas e i n s t a l ac ión 
A T R A B A J A R 
Necesito 100 hombres para cortar caña, 
a 51.20 las cien arrobas. Viaje pago. Pa-
I I E N ESTA GANGA: POR 
embarcarme, vendo dos 
casas modernas, áe madera, en el Re-
parto Juanelo- Informa su dueño. Cal-
zada. 6, Luyand. 
4718 13 f. 
y 8. Se vende una bonita y moderna ca-
sa compuesta de tres cuartos, sala, ga-
binete, amnlio comedor, cocina y esme-
rado servicio, en terreno de 14 por 38 
yardas, próximo al Hotel Almendares, 
bien situada. 12.000 pesos Para informes 
Portugal . Obrap ía , ^«3. Teléfono A-7944. 
Cuba Eléctr ica . 
4S3D 11 feb 
" S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VEHDE UN SOLAR EN E L R E P A B 
£5 to " Buena Vista. 6 por 22.50. a seis pesos metro y un Ford en 650 pesos. A d -
mito cheques, con su descuento. J. Can-
dales. Carmen 6-A. Teléfono M-4153. 
4330 6 feb 
jos de 9 a 12 y de 1 a 5 
4S37 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una esp lénd ida casa, en la ca-
ra embarcar e'í V á b a d V ' a ' i a s " d U z ' d e ' í a i He » , cerca del Parque Vil lalón, acera • 
•ana cuadra del Campo de ^ . rhe Informan en Oficios. 21. Señor de la brisa, con Jard ín nuevo, por ta l . 1 „ „ „ 
;éntrico. con sala, come- B t ' - r i l l a T ^ é f o n r M - 4 M l . s*la' saleta. *inco cuartos y uno de E S T A B I E f l M I F N T n S V A R I O S 
xt  y su bonito cuarto . ' • : i I ' l U a ' ie ieiono •M q 0 1 , ¡ c r i ados , comedor, cuarto de baño mo- ' B g M W ^ W W E W 1 W V A I M U O 
- • • • — i derno y otro de criados, cielo raso y , "~ • 
FA R M A C I A : SE SOLICITA UN BUEN t cocina de gas nueva. A' dependiente. Calzada del Monte, nú - un solar cercado que da eléctr ica ' S© informa en los mismos ba- T ^ • l fondo tiene Q E VENDE, A PRECIO DE MORATO-- o t ra calle, O ria, una barfberfa, situada en lugar 
6feb 
SOMBRERERAS T MODISTA?: POR 1 
mero 412. 
484'J 6 feb 
' E SOLICITA UN MUCHACHO P A R A cerse fH.000 en cómoda hipoteca. E l J \ . no poder atenderlo sus dueños , se Q „ 
"alquila un hermoso local , propio para; O ra hacer mandados, que sea formal, ¿ u e a o in formará en D n ú m e r o 14, entre 
€|>mbrereras o modistas, en el mejor 'Calzada del Monte, 412. botica. 3a. y 5a. Teléfono F-lOO'. 
con 7.25 por 32.50, propio para el ga- céntr ico y comercial. San Rafael. Í1S, 
raje o fabricar. Casa y solar en $33.000.1B. Produce de 41 a 51 pesos cada mes. 
Puede venderse la casa sola y recono- Informan en la misma 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S , 
V I D R I E R A S i 
Vendo de mostrador, como dos metros de 
largo, por uno de a l to ; una tiene la ta -
pa de mármol . E s t á n buenas. Su precio 
es de SO pesos cada una. En la Casa 
del Pueblo, que es la Segunda de Mas-
tache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla . 
4S44 7 feb 
^ u i u o . A ^ A B calles del pueblo Jos cinco n r i L 
Una m a g n í f i c a e x h i l b c i 6 n de m á s j ne8 de cuíresmet. o sea 1 ^ df 
de ochenta an imales v f e n ó m e n o s v i " 1 y 25 de febrero y 4 y 11 de ¿ t s 
v o s . H a y serpientes de cascabel, t o a s . : * , ^ Pj ^ r e d i c a ^ £ 
osos, monos y o t ros animales amaes- marero, s. J. ' Jorge 
t rados por l a c é l e b r e domadora Miss 1 . Para, mayor esplendor de est*. ^ 1 
. „ _ ¡de l via-Crucis se pone a la —ib] 
A n n y B r o w B . , d e i08 fieles la l ibre elección p.0sltií 
L a m u j e r m á s p e q u e ñ a de A m e r i c a , j o varias Knaciones o todo el Via * ^ 
Nuevos c ic l i s tas para el m o t o r f ^ e c n ^ n v l ^ ? ^ u l P a a r r V e e d i a ^ ^ 5 Í 
D r o m n e pa ra compe t i r con los que moSna rara sufraear los e a s S » » ^ 4 
a l l í h a b í a y u n c i c l i s t a cubano 1 ginan estas solemnidades^3 * ^ 
A d e m á s r a sido con t ra tado e l no-1 - » ™ U a 0 ^ K, " c ^ j f 
t ab l ep r e s t i d í g i t a d o r y m a g o doc Saa sas se ce l eb ra rán en esta iBl¿r i - , • • 
W a l d e m a r . i ¿Í3-3„7 Aora8 seña lados para 1 1 
borables a las 7.40. En Arrovo a * 
sólo los domingos y días de nr? 
las S a. m. 1 'ecepto l 
E l Cano, l o . de febrero de 
' 10^7 4d-3 443 
POR NO NEGE SITARLO SE VENDE un abrigo de caballero. Cos tó SO pe-
sos. Se da en 25. Cienfuegos. 39. 
4815 6 feb 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ^ * 
APOSTOLADO DE L A GR A c i n t 
E l Domingo 6. a las 8 a. m H-L* 
lugar la comunión reparadora!' \ ^ 
lugar de Obispo. Para informes: Obispo, 
n ú m e r o 64. , 
4811 7 feb 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
4849 fl feb 
S l i O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTiUREOE, 65, ENTRE SANTA E M I L I A 
l J J y Zapote, media cuadra del carro « o v m i r s P A ^ o i A. n F « F A ro-
de Santos Suárez. Se alquila compuesta 1 T I N A JOA EN e s p a ñ o l a . i )E>f .a ro-
¿ l por ta l ! sala, ha l l cinco cuartos, dos l U locarse de criada de mano en casa 
. y - ' J L . *— J ~ M - de corta familia . Informan en Angeles 
t e n 6 f 
hermosos baños , cuartos de criados, ga 
rage y dos patios. Informan en Acosta, 
47. Teléfono M-3275. ^ - - ^ 
4S42 / 7 feb 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE AUQUTLA UNA HERMOSA H A B I -tac ión con muebles. Ha de ser un 
matrimonio u hombres solos. Bayo. 88. 
bajos. Teléfono M-9467. 
4854 6 feb__ 
SE A L Q U I L A SAUA, DOS VENTANAS, 1 para oficina. San Nicol&s 254. ba-
jos- Informan a l l í . 
4834 ÍL ,e1L . 
SE AEQUIEA UNA 6AUA, 3PREPIRIEN do hombres solos. Consulado, 17. 
4826 6 feb 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
78,8 bajos. 
4&12 « feb 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN «S-p a ñ o l a de manejadora. Informan en 
Amargura, Mercaderes, café Habana. 
4835 6 feb 
R E A L I Z O T O D A S E S T A S M O D E R -
N A S C A S I T A S E N L A V I B O R A Y 
J E S U S D E L M O N T E 
Una de madera y mamposterfa, en San 
Mariano, con sala, saleta y dos habita-
ciones. Renta 40 pesos y mide 100 metros 
Precio 3.700 pesos. 
4820 13 feb 
S O C I E P A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez a ñ o s g a r a n t í a . Químico a l emán , con I 
veinte aflos de experiencia, se comprome-
te a dejarle sus espejos nuevos, por 
muy manchados que estén. Precios m á s 
bajos que nadie. La Parls-Venecia. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos. 
Tenerife. 2. Teléfono A-56Ü0. 
fSĝ ^̂ ^̂ ^mmmmtmmmi B mar 
A U T O M O V I L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O B R E 
Y O R O 
Otra ídem de madera, pegada a San 
Francisco. Sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y gran t ras cía a l cumplimiento del art iculo décimo 
AVISO: Por acuerdo del Consejo fle 
Directores, tomado el 11 del mes próximo 
pasado, se cita a una Junta' general do 
accionistas para proceder en consecnen 
patio, con f ru ta les : puede rentar 60, sexto, en su apartado A. de los Estatu-
pesos. Sn precio, 6.000 j)esos. Más I n - tos de las Compañía , en el local social 
formes en San Mariano. iS A y Armas, 
Víbora, 
Por 4.700 pesos vendo una moderna ca-
JOVEN ESPADOLA, RECIEN L L E G A - si tai toda ¿e m a n i p o s t e r í a y azotea, en da. desea colocarse para criada da | ¿ calle de Delicias, entre Concepción 
manos o manejadora. Informan en F nú 
mero 43. entre 10 y 21. 
4807 6 féb 
de Mercaderes, 22, entresuelo, el dia 7 
do los corrientes, a i * * dos de la tarde. 
Habana 4 de febrero de 1921. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
y San Francisco. Véame en San Mariano, 
78-A. y se la enseña ré . 
En la preclopa Avenida de Concepción 
yendo tres nuevecitas casas, fabricación 
pr imera de primera, hierro y concreto, 
constan de portal , sala, tres habitacio-
nes, patio y traspatio, todas de cielo 
raso. Pueden rentar 80 pesos. Precio: 
6.500 pesos cada una. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tenemos lotes de 3 .000 , 4 .000 , 12 .000 
20 .000 pesos; has ta dos lotes de 
100.000 pesos. L a c a n t i d a d que us t ed SE OFRECE UNA C R I A D A P A R A CI AR tos y coser; ha servido en Santander.! Quiere la Vfbora o el Vedado. Neptuno, j En San Mariano y San Anastasio vendo 
número 4, altos. una l inda casita, propia para recién ca- < necesite OB pr imera h ipo teca . S i US 
483S 6 feb sados; consta do sala, comedor y dos | A j _ j . _ i i 
~ •. habitaciones; es muy clara y ventilaida, 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA; precio de esta, sin rebajar. 0.000 pesos. _ de mediana edad para cuartos o co- I r 
ciña. Sabe cumpl i r con su obligación.1 J e s ú s del Monte, Reparto Tamarindo 
Tiene muy buenas recomendaciones de calle de Flqres, vendo una moderna casa 
las casas donde ha trabajado y sabe Con portal , sala, saleta y dos habitacio-
coser y zurcir. No la impor ta sal i r a l nes y RUS servicios. Precio de esta 7.000 
campo o con un matr imonio solo o se 
flora bola. Domici l io : J e s ú s del Monte. 
Correa, 18-D y medio. 
iBt» 6 feb 
pesos. 
Vendo dos preciosas gemelas casitas en 
la misma calle, con por ta l , sala, comedor 
baño intercalado, dos amplias haJbitacio SE SOLICITA U N A C R t f l D A P A R A I TQVEN ESPASOLA DESEA OOLOCAR-habltaciones, que sepa coser bien y , j Se para cuartos, sabe coser y tiene n<?s y tus buenos servidos. Precio de 
que tenga referencias y no sea recién referencias de las casas en donde t ra - cada una 7.000 pesos. se compran las 
llegada. Buen sueldo. Calle G. número 
•44. bajos, entre 17 y 10. Vedado. 
ti 4&46 6 feb 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -nos que sepa servir bien a l a mesa-
y tenga buenas referencias de las ca-
sas donde baya servido. Vedado, calle 
D. número 111, (bajos, entre 11 y 13. da-
r án razón. 
4S14 
bajó. Informan en F, n ú m e r o 43. entre 
19 v 21, Vedado. 
4810 « feb 
C R I A D O S D E M A N O 
dos hago una rebaja. Todas estas pro-
piedades se enseñan todos los d í a s en 
San Mariano, n ú m e r o 78-A, casi esqui-
na Armas, Víbora. • 
4851 • ", j 6 feb 
J O R G E G 0 V A N T E S 
ted t i ene d inero se lo colocamos gra-
tu i t amen te . I n f o r m a e l a d m i n i s t r a d o r 
de l a Cuban and A m e r i c a n B . C , Com-
postela, 4 7 , al tos. A 8 0 6 7 . Entre Obi»-
p o y O ' R e i l l y . 
4857 6 feb 
H a y o t ros © s p e c t á c u l o s s ensaclona- . rezada"y' a ^ i a l ' o ™ * s ¿ ^ 
l e g . Los domingos a_ las 10.15; loa 
L a en t rada a l parque cuesta dlex 
centavos . 
L a orques ta de Va l en rue l a In te r -
pre ta d i a r i amen te u n m a g n í f i c o pro-
g r a m a . • * • 
P E L I f U L A S D E S A N T O S T A R T I -
GAS 
E n t r e las nnevas cintas de Santos 
y A r t i g a s , se cuentan las Mguentes : 
Georgina. por C la re t a Roaa j . 
L a tenaza humana, por M a r i o Bo-
n a r d . 
Miedo de amar , por V e r a V e r g a n l y 
Gustavo Serena. 
Las dos M a r í a s , po r M a r í a M e l a t o . 
Hermanos separados, por F r a n k 
K e e n a n . 
L e n g u a » v ipe r inas , por Do lo r** Ca-
B l n e l l l . 
Su segunda esposa, po r S i l v i a B r e 
amer y R . G o r d o n . 
9 a. in. misa solemne con exnaaiJ 
del San t í s imo y sermón. 
4581 » I 
Q E VENDE UNA C A P I L L A TODA~Í'' 
O liada en madera, de cedro Jm 
gótico, de gran valor ar t í s t ico ' a r f 9 
mente nueva; su precio: S-̂ b-
veree a cualquier hora en O'Behlj^SI 
Riera. 1 U 
4396 - . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. El Jueves día tres d* p. 
brero se t e n d r á en esta iglesia el ¿T 
ir.oso ejercicio de la Hora Santa a b 
4.30 p. m. ; es meditada con ínterin.-í!í! I « ¿u  
_, i de orquesta; se r e p a r t i r á 
XA d é c i m a s i n f o n í a , por C l a n e s » i tes un opúsculo mur i n t 
C E DESEA COLOCAR UN PRIMER [ vendo casas, h ipoteca^ Habana, 69. Tc-
c , . criado de ayuda de c á m a r a u hotel, | léfonos M-950j y r-1667 
8 *c" con referencias de las mejores familias i 4S17 
Es fino e inteligente en su trabajo, con 
2*1 feb 
S a l i n a ' í d j í p a r t habufetone? m a R n í f í c ^ T e f e r ^ P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
t l r a la s eño ra y coser; ha de saJjer i CafA Colon. Teléfono A-8319 
c o i ^ r y marcar. Sueldo 85 pesos, uni -1 484S 
formes y ropa l impia. Se piden referen-i ^ -xos JOVENES RECIEN' L L E G A n o R 
cias. Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado. [ / 
De 1 a 4 de l a tarde. 
4S32 7 í e b 
( ^ B SOLICITA U N A C R I A D A DE MA 
~ Í H E Q U E S 
Se c o m p r a n y venden cheques de los 
Bancos Nac iona l , I n t e rnac iona l y Es-
p a ñ o l . Desde 5 0 0 a 150 .000 pesos. 
Compramos cheques de l I n t e r n a c i o n a l 
desde 100 pesos a 30 .000 pesos. D a -
mos cheques, p a g a r é s por cheques. C u -
ban a n d A m e r i c a n B . C. Composte la , 
4 7 , a l tos . En t r e Obispo y O ' R e i l l y . 
A - 8 0 6 7 . 
4857 6 feb 
E . M A Z 0 N 6 feb í En el alegre Reparto Santos Suárez, ca-1 He de Santa Emil ia , parte al ta, acera 
>OH de la brisa, t r anv ía en l a puerta y con i r n I , Mamrana H<> G ó m e z 2 1 2 es 
desean colocarse de criados de ma- bon,to p0r ta l . sala, recibidor, tres ha-1 " / * " 1 « n z a n a ae * » o n i « , «S*» " 
nos o camareros o porteros o "inpleza, bltaclone8f eai(jn de comer al fondo cuar 
nos. en Carlos I I I , 219, bajos. Para 
t ra ta r de 11 en adelante. 
4829 • 6 feb 
de oficinas. Tienen quien los recomi n-
de. Informan: Ha'bana, 39, altos. 
4828 « feb 
SE NECESITA UNA C R I A D A P A R A C O C I N E R A S para f | do servicio; es para matrimo-
nio boío. Buen sueldo; que t ra iga refe-^ g E DESEA COI.OCAR U K A COCINERA! riano, 78-A, casi esquina a Armas, V i -
to de bafio intercalado, servicios de 
criados, patio y traspatio, paredes de 
c i t a r ó n y toda de cielos rasos; se d i 
en ganga, con 9.0^0 pesos en efectivo 
y reconocer una hipoteca do 5.000 pe-
sos al ocho por ciento. (Urge venderla). 
Se e n s e ú a todos los días en San Ma-
renclas. Lampar i l la 
tos. Sciior Ortega. 
4827 
y Compostela, a l -
6 feb 
peninsular. Cocina a la españo la y 
I a la cr io l la . Entiende de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. Informan en la carbo-
n e r í a de Tejadil lo y Compostela. o en 
6 feb SE SOLICITA UWA JOVEN PENINSU- la 'bodega lar, formal y trabajadora, para to-1 4847 
dos los quehaceres 'de una casa chica y 
que tneienda algo de cocina para m a t r i -
monio solo. Tiene que dormir en l a 
colocación; que no e s t é enferma. Sueldo 
O q u S ! 3ÍDrPb^o1S*mPla- BneQ t r a t 0 - ¡ : [ p r 7 11, !: ^ i O i I • A'- o I , 
V A R I O S 
hora. No corredores, 
4851 
4819 6 feb 
conoco SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A - referencias se ofrece a l comercio en 
1 no para corta fami l ia que sea t r a - general. In forman: A. Rodr íguez , Lam 
bajadora. Villegas, 78, altos. - par i l la , 22. 
4S18 27 feb 4811 6 feb 
M E U R G E R E A L I Z A R E S T O S 
B I E N E S 
Una moderna casa, próxima al Nuevo 
F r o n t ó n , en 7.500 pesos. Cinco on Ben-
jumeda, en 8.000 pesos cadu una. Dos 
en Infanta, a 7.500 pesos. Otra do dos 
de'bu'e'íia l e ^ ' é s c r r b e ^ e n " má^uí í ia! ; P l an ía8 1en Apod^í;a„- «n 11000 >í?s08- 0 t r * 
ico Ar i tmé t i ca Mercanti l y con fbuenaa . en , Aguiar , en 20.000 peso?. Escriba a l 
s eñor Cuervo, o pase a verme a San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas, Ví-
bora. 
4851 
el ú n i c o que le cambia sus cheques. 
T r á i g a l o in te rvenido y se c o n v e n c e r á 
t ' j e recibe el e fec t ivo en el ac to . M a n 
~ana de G ó m e z , 2 1 2 . 
4S223 « feb 
H A G O H I P O T E C A S 
Dése» colocar 46.000 y 20.000 pesos en 
primera hifioteca, Hafiana y Vedado. 
Tipo dez y doce por ciento, según ga-
ran t í a . Tra to directo. Manzana de Gó-
mez. -12, MAZON. 
4S22 « feb 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
Habana. 50. M. 9595 y F-1667. 
4810 28 feb 
COMPRO V VENDO OBCEQUES DE TO dos los bancos, con buen descuento. 
Negocio rápido . J. Candela, Carmen, 6-A 
i Teléfono M-4113. 
6 feb ' 4831 6 feb 
PA C K A R D : SE VENDE E L MAS E L E -gante de Cuba; 4.000 pesos, menos 
del costo; dos meses de uso. 1.500 mil laa 
recorridas. Genios, 4, garage. Puede ver-
tie. T r a t a r : Neptuno. 16, de 12 a _' 
. i . , 11 feb 
Esoectáculos 
Viene de l a p á g i n a SEIS 
m a ñ a n a en e l C e n t r a l E s m e r a l d a ; e l 
tune? en el Cen t r a l V i o l e t a y el m a r -
tes en e l C e n t r a l F a l l a . 
* * > r 
CIRCO F A E N S W O R T H 
E l C i rco de A g u a F a r n s w o r t a se 
h a l l a s i tuado en los te r renos de P r a -
do y San J o s é . 
Es ta semana s e r á l a ú l t i m a de uu 
e x h i b i c i ó n . 
Es uno de los mejores e s p e c t á c u l ü n 
que han con t ra tado los populares em* 
presar los Santos A r t i g a s , Procede 
del H i p ó d r o m o de Nueva Y o r k . 
Tandas d ia r ias desde las ocho has-
ta las once . 
Los domingos y d í a s fes t ivos , tan" 
das d iu rnas y n o c t u r n a s . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n a beneficio de las 
a r t i s t a que en el m i s m o f i g u r a n . 
-* -* * 
LOS B A I L E S D E L N A C T O X A L 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se I n a u g u r a r á 
l a t emporada de bai les de Ca rnava l en 
e l t e a t ro N a c i o n a l . 
Como l a c o m p a ñ í a de ó p e r a no ac-
t u a r á en esos d í a s , los bai les comen-
z a r á n a las d iez . 
E n e l ba i le del lunes se s o r t e a r á 
u n p remio de c incuen ta pesos. 
E l mar tes , ú l t i m o ba i l e de l a t e m -
porada . 
T o c a r á n l aso rques tas de P a b l l t o 
Valenzue la y D o m i n g o Corbacho . 
• • • 
G L O R I A 
E n e l cine G l o r i a , s i tuado en Vives 
y Belascoaln . se exh iben p e l í c u l a s de 
los populares empresar ios Santos y 
A r t i g a s . 
F u n c i ó n d i a r i a . L o s domingos y 
d í a s fes t ivos , m a t i n é e . 
• • * 
V E R S A L L E S 
E n e l Cine Versa l les , s i tuado en l a 
V í b o r a , ss exh iben c in tas de Santos y 
A r t i g a s . 
Tandas d ia r las , desde las siete y 
media hasta las once . 
L o s domingos y d í a s festivos, f u n -
c i ó n d i u r n a . 
« * • 
p u í s del ejercicio hay confea 
Primer Viernes. VA día 4 D u b r a y . 
L a Plebeya, po r Fannie W a r d I l í / ^ ^ ^ i e ^ n e ^ f i e s t l d'el 
L a suerte de u n hombre , por Wa- | nes; a las 7 a. m. misa de roumniS 
r r e n K e r r i - r a n . | general; a las 8 a. ni. la misa cantafc 
r r e a r v e r r ^ a u . „ „ T t j « , con se rmón y o r ^ e s t a . Se repartí 
L a o t r a esposa da m i mar ido , por 0p,lsclli08, 
S i l v i a B r e a m e r . | i 4215 __4 í 
E l Cabal le ro de Quebrada A z u l y , i r > i r c i A n r i A M r o r c n ^ 
D a k o t a Dan . por T o m M I t . ^ i l l i L t M A U t L A I Y l t . i U . t D 
m.- • i " ' -Lü'ü ! "m** I LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES \ 
I L A HORA SANTA EN HONOR D¿ 
SAn i lADO CORAZON DE JESU? 
ane se han de predicar. D . M.t en la 8. ¡ ne con Expos i c ión ; el ejercicio del mei 
X. Catedral, d» l a Habana, duran 1 se t e n d r á después de la misa i -
el primer semestre del año 1921 I mismo dia, que es tP"? ieLJ í , " r , l *« 
Febrero 6. Domingo eje Qu lncuagés l - ' ^ ^e celebra la tíora Santa. » 
ma ; I l tmo . señor Deftn . i Desde el mes pasado en adelante 
Febrero 13, Domingo I de Cuaresma, tiene ^ cjercic¡0 dB la, Hora SailU 
M I s eñor Maestreescuela. „ ^ „ m o . primeros viernes en lugar de los la 
Febrero 20, Doniinso I I de Cuaresma; i ^eí. iU 
E l día fi. a las 7 y mertia a. m., 
de comnniór . general. 
M . I . señor Magistral 
Febrero 27, Domingo I I I de Cuaresma; 
M . I . señor Maestreescuela. 
Marzo fl, Don^ingo IV de Cuaresma; 
M . I . s eño r Maestreescuela. 
Marzo 13. Domingo de P a s i ó n ; M . 1. 
señor Lec tora l . 
Marzo 18, Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. D . J . J . Roberes. 
Marzo 19, Festirldad de San J o s é ; M . 
I . señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato) ; 
M . I . señor Arcediano. 
Marzo 25. Viernes Santo (Sol. de Ma-1 
r í a ) ; M . I . s e ñ o r Magist ra l . 
Marzo 27, Pascua de R e s u r r e c c i ó n ; 
H . I . señor Magis t ra l . 
A b r i l 3, Domingo ft A l b i s ; M . I . se-
ñor Lec tora l . 
A b r i l 17. Domingo I I I (De Minerva) ; 
M . Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del S e ñ o r ; M . 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15, Domingo de P e n t e c o s t é s ; 
M . I . señor Magis t ra l . 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la-Caridad ; 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22, La S a n t í s i m a Tr in idad ; 
I . señor ' ' Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpas Cbr i s t l ; 
M . I . señor Magis t ra l . 
Mayo 29. Jubileo Circular ; M . I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Minerva) ; 
M . •!. señor Lec tora l . 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. I . señor S. Siiz de la 
Mora. 
Habana, 50 de Diciembre de 1920. 
Vista la dis t r ibución ñ'e sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo SO d ía s de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a ' todos 
los fieles que devotam%nte oyeren la 
divina palabra. Do d e c r e t ó y firmó 
i S. E . R. 
- h j l O B i s r o . 
Por mandato de S. E. 11.. d » . M K N -
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
Los cue no podéis asist ir el r\tr 
por la toaiíana, acudir por la tar 
la Hora Santa. Acudid todos los 
a m á i s a J e s ú s Hostia, porque el 
d o según se hace en la Merced ei 
doso y ameno por la forma en que 
hace. 
_ 4119 . ^ - _ _ ; > . í . . 
V A P O R E S " 
D E T R A V E S Í A ! 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i í l o s , Izquierdo y C*. 
DF. C A í m 
A V I S O S 
Í Í E T J O r o s o s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El d ía 8. a las 8 ee ce lebra r» la 
m sa mensual en honor de la San t í s ima 
Virgen de la Caridad. 
E l Director. 4726 7 f 
V I A J E í ) R A P i U ü S A t s r A K A 
E l hermoso t rasa t i an l i co español Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
de 16.500 toneladas. 
S a l d r á de este puerto fijamente a 
8 de Febre ro , para 
I S L A S C A N A R I A S 
' C A D I Z y 
BARCELONA 
Precio del pasaje en Tercera Cli-
se: $113 .60 . 
1 Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
VErVDO W FORD T VS BItISCOE, los alquilo para los carnavales o 
lor doy a trabajar a persona experta; 
or cambio por cheques, por muebles o 
•n parte por muebles, cheques y efec-
t.lTo; t ambién los vendo a plazos. Law-
ton, 2. Víbora, entre Dolores y Tej'ar; 
a todos horas. 
4703 » t-
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones ae gran tranco. 
De todos t a m a ñ o s 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos ci l indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Tal ler de reparaciones. 
LUQDH PANLAGUA 
Viives. 135-B Teléfono A-6fl82. 
^ H E V B O L E T NUEVO, 8E VESTOE, A 
\ J toda prueba, puede Terse: Concor 
dia. 182. 
4790 7 f 
5 0 P O R 1 0 0 C H E C K Y 5 0 
P O R 1 0 0 E F E C T I V O 
Se v e n d e c a m i ó n " D o d g e , " 
2 y m e d i a t o n e l a d a s . Se 
c o m p r ó p a r a i n d u s t r i a q u e 
f r a c a s ó y t i e n e p o c o u s o . 
C o s t ó c o n l a c a r r o c e r í a 
$ 3 . 5 5 0 . U r g e v e n d e r l o . Á . 
S a b í n . A m a r g u r a , 8 1 . T e -
l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
4495 6 t 
HUDSOZT SUPER 61X, U L T I M O MO-delo. con ruedas de alambres y dos 
con sus gomas de repuesto. Tacón y 
Empedrado, café ; de 11 a 1. 
4251 6 f 
CH A N D L E K , T I F O SPORT, 5 PASA-Jeros. como sacado de la Agencia. ' 
con 5 gomas, sobre medidas de cuerda,' 
se da a toda prueba y g a r a n t í a . Su 
d u e ñ o : San Lázaro , 180. Teléfono A-4770. 
Su precio de q u e m a z ó n : S2.30O. 
3907 5 f 
BENZ, ruedas de 
cuerda. 
11 a 1. 
4250 
CUSA 3 5 CABALLOS, CON 
alambres y gomas de 
Tacón y Empedrado, café ; de 
6 f 
S 
Cadi l l ac , 5 5 . Por embarcar , se vende 
u n o , t i p o S p o r t , de 5 pasajeros, en 
e v e n d e c a m i o x f o k d , d e i i|3 excelentes condiciones . I n f o r m a n en 
tonelada. 
2567 
Informan: Aguacate. 64. 
3 f 
M A G N E T O S 
San M i g u e l , 2 0 1 . 
4196 6 f 
U n m o t o r a u t o m ó v i l " P a n h a r d " , de 
P A C K A R 
Se vende u n Packar , tipo 18 , de sie-
te pasajeros, en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Consulado, 19. T e l é f o n o 
A . 6 7 9 2 . 
D e l m e j o r f a b r i c a n t e c o n o c i d o , ' 4 0 H . P. , adactable a lancha . U n fae-
n u e v o s , d e l p a q u e t e , se v e n d e n t o n " P r í n c i p e A l b e r t o " , nuevo. U n ca-
p o r c a n t i d a d o u n i d a d . Se d a n b a - ! I™ncRito1.Ftort ' c e 7 d o ' * . u n camion-
r . , • • • . c i t e Berhet , cerrado, propios para re-
r a t o s , p o r ser d e c o m i s i o n i s t a q u e parto> ^ c h a M U p ^ a ^ t . Var ios 
de sea e m b a r c a r . I n f o r m a n , d e 1 0 mulos . Rea l , 135 , M a r í a n a o . T e l é f o -
d e l a m a ñ a n a a 6 d e l a t a r d e e n no 1-7024. 
N e p t u n o , 6 3 , a l t o s . 
3256 8 f 
4 Feb DOY DINERO SOBRE AUTOMOVILES. de3'4ndolos en poder de su d u e ñ o ; 
A I T O M O V I L E S : TENEMOS VARIOS Uudson Super Slx. 5 y 7 oasaJeros; ¿¿ 6 a 8 p 
nn Colé. 8. siete pasajeros; un Pcerlea 7. 
dos Cbandlar, t ipo Sport y Torpedo 5, 
pasajeros; un Dodge y otras m á q u i n a s 
también me encargo de comprar, y Ten-
der^ su auto, f inca y establecimiento; 
m. Perseverancia. 67. Sán-
chez, agente general de negocios. 
4654 5 f 
4727 7 f 
A U T O M O V I L " JORDAN:» ' s j ; VENDE 
X X uno. particular, de siete pasajeros. 
OO» cinco gomas nuevas, en precio de i 
verdadera ganga. Puede verse a todas | 
ho í»3 en Industr ia . 120. donde se guarda 
4<Sti 6 f 
que realizamos a precios de b l tuac lón . TDAJíA- E L C A R N A V A L , SE VENDE UN 
todajs en perfecto estado, vestidas y JT au tomóvi l de siete pasajeros, en per-
pintadas de nuevo, gomas nuevas ron fecto estado y en buena p r o p o r c i ó n : 
sus repuestos de cuerda. Losaba y C"o., puede verse en Industr ia , 19, de 8 a 10 
Salud y Rayo. Teléfono M-1105. | a. m. y de 1 a 3 p. m. 
4553 ef. 
C ^ r l d o ^ e c^roFOenNIv^ S h ^ t e E S ' Y F * ^ * ! 
v ^ t K a / " o l K d ^ V r c ^ f o K - ' k 3 ^ ! » Í M . Í Í í t ó í f I £ S * Í * 
da, t ipo Sriort. 5 pasajeros, el 'ítiIco 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO 7 pasaderos, par t icular y en perfec-
tas condiciones y se negocia con check 
de moratoria. In forman: F número 11. 
garaje. Teléfono F-213X Vedado. 
4421 6 f. 
V E N D O U N H U D S 0 N 
Nuevo. t ipo Sport. 5 pasajeros, ea 
$ao0O: y c t ro en SI.500. Informes: Amis-
tad, 13u. B. Garc ía . 
10 t 
C A M I O N 
• • M 
1110 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
al t 31 
R E N A U L T 
Se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a Cle-
v e k n J , de c inco pasajeros, casi nue-
v o . Precio $ 1 . 3 0 0 . I n f o r m a n en Pa-
seo, 5 2 , esquina a 5a . T e l é f o n o 
F - 4 2 7 6 . 
4254 » f 
UN AUTOMOVIL N A T I O N A L DE 5 pasajeros, con cabida para siete, f la-
mante; se da en Sl.óon Informes en 
Linea. 30, esquina a J, Vedado. 
4gfe 12 f. 
AUTOMOVHE5 PARA A L Q U I L E R , da gran lujo, para los Carnavales u 
otros d í a s que lo desee. Av í senos a: 
Dragones. 47. garaje de los s e ñ o r e s 
Cr'.iz. Teléfono A-4905. 
USÍA B f 
en Cuba. Venga a verlo y se convence-
rá.: lo vendemos muy barato: necesita-
mos dinero. Losada y Co.. Salud y Ka-
yo. Teléfono M-1195. 
CH A N D L E R , TIPO TORPEDO, CON „ •equipo de mfis de 200 pesos, nuevo, uno Stewer y dos Ford, de uso. en per 
sólo recor r ió oO mil las , cuatro pasajeros, fecto estado, por no necesitarlos so 
especial para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a ; es el dueño, y en raueba proporc ión . En Pnn 
mas bonito de la Haíbana; lo damos ta Brava de Bauta, frente al paraje 
casi regalado. Losada y Co., Salud y i ro del t r anv ía , Benito Quljano. 
con 6 ruedas de alambres y sus go 
mas nuevas. Magneto Bosch 'y arranque 
eléctr ico. Mural la y Oficios. La Llegan, 
t í a . M-2765. 
14-trt 17 t _ 
SE VENDEW TRES CAMIONES, D E tonelada y media cada uno. Siendo 
vendo ano, ú l t imo modelo, de doce H . 
P.. cinco pasajeros. Tiene pocen d ía s de 
pse y es tá en perfectas condiciones. Su 
precio: 4.W0 pesos efectivo. Compostela, 
número SO. 
4062 6 feb 
E VENDE UN KUDSON U L T I M O mo-
delo, como nuevo, calle 25 número 4, 
entre Marina e Infanta, t a l l e r de Fe-
lipe- <•« • 
4365 18 t i 
FORD: SE VENDE UN FORD, ACABA-do de ajustar, p in ta r y con fuelle 
S? » V ~ e admite efec: rov^rVo ^ m u ^ buenas 
f i r m e ^ ^ T e ^ o . ^ i X e ^ ^ M ^ m l T ; '¿o^T ^ S es"ina Obispo. 63. Habana. Pumas, do. de 1 a 3; preguntar por 
- 4443 8 f Q E VENDE u x nañc.v 




S UN ~DODGE BROTKEB'' en buenas condiciones y barato, • 
i entf» 
j b e s d e ¿ f j has t a 5 T o n e l a d a s 
I I L o s " p r i m e r o s ^ q u e l lega-1 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n -
f m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
[ e l k N o r t c . i c s í e l i d e ^ m a y o r , 
^venta. . 
f R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 I 
A . 0 4 6 8 
i r V ive s v San 
' N i c o l á s ' 
10 a. m. 
4416 5 f 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
De cinco asientos, úl t imo modelo, con 
solo cinco meses de uso; se garantiza 
^ 0 H n - U e ^ 0 - . V . é a s e : Blanco. 8 * 10 0 » raje de Marioty. 
3927 7 f . 
SE VENDE UN FORD, EN M A G N I F Í - , cas condiciones, en $1000. en check blo Por una casa, ciudadela _ 
del Banco Español o Nacional. ,1 Can- ra mejores informes: San Femando, 
dales. Carmen. 6-A. Teléfono M-4153 Matanzas 
O E VKNDEX DOS CAMIONES DK D»« 
O y dos media toneladas, completann-' 
te nuevos: pueden verse a todas M ' r 
en Garage Eureka. Concordia. 
mero A3. In fo rma : E. Vignier. « n / t i 
lgnai-io n ú m e r o 51, fe r re te r ía . TelM01" 
•V-1574. Admi to cheques intervenido' 
1043 Sf t* , 
DODGE BROTHERS, VENDO t * 0 ' f muy buenas condiciones; o lo tr¿:: 
o solar. r i 
5 f 
de siete pasajeros, cou Jeros, motor inmejorable v t0°" 
lambre y seis gomas nue ! carro en buenas condiciones. » • 
uete. con seis mesas de, Por ausencia del propietario a i» 
POR EMBARCAR VENDO UN AUTOMO v i l Cadillac, 
seis ruedas de al 
vas, dos de paq t , is' ese  
uso v su p ín tuaa de fábrica. Lo doy 
por la primera oferta razonable y no 
ten^o inconveniente en aceptar otro aa-
tovómil en parte de pago, pues tengo 
que emToarcarme dentro de breves días . 
Para informes, dir igrse a Quintana, ca-
lle Lealtad. 46. Teléfono M-4045. 
4100 4 feb 
4610 
V l i r i L L V S K N I O H T , DE SIETE 
mera o fe r t» razonable. Puede J*Is*rt 
informes en J e s ú s del Monte. 43». ^ 
raje. , f 
H U D S 0 N S U P E R S I X 
._.e asientos, seis ruedas ^'.-p 
bre, ion soporte d e t r á s para d08^ ,er O E VENDE l NA MAQUINA DOCHK 1 Dre' Z1011 S0P0"e " e " » 3 P ^ * u"a c« »«»' 
h con ruedas aUrabVe gomas nnefa^': P1"01510 para fa5ul a 0 , ^ 1 ^ £ r l * 
Be vende barata. D i r ecc lónTca fé E l C*: 1 ^ a n p ° r 8n% WdlrJ° ¿tender- ^ , 
prlcho, antiguo Mercado Tacón. Horas: I 1'14^0' 8 y earaje. f j ^ 
C457 Ind.-lS e 
Rayo. Teléfono M.1105. 
T > L A H T A DE V U L C A N I A C I O N : SE' 
X arrienda una completa en un garage 
donde liay más de cuarenta m á q u i n a s a 
stourage Garage: Salud y Rayo. 
AZiQUILAMOS VARIAS X A Q U I N A S de s i t te y cinco pasajeros, cbapa par-
ticular, para los carnavales, buenos pre-
cios. Hay Coles, Hudson, Buick y otros 1 
Losada y Co. Salud y Rayo Teléfono 
Al-llyo. 
4618 4 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
S  
rl a, ti  r  . r : 
d e 0 a l 2 y d e l a f t . 
4^05 6 f 
T " N A GRAN O P O R T C Ñ I D A D : SE JeOB-I * 
U de un automóvi l Overland. Modelo "5 
85, con capacidad para 7 pasajeros, en ¡ , 
inmejorables condiciones, 8 gomas nue- j 
I^ORD, COMPLETAMENTE >UEVO, *J . arranque: lo mismo vendo ^Jtlrit 
mes de uso. Informan: 
úmero 1L 
44S8 
vas y muy barato: puede verse en 7a.,,/-^ A N G A : CASI REGALADOS, 6E ' í ' j j 
^ JC?dad0- Manuel García. j \ j den cinco Fords. de uso, «" , r 
buen estado. Es t án trabajando ^ j o * 
gocio para cualquiera. Líne*; 
4222 8 f 
/ " v r O K T r N l D A D : SE VENDEN" CA^ *ntr6 h y G, Vedado. También W 
miones Pierce-Arrow de 5 tonelada-s. 
como nuevos; se admite ebeck del Ban-j 
co Nacional. Garaje Eureka. Concor-
dia, 141). 
724 6 f. 1 
coe. 
4409 7 ' 
E VENDE UN OVERLAND D 
lie rTnevo'rse^puede'ver a toá^¿ ^a^" 
asajeros. en muy 1)060 ff^i^jiór** 
C a m i ó n IVlack, 3 y inedia toneladas, en el Vedado, calle 17 n ú m e r o vt. 
Se vende uno completamente nuevo. , nas747 
C !H4 28d-lo. 
| I n f o r m a n en San M i g u e l , 2 0 1 . 
4196 5 i 
45' U feb 
AUTOMOVIL MC P A L A N Y H A R -rond Super Slx. se vende uno da 
los dos. Véame enseguida, que el pre-
cio y su estado le han de gus tá r . la 
vista le da rá fe. Para informes: Rei-
na. 107 A 
4633 " 5 f 
VENDO UN CAMION FORD A D A P . tación K e l l y ; se da barato; puede 
verse a todas horas en Vapor. 43, ta-
l ler de he r r e r í a . Teléfono A-3037. 
4540 10 f. 
HUDSON SUPER SIX, CON RUEDAS de alambres y dos de repuesto, de- j 
fensa y portarruedas d e t r á s . Dragones, 
45: preguntar por Jenaro. 
4440 6 f I 
J O R D A N , C E R R A D O 
Elegan t í s imo automóvil para famil ia , pro- \ 
pió para invierno y temporada de ópe-
r a ; ee vende o se cambia por máqu ina 
más chica. Puede verse: Blanco, 8 Ti 
FORD, CHAPA P A R T I C U L A R . CUSA del 17, gomas nuevas, magneto Boscli, 
amortiguadores, S700. Ford del 17. cha-
pa de alquiler, magníf ico , $330. Máquina 
de coper Standard, 5 gavetas nueva. 
|27. Neptuno, 196. • 
4462 5 f 
10. Raraje. 
3827 t t I 
SE VENDE UN MAGNIFICO CARRO Paige. de siete pasajeros, por «u . 
sentarse para el extranjero su dueño. 
1.M0 pesos. Los carnavales e s t án cerca, 
aprovechen esta ganga sin precedente. 
Chacón. 3. 
4300 7 feb 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I Í G C O . 
E x p o s i c i ó n : . . A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L . l t ^ 
Se vende hn elegante Chandler, ¿¡r 
modelo. 7 pasajeros, por tener Q yoff* 
ral-. 
37 ! 
sentarse su dueflo. In fo rman . 
54. Telefono A-7Ü55. Vida l 7 Vor2r 
S90S 
C A R R U A J E S 
O ros. es tá en buen 'es tado; se vende i aAval.an<.¡¡t "ÍS 
barato. J. LO^ez. San Láza ro . 113. SCVeraDCia, j o . 
4373 4 £. * . . . " 
A D I L L A C TIPO 57, SIETE PASAJE 
Se desea c o m p r a r o n ces to P * £ 
1 c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : r 
1 M 
'• Jor . ^ 
-1 ^^a-CfS 







n'e t J 
'ta b i l 




b i ^ i u u u i * t > i A A i i » A r e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 
s miS i n f o r m e . E r ig i r se a su, 
a . n f M Generales: 
S Á N T A f ^ A S 1 ^ Y c a . 
5 a . ' I ^ a c i c . 53, Habana , 
^ a c i o o - r ^ S a n t i a g o de Cuba. 
W A R D U N E 
Vapores . m e n é a n o s de p a c e r o s 
^ r í r a . Salen p e n ó d i c a m e n t e de 
U Habana para 
M U E V A Y O R K P R O G R E S O 
N A S S A U 
r O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
CCm y B I L B A O 
• - r . mi» pormenores diricirae a 
P R A D O 1 1 » 
Oficia* de ptwü»» de primerm-
M U R A L L A 2 
N E W Y O R K A N D C U B A 
ÍJ/XiL S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Asente Genaral. 
Oficios 24 y 20, Habana. 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
El h e r m o s o y c ó m o d o v a p o r 
amer icano 
B l a c k A r r o w 
¿ c 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
miento, z a r p a r á d e es te p u e r t o p a -
ra los d e l N o r t e d e E s p a ñ a s o b r e 
el 15 de f e b r e r o d e 1 9 2 1 , p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A + G I J O N . S A N T A N -
DER y B I L B A O 
Pasajes d e p r i m e r a , s e g u n d a y 
tercera clase. 
Para m á s i n f o r m e s , e t c . : 
Of i c ina d e pa sa j e s d e p r i m e r a 
clase. P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a d e p a s a j e d e t e r c e r a 
clase. M u r a l l a , 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
Carga . 
W 1 L L I A M H A R R Y S M I T H 
Agente G e n e r a l , O f i c i o s 2 4 y 2 6 
C 763 a l t . lOd 29 
P . d e S a l r í i s i e g ü i 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A i x ü . L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A C U M P A 
R O N C E , 
S A N J U A N D E P U B t i 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z T 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E F E B R E R O 
Llevando la corresoondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
fn el b i l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puer to 
Cabel lo, L a Guaira y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico , y para Maraca ibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer icano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
COMPAÑIA. T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(uites> A . L O P E Z f C t . 
(Proviítos de la T e l e g r a f í a t b h i los) 
Para todos los i n í o r m e » r t t a i ^oB* ' 
dos con es La C o m p & i ú . dir igirse a su 
co.uigDatario 
M A N U E L O T A D U T 
Gaa I f B do, 7 2 . a h o c T e L 7 m 
A V I S O 
•eáore» pasajciot, t an to e s p a ñ o l e s crv 
no extranjero», que c i t a C o m p a ñ í a 
l o despachará n b ^ ú n pasaje para £ a 
P»ña sin anics presentar sua patapor* 
| « expedidos o visado* por el «e lo r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ¿ i de A b r i l de I 9 t 7 . 
El vapor 
REINA M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el d í a 5 de Febrero . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros pa ra d i -
puerto. 
despacho de bi l le tes: De 8 a 11 
« 'a m a ñ a n a y de I a 4 de l a la rde . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y n u t r t o de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
r idad . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . Ltíaz. TeL A . 7 9 0 0 
E l v a p o r . 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
a las c u a t r o de la t a r d e . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R t U S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos . 
Despacho de b i l le tes : De fl 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a ' de í$ tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombie y pue r to de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
El Cons igna ta r io , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , i 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R - : 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " , 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A " " G I B A - 1 
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . Ca ibanen . Nuevi tas , Ta -
rafa . M a n a t í . Pue r to Padre . CiSara . 
V i í a . B a ñ e s . Ñ i p e , S a g ú - ó e Tana-
mo. Baracoa, G u a n t á n a r o o y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to Domingo y San Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za. J ú c a r o . San ta Cruz del Sur . Gua-
yaba l . M a n z a n i l l o , N iquero , Enienada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R;3 Blanco . 
N i á g a r a . Berracos, Pue r to Espe ranz i . 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
Med io , Dimas . Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe. 
V A P O R E S 
C O M P A Ñ I A G E M E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
E l vapor correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
7 U n o pa8a Íe ro d e b e r á estar a bordo 
^ HURAS antes de la marcada en el 
billete. 
l ^03 P a j e r o s d e b e r á n escribir so-
re todo. los bultos de su equipaje. 
lodn0:ll0ri y puert- ^ de8tiao. con 
ridad 1Ctra8 y COn ' * may0r Cla' 
a l i f * S0níp*f i ía no a d m i t i r á bul to 
rám e W a j e que no lleve cla-
. J jente estampado el nombre y apo 
Puert r i - ' j d"eho, a5Í COmo c l dfA 
In,^ 0 i . <fe5tino- D e m á s pormenores 
el consignatario 
^ Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , a í t o j . 
T e l t f o n o A - 7 9 0 0 
El y apor 
V 
S A N T A N D E R y 
el H A V R E 
sobre el 
7 D E F E B R E R O 
El vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
y para 
C O R U Í Í A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s c a r g » que la auc ei 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c ó n de ca-
rretones, sufr iendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, ex t ienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado para cada 
puer to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S dt 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponsa el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
c imien to que el Depar t amen to de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r r j i c í a en él manifes tada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de ^> t a rde , a cuya hora 
s e r án cerradas las puer tas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa NaTÍ»ra á» Coba. 
e b e m m 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
d e C a t a r r o » 
a l 
P « c h ^ - y p a l m o a e a 
L o e a s m á t f e o a m 
e u r a a 
r a & c a i m e n t e 
c o a e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V I C T O R I A 
£ s el nombre de loa 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos 
S O N L O S M E J O R E S 
C A R E T A S G R A T I S 100 m u í a s maestras y caballos I T T l EVOS DE G A L L I N AS DE P Ü R A ' A l raza, para cría. Tenemos L i s t u „ 
por el precio de S4 gruesa y 40 cen- Brabmas (especiales). Catalanas del K e n í u c k y . de monta . 
tavos i» docena, serpentinas. piedras Prat. Barred Plymoutb Kocks r Rbode 
buenas de fosforeras, mechas, acordeo- Islacd Reds, a 2b centaros cada ano. 
ne^. 
almacén. 
H alba na. 
Snicas, globos redondos y ze- fer t i l idad garantizada, razas ponedoras, 
bueno; se rende y se s i r- Antes d t comprar hueros para cr ía , "rea 
del in te r ior desde nuestro las gallinas." es may importante, Ga 
iano Roela. Someruelos. 12., l l inas de para raza. Criarlas es nego-
Referencia banco COrdora. 
10 t 
D E A N H L 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ORAN ESTABLO OS BCRRa's l/RCHB 
Belascoam y Foclto. Te>. a-*Sl\i 
Burras cr iol las . * das del ra's, con ser-
vicio s domici ' ic o en el establo a to-
das horas del d ía y de la noche, pues 
tengo un se~TÍcio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, eo el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanaba.: a. calle Miaimo 
Gdmez, nAmero 100, y en todos los ba. 
r r los de la Habana avisando al teiefo-
' n o A-4810. que se rán servidos inmedia-
tamente. 
ció lucrativo. Tenemos 7 variedades qu^ 
vendemos en lotes o sueltas. Preciosos 
tipos de ponedoras. Vea l i s gallinas de 
otras granjas, pida precios, y después 
visitones. Le vendemos gallinas "que 
e s t á n peniendo»' y de legitimas razas. 
Granja Avícola Amparo. Calzada Alda-
bó. l o s Pinos. Habana. 
4439 4 f 
EX JESUS D E i MONTE, F I G r E R O A y General Lee, Juan San José , ven-
de dos vacas de lecbe, una tiene primer 
parto y la otra tiene dos partos. Se 
venden en proporc ión. 
4153 6 f 
Vende m á s baiaLo que otras casas. 
Cada semana Mcgan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . M 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
que se conocen. Tenemos 
existencia de todos los t amaños 
y los vendemos con la más ab-
soluta 
G A R A N T I A 
Pidat informes y precios. 
SUCESIOy DE LEON G. LF.ONY 
Lonja, 
O E VENDEN DOS BUENAS PAREJAS 
O de muías , con sus arreos correspon-
dientes, dos carros de cuatro ruedas 
con berraje f rancés y marcados; pueden 
verse en Velarde y Chnrruca. los do-
mingos de S a 11 a. m. 
4510 4 mz. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y je rsey , de 15 
a 25 l i t r o s . 
10 toros Hols t e in , 2 0 t o r o i y ?a« 
cas " C e b ú . " raza pura . 
6 1 R ü B A l * A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c ^ s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
* t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i * 
d e d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d t a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C 7«17 '-ZÓ 1 o* 
:i«. 




U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O A S E S D E SOI 
profesora grad 
vatorio de Madrid. 
Lagunas, 43, altos. 
4757 
rao T P IANO, por 
tada en el Conser-
Uonorarios módicos. 
13 t. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z 
Manzana de Gómez, 
T a q u i g r a f í a castellai 
• ú l t imo método, más 
quigraffa inglesa s i l 
1 nografia. Idiomas. 
346-A. E n s e ñ a m o s : 
i sistema Cruz, el 
fácil y rápido- Tu-
.ema lJernin. Mera-
:onlabi l idad. P rác 
ticas comerciales. Banca-






A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A C A D E M I A MODELO. L A MAS A N T I -
GUA. D I K E C T O K A : SESOUA F E L I P A 
P. DE PAVON, 
•^orte, costura, sombreros, corsés , p i n -
tura, flores, cestos, azahares y cuantas 
labores necesita saber la mujer para 
su hogar; toda enseBanza Be garantiza 
bien y rápida . Se admiten internas; se 
renden loa métodos de corte y de cor-
sés, siempre los ú l t i m o s ; se admiten 
ajustes para terminar pronto- Hay ho- j ^ j . , , „. - -
r á s especiales, para quien Ib desee. L a Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L l -
dlrectora de esta cademla. lleva 25 a ñ o s bros. Por procedimientos moderad í s l -
de práctica- en la confección de ves t í - l;,<08-. nay clases especiales, para depen 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
.'U03 6 f 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A . 1 9 6 4 . 
M o i u i e u r & Madame B 0 U Y E R . 
Directores . 
4620 4 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
D e l a Univers idad de l a Habana . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (c lasei 
elementales y super iores) . L i te ra tura , 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
l l e r a to . Garant izo é x i t o . Campanar io , 
120 , bajos. 
4134 4 f 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, DE MA nuel PeBa. Apodaca. 48. Teléfono nú-
mero A-4027. Contando con personal Idó-
neo y material suficiente, < con precios 
económicas . 
3014 20 feb, 
i T l l . i„"i l • • " ' j - - 1 —m-güim 
Retrato del Inventor con pierna que 
él uea. Inventada y construida por él 
mismo. 
M A N U E L S A N C H E Z 
Ortopédico especialista en piernas y 
brazos artificiales, bragueros a lar me-
dida y fajas v>ara operación de la her, 
nia y apendici t is ; aparatos de todas cla-
ses para imperfecciones físicas, — MI 
espe-'lalirtad consiste «n que fa l tán-
dome una pierna, be empleado todos 
mis conociuilentos en este ramo, basta 
lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien orea que me fal-
ta y que In uso ar t i f ic ia l . Usted pue-
de convencerse viéndome andar y se 
la e n s a ñ a r é para su mayor sat isfacción, 
garantizando el tra'bajo. ¿Quién tiene 
motivos para saber las muchas dificulta-
des que hay en este difícil arte meíor 
que yo que lo padozco —Monte, 333. Te-
léfono A-0754. Cuatro Caminos. Habana. 
4371 4 t 
SE DESEA COMPRAR VNA COCINA de gas, que tenga borno, qoe sea 
de uso, pero en buen estpdo. Informan 
en O'Ueilly, SU, altos. Teléfono A-4.T72. 
4«13 « f 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N O M A N D E D I N E R O 
BÜEN NEGOCIO: SE OEDEI7 $1.500 de m e r c a n c í a s que araban de llegaP y 
que e s t á n en el muelle, por igual tan-
t idad en ebeck Intervenido de cualquier 
Banco, por tener que embarcarse su due-
fio. Vea a l s eñor Areal . Manzana de 
Gómez, 005. 
4407 . 6 f 
Se venden, casi regalado, 10 .000 azu-
lejos. Para i n f o r m e s : Cer ro , 4 6 2 . Ta -Mando la orden, si los l ibros no le son 
út i les devuélvalos. SI lo son, mande e l . . , , i r \A nom 
giro. Libros de contabilidad sencilla a- i l ler de c a r r o c e r í a . l e l e t o n o m-coóv. 
su alcance: T e n e d u r í a simplificada, f f l - | 4437 4 f 
ciles en su manejo. Pida informes. En | • — 
K V 2 4 ¿ a F ^ 150 ^ l l a r e s , las vendo 
líos, 515- En lona, encuademac ión me-
yorada, $20. "Buena Impres ión ." Berna-
za. 5.S. Apartado 7fiS. Te légrafo - M a l l -
co'* Teléfono M-2413. 
4600 5 f 
E M r K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
m u y bara tas . A c e p t a r í a check del 
Banco Nac iona l . M u r a l l a , 4 2 , j o y e r í a ; 
o Refugio , 14 , bajos. 
4423 7 f 
CJE VENDE, C A L L E 6 HUMERO 7. tu-
O t te Línea y 11. Vedado, una cocina 
con horno y calentador, 4 hornil las, me-
dio uso y 10 metros cañer ía , muy ba. 
rata. 
4129 5 f. 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
2 3 D E F E B R E R O 
H A V R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r á para 
L E O N X I I I 
- . C a p i t á n F . M O R E T 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
•obre el • B A R C E L 0 N A 
É . 7 D E F E B R E R C f 
c o r r e d * ! ' ' 0 de ,a tarde. l i a n d o la 
SP A m ? i f e c i - a p, ibl ica- S O L O 
c h ° P u e A o " ' ^ y ^ t T O t Para & 
^ S Z t d 5 b i J l e t « - - D e S a l l de 
LoTwU y ^ 1 * 4 de la l a i d a 
Pedido, K + I 6 pasaie 50,0 « " n e* 
kre íoí383,1 '"0,8 d c b e r á n « c r i b i r so-l 
m nomK5 OS bult0S dR í u equipaje, 
t o d a ^ i f PUerto de ^ s n n o . con ! 
dad. 135 y con l a mayor c l a n - ' 
M A N U E L O T A D U Y 
5 a « Iffnacio, 72 . a l tos . 
sobre e l 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre c j 
SANTA*1-DER y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E M A R Z O 
" M E R C A D O S D E A B A S T O Y C O N - VEpVifs0 é ^ í f n e*?<fn;30uTd"Cen 1 ! 
i m i t a d de su valor. In forman: Gallano. 
S U M O D E L A H A B A N A , S. A . " 1 * % ? * * i u > 
t a ^ e í t r i r d ^ í c c ^ n l s ^ A L ^ H ^ O ' . COMPRO TODA OLA-
por fa l ta de quorum, se avisa a los se- * \ se de .mercanc ía s en buen estado y 
flores Accionistas que la nueva Junta aven idas. pago_ buenos precios, baldo 
deberá tener efecto el 28 de Febrero, \S 
úl t imo Lunes de ese mes a las dos de Mar 
la tarde, según lo dispuesto en el A r -
tículo 5o. de los Estatutos, y que és ta a m i t t a r v s n r t a i - i a 
so celebrara cualquiera que sea el n ú - C E * L > n L 40 mie i .ARES DE " p i . a . , 
mero de asociados que concurran y de ^ de, u n ^ „ p , l l g ^ ^ / - r i l ^ s . 0 n - n * ? £V 
las acciones representada y que se rán sos cl m ü l a r . Informes Manila y Ke-
válldos los acuerdos que se tomen con " e r , a una c ^ d r a del paradero del 
arreglo a l Ar t i cu lo 20 de los citados Es- Cer.™: H l i a r l 0 Oarci». 
tatutos. 
líaib.ina. Enero 21 de 1021. 
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dos, sombreros y corsés . Ha sido pre-
miada con el gran premio, cinco meda 
lias de oro y diplomas bonoríf icos en ^Vf' 
el Concurso Internacional. Pueden ver- 'u t08 ' 
se; esrftn exi>ucstos en la sala, Se ha "*-
oen moldes para el Interior, profl^dl-
mlento especial, tiin medidas; pida i n -
formes. No se contestan curtas -íiuo no 
traigan sello- Habana, 65, entre O'Rel-
l lv y San Juan de Dios. 35 profesoras 
saqué el afio de 1020; los libros baJ»lan 
esto; puede verse. Nota Se dan i n -
formes pnra el Concurso Internacional 
que se efectúa en Barcelona para as-
pirantes a profesoras de corte. E l t i -
tulo de Barcelona sólo vale $30. 
4504 12 f 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se e n s e ñ a Inglés , ta-
dlentej del comercio por la noche. 'co-, ?,l!i?rafIa- mecanograf ía , a r i t m é t i c a v 
brando cuotas muy económicas . IMrec-! mecánico. Frecios bajfsimos. Sa 
rdo L . y Castro. Luz. 24. £<o,0';a cratultamente a sus disc ípulos a t o r : Abelar  
" A C M E " 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Tenedur í a de libros, t oqu i c r a í í a meca-
nograf ía , inglés , etc.; clases en l a A c á . 
demia para ambos sexo!», día. y noche y 
por correspondencia. I ' ida informes al 
Direotor Luis García l>ia«. Acadtmln de 
Comercio. Uelna, 5. altos. Teléfo.io 
M-'.>.".7.;. Habana. 
4601 - 7 f 
SE R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
fin de curso. Director : Profesor F. Teltz. 
man. Concordia, 9X bajoi . 
37 «0 2« t 
y Y E L D I P L O M A 
D E S A F I C 
toda profesora de otro método i f 
" S A N P A B L O " 
Academia Comercial y de Idiomas. En 
señanza del Inglés y francés. Tenedu: 
r ía de Libros y Cálculos Mercantiles, 
con p rác t i ca s sobre las contabilidades 
Agrícola, Bancaria, de casas ei) estado 
de suspens ión de pagos, de cagas da 
P r é s t a m o s , de Sociedades Anón imas , Co-
lectivas y Comanditarlas, etc., etc. Ta-
quigraf ía Pitman y Orellana. Mecano, 
graf ía (Método Decadigital) , Ar i tmét i -
ca y Gramát ica , Lectura y Escritura, 
P repa rac ión para el Ingreso en el Ins-
t i tu to . Clases por correspondencia. Co-
rrales, número 01. cerca del Campo de 
Marte. 
3781 - 11 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Físgase t aqu lg ra ro -meeanógra ro en e¿i»ii 
se anunc i a r á fecha y local de la com 
. ¡ A V I S O ' ' ¡pa tenc ia . Bn el CAMAGUEY OBAFICO 
I I • • salen . fo tograf ías de grupos y recuentos 
L A GRAN ACADEMIA COMEIICIAL . I n t e r e s a n t í s i m o s de las fiestas celebra-
"J. LOPKZ" | fláa en , íobabo, Camagiley y C á r d e n a s . 
San Nicolás , K bajos- Tel . M-IOM. 91 domingo U de f eb r^o a las 0 a. m 
- - V„VoR¿ ln P i r r p r a de Comercio r i t o del ACME en el CLCB KEMENI-pronto ensena la l-.arrera_ ae NO DK c r B A i Malecón. 310. A prlnci-
aré la ONCENA 
ICA DE DIPLO 
l CUBA DURAN-
TE UN AÑO. Invi to a los Inspectores, 
directores, maestras de Escuela Públ ica 
y a toda persona i r 
porcionar una profeslór 
Completa, pero especialmente la Taqul-
graf ía , la Mecanografía, el Ingles y la VSm 
Contabilidad, siendo asimismo la que ftgj 
menos cobra y la única que coloca gra. • 
tultamente a sus alumnos a f i n de curso 
C L A S E S D E D I Á Y D E NOCHET 
I M P O R T A N T E : 
tenedur ía , g ramát ica , a r i tmét ica para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, francés, t aqu íe ra f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bs&blllcrato. 
peritaje mercanti l , mecanografía . má-
qulnae de calcnlar. Usted puede elegir 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios hajislmos. Pida nuestro 
prospecto • v is í tenos * cnalquler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Hre-
podrido. Teléfono M-276fi. A c é p t a n o s In-
ternos y medio Internos para nit os del 
Pr," i campo. Autorizamos a los padres da fa-
a a la mil la que concurran a las clases. Nnes« 
Juventud. Po.-eo cédula cubana, autorl- tr*s métodos son americanos. G a r a n U a -
zeda por el Presidente señor Mario G. f03 la •^•aa.naa. San Ignacio. 12. al-
Ya e s t á abierta la M a t r í c u l a para el Menocal. Por la donación f i l an t róp ica tof¿00 M 
nuevo Curso Loa que ahora se Inser í - d ^ w u dist inguida esposa se ha fun- i -8 f 
i>nn K#,r<Jn craduados en Julio. Cursos dado unri clase del ACME en la BENE- -L, „ . ., , 
esneri l les y por separado para seflon- FICKNCIA de Santiago. El ACME goza l ^ B A W O B S l RESCRITA FRANCESA, 
ta*? deDendíentes y olireros. asi como pa- de Infini tos simpatizadores, cuyas f l r - A desea dar lecciones de francés- Da-
r á 'entlidiantes de I r a y -'a. Enseñanza-, mas p r e s e n t é en apoyo de mi solici tud r a . ' " j * mejores referencias. Puede venir 
vnK^ñ.in/a rári lda e ipl icada y teór ico de CONVOCATORIA. Las acmlstas en- hablar Ips domingos o escribir a Mlle. 
nrflf-ti"a de asignaturas especiales y to- tuslastaa por f ' a Cuba, que antes es I Mahlen. Calle 23. n ú m e r o 431. entre 6 
das las materias do la Carrera de Co- tudla 'on otros uiétodos s in provecho. '* a . 
ére lo , algunas de Is 
m á t i c a (especlalment* 
m é t l c a : Peritaje Me 
de L ib ros ; (Contabil 
tadls t lca; Cálculos J 
F r a n c é s : P rác t i cas d 
de Comercio; Prepara 
y Universidad y con 
se prepara para Ma 
Costura por el sisti 
Escuelas Públ icas , 
mos, ajustes conven 
dad en trabajos me 
ducclones. 
4414 
Ora- bondadosamente se ofrecen, cada una-
A r l t - de ellas, a e n s e ñ a r el uso del ACME a 
doria una de las que boy ejercen. EL ACME 
: es- ES r i K N T I F I C O . AUTOMATICO Y 
i r l é s : A N A T O M I C O ; INSTRUCTIVO. R A P I -
ódico DO, SENCILLO Y BARATISIMO. Las 
1031 12 í 
E L A L G E B R A 
Ari tmética, Algebra, Geomet r í a Tr igo-
nometr ía , Fís ica . Química. Cursos con 
étnica. Moderna Poes ía y ; pocos alumnos profesor Alvarez. I n l -
a larán dos sistemas, uno ' dador de la 
E N S E Ñ A N Z A C 0 N S Ü L T Í V A 
Es tud í e se usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
mlnia tura para estudiar, a toda com 
prador:i durante febrero del nnero l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la p r i m e r » que me presente á lbum de 
. trazos hechos de acuerdo con los l lbroi 
3 m i de text:>. sin a>uda de maestra, le ob n a r á el programa oficial, sin Interrut 
- I ^ V » a V é ' c o ú % u , U t U u l o : AvaYüo%sre r ^ Pir «"» ocupaciones. Monserrate. j S , 
PROFESORA DK IDIOMAS. SE^ORI- galo en S100. Con gusto expl icaré la t!. (npipsa con muchos años de ex- manera de estudiar. v i s í t e m e en slc, c » . . r mm m ^ . . í L ^ m " 8 ^ «u D™fesK.n. ofrece sus CLIFTON HOUSE. Virtudes. 18._Haba.! LOSCnaiUa pracfaca y r á p i d a Út 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 










fran- na. Teléfono A-7327. 
asa e MAN. 
Se r e n d e n los a r t í c u l o s A C M E en las 
4 f- si^uientes l i b r e r í a s : 
A I.OS ASPIRANTES A Se pre aran alumnos de 
cas: His tor ia Universal, Oeo" 
versal, etc. pana loa exámei 
po r o t ro n ú m e r o del Vedado , ^ 1 S * ^ í ¿ J a ¡ S u á r . 9 ^ 
de l d í a 10. I n f o r m a n : Lagueruela , 29, tos. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
V í b o r a . 
4403 11 f 
SE V los En cumplimiento de lo qoe dispone 
el a r t ícu lo 26 del Reglamento, se cita ta» ce \ 
a los señores socios, para las J u n t a » ja"?„eila, 
Gene«a}e4, que se c e l e b r a r á n en los 
domingos. 6 y 20 de Febrero próx imo, a 
la una de la tarde, en el Centro Mon-
ENDEX WOO TEJAS FRANCEjíAS, 
as de azotea, madera, rejas y puer-
clases, t ube r í a sanitaria, 
te. P r ínc ipe y Hornos, el 
dueño en la misma. 
3400 9 f 
E l v apo 
E l vapor 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Sant iago de Cuba sobre cl 11 
de cada mes, para H a i t í , Santo Da-
m i n g o . Pue r to R i c o . Guadalupe y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A Ü . etc., e t c 
Para m á s informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 , 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
sión de Glosa. 
Habana. 2S de Enero de 1921. 
El Secretario-Contador. 
Juan A. Marca. 
C 720 Sd-28 
A V I S O S 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
C A L A B A Z A R . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S \ R e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s m é . 
$100 al mes y m á s <\na ua buen chao- ,, 1 1 J 1 f 
ífenr. Kmplace a aivonder hoy mismo ! CUCOS de L l l b a p a r a t o d a s las aiCC-
Pida un folleto de ¡ns t rnce lón . gratla. ' . 1 1 . ' c a 
eiioa de a 2 cen^vos, p | ^» c i o n e s d e l e s t o m a g o . D U c e n t a v o s 
1 e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o m i c i l i o . 
^ • ¡ D e p o s i t o : C h a c ó n , 1 0 . T e l é f o n o 
M I S C E L A N E A Í M - 4 1 6 8 . 
4023 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San
Lázaro. 249. Habana. 
28 f 
A C E D R O Y C A O B A 
t O S QUE F A B R I C A N : SE V E \ -
den puertas de cedro de dos hojas. 1 
con tableros, r e í a s de hierro v lucetan. 
^ o u i n n a U a * d-el Vcáado ' 131'I V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r o 
45&) 
C 677 
H E D A N CLASES DE TODAS LAS » t i c -
i 5 naturas de Derecho Civil y de p r i -
i r e ra y segunda enseñanza. Informan en g í ' K Y 
Empedrado. 31. primer piso. _ izq i lerda, j j r 
Teléfono M-11S8. Apartado. I * * * D-ENAS. 
O 539 lnd 19 en 
ZZTfil ACADEMICA. Prado. 93, H A B A N A , 
email- Temas Bestelro p. ingreso en In s t l t u -
1 « w - to. $1. 
116 l n - LA MODERNA POESIA, Obispo. 135. 
s. por H A B A V A -
•S- a l - | CKUVANTES, Gallano, «2, H A B A N A -
BOLA AZUL. M a r t i . 52, M A N Z A N I -
L L O , y 
RENACIMIENTO. Saco alta. 16, SAN-
TIAGO. 
RINCON. Estrada Palma. 23. CAMA-
15d-26 
Por ei m iderno alaterna u a r u , ««u* «a 
reciente «'aje a Barcelona obtuvo «1 tí» 
talo y D l i loma de Honor. La enseñanza 
de a o m b r e . e s completa: formas, de 
I l . r S T R A C I O N . Céspedes . 180, CAR- ! alambre, de paja, da espartrl sin horma. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA I SEr.VNDA l íNSESANZA 
Este antigua y s,orediUdo Colegio, ona 
por sos ¿o la s han pasado alumnos qua 
hov aon legisladores de renombre, mé-
dicos, intenleroa. abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
copiando de figurín, y florea da mo-' 
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s " R O B E R T S " " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
- Clases nocturnas, fl pesos Cv al m e 
ce a los P ^ r e s de f.imllla la BtKnr\d»á BAN-A ' ^ ¡ C i a s e s particulares por el día en la S S 
de una ^ ¡ L ^ . i ^ f ^ ^ i C K ^ p a r a ^ ej IniT»; t Ma. T. Huertas, C á r d e n a s , 35, H A B A - ¿e™1» T a domicilio, i Desea, usted apren-
nas para exámenes pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
San Nicolás , 220, ROBEKTS, reconocido nniversalm-.nte co-
mo el mejor de los métodos basta 
Ensecan el A C M E las profesoras : 
P. S. de Mateos, Luyanó , 76. Corte, 
costura, bordados, botones forrados. 
Preparo almenas para exámenes en. 
P u B A V. DE CASTRO, C á r d e n a s . 21. 
H A B A N A . Enseño el ACME, p in tura y 
rafia. 
Catal ina Pirez, Cá rdenas , 2L H A -
eomprendlda por isa 
Kepábi lca . 3*. edl e 'i'» más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín , arboletia. cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
'eglos de Norte América. Di recc ión: Bc-
ila Vista J Primara. Víbora. Habata. 
TeVfono I-189A 
4021 13 f 
Ana Font. Jénea . - 133. CARDENAS. i «f1/1* ^°7^ 
B. S. de Vaujin. 2a. Av. 427. CARDE- cií"¿0 DaaU 
ÑAS. 23 f 
Colegio Oblatas. Jénez. 234. CARDE- T ^ s T U D I A N T E S DEL BACHILLERA» 
- - - l . - TnK4 RA r a f-^ to. P repa rac ión completa de todas de Guerra. San José . 68. CA- las as lpnaturar» . especialidad en Ma^ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A l ' R E N D A N A BAIZiAR, por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Cama va-1 
les. No deje para flltlma hora el apren- 1 
der. Ahora es el tieraro. antes que se! 
llenen las clases y suban los precios. I 
Enseño bien el Fox-Trot , One-Steo, I 
Vals, Schotlsh, Tango y Paso-Dobla 
de Roselld. Méndes y V I g t * ^ o ? ^ ^ , L^iC%yrec^;iCacoenveH^0nrÍteSy 






Emil ia , Acevedo, C E N T R A L E L I A . C« 
maRüey. 
Ma. Barreto, C E N T R A L E L I A 
Georgina Cas tañeda , CENTRAL E L I A 
Ma. F. de Suárez. NIQUERO. 
Erundlna Alfey. NIQI KRO. 
Ktelvina Méndez. J«)BABO. 
T r i n i d a d Saíz de Tor t . .TOBABO. 
Modesta Pantoja. J I G U A N I . 
A . R. de Valla, Aguilera , 24. MANZA-
C «76 lód-26 
1 y a l g u n a Caoba , t o d o l i m p i o , d e | f a n t á s t i c o . Clases a domicil io, p a r t i c u - ¡ n i l l o 
ares y colectivas. Enseño en 4̂  clases. ¡ c. F. de Palomino, Lan», 34. MAN-1 tás t lco . Clases a domfciílo. particulares ^ER.JAS PARA J A R D I N , SE VENDEN L , . _ _ ^ r t l „ r a<;í»rrarln An 9** V * v 
' 120 metros de rejas, propias para DUeH COlOI, a s e r r a a o , t l i L t ) y 
islets, con sus puertas de enf 
Quinta Santa Marta, a nna cuad 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
| APRENDAN A B A I L A R , por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para últ ima hora ei apren-
der. Ahora es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban lo? orée los . 
Enseño bien el Fox-Trot . One-Step 
Vals. Schotlsh, Tango y Paso-Doble fan-
garantizado. In forman: M o n o , 68. al la- ' ZAÑILLO, y colectivas. Enseño en 4 clases, garan-
chalets, con sus pueftas de ' e n t r a W A" M. . r r ,Va A n a r t a d r » 1 ^ 7 P i n a r ' 5 . ° ^ c ^ S R Í " ' • 2 2 2 ! j l ? , t í í l i i S ' í 2 ai Natal ia Soler, J . A . Saco, 80. SAN- tizado. Informan: Morro, 58 al >adc del 
dra del ^ • IViUglCa. M p a n a a o \D¿.. r m a r . Hote l Sevilla. Todas las nochss. de 8 TIAGO. .Centro Dependiente, cerca a l Hotel Se-
a 10 y media y los domingos de 2 a 6 Sor Flora Inza. B L N E F I C E N C I A , ! vi l la . Todas las noches, de 8 a 10 y media. 
Ide 1» tarde. Teléfono A-5210. SANTIAGO Teléfono A-52ia W**»** 
1 4310 5 t 1 3922 _ 12 f ' 2288 ^ . ' a » . . 14 . 
paradero Colombia, de los t r a n v í a s del i 
Vedado a Marianao, de 8 a. m. a 4 p. m. i 
4515 10 f, 1 C-ilO 15i3.-22 
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HABANA 
Se alquila un local en la casa Tenien 
te Rey esquina a Habana. Informan 
en la colchonería, instalada en la 
misma. 
47(M « f 
Reina, 12, altos, se alquila esta lu-
josa casa, de seis habitaciones, es-
paciosas; dos baños, sala, saleta, co 
Infanta. 132. altos. 41 4 f 
SE ALQVILA, ACABADA DE FABRI. 17 N ZAPATA Y 33, AL LADO DEL car, los ventilados altos de Infanta J I J jarilín Las Mercedes, por 33 o José 
y Jorellar, y los bajos para establecí-1 Miguel Gómez; se desea alquilar en muy 
niiento; todas comodidades. Informan en ¡ módico precio, una accesoria a una jo-
ven decente, totalmente libre y sola; 
se le proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
47)30 19 f. 
1¡3K LL VEDADO, CALI I 19 ENTRE « lá y 10, se alquilan dos hermosas plan-tas "altas, compuestas cada una de sa-
la, saleta 4 cuartos, comedor al fondo, 
baños y cuarto de criados; en los ba-
jos informan. 
4053 7 f. 
AI.Ql ILA I VA CAíSA EN S140 KN 
O Concordia, 1j", siltos, entre Oquendo 
<y Marqués González. Para informes: ga-
raje Kureka. Concordia. 149. 
4238 3 f 
PARA LN OPTICO. SE ALOVIL VN bnen local en Monte, 343. Joyeria 
El Vesubio. E. Curiel. Teléfono M-2714. 
4121 7 f. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la» contención 
g E ALQriLA, PARA LNO O DOS CA-
ballerosi que desen comodidad, freso-! 'LA INTERNACIONAL 
co y litnni_eza. una^ habitación, amue— Espléndida casa de MARIANAO, CEIBA, COLUMBIA co y umniezct, una aaiuiaciun, aiuue- Esni.-nriula rusa do huésnede<< ^ Y POmT OTTI blada, en Villegas. 113,- antiguo, según.i nario. 154. altos: casi esr uina »,S5*J^ 
I r ' J U U L U I I I d0 pî o. , Alquilante hermosísimas habif.5*^ 
• : «20 l i i b _ <on toda asistencia, buena comid* ^ 
ortopédica se eliminan las grasas seo 
-'Se alquilan los espléndidos altos dejgina graves males: con nuestra faja i 
medor cocina y dos cuartos de cna-¡ x - a v e s : p r ó x i m a s a t e r m i n a r s e . C lza(ja J32 entre 10 y 12. Vedado. 
i „ «„ \ se admiten proposiciones de U T « a * i ' , . J , * 
oos, con sus servicio». ', «iamiento de tres naves, con un apro-' Muy amplio y acabado de construir. 
4733 o f i xiuiado de ochocientos metros cuadra-'-.. « i r 1 • 
o e A¿QcirA~íXirERM'osA"cAsA Jo-! ******* en la calle de Figuras ; Tienen garaje, informan en la misma. 
O vellar 2S o sea hov 27 de Noviem-; entre \ ives y Puerta Cerrada. Se dará. 4C71 Í2 f 
bre; compuesta de sala, recibidor, sa- ^nfato por dos anos. Para más in- , _. ^ j T. j : 
leta <le comer 3 cuartos de 4x4. cuarto \ formes: líijos de Ladislao Díaz. V ives. Vedado: OC alquila la espaciosa 
de criado, doble servicio, baño interca- nanier0 "S- o # L ~ R. - , - 11^ Q„fv- 11 
lado, cuarto de chauffeur y garage; lar | Casa Calle banOS, \ \ J , entre I I 
l\ay\rcn X ^ e r e ^ ^ 13. U llave e informes: Ban-
¡O altos de Malecón. 29o. entre Escobar. • i <• rv 
6 f- ! LTJ^i!!^L*Íl^iiii*1d?J^-íle^?ííí?1,25 co ° e lanada. Departamentos, 
HOTEL W ^ - M A T T A N de la Habana. 
VARIOS 
ro y yeso y puede usarlo una señorita ¡ ^üor^Ma îriz. Informan en Campanario 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-! 3^2 4 feb 
DO o caído es lo más ridículo y ori-; 
sibl̂ m n̂**. PíS«í„ fí f,^+,. «nara'n V N COJIMAR. EN COJIMAR DESEO SlDiemeiue. Kinon flotante; aparato ¡X1j tomar en alquiler una casa que no 
tenga menos de cuatro aposentos y buen servicio sanitario; si se vende i graduador alemán, que inamoviliza «1 
•» » I , , 1 uucii i>ci »h:io sitiinariu, si se venae V ¡ 
riñon, desaparecienao en el acto cuan- me gusta, acaibaré por compraría. Aví-, tos dolores y trastornos gasíro-intest 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
sen al teléfono A-í)156 o npr correo a:! 
ü. Pérez Santos. Prado, 90. 
4731 7 t. I 
Cíonzález y Oquendo 
0 .." "-¡sala, elegante recibidor, gran saleta de - -i 
93-B, SE ALQUILA EE PISO ¡ comer y cinco buenas habitaciones, dos 414-417. leleiOnO A o l / 4 . 
• magníficos cuartos de 'baño, otro para. ,̂ j q ^ - * ¡n(j 3 ( PRADO, principal, propio rara casa de mié!» pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-tos de baño, completos y en todos los cuartos lavabos de agua corriente, co-medor cocina, instalación eléctrica y de gas, entrada por Pasaje, teniendo frente a Prado. 5 habitaciones. Infor-i man en la misma y en el teléfono F-2134. j la jĵ rfle. 
EEI.A^COAIN, 15, SE AIiQl'ILA E8-ta casa, nue tiene C00 metros cua-
servldumbre, galería de mármol por 
delante de los cuartos; todos los pisos -r-rj /n^Do, SE ALQUIEArt, ACABA 
de mármol y mosaico muy fino; habita-! V das de construir, dos "oonltas ca-1 
clones para criados en la azotea: la saSi calle Paseo v 27, Vedado, jardín, 
llave e Informes en la Revista "Bohe- p01-tal. recibidor, sala, cinco habitaclo 
mía!». Trocadero, S9 a 93, de 3 a 5 de neS) jjaii, (ios cuartos de baño comple-
6 f. 
SE Al.OI II.A EN LA CALLE DE NAR-CISO López, números 2 y 4, antes En-
serviclos- se admiten proposiciones por na, fronte al muelle de Caballería, una 
toda o por los bajos, independientes,, casa dc_altosi_con sala, comedor, tres 
para establecimiento y los pisos altos. 
tos solón de comer, cocina, pantry, ca-1 
da una, garaje y dos cuartos para cria-
dos, con servicio independiente. Infor-1 
man: 23 esquina a I viuda de ~~~'-r . —f 
Lfirer. 
*•-'"'•> S_L. I T OVLA I>Er MAZO, PATROCINIO. 
ocurre con la anticua faia renal. Pies c:^ a k r i k n d a i n a c a n t k r a d e 
„ • . , * , • j I ^ piedras y arenas, en la finca María 
y piernas torcidos y toda ciase de 
¡Viperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So], 78. Teléfono A-7R20. 
PIBBNA8 ARTTFirTAT.F? T>B ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUfíOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
T4ladrid. 
Luisa, entre los kilóm tros S y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines, nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273, esquina a Basa-
rrate Chalet Arturo. 
47.V) 11 f 




Cuarteles, i eiquina a Aguiar. Tei*r í1 Píí^o 
A-WSZ E¿te gran hotel se encuenl,?0»» i U'Jt 1° 
tnailn en In infla .-.'.n t . - • ^ „ . * M. ' te0̂  
"CÓMPI 
tuado en lo más céntrico de la cínrt.i' i*̂ 9 Muy cOmodo para familias, cuenta • muy buenos departamentos a la caii^ ; habitaciones desde $0.60. $0.V5 «1»? ' ! 52.00. BaCos, luz eléctrica y telefono dos especiales para los huéspedes I*" tables. 3 *»-
lo más «loderno e higiénico de Cuba. 1 /̂ 1ASA DE IIIESPEDES: SE A i T" 
Todos los cuartos tienen bafio privado | lan habitaciones amuebladas 
y teléfono. Precios «speclales para la frescas y con el servicio necesario. 
_ , . . . , . _. (temporada de verano. Situado en el lu- bim se 
Cerca de la estación de Los Pinos, $e gar más fresco y ventilado de ia Haba-1 tos. 
• .1 1 . . na: frente al Malecón. Gran café y res 
alquila muy barata, una espacio casa taurant. Precios módicos, s a n l a z a 
da 
I. 
Tac! couiidaí. Reina. 77-79, jf. 1 
con portal, sala, saleta, cuatro habi- 2 ° * BELASCOAIN- t * * ^ * 
pira casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono F-2134. 
LOCAL PARA OFICINA 
Se alquila, para oficina, un piso 
espléndido, con vista a la bahía. 
San Pedro esquina a 0'Reilly. In-
forman en los bajos, café Ben-
gochea. 
C 1120 1M-4 
SE AI iQüHíA, c a s a c e r c a p a r q i e Central, mny propia para efectos 
eléctricos o accesorios de automóviles 
cuartos y deinfts servicios completos. To 
ds las habitaciones, sala y comedor dan 
a la calle. Ks 1» más fresca de la Ha-
bana. En la misma informan. 
i.m 5 feb 
. . JLi se alquila esta casa; la llave en el'lu-lloo. 
OI leiminadOS de COnStrUir garaje de la misma; tiene agua con-1 C 10S8 
taciones, piso de mosaicos y servicio 
sanitario. Informan en Empedrado, a 
31, piso lo., izquierda. Teléfono n 
:U78 4 f 
mosas .habitaciones la calle in-
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias de extrlcta mn 
ralldad. Situado en el punto más fres, 
Vedad 
se alquilan los lujosos altos, de 15, " jjjjjj 
8d 3 
, mús hermoso y céntrico 
tenores, a hombres solos o 'natrimo- habana Espb rididas habit^cionel J * 
~\n-nin nÍÜOS- Moral ldad ^ ^ I ^ I h .balcón al Paseo del Prado 6 ,™°.° 
~™ 2_E£2_ i rieres, con ventanas muv fresca»* 
buenos bafios y duchas, luz eléctrlcatol da la noche, servicios completos y e. PALACIO TGRREGRGSA 
lo_f^ c e a e q i i i . a e n e l r e p a r t o n a - Departamentos para oficinas, con ser-i ^ f ^ f • f ^ ' f ^ 
- ¡ e s q u i n a a 20, con sala, saleta, e S ^ ^ e ^ ^ «anitarios privados. Hay a s e e n - j P r a d o , m. W « n o P 1 ^ 
sor. Compostela, 65; luz toda la no AI.QIIEAN, PARA OFICINAS, LOS L_L¡f_r5ft_-. n a r a fHadoSS era- n 1 uz Caballero. Vüla María. Te 
O seiscientos metros superficiales de naDIiaClOueS, QOS para CFldQU», ga- ¡éfono I-l.'057; de ¿ a 5. que constan los espaciosos bajos de la i . i ^ J:J_J^« D., J« 
que se desocuparán raje y demás comodidades, ruede casa O'Rellly. 30, 
6 f 
a fines de Febrero actual. Informan e ! . j i i e . D; C,K ALQUILA, EN £!• REPARTO SAN-
Maloja. 12. bajos: de 8 a 11 y de 2 a VCrSe a tOdaS HOraS. intorma. M-, p tos Suárez. calle de Durege, entre Teléfono A-4938. 






u otra industria, se alquüa lacasai ^ 
acabada de fabricar. Habana, 150, en- n eittre 1 y K, « 
tre Muralla y Sol. Es un salón bajo ,"m,"" ^:i ',e-i:ir'lín'- ,,-r,rtilU sala- 5 ba 
LA CASA CALLE Vi 
acera de la sombra. Ibltaciones, hall, dos baños, cuarto y ser-tiene escaparates y 200 entrepaños gran-j v -t.. ftl«.ft j ^ c a nif>h-o<i cada uno ' vicioss de criados y garaje. In" des. IMrfjanse al apartado 2G4. Habana J f ^ a« meiTOS cana uno. Calle ^ número ^ esquina a K. 
o f ¡Informan: Muralla, 16. I 41W 
San Bernardlno y Zapotes, la nueva 
sa. compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, moderno baño, hall, come-
dor, cocina, despensa, garaje cuarto y 
servicio para criados, patio v traspatio. 
La llave enfrente. Informes: Gallan 
105. Teléfono A-(íi)32. 
4647 g í 
1 / ST KA DA PALMA UK, SE A I.Q iT-
tería, con 6 habitaciones, sala, slaeta 
baño moderno, servicio de criados apar-
te, cocina etc; tiene electricidad, agua che. 
de vento e Instalación telefónica; 
municaciones constantemente. Precio 
moderado. Informan: Lagunas. 09. Te. 
léfono M-16S(í. 
4380 C_ f. 
3837 y 98 5 f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
4180 
e». llciii. wua t • .i i i •; , ûui i.»' .. » ¡ m —• —— » —̂ ———" cioss de criados v garaje. Informan ii-LJ la esta casa, con portal, jardín, mi-' la. comedor, 5 cuartos y baño completo; 
PALACIO SANTANA 
PRADO, 115, SE ALQUILAN OOS HA lujaciones en la a/otea: tlenent^H 
nos servicios, agua abundante y se pu, 
de cocinar; se profiere matrimonio •!» 
niños. Informan en la puerta. 
•"0? 6 f. Zulueta, 83. Gran casa para f'uaflias, t i a b i t a c i o n k v y n i : i ' a k t a m e i i 
montada como U , mejores v.^der i T l i - - ^ n . n ^ ^ ¡ ^ C 
Hermosas y ventiladas habitaciones, ° 
con balcones a la calle, luz perma- 451 :J 7 feb 
4 f. 
PARA CABALLERO DE GUSTO 3(;S4 
o i n ia ni» »,„kwo ! /„ i„ I A L Q U I L A E L PRIMER PISO DE 
Sp alquila una eppl̂ ndida habitación, iu-]¡S Concordia, 17 sala. 
Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
itro D, compuestos de sala, comedor, 4 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-1 S0ha1)u:V^!;iK<Vor\^a Aa ^ ^ n ? 1 * 
OE ALQUILA UNA II ABIT ACION, ño8 de M"» fría y Caliente. Buena ^.hogges solos o matrimonio «in 
do'r""v i . anuieblada'J a' boiu;íres solos, en la ¡mida y precios módicos. Pt nectario: ; ^ ¡—r. 0 . —: ;— 
feV^p^T ¿ S í S ' dlc márioü ^ dan t,0,ulda- Corrales' 34'I Juan Santana Martín. Zubc-X 83. T«- Se alquüan^Z habitaciones, m u y ^ 
Informan: Teléfono A-0S04 
43üS 
P ^ ^ ™ $ ± ^ . ' Z ° é . ™ t ; S ^ f e T O ^ f • o * * » dormitorio, baño c„a.pUU.¡ ^ . ¡arto^ajc .s ^ 4 « r » * * ^ „0 , „, , „ . ,3a, „ „ „ „ , . 
so. Informan: Neptuno. K2. La Moda. La cocina, terraza, cuarto y servicio de medor y gran patio; calle San Julio l2Le,?S*! Jívrefirl?n<f?-. ômbr̂ s .^!?s; Pe* 
8 f. 
A L Q U I L A I X A CASA KN E L RE-
baje 
4770 0 f , léfono A-2251. 
TtfUY < LRCA DE TODAS LAS -LI 
I t X neas y en casa de moralidad, se al-
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, 90. antiguo, primer piso-
Casi esquina a Muralla. 
4881) C feb 
llave tn el segundo piso. 
3818 
S i; a l q u i l a u n a a c c e s o r i a , d k GRAN CASA DE HUESPEDES, CON O alto y bajo, en San Ignacio y Jesús frescas y espaciosas habitaciones y María. Informan en la bodega. con toiio el servicio; abono» desde 40 3804 4 ' _ 
pesos mensuales y por días, 2 pesos. ; nvmnmnB, a n n ¡i n d o i v a 
S í ^ t t ^ - S Í e " l , i n a a M0nSerra-, A p ^ t a ^ d e 0 ^ 
4rÍ4 « f • «na vidriera de dulcería. Doy contra-
. , I . j ir„ CICA lii f • i mi • • »„ l«clt,a81 esquina a Zapotes; el dueño: In-. "a-'lfíT. 70. «isi esquina a Leealtad^ 
6 f leñados, tn JMbü. iníorman en ios dustria 124 altos | 4712 t f. 
"'baios. u' 1 ' u 
4218 
/^lALIANO, 70, CASA DE MORALI-I ^ 
—4-f— Se alquila chalet acabado de pintar, i ̂ ':,afti' se un hermoso depar 
ILA EN l i ' i« • j .'i tamento con asistencia; hay también ha / H I A L U T , VEDADO, sk ALQU 
KJ B, esquina 29, con 7 cuartc 
comedor, lajoso baño y amplio garaje, tuado: San Francisco v Avenida de' 
Su diieiio al lado. . ' ' 
s f^'Acosta, Víbora, con frente a tres ca-
\ b esquina 29. con t cuartos, gran muy barato, el mas lindo y me or »i- bitaciones. 
4(89 6 f 
42ri HOTEL DE FRANCIA 
SE ALQUILA UNA HAHITACION hombres solos 
4678 
en Cristo. W. altos C feb 
—7 t" buen negocio. Informa: "Jesús A L Q U I L A UK ELBOAVJFE V BO- lies, DOrtal, Sala, gabinete. Hall, dos' To^^^f« R«« 1«; Û ^ UmLtt 
A Trabadelo. Relascoaín. al lado oul Ban- ¡5 nit0 (.haiet de reciente v modenu' J _i. i j l . I emente Key, Ib. Hermosas habita-nstrocclfin, Qüln- grandes cuartos a la derecha y otro c:ones. buena comida «rvirin ame. '.V esamna a Diez. Vedado. En :a misma » i- ; r__ • u_r- „ . ciones, Dueña comiaa, servicio esme-
de Córdoba, peleterí .
3407 4 f 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS B a -jos de Campanario. -28, para familia N TACON, :, i 
J dnido, se alquil 
1 MJLINA A EMPE 
" inWfrmarnn ^ m e Z ' e a o ^ :ii "í*""*. » la izquierda. Con regio baño, cs-'ra(j0 
un esplendido lo- _ s f pléndido comedor, amplia cocina, cuar- 7 f 
. ^-r/., j „ Próximo a desocuparse se admiten 
con cUucho al rerrocaml o cerca d?, i i ' j - j i i j 
éstos o de los muelles, con capacidad Pr0P.0Slc">?" / » esplendido local de 
para 15.000 a 30.000 sacos. Dirigir-j eAs<lUÎ , «tuado en Compostela, 114, 
i d d Qo« Uno în Arco de Belén, hoy ocupado por te-se a: J . R. Rodríguez, ban Ignacio, ' ' .eAr r . oc rrctena; mide como 450 metros; la-numero JO. j ' 1 4. ' -4. 
450Q 7 f | gar de mucho transito y acera casi 
v e j í I ' obligada del paso, como podrá ver el SAN LAZARO, 37, SALA DE tanas, zaguíln para automóvil. ome-! qUe I3 interese: además reúne la con-
flor v saleta de comer, cuartos bajos y l j . . , 1 ! 1 
uno alto, se puede ver de 7 a 11 a. m lición especialisima de poder cargar 
y de 1 a ó p. m. los días laborables. ¥" 
dueño en el chalet de 12 y 1.'». No £ 
alquila por telí'fono. 
4tt26 12 f 
ñas, en el 2o. piso de la casa Mon-
te, 49 y medio, frente al Campo de 
Marte. Razón en la barbería de ioj 
bajos. 
41S9 4 f 
I?S PROGRESO, 23, Y SAN NICOLAS -J 21, se alquilan habitaciones amue-bladas, ptoplas para hombres solos, d» moralidad, altas y bajas. 
•>27.3 4 t 
EN MERCADERES, 6, SE ALQUILAN habitaciones pai 
401G :ra oficinas. 4 f 
4 feb 
| bajos. 
Doy regalía de $100.03. Se de-' ^ 
J 7. T | OE ALQUILAN LOS ALTOS DE DURE-
sea comprar o alquilar en el Ve- 0.?e y.s'™.tos. «"Arez. compuestos de 
OE A.LQUI LA UNA HERMOSA HABI 
tacinn con lavabo rie agua corriente" 
agua fría y caliente, en bailaderas y dá 
chas, a persona de nioralida<l. en la 
acredita casa «le Muralla, 12, esquina h 
ban Ignacio, altos. 
rabilidad, propia para matrimonio.s es-tables y hombres solos. Nuestros hues-pedes son rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan referencias. Ilabl-. , taciones con agua corriente, excelentes , , . , . , | cuatro habitaciones, cuarto de criado,: Ibafios callentes y fríos, a todas horas . . 
dado. Casa residencia, COn Sala, con sl1 servido; cuarto de baño com-1 contando cen una esnlóndlda cocina a la, ana- en Ja l)rlmera cuadra del Parque 
pleto, comedor, hall y terraza. Llame I española y criolla, se admiten abonados Central; al fondo del-Hotel Plaza. TRAX-
Hotel y Restaurant El Comercio. Mon-
te, 53. Frente al Campo de Marte. Es-
ta casa tiene sus habitaciones con bal-
HOTEL GLORIA CUBANA cón a la calle; buen servicio de em-
Monserrate, 2. altos. Teléfono A-3463 pleados. Visite esta casa y se conven-
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
1 | . i i yjutrzw i , mili eta. Comedor y no menOS de e informes en los bajos 
cuatro cuartos dormitorios, ade-' DE LA 
y descargar las mercancias bajo te-
rho, por mjuy grande que sea el movi-
rrisnto; para más informes: Calza-
Tenemos una nave para alquilar, d i J? ¿.1 Cerro, 438-F, de 8 a 9 y dp 
mil trescientos mítros cuadrados. In-! 12 •> 1; se da contrato, 
forman: Planiol y Alemany. Monte,1 lt^7 12 t. 
ni4roero 260' v r El Departamento de Ahorros 
Pa i í a i n m a t r i m o n i o d e (.usTo. del Centro de Dependientes en $1H0 se alquila el chalet situad.-! ofr<fce „ s)ls de^gita,.^ fianzas para en Montpro esquina a Bruz-.n, Lasan- j , ^ , ^ , ^ ^ de casag por (ln procedimlen. 
che de la Habana, a dos cuadras del Ea* to crtmodo y gratuito. Prado v Trocad*»-
radero de los tranvías del Príncipe. ro. ,,e s „ ^ * m y de 1 a 6 p m. Tt-
estü compuesto de terraza, doble por-, ) .sfono -̂5417 
tal de esquina, sala. recibHor. comedor. ^ I nd-Ene-11 
cocina, dos grandes don I orlos, c"»' ' 
(JE ALQUILAN LOS ALTOS mác rlí» rnartn r»ara <«riarlo< v era-i P moderna casa Fábrica número M mas ae CUariO para Criaaos y ga- frente al parque de Luvanfl. Informes 
raje. Se prefiere de una sola p l « l ' ] ^ S S í f S o ' " S o 0 0 ^ 
ta. Dirigirse aü Propietario. Apar-
tado 31 l o Teléfono A-3328. 
C 708 . 8d-27 
ALQUILA UN CHALKT EN A\I.M-
!a de Acosta y Octava. Tiene sa-
taleta, comedor y seis cuírtos: 
44SÜ 
OF. ALQUILA LA CASA EsTKADA Pal 
O ma, número 10 con sala, saleta, seis 
habitaciones y comedor y dobles servi-
cios. .Está a media cuadra de la ^alza-
6 fe), i dentes y dos meses fondo. 
al restaurant: precios moderados 
servicios altamente eficientes; sin al-
teración de precios. 
4794 ft í 
En 0'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desdi 
15 hasta 20 pesos, sin muebles. Lla-
vín, jardín, brisa, etcétera. Unicamen-
te hombre solos, indispensable antece-
la, saleta, co edor y .«eis cuartos: i / IAHA. «sav m a r i a v o v i m p - h í » r.̂  
raje y cuarto de criados. Tres servicio.-.. ( J ^ ^ 8 ^ r^n.e vlñdo/1 con Var-' 
Mrfb.lí•nTe8,!•foVnondIe•l̂ ,, ^"n^Pd^'l^ I ^"^porta!. iaía^coiued"'^'^»^ cuar 
:Mo."t/-„ T.^í»"0 I"18,3• Se pue{le veritos, baño, servicios v terreno al fondo. 
to de toilette: todo perfectamente deco- c alall¡Ian nf¡r5ns fiA anrnnósi. 
rado Jardín, patio dividido en campo. "-,c aiquuan en LUCIOS, O*, aproposi-
inglcs y cercado para hortalizas: gara-j f,0 nara Compañías de Vapores, CQffe-
a todas horas 
3241 } con árboles frutales, se alquila en 1.')0 •)esos ínensunles. Informa: Lastra, Sa-
Teléfono A-8147. ' 
4 feb 
o M ¡ cun un 
0 1 , pesos J. 
lud. 12. 
>s al- 4n(w 
j'e, trasi>atio y frallinero lavadero, ser. 
vicio de criados y de agua fría y callen-
te; puede verse de 1 u .'i p. ni. en el 
mismo chalet, habltadD p ir sus du*. 
ños. que lo desocupan próximamente. 
4544 « 
¿ E AI.QUILA LA PLANTA BAJA de 
O la casa Villegas y Empedrado, pro-
Vedado: Se alquilan los hermosos 
tos, acabados de fabricar, con tod s! t-'an m a k i a n o k n t k e f k l c p i p m ] • • ' j . j , ' . ' O y San Antonio, \ illa Guillermina, las comodidades que se requieren pa- de dos pisos, ae alquilan juntos o sepa. 
£__;i;_ J_ ,' ,, ' ¿ ' - A w . ^ . . « . f • rados: el alto: sala, terraza, sala, es-
ra una tamilia de gusto, compuestos, p^ndida pieria. 4 grandes habitado-
de terraza, hermosa sala, nueve am-'1̂ '"- sR\6n de comer, magnífico 'baño. 
av dero, ser | , " , . , " - 1 r l U'í • * 1 + \^-^- «1 hajo igual que el alto, con .» 
fría v callen- clores de Aduana, etc.. maenificas ori- P^s naDitaciones, r.res excelentes habitaciones. saraJI y servicios de cria-
dos. S100. Dueño: ^laloja, 'J o Reina, L 
4141 4 f. 
'inris *n este uevo edificio, con ele-i cuartos de baño. Saleta al fondo, co-
•-?dor. Para informes diríjase a: Lind-¡c¡na de gas, servicios independientes 
isr v Hartman. Oficios. 84 
pía para almaccn. salón de exhibición 
de automóviles, restaurant y cafJ' así *uhca c . \sa? a h o r r e t i e m p o v 111, altos, esquina a Cuba. Departa . U tnero Eí Rureau de Casas Vacias, ono «vkc como para cualquier otro negocio au«{ Î on-Ja .¡í-! ' omercio 4.14 letra A se la»1 11161,10 ¿v¿-£vO. necesite una superficie de >̂i» metros f.^.j]^ ,.0,ll0 j.o pone al habla I 3836 cuadrndos: para informes dirigirse a: (<,n el dueño. Informos era'is d« 9 a 121 ̂  
\ ^IIK)RA, CALLE GERTBVDIS V Ave-.„„ > ...... Uaneda: se alquila cómodo chalet, 
.. . . * t / />tn .11 '.acabado de fabricar, compuesto de sa-
24 f. ; entre 4 y O. informan en U KeiUy, la. comedor, recibidor, pantry. cocina, 
hall, cuatro habitaciones, terraza, doole 
servicio, garaje y Jardines. Informes 
en el mismo. , 
4004 13 f 
6 feb 
y de Ia i 
402(5 
O. Tol.'.fono A-Ü080. 
•J> f 
A las Compañías y Sociedades. 
SE ALQUILA 
la casa calle Narciso López, número 
y 4. antes Ennia. Esta gran 
VEDADO: SIN REGALIA, SE ALQUI-la un cómodo piso alto, de esquina, 
a la brisa, con terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos, uno míls de criado, comedor 
ñ.1 fondo y doble servicio. Precio: $150. 
Razón en Obrapía, 08, altos. Medel v 
Ochotorena. De 9 a 11 y de 2 y media 
a 4 y media, 
.•-(i: r, t 
Julio E. López. Aguiar. S4. altos. Telé 
fono A-«98u, de 0 y media a 11 y media 
a. m. y de 2 y inedia a ó p. m. 
isao" _ 10 f-
YrENClENDO EL ULTIMO. DE ES-te mea el contrato pendiente de la casa Acosta,4;i. que está cerca de los 
muelles: se admiten proposiciones por 
toda ella; tiene almacén y dos pisos 
altos; esti a la brisa y es muy fresca, 
informan: Luz. 10, altos. 
i.-.V-- « f-.1 
A COSTA. 3J, BAJOS, sE ALQUILAN, 1 uuy frescos y espaciosos, con 4r̂ ); pisos y planta baja. 1 metrus de snpcrflcle. Para familia o es-
critorios. Tienen dos ventanas, •/.-.iginin. | cuadrados, con tres parte 
><ala, antesala, gran salón de comer, sie- | J tarraya Viermnca cala fwhn am 
te habIlaciones" patio y traspitio. do-. dro. Enna y Plaza de Armas, ofreciendo; a* ler7af«» Hermosa sala, OCtlO am-
ble servicio sanitario, toda oe mosai-
10. Pueden verse de 8 a 11 y de 1 a 
4. Informan: Acosta. M. altos. Teléfo-
no M-1.M9. 
4(}4« "• f 
40C0 e f 
EN INDUSTRIA, 115, SE A L Q U I L A N habiraciones con vista a la calle 
o interiores; casa de 




Local para café o víveres finos. Se 
alquila en el Reparto Mendoza, Víbo-
ra, la hermosa esquina de Santa Ca-
talina y Cortina, gran local para ca-
fé y lunch o víveres finos' está en ei 
mismo paradero de los carros de di 
cho reparto, y es punto d 
PARA OFICINA 
Se alquilan buenos 
locales 
en PRADO, 68. 
Pregunten por el señor 
Casado. 
De 2 a 4. 
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos n las familias y perso-
nas de estricta moralldad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Uuclias de agua fría y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
N0RBERT0 IRIBARREN 
3249 23 f 
A LTOS DE PAVRET, POR ZULUETA. Habitaciones para familias. buen baño, frescas y con vista ol Parque Cen tral. Precios económicos. Nada más cén-trico. 
.•;i:;i. 1 mz. 
SE ALQUILAN DOS U ABITACIO N LS, juntas o separadas a personas de 
moralidad, con luz eléctrica y servicio 
de <-ocina. Kn Suárez. 97, Habana. 
__4450 4 f 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON vís:a a la calle, e Interiores, servi-cio de criado, luz. muebles.' lavabo de agua corriente. San Lázaro, 75, segun-do piso. 
4019 e f 
45.80 5 f 
PRADO, 93-A 
Altô  de Payret. Kntrada por la .Som- „ 
brererla. Una habitación con vista -«l ¡frente al Mercado 
yDIIIClO CKNTRAL PALACE, 4 pi-
1 J sos. acabado de construir. Esplén-
didas habitaciones para hombres solos 
y departamentos también para oficinas, 
desde 30 a 50 pesos al mes. con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida situación 
cera. Teléfono M-3507. 
1879 
E L ORIENTE 
Casa pr.ra familias. Espléndidas habita» clones con toda asistencia. Zulueta, 3C, esquina a Teniente Rev. Teléfono A-162S. 
}/ N VIRTUDES, 100, ALTOS, >K AI--i quila liabitación con ventana y ibab 
cón a la calle. Puede verse a todas ho-
ras. Casa de toda moralidad. Para in» 
formes: Teléfono M-9324. Se piden re 
ferencias. 
4097 fl feb 
C1ASA BUKEALO, ZCLUTCTA, 32, entu > Pasaje y Parque Central. El punto mfls céntrico para familias, con excelen-te servicio en general y precios módi-cos. 
2963 20 f 
T^N ( . A M A N O . 68, ALTOS, CASA DE 
-Li familia de moralidad, se ceden dot 
habitaciones amuebladas a matrimonio 
o persona sola. 
3725 6 feb 
VEDADO 
\ TI DAlM): SE ALQUILA UNA HABI-tación, amueblada, con ventanas» 
la Ibrisa, con luz eléctrica y teléfono. 
Calle '21, entre C y B, 315. 
4001 5 í 
r T m i p T \ t 
Doctor Ramiro Castellanos y Vi* 
llageüu, Juez de primera ins-
tancia accidental del Norte de 
esta Capital. 
Por el presente se ba<e salber: a,ie 
a virtud de lo convenido por loa W' 
por estar situado boy en el lugar ue tereBaclc'-s 1:1 !h testamentaria volunta-
mayor tránsito y movimiento comercial |rla de 1Jon l{:»úl Gutiérrez Mcliavill 1. 
de la Habana. Calzada del Monte. 2.'!S i se sacan nuevamente a púlili< a subas»» 
a Pocos metros de Relascoaín v casi por termino "de diez día* lo.s bienes niu~-
Vedado: Se alquilan los hermosos al- ^ ^ ¡ e n t o y gran porrenir 
OS  í- vo/r, J ^Lna ll.a',ltíV,í'n con ^sta 'Afrente al Mercado único, en cofistruc "les siguientes: Un v... l.i denominad-os oe Ql Parque, y una interior, y un departa . cj<in. Todavía quedan algunas oficinas ^a'"^'. con motor de gasolina, de Téte-le mucho I"̂ r't« co". .v,Ela i"1 Pr^0» ,ün a^^en- desocupadaS y también .̂ Minas habita- te y cuatro caballos T.e fuerza y 
tamKiín i >pr relcrencl u». _ eiones que se alquilan a hombres so- K0 ^""«Iros, marca «tan. que nî e , Lanioiea ^ ' ^ * -eb los: y un espléndido salón de J12 me- 1,j,(j0 "'etrqs de e-lora. .V JO metros 
casa de tres t0J^ acabados de fabricar, con todas se alquiían los altos para familia o V n c a s a d k f a m i l i a i i o n o k a b i e i Jrors p:i,a f^'qaíet, ¿Uwe tte cióin«rclo.M 
u . m .... tro. las comodidades que se requieren para casa de huéspedes. Informa, su ¿ x x t x ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
a San I'e-
balcón a la calle, a ¿eño-1 qu(ler h01"3 ras o matrimonio sin niños: con o sin' _ muebles y cgmida; se dan y piden re-1 
en el mismo edificio a cual-1 «o > « on su haioilitación completa abor-
<JE A L Q U I L A N I.OS MODKRNOS Y PE- 'T — • ~ ' «-«cpcuuicuic» 7 K«-r dos." ra "raje "para do-; máquinas con BU t tica lar. Zanja, Gl. 
13 queftos, ¡ero elegantes bajo, para ma- Cjsa Blanca v plaza de Armas: en una rage. Calle 17, entre 4 V 6. Informan; cuarto y servido para el ebiuffcCr in- 4337 0 f. 
trimonio de gusto. Campanario. 168. cer- n 'D H 11 U • n 1 dependientes: jardín todo air«ii? lor T a- — 
ca de Uelna. Informan en la uiisum de ,1;,|ai,ra e3 j0 mlg pintoresco hlgiéni-o . 11 u Kei,,y» Mi allOS, esquina a CU- r., ,343 informes en el mismo y Jí^r- "|7»x CASA PAKTICU 
una familia de gusto, compuestos en iv¡uralla 78 
3279 L t - ¡ f^enclís/ C n U ^ ' M altos' ^Teléfon^1 S E ¿1í.QIkU'AW ' • ^ P U K N D I d a s y fres nlias habitaciones do* *xc*\enf*< T-IOORA: SE AHiUU-A IN KRttKO. 1A-SISH. Ü i S Í babitaciones para uno o dos ca-desde su interior hermosas vistas al Plla» "^Clones , dOS excelentes, \ , so chaIet (le dos tas pn la | «70 Tf. f*}*™*- ^ ^ ^ ^ ^ J J » ^ , ^ I f f o n o y 
cuartos de baño, saleta al fondo, CO- callo Regjnda, entre Josefina v .unaro _ - t0̂ a ,aA1nfot"e- 'recios módicot. Agua-
muelle general, antes Caballería, su r:na J» t_M J . J«.1 ^"chez. contiene seis cuartos, una pran o e ALQUILAN HABITAC IONES A ma-! ca].®;7^ AUos 
Ciña Oe gas, tres CUartOS de CnadOS âia y comedor, dos cuartos de baño. O trimonio u hombres solos y una es-I ^±!ÍL_ 




Se alquila una habitación, amueblada 
W a 11 y en Sa  José 65. bajos. 4 feb 
Q E A L Q U I L A UN MOD KR NO LOCAL 
O para jicqueño estahlecimiento. Caiupa-
y fresco de la Habana, acabada de pin-1 
lar. en todo su interior, se alquila to-1 
da Junta, por pisos o la mitad de cada 
;ba. Departamento 203-205. 
6 feb 
nenas, r». bajos. Alberto 
fem A-SÍ»77. 
SísV. 
C.1r-¡T7<>- CASA PARTICULAR, SK ALQU i l <-on balcón a la calle: se prefiere horn-
felC-1 JCj la una habitación alta, muv frescaTibre so10- îu'í'ncz. Industria, 50. piso lo. 
5 f 
narío. IBS, cerca- de Reina. Informan en a misma, de 9 a 11 y en San Jor-. ü."», 
''̂ toOb 4 feb i! 'so. Kn el mismo edificio también se 
Se alquila el piso principal de Cam- Uq"i:an casa8 a fan,ilias de t>ucn rusto 
LUYANO 
panario, 48, esquina a Virtudes. Edi-
ficio Olavarrista. Precio: doscientos 
6 f 
cuartos, comedor, cocina, baño 
más servidos, todos los cuartos, sala y 
DOS CUADRAS d e l PAsEO UK (0m9áor dan a la calle. Sl usted quiere 
I JESUS DEL MONTE, VIBORA yl S ^ ^ ^ í^v1 ^ ^ í ; , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I mmtf .mmmm̂  1 ! man en Uodríguez y Fábrica, bodega. 
4232 s_f 
SE A L Q U I L A " 
Una casa moderna, en Jesús del Mon-
te, mediante una pequeña regalía, estil 
en la «alie Tama-rindo, tiene portal, sa-
la, saleta, ti cuartos, patio, baño, agua 
abundante. 80 pesos de alquiler. Amis-
tad. 13C. Garda. ^ . 
>ARA DEPOSITO O COSA A V A L O -
Kstas casas se componen de sala, tres ¡ ^ gal- Sf„i,?lSUÍ̂ n t,,,atr<? <'ePa'-tanien-
! tos que miden en conjunto 123 metros , cuadrados: precio $00,000. Informan: Ge-u ; neral Lacret, 14, Yíbora. Teléfono 1-2491. 
Señor Chaple. 
474.1 
a ersoitas de moralidad, hombres so-i 
los; en la misma se sirve comida. Pe-
ña Pobre. 15. i 





Carlos III. se alquila ta «asa Hos-
pital. 29-A. entre Zanja r San Jos'-; pa-
ra una tamllia de gusto. Inforuian en 
Hospital, 29. 
4367 4 f. 
vivir satisfecho pase a ver esta casa 
En la misma informan en el entresuelo 
3717 
G RAN OPCRTUN1DAD. SE TRASPA- T>ROXIMO A PRADO, SE ALOI IIA.V I le> sa. uiedtante regal.V tiene alma-.X lo 
sa recién construida, con todos los 
servicios modernos, compuesta de por-
Vil, sala, saleta, 3 cuartos, (-omedor. co-
cina dé gas. baño. 2 servicios, eh la 
i calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
o feb_ I Cueto- Informan en la fábrica de baú-
rARA CABAI.ZM.RO sOl.O O MATRI-1 ̂ allano y monlo, sin niños, l'na o dos Imbi Habitaciones amuebladas, con babón 
taciones corridas, sin muebles. l'rogre:' las dos calles. Comida superior criolla 
so. 2tí, bajos. I y española- Trato esmerado. Precios 
44gj 4 f económicos y toda asistencia. Tenemo* 
U Í ALQUILA UH ""DEPARTAMENTO ha""t.a-<10nes lnter»ores amy económicas. 
O de dos habitaciones. <-on su ieodna y 
patio grande, para cría: precio: $2r>. Re-1 
parto Miraflores. a cuadra y media del 
paradero: en la misma su dueña. 
4548 7 f. 
3811 
CERRO 
>s cómodos y bien situados bajos cén en los bajos; con muy buena ren-1 de Consulado. 24. sala, saleta comedor ta; tiene habitaciones espaciosa» en los tres amplias habitaciones, cuarto de altos y tres en la azotea: no pierdan es-1 criada y zaguán de mármol, níornian-ta oportunidad su arrendatario tiene que 1 Teb-fono 1-2352. 





Necesito un local para almacén de; Se alquila, por cinco o seis meses. 
SE ALQUILA: LA (ASA PEDRO Con. suegra. 67-A entre 4a. v 5a.. en 'á 
Víbora. Informan: A-0174 e 1-2522. la 
llave on la bodega. Casa moderna con 
3 habitaciones, magníficos servicios: co-
cina «le gas, patio y ttasputio. 
C 1052 (Jd-y 
PRECIOSO CHALET WUEVO, SIN es-trenar, en la Víbora, Buena Venta 
K N ESTRELLA, «I, ALTOS, SK A i -quila una hermosa habitación nuv 
ventilada, con luz y teléfono, queda a 
_ _ ana cuadra de Keina y dos de Ga-
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , llano, con garaje, en el Reparto La Sierra,; 4011 5 f 
a una cuadra del tranvía. Informan: M:»- , — — — 
nuel Fernández de 2 a & Telefono C E A L Q I I L A UNA H A B I T A C I O N , e n 
A-9:,73. i ^ Ksin 
4643 
Q E A L Q U I L A CASA DE ESQUINA, RE-
O p̂ rto 1.a Sierra, calle A y 
altos, para hombres solos, f j de moralidad. Paga $25 mensuales. — 1 4652 5 f 
y bajo. Con Jardines, garaje. 1 
lito V L PRADO. GRAN CASA DE HlK>-




R ESTAURANT BROOKLYN. PRADO > Í>é-'.t0. Excelente servicio a la 
Cocina criolla y española. Se a 
abonadô  por semana y por meses 
cios sumamente módicos. Prado 07-99 
' 6 f 
, do, cuyo precio de tasación ha <lu*: 
15d-30 e ¿dado 1 educido a la simia de seis «"U 
-'pesos; una lanchita o buceta con m0" 
tor •••UMei ta sin palo. «|iic mide b"*70 W*' 
tros de eslora, 2*18 de manga v 0"43 u« 
puntal y con 2'73 toneladas total ta«»* 
da y también red.u idj su procio a c"*' 
trodentus pesos: un automóvil "Wa' 
mtr," imitado vcnlo i>otclla, de c-̂ 10] 
asientos, en rc-i.lar e-tado, con cin»•,, 
ruedas de alauibre, sus gomas v sus 
cesorios. modelo antiguo con "motor *J 
seis cilindros, marcado con el n:iiuer<{ 
2.309. tasado y reducido su precio a n,, 
pesos; y otro automóvil marca ApperíoO. 
de «i le cilindros, pintado de carnî  
lita om uro. con motoi numero 1S.8I8, f0" 
cinco 1 uedas de alaiulirc» y S€Í»^^M 
mas. en perfecto esta di >. cuyo VreC ¿ 
de ta¿a<-ión queda redu | lo a- la a"10 
\-C355.!de dos mil pesos. Ad\iri.,-iuloae queJHj 
ra el acto de la subasta se ha >eU-
lado id día diez y ocho de FeíbrétH Pr̂  
ximo entrante, a las dos v meilia' de ?, 
tarde, en lo- l-slrado< del .1 u/.pado. jj^l 
to en el Paseo de Maní iniime, alt̂ T 
que 110 se admitirán proiio î. 




servicios. Pora rentar Inofrmes: Fun-j con vista al Paseo y e 
"erro. Ira-do, to, altos, esquln dición Gelí. Crnz del Padre, 30, Ce Teléfono A -7567. M-170L 
42K7 7 f 
Este 'ñ»rv>%o j antiguo edificio ha silo completai-«nr« reformado. Hay en él departaui--iiio9 con Laüos y demft» ser-vicios prl.i.:os. Todas las hebitaciones tienen lavabos de agua coniento. Su propietario. Joaquín Socarrás. .-frece A las familias estables, el hospedaje mflí serio, módlro y cómodo de in Habana. Telefono: A-92rta Hotel Roma- A-lSS-j. Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "Ka-motel."" 
Comida y trat  excele te; moral 
i esmerada limpieza. 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASABLANCA 
5 f 
¿"«ASA PARTICULAR SE CEDERA UN 
hermoso departamento propio para 
oficinas o despacho, en el punto más OE ALQUILAN DOS HABITACIONES 1 céntrico de la líttbana. Darán razón en 
O altas, para matrimonio sin niüos en ' San Rafael, número 2. el señor K. Coro-San r! 
447:: ifael. 04, informarán. S f 
ñas. barbería de Inglaterra. 45i: 4 feb 
seis íal.itaclones- todas con lavabos, con 
Rtcun corriente, comedor al fondo, hall 
gran 
y servicio de criados y COCI 
en 
tes de criados, baño y senricio para 
1 baño completo, tres patios, cuarto Iq-j mismos y jraraje. Informes en la 
.¡prvicio e cri s  cocina. Informin . ' o — 
« San Leonardo, 19, esquina a Flores. 1 níuma. Teléfono ¥-4276. 
453S * 'e'> 47S3 g f 
HOTEL PALACIO COLON 
acoa. se alquila la Quinta Ta- a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i n t i -
, .» -̂ _ 17 ñor. s ¡uz. telefono y llavin, en casa 
Con sala, saleta, garaje, O modenu y con buen baño. San Ignacio. . 
1 0 ' - . -:—- -«— " Manuel Rodríguez Fllloy. propietario Teléfono A-471fe. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muv 
• L A H A B A N A , SE liuipias. Todas «-on balcón a la cal'le. luz 
iciones, baño, instalación sanita- 12'4¡n m 
4 f r^N e l r e p a r t o d e MENDo/.A, a ; rfci moderna, patio de 800 metroc, t ^ > - l o m e j o r d 
H j una cuadra del Parque, se ai.iuil .n I COB árboles fnifaUa »»r La llave en ^ alquilan habitaciones altas y uajas.' eléctrica y timbre. Baños de ag-ja ca uro», altos de un chalet. Informa: >¡:,-I . u <l,uu,c» rrutaies, eic. i-d UMTH í hombres solos o matrimonios sm niños 
sita. 
I"!;' Fernández; de J a 5. Teléfono la esquina de San ÁntoniO, Y el due- y tn la misma se informa de una casita 
A-»-<i3. £«. .« 1. U L e 1 TO lLa Encargada. San Lázaro, 293. 
« f | no en la Habana. SoL 78. 1 4427 5 t 
líente y fría. Plan americano; repeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E 







al efecto una cantidad igual por u 
nos al diez por ciento de cada trt 
las tasaciones, sin cuyo requisito n 
rán admitidos; y que los autos » 
cuentran de manifiesto en la êt 
ría del actuario para que puedan ' 
examinados por los que asi lo deseeJJí 
Y para .-11 :>ul>lica< i<jn en el perlo'P 
local DIARIO DK LA MARINA. *e • 
bra el pie: » nte en la Habana, a tre 
ta y rno de Enero de mil noveclc 





DL"1 L> I "k 1 1 \ \ U 
PE R D I D A DE varias llaves. C0V IN I.LA.VERO, en imi l"..rd 'lúe '',.lt,i una señora en Industria v S:iii '*ja0* 
hasta el Teatro Wllson ; en , 
teatm pueden entregarse,, donde 
gratificará. « f 
EN L A Kil.K^ia. DE B E L E N 9m extraviado ei domingo. 30, tr britos. Se gratifeará devolviéndolo j , , 




















6 í . 
DIARIO DE LA MARINA Febrero PAGINA DIECISIETE 
JUAN PEREZ 
COMPRAS I Urpe 
HERMOSA CASA 
venta para hacer pagos Indls- ¿R!l!íü TAnJ? ¥ — * v PKREZ SOURES YERMOS pensables, acahada de fabricar a todo ¿Quién comora mm** ' RUSTICAS 
•w rega 
residida, con sala. 
¿quilar en el 
• 
Pt'uF:/ 
demás servicios, esta es una verda. ^ Osa ' , íiera yanga, iñforinan: Prado";~64; de _9 I r = ~ ? S g : Ü^Jg*^ 
ÍT' comedor y no menos de ^ de 3 a 5. j . Martine» y co REVÍLLA Y FERNANDEZ 
^ S o s dormitorios, a d e - ; ^ ^ 5 Urgente: colocar 200.000 pesos 
$350 tras-
•aras de fren-
situado en la 
Avenida 4, pegado al tranvía de PU-
ya. No paga interés. Otro más, con 
j frente al tranvía, de 15 por 58 va-
9110 CU tn oara criados y ga-j Cuatro casas modernas, inmedia- Wpoteca, sobre propiedades,"en la Ha- ras, entre Avenida la. y 2a., entregan 
r̂ 5 ^ " T f L de una sola plan- tas al Mercado único ^ léanos P 
Se PrenC1 „ • . • Ar.ar- entre dos Calzadas, se venden con el 40 ¡Mono A-1291. 
^vi^irse a: Propietaria Apar | por wô de REVILLA Y FERNANDEZ Dirigirsc " t í - í A - 3 3 2 8 311 o Telefono A - ^ ^ 
-r;; • to ; Tejadillo. 44 
d , tienen sala, saleta, dos cuartos co-
pronto. Amistad, 69. Te- do $2.500. Reina, 24. J. Llanes. Te-
léfono A-2076. 
4730 « t 
ciña y serrtios, son cóntiguas y se ven. • Compran y Venden Casas V toda <Ja«e' VÉ?1? ,C:Í, SOI^H\f^ 1,0 >IAs ^í" den Juntas o separadas a ST.jOO. Direc- j 4. ui . » Loqa ciasc V to del Reparto Mendoza, a media 
4672 
de establecimientos. Negocios serios. 
6 f Todo verdad. Teléfono A-1291. Amis-
1 ' 
^ ' ^ ^ o S f ^ s t ^ t u ^ ! Vendo la casa tipo chalet, San Fran-^d, 69. 
S ^ ^ d r a s 5 l a C a l ^ d e ^ . ^ 4^ V í W gj REVILU Y FERNANDEZ 
cuadra del Parque, acera de sombra Para más informes: Jesús del Monte C44: de 10 a 12; o a la misma hora ai Teléfono 1-2055. J. Suárez. 4T23 13 f ! 
\ TENCION : ÔY D I E ' ÍO DE TBE> fin-cas vírgenes, situadas en la Provin-cia de Oriente, cuajadas de cedro cao. bas y otras maderas recias y de labor, de grandes dimensiones: deslindadas bace años, por 1» orden militar número <C; una de ellas con 300. otra con 335 y la otra con 162 caballerías: a la primera atraviet>a el rio Mayar!, la segunda tie-ne el río Sagua en una gran extensiónó; quiero un socio con dinero y entendido en cortes de madera, para explotar esos montes o un comprador de los cedros, caobas y otras maderas; para mis in-formes dirigirse al señor B. R. Puyans. 18 y O. Vedado, de 7 a 0 a. m. y de 1 a 3 p. m. Teléfono F-549L 43rr 16 f 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOV EN HIPOTECA DOS PARTIDAS, una de ocho mil y otra de dos. Pa-ra más informes: Jesús del Monte, 244: de 10 a 12 a. m. o a la misma Lora al Teléfono I-20Ki. J. Suárez. 4722 13 f 
476íi 
LO DOY KN CANTIDADES, iez_ basta cien mil pesos, so-fincas urbanas dentro de de la Habana. Dirigirse »: rbí. Malecón. 46. entre Agui-Tel̂ fono A-8S1S. De 11 a. m. de 5 a 9 p. m. 
13 f 
T*mo "de' Estrada Pal- —» vwuicuwi, ^| ~ c ~~í'-— O E VENDE EL SOLAR YERMO Ll YA 
ino Precio: de 15 a s» cuartos, 2 baños, garaje, o se cambia llacen eíectivos cheques de todos los ^ lVnnto_ reservado y djrect̂ . ^ de ^ comedor 3 cuar. Banco^ AmÚtad, 69. 
'WJ?0-. "U nesde las cuatro, +„, JU, , Á**m. -.¡I i Z61* 6»*? ^ Habana. D e las cuatro ^ ¿ ¡ ^ a ^ ^ , 
IjJ'urd* en adelantê  n f | 4434 « f 
^ R Ó E f T É S T Á ' c i U D A D 
imtro. ano su valor 
en | 4.13S 
•o aiq' wi-rf» o ras , q e i  no 1 carpinterl H a 4 000 pesos, que esté 
n-flne tenga contrato de 
m** ca lto Compro drogones. no tra-^5»to: -̂ nres ni doy regalía. Di-1 _ ..orredores. mj J orví 
\ ' í NDO UNA CASA, CON" TRES HA-bitaciones, sala grande; hav azotea. Poc l uiler. Informan: Figuras, 42, 
4 f 
^ Í S » Se pa^ en efectiv . 
CHALET, VEDADO, VENDO 
vestíbulo, sala, saleta, comedor, céna-
lo f. 
R E N D E M O S MECHAS CASAS EN L A V Habana-y sus barrios, a precio de moratoria. Si usted desea adquirir una visítenos; las tenemos desde cuatro mil basta doscientos mil 
nfi esquina a Manuel Pruna, tieno . 10 metros de frente' por 40 de fondo, a S15 metros, el lugar es propio para establecimiento. Informa: Arturo liosa, i calle de San Kafael. 273, esquina a Ba-sarrate. Cbalet Arturo. _ 4751 11 f 
POK EMBARCARME PROXIMAMEiíTF vendo, muy baratos, dos lotes terre-
_ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CE TRAbPAciA, CON' OPCION A CON-v j trato de arrendamiento, casa con seis habitaciones y acreditado tren de can-tina, en punto céntrico. Para informes en Empedrado y Habana, bodega. •*r79 6 f 
ñas1 <feeS^ivraíaro£a n0, e? ,0 m*hr deíl Ee5aiÍ!B listeada. 
pnúía. C á T Ú t m S T n ^ S í fcb^. «si I T i ^ ^ ^ . í ,aTV/a- ad,mit<í en ^ 0 Kíono M93»r. * oajos. -te- rhe<.jj dei Banco Internacional a la par. 
4327 3 feb 
dor. toilef altos, recibidor. 4 cuartos, i S Antot 
2 closets. baño. Torre con un cuarto. S6- | de la Quinta Colvadonga, con cuatro ha 
E VENDE L A CASA C A L L E SAN 
Informan en la. de Prlmelles. númerü' 12. Cerro; de 12 a 1 y de 6 a 9 p. 
.̂r*rto Informan frato teléfono M-033a 
431" 
rr̂ ~EplíCTIVO CASAS EN 
£¿ & credos n< 
Jnsclentos 
4793 
O E P A R T O SANTOS SEAREZ, RE 
U f 
»ŵ -w v.na a precios _ Í T . ^ . ^ m i l pesos para invertí 
ormales. Te  i : Mirabal. Fac 
4 feb 
¡H , tañ . 3 cuartos c iad s, garale, renta i bitaciones y terren  nara 10 mfii roñ Ai d« un gran solar. acera sombra, * ni^araa. $60̂ 000. Jor|e Sov^toi. 47rwira8. InltoiSa tp ̂ u T e j f ^ r M S »oy -"«o. «eMendo Sl.000 a la lr I M-0505. F-1667. Habana, 60. de 7 a 0. Señor Vázoup*. caie wrion, comna.̂ a: una cuadra del tranvía. ln 
¡cL] 3958 27 f | 42S7 muc*. ^ forman: Flores, SO, esquina a Enamô  
"OEPARTO SANTOS SUAREZ 
¡ X V casas desde $5.600 a 12 mil pesos 






r - ^ a T y venden casa* y solares 
todot \OÍ barrios y repartot, siem-
* que 1m no ^ e x a « e " 
Se facilita dinero en hipotecas. 
t!j»s cantidades. Oficina: Monte, 
X s Uifono A-9165. De 8 a 10 
^ • 2 - •••.ét: 
rsTZV DESEA COMPRAR SOLA 
'rw y "sa-M en el reparto Almenda 
de dos plantas, para persona con Jardín todo alrededor, tra-empo; también tengo buenos I fo dilecto con el dueño. Calle Segunda. entre Josefina y Jenaro Sánchez. Pa ra más informes en el mismo y Al berto Vaquee. Cárdenas. 5. bajos. Te-léfono A-8S77, 
M M 5 f 
----r^r'OON CUtviUE DEL BANCO Reconocidas para garantizar el álnero|de gusto, tra ",0>ir,V;al una casa de S-ü-O'*} y si on todo tie 1 to dilecto con el dueño. Calle Segunda!/ i,o'mis se paga la dUerencia chalets sin estrenar. Traspaso terreno d |Ht» ' * jíato. Virtudes, 1; de lO|de esquina chica, propia para estable-
T Buen^ Vista, en los meyores pun-Aproveche la ocasión. i Vea a-_Do-es. Avenida 7 y Jlaagar re ra. Manganera 
cimiento; tengo un terreno de esquina, con dos arrimos pagados, con poco di-nero; se puede fabricar para estableci-miento y dos casas, en todas estas pro-piedades dejo hipoteca con mfldleo in-terés. Flores. 16. Teléfono 1-1827; de 7 a 1. Señor López. JÍ381 4 f 
SE VENDE CON CHTCK: TTN PRECIO-SO chalet, de esquina, en la Víbora, a 3 cuadras de la Calzada, mide 356 metros. So admite un check por $25.000 y reconocer una hipoteca de $12.000. al 10 por 100 anual. Urge el negocio por necesidad do ausentarse del país. In-forman : Manzana de Gómez. 533-A. Te léfono A-9118. 4464 4 f 
10 f 
i  »  T ^ N EL CERRO. GANGA VERDAD. (5. Teléfono 1-7348. | Fu Vendo una casa de sala, comedor y dos cuartos, cocina y servicio sanitario. Toda de mampostería. En 5.C00 pesos, precio de moratoria. Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-rro, Las Cañas. 
16 f 
HABANA Y LOS PINOS 
lBro t vendo râ as en la Habana i 446» m barrios. Compro _y vendo ̂ contra- ¡ _ "j. solares en el F.eparto Los Pl-mroras 'S. Teléfono A-8021; de 12 Manuel Llenín. Corredor con 11-
4 f 
AVISO 
Tengo espléndido Hotel, 70 habí 
— *, taciones, con servicio en cada una, 
desea comprar una casa en el| elevad contrato ^ 
Wado, que valga el precio que ^ lo ^ ^ la 
Un por ella. Dirigirse señor 1. _¿ 
ido 825. Habana. 8ti _25 Tengo a la venta, céntrico, mag-
li desea c o m p r a r b o l a r e s t nífica oportunidad, un buen café, 
* en el reparto Almendares y ta, n los mejores puntos, la ocasión. Vea a Domínguez, y 67. Teléfono 1-1348. 8 f 
venta mensual $3.000 garantiza-
dos, renta 40 pesos, cinco años 
de contrato. •A COMPRAR UNA CASA E N •éntrlco, cuyo valor no exceda! )00, en efeétlvo. Se prefiere . . , # jeto con ci propietario, iwri- Vendo una casa, de mampostería Mnpaflando medidas, clase de , . ' , . * . . i6n, alquiler etc.. ai señor y teja, antigua, céntrica, bamo rogucría Sarrá. [J . i i Á r . t • ef i comercial, de 95 metros trente, 
VENTA 0E FINCAS URBANAS \ con 230 m.eJtr5s f ^ ^ V o c ^ 
na oportunidad. Lealtad, 1¿5-A. 
rado. 4534 7 f. 
BUEN SOLAR 
Se vende, es de esquina, de 25X8, se da muy barato, calle do Antón Recio. In-formarán en Prado. 04. J, Martínez y Co.: de 9 a 11 y de 3 a 5. 4656 10 f 
VENDO CNA BODECrA, POR ENCON-trarse su dueño enfermo y tener que embarcarse, en *4.500, con $5.000 de contado es muy cantinera, deja 300 pe-sos mensual de utilidad libre. Buen con-trato y poco alquiler, esto no es cuen-to. Par- más informes, cafú Marte y Belonâ  Jesús 6. Vázquez. 
7 f 
QE VENDE UNA BCENA BODEGA, kJ gran punto, única en las cuatro es-1 quinas, haciéndo un diario de $100; se vende por embarcarse el dueño para Es paña; con contrato por 7 años; pagán-do $30 de alquiler. Informan: Flores, SO, esquina a Enamorado. 
4534 7 f. 
SE DAN EN PRlJttRA?. HIPOTECA por separado, las cantidades siguien-l tes: dos de a S mil. una de 10 mil, cua- '. tro de .> mil, seis de 3 mil y doce de 2 mil; todas en dinero efectivo, completo, al tipo de 9 por ciento anual; única-, mentó de oficios a Belascoaín; se exi-' ge titulación muy limpia, que la propie-dad responda en todos tiempos con el, doble valor en que se grava; los hono-i rarios de Notario, derechos de hacienda, registro y 50 pesos de corredor, perte-, necen pagar al que recibo el dinero. Pa-ra el Vedado al 11 por ciento, la Víbora el 12 por ciento, con triple garantía.' Manuel González. Picota, 30. < 4CSW 9 f. 
GANGA- SE VFVT1F TVA PASA Mrt A PKLCIO DE MORATORIA, SE vw»-der*' a una e!iad ra A m I i S m ril?^ de l,n aolar en lil hermosa Avenida del rlrro Pn T ^ - i E t S ? i . t J L J « 2 ^ £ 2 *anta Amalia. Víbora, tres cuadras de aei '..erro, en ia calle de Prlmelles. con /-"air̂ íi!». i ^ t - v i - r>r»»Hr> a vâ o. oí l^de'cornejal ^ ^ Ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ ' ^ ^ * f i s i o n é U 5 & d í a S r ? g ^ S f e . ^ Í a ! S 3 Í : Í 2 " | ^ S t ó n - : Optica MartL Egi-rón y azotea, último precio $10.000. In-i*10'^:0-forman en San Cristóbal. 7, casi es— 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU dueño, se vende una casa de hués-pedes ; no se trata con engaños y por lo tanto deseo persona seria, que quie-ra hacer negocio; el tiempo te nece-sita. San Láxaro, 75, segundo piso. 4018 10 f. 
Doy $4.000 en hipoteca, al 10 por 100 
de interés. Reina, 24. J. Llanes. Te-
léfono A-2076. 
6 f 
i i f. 
| ^0> COM'Alni 4181 10 t y resto a pagar con pequeñas canti-
Í
I "~ Z, i 1 dades mensuales, se vendo una esuecio-
ŜQCINA CON ESTABLECIMIENTO,' sa parcela de terreno de esquina en Lu | j vendo una nueva, en la Habana, no yanó; buena inversión, por tener calles 1 en repartos, en $15,000; tiene prepara- acera alcantarillado, cerca del tranvía,, da la fabricación de la planta alta. Ro- calzada y de la Habana. Para más in-que Montells. Habana 80, de 9 a 11 y formes: Calle de Sitios, 76, de 3 a 5 d e ^ " i de la tarde. ¡ - 414-. é t; | 4.TJS 4 feb VNA CASA, MODERNA ' dej'ando la mitad on Iii poteca. Rosa Enríquez y Juan& Abrcu, bodega-4008 13 f 
SE VENDE en $9.000, 
Buen negocio: con un check de 20 
mil pesos, del Banco Español y el 
resto hasta 60 mil, a pagar en 25 
MODERNA,' /̂ IPOKTt'NIDAD SIN IGUAL: PARA \_/ adquirir un bonito solar; pegado a la Calzada de la Víbora; la mejor po-sición. Hmentación de roca, medidas de 7 a 13X20, valor de $2.000 en adelante, í Pida- Informes. Doy facilidades pago. Su dueño: Delicias, C2-K. Teléfono I-182a 4225 4 t 
SE VENDE ENA VIDRIERA DE TA-bacos, en lo más céntrico de la Ha-bana. Precio baratísimo, por no poder atenderla bu dueño. Tiene contrato. In-forman: Paradero del Vedado, vidriera. 4045 5 f 
SE VENDE ENA GRAN CASA DE Ví-veres finos, montada como la pri-mera en su clase, un gran contrato y módico alquiler. Informan en Valle, nú-mero 2L •107 > 4 f 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad. 130. Oficina. Teléfono A-3773. Vendo: hoteles, casas de inquilinato. | vendo casas de huéspedes. Vendo y com- i pro bodegas en todos los barrios de la| Capital. Vendo cafés. Vendo posadas. Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy y tomo dinero en hipotecas y tengo otros negocios más comerciales. Iníor-1 mes: Amistad, 136- | 
BANCO I N T E R N A C I O N A L DE CUBA. Si tiene usted depósitos en este Banco, pase por Dragones. 46, altos, a todas horas, pues tenemos efectivo, hi-potecas, valores de cartera, víveres y Joya que canjeamos por dichos depósi-tos. Compañía Contadores del Comer-cio. 4714 7 f. 
CHECKS DEL INTER-
NACIONAL Y ESPA-
ÑOL A LA PAR 
Los admito en pago 
de dos solares de mi 
propiedad, los cuales 
están situados en lo 
mejor del Country Club 
a $7 el metro. E . Ro-
dríguez. Industria, 124. 
C 1002 4d-2 
Se compran cheques intervenidos de 
todos los bancos. El mejor tipo de 
plaza. Manzana de Gómez, 212. Na-
cional, Español e Internacional. 
4640 5 f 
DINERO 
En hipotecas, en todas cantida-
des. Vendo y compro casas y so-
lares, cheques, etc. 
Vendo casas con cheques. 
Suárez Cáceres, Habana, nú-
mero 89. 
O !»{»9 4d-2 DOY $7.000 A L 10 POR 100. SOBR F. finca urbana, en la Habana, si hav garantía Virtudes, 1. Mato; de 10 a lí. «13 5 f 
Comerciantes: canjeo solar por check 
Nacional, en buen punto, a su justo 
precio. Informes: A-6616, o Neptu-
no, 279, altos. No soy corredor. 
4S00 6 f 
SANTDS SUAREZ 
So vende, en 1" mejor del Reparto San-— M . % » . . , >c venne, en i ' ejor aci uepario ean-anOS, puede USted adquirir Un maguí- tos Suárez, dos lotes de terreno, el uno *«•-- — l i_f •» J . J _ . tiene una superficie de 1.28S varas y el tlCO Chalet, estilo Italiano, de dOS otro M4 so Venden Juntos y separados. 
plantas, de todo lujo, situado en la 0̂ P"ede dejar parte en hipóte, a. B« ÍVm 7 m 7 ,. . dan baratos por necesidad de dinero. Víbora, frente a Santa Amaba, ln- Informan: Monte, l». altos; do 8 a 10 
forma en el mismo, de 9 a 4, señor v 1 ' 3776 6 f Reyes. 
3740 
¡ "CASTRADA PALMA, SOLAR YERMO da 4 f. i l l i esquina, en la parte más alta de es-1 ' > ——— j |a avenida, a una cuadra del tranvía,' „ . _ - . . /-irt nr* *fttit> á 1600 metros, 40x40, a $8 metro; puede EN SAN FRANCISCO DE PAULA dejar la mita.l en hipoteca al 7 por ^ 4 •̂••vuiu-ijnr » í - » w » ^ (.icnt0. Carlos III número 38. esquina a Infanta. Teléfono A-3825. i ;;sso 27 f. 
4408 
\«do una esquina, compuesta de es Teléfono M-2926. 
tiblecimiento y seis casitas, renta en 
wi solo recibo $250, la doy baratí-
«n*. Su dueño: Octava, 44, Víbora. 
^ • 1 * 6 f 
T f 
EN EI> CERRO. GANGA VERDAD. Vent 
tría, 
do una casa a una cuadra del paradero, con siete mearos de frente. To-da de cielo rat>o, con sala, comedor y l̂ A PRECIOSA FINCA, EN' tres cuartos, y servicio sanitario, ren. ;etera de Santa María del Bo-1 tando sesenta pesos. Se da en 6.000 pe-1 minutos de la Habana, con | sos último precio. Informes: Infanta, "sa residencia de mampos- 22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-bungalow, garaje, casa j rro. Las Cañas. 
•• .i ma-Tordonio y pozo con s 
^ nene muchos frutales. Para más 
10 a 12 a. m. en Jesús del 
1-̂ 63° 4 la Illií:ma ll0ra el Te" 
13 f 
el nWA- BtENA 
•^roiBo1- -•B"en ?etlro-- Próximo RKSIDKNCIA. 
44«0 16 f 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O : («E vende la moderna casa de una sola planta. Línea número 13, entre M y N. para verla de 2 a 4 p. m. Informan en la misma. 4470 0 f 
ÍWrTr J. aI Paradero de la Ha- i T J U E N A INVERSION: SI CSTED qule-- «i, ^P'^^ta de Jardín, re-! 13 re c í, .TOn>edor, cocina, par ' ÍJ.,a<110s. servicios, garaje •» alta, cinco habita.. i m -Kra- raáa informes de 10 altos a mu™,. ? -Tesus del Monte. 244; zd. Su dueño: en Delicias, 62 F. Telé-mism* ôra al Telífono 1-2055. /. 
A 5 minutos del tran-
vía, se vende una pre-
ciosa casa quinta, de 
mampostería y techo de 
teja ropa, tipo español, 
con 18.000 metros de 
terreno y compuesta de 
sala, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, co-
cina, garaje, cuarto pa-
ra criado. Tiene luz 
eléctrica. Informan: 
J . R. D'ORN Y Cía. 
CALLE CONCHA Y 
MARINA. 
CA L L E MUNICIPIO, SOLAR DE Es-quina, a $8 metro. Carlos III nú-mero 3S, esquina, a Infanta. Tclófono A-.'ISIV.. 38S2 27 f. 
C S01 fd-lo. 
OlEN NEGOCIO: VENDO EN MIRA-
Puede usted ganar 10.000 pesos en 
tres o cuatro meses, con la diferencia 
de precio. Le vendo seis solares en la 
calzada de Infanta, que hacen esqui-
na, con sólo 10.000 pesos en efectivo 
y el resto a pagar muy cómodamente. 
Informan en Manrique, 96. 
3685 6 fe«b 
SOLARES EN LOS PINOS 
Vendo contratos do cuatro solare*» uni-dos, 3.060 varas, a $2. Junto al para-dero, la Compañía vende lejos a $3.25 vara. Figuras, 78. Telefono A-G021; de 12 a 0. Llenin. 3502 6 f 
Se arrienda la finca La Pastora, 
kilómetro 4 de la carretera de 
Vento; cuatro caballerías sembra 
13 lla entre Aguiar .y„Compostela, ca;; ^ ^ ^ ^ ^ y f . 
casa de vivienda de mampostería. 
sa de altos y bajos. 8x28, establecimie ipu s j X > omprar casa y no quiere andar rto; altos, 3 haJbltaclones, cuarto de cria-comedor, ntry. en reparaciones todos los días: vendo, en dos y todos sus servicios, en la azotea «Mío. PhT.?.3, j  "y $S.50O. toda hierro y cemento, techos 3 habitaciones y sus servicios. Precio:! 1 _ •-«••-'_ -- • '* - -
T baflo p lt , ci c  b it cio- moldurados a tarraja, preparada para $«0,000; trato directo, de 10 a 3. Chis-, grandes eStaDlOS, agüa COlTiente 
a « • F ™ . ™ * * .informes de. 10 altos, dos cuadras de .tranvIa„y_la_Cal- pô ffi. Collí̂  8 f. | de Vento y Una baiTera de arcilla 
GARCIA Y C0. 
Vendo un gran caf6 y lechería, en 1.800' pesos, punto comercial, local para vivir.1 Buena venta y está completo, por Sa-, nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, 130. B. García 
SE VENDE UN CAFE 
En 6.00O pesos. Buen contrato y buena venta; y otro en S15.000; parte a plazos; bace diario una venta de 200 pesos, en lo mejor de la Halbana; y tengo otro; que bace de venta diaria 500 pesos, en SS-VOOO, y gran contrato; no paga alqui-ler. Informes: Amistad, 136. García j 
VENDO UNA BODEGA 
Sola en esquina, con 5 años contrato y no paga alquiler; venta diaria 100 pe-sos de cantina; y se vende dando $4 001 en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-sos y otro de 3.000, en el barrio de Colón; y una en Calzada en $6.000; se admiten cheques. Informes: Amistad, 136. García y Co. 
GANADERIAS 
Vendo una en S22.000, que deja al mes, libre. 1.500 pesos. Buen contrato y lo-.••ii para familia Muy céntrico y muy acreditado, por el dueño retirarse; y tengo dos más. Informes: Amistad, 136. 6. García. 
I GARAJES, VENDO 
Uno. muy céntrico. Deja al mes 1500 pesos, en 0.0CO pesos; v otro local pa-ra garaje, en S6.500; tiene maquinaria. Informes: Amistad, 136. B. García. 
VIDRIERAS 
de tabacos, vendo 3, en muy buenas con-diciones para el comprador y tengo una en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-ra do dulces. Informes: Amistad, García y' Co. 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-bles valen más y deja al mes 500 peso* libre: está en Gallano. Informes: Amis-tad. 136. B. García. 10 f 
i TENCION: EN BUEN NBOOCIO: HE vende una vidriera de dulce», que deya diez a doce pesos diarios. Informan: San José, 25; de 1 a 2. 4223 « t 
DINERO. DOY V TOMO EN TODAS cantidades para hipoteca, para la Habana, los repartos y Marianao. Aguí- 1 la y Neptuno. barbería. Do 11 a 1. Gla-bert. Compro teja criolla. 
4761 r t 
Se toman en hipoteca veinte o vein-
ticinco mil pesos, al diez por ciento 
anual, sobre propiedad nueva, que 
vale ochenta mil pesos, sin mediación 
de corredores. Para más informes, di-
ríjanse al departamento de Anuncios, 
del DIARIO DE LA MARINA j 
A LOS DEUDORES DE BANCOS' 
Se venden 15.000 pesos del Banco Es-
pañol, con el 35 por 100 de descuen-
to, y también compro de otros ban-
cos. Justo Cándales, Carmen, 6-A. Te-
léfono M-4153. 
46SS 5 feb 
Arena: Tengo dinero en y para hi-
potecas. Compro y vendo casas y so-
lares. Manzana de Gómez, 419. 
A-9771. 
. 6 f 
/^HEQIES INTERVENIDOS:. ADMITI-\ J mos a la par por hipoteca*, bonos hi-pitecarioa. acciones de primera. Compra mos y vendemos cheques de todo» lo* bancos, con dinero en el acto. Seriedad reserva y prontitud. Belna, 28. Entre Bayo y San Nicolás. Joyería El Lu-
lo^ « feb 
/COMPRO CHEQUES DE TODOS BAN-yy eos, en todas cantidades; los pago en el acto. Informa: Mirabal. Factoría, número 8. Teléfono M 9333. î l» ] 4 feb 
VENDO ACCIONES DEL BANCO Es-pañol; las doy muy baratas. Ahor» es la bora de bacer negocio. Informa: Mirabal. Factoría. «. Teléfono M-ÍW3. 4010 4 feb_ 
Necesito $12.000 al 12 por 100 
sobre una nave que renta S500 mensua-les, garantía suficiente. Habana. 50. Jorco Govantes. M-9505. F-1667. 303S 7 f 
s f ^^ttímn^f aA CAsA c a l l e r e a l o 1 Se vende una casa de esquina, en el 
" ^ ^ « " d e ' t ó a i l ^ S e ^ u n 'Vedado, con muchos árboles frutales, 
13 f 
fono I-1S2& 4224 4 f Se v e n d e irA c a s a s a n t a e m i l i a . ' p a r a cemento. Para informes, entre Gómez y Mendoza», mide 15 por . i - i 3 metros de fondo. Para más informes presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. su dueño, en la misma, señor Arroyq. 3668 10 f 
C 60." in 27 e «rtoa dV' T1̂ - com«dor, 8 cuar- 520 metros. Sala, saleta, 4 cuartos v e n d e u n a c a s a c o n s e i s c i e n -
í S T h ; /rlad0!'« dos Patios y do- . ' . ftAA I O tos metros de terreno. Tiene portal. ^ m. dinero Frente al Chico 
letro"'Ía ̂ nte a tres calles, tiene grande», gran negocio, $24.000; pue-isaia. cuatro partos y cocina y agua y *»onsouue su oinero. rrenw aj único, 
topiia- .!nUsu»- pero sfiiida, fres- j.:.- es non »n hmnt#><•:» al 8 ñor árbol,,s frutalcs dfr.todas <'lase8 en Pro-ila gran finca del señor Presidente de 
AtSro' W Tende en S1~000. Infor- de ío-O"" «O Hipoteca ai O I»0' ducción. Reparto Miraflores, a una cua-!, ^ j â ñ/11110 .dc San Rafael, loo, aproveche oportunidad. Vega, dra del parí " "* a Basarrate. Chalet Ar- * » * . o i t o o m A I A Q la due2a. n 
Someruelos, 8: de 1¿ a. ¿. m-4J4o. pesos. 
— 11 f ! 1_ 4207-98 
^ R ? - 0 ^ ™ CONVl 
»748 
•adero. Informan en la misma, la República, se venden varías parce o a corredores. Precio: 4.000 . de con m}¡y bueil ^fcj^. 
10 feb agua, luz y teléfono. Fáciles co-
vr. 1 j - . - —"— » - l - - , "¡T'MrEDRADO, n c m e b o 12: ke v e n - municaciones con la Habana y cómo-Unda raaiti Tín •?* Vendo d  casas, juntas, una nace es-r de e¡ita, pasai Con t>24 metros de su- , # j lft 1/VA , --B y t»ia # madera, nueva, de '- •J- * "* *** - - 1 • "̂̂ rtos sV î ,trancesas. portal sala, dl\ £tUo y traspatio: en JÍsne - el Banco Español o l* ^ Compañíl ĉo.n°c«r una hipote-1 u ranTíid ti .,061"  i t -••nsua^1* »l.t530 a pagarla a 
Ŝ 00- Víbora í B. 7 1- departo U«n fah-?A, 11 larl0 del Convento I2- Por Ainî 0̂ 01"600: P^2* Va-I Aguila. Teléfono A-6S5& 
8 f. 
quina en la calle San Miguel, es ne-
gocio. 350 metros. $30.000, construc-
ción primera. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 2. M-4348. 
Tengo varías casas en la Víbora, de 
$7.000 a $12.000. Tengo mucho di 
pérfido, casi esquina a Cuba. propiapara almacén o casa de comercio. In-forman en Cuba. 140, bajos; de 8 a 10 a. m. 4468 9 f 
I^SQLINA E N Sl.VOOO, VENDO ENA Li ocupad» con establecimiento, en 'a Ilaíbana. José Marcos. San Carlos. 100, de 12 a 2. 4392 5 r-
da forma de pago. 10 por 00 de 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P. 30d.-4 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
6 f 
CASA DE EMPEGO: SE VENDE ENA, biso situada. Tiene $26.000 de exis-tencia. Se admiten $13.000 de contado y el resto a plazos largos. Informan: Pérea y Fernández. Mercado de Tacón. 17 y ia 37GS 26 f 
HUESPEDES 
mdria rt. i ^ CERRO. A DOS ' f +„. l i o „ 1«> T ? S EL CERRO. CANGA VERDAD. A 
Í 15 metrot ^ "P̂ ada, ,.n¿ esquina Bero para hipotecas, al 10 y 12 porjVtr^ cuadras de los tranvías rendo I 
L'p^tM3 Infoím^en^níanV"^ ,00- Se h&Ct ránido. COH rara«-! la cas; 
AVEITIDA DE ACOSTA, EN LA LOMA más alta qne tiene eata avenida. I con una vista preciosa para dominar toda la ciudad. 1,000 metroe, a $6. Car-los III 38, esquina a Infanta. Teléfono i A-3S2r>. 
27 t. 
Se vende la Ca?a de Huéspedes de Nep-tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 24 babitacIone¿>. amuebladas. Tiene con-trato, paga un mínimo alquiler de $245. con lo que ganan tres habitaciones se paga el alquiler y sobra dinero. Más detalles y condiciones, en la misma, el 
Tomo 50.000 pesos en primera hipo-
teca, al 9 por ciento, sobre casa en 
O'Reilly, cerca al Parque Central, que 
vale $150.000, de tres plantas, con 
350 metros cuadrados, escrituras muy 
limpias, libre en todos sentidos de 
toda clase de gravámenes. Trato di-
recto y reservado. No pago correta-
je. El propietario: Teléfono M-2083. 
4661 ü f 
DE OPOTl NIDAD: CHECKS INTER-venidos o Certificados de Bancos, los «.ompro o porporciono su inversión por bonos hipotecarios o acciones de Bolsa, con Interés 'bueno. Francisco Ga-rrido. Notario Comercial. Lonja del Co-mercio, tercer piso, de 9 a 4 y media todos los días. 4547 1 0 f. 
¿TIENE USTED CHECKS? 
Para una bonita Inversión hipoteca-ria, co.i sobrada garantía, necesito checks intervenidos del Banco Nacional. Si usted tiene checks intervenidos do otros bancos, véame, que también ten-go buenos negocios que ofrecerle. Hágalo hor. no espere a mañana. 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Notario Público Comercial 
Oficios. 84. Deptos: 213-214. 
Teléfono A-6088 
FACILITA DINERO 
Fn primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y »us Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores contables. (Se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaín. 31. altos; de 1 a 4. Julián Pérey. 
DOV DINERO PARA HIPOTECA. Coro-pro esquina en Neptuno. vendo u» puesto de frutas. Neptuno v Consulado, bodesa. Teléfono A-So82. Ortega 3669 6 f 
OFRECEMOS PARA HIPOTECA 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o en uno solo de ŜSOOO. No cobramos comi-sión, porque actuamos siempre directa-mente, por nuestra cuenta, o como apo-derados. Oficina del señor Emilio R««s, Acosta, 25. Teléfono A-2223, únicamente de 12 a 2. menos los Sábados. 
.".602 25 f 
4 POK 100 
De Interés anual sobr» todo* Ua depó-sitos que se hagan en el D p̂artament» de Ahorros de la Asô lacldo 4e Deperv* dientes. Se garantizan con todos los bUt-nea que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadero. D« * a U. a. m. 1 • 5 p. m. 7 a 9 de la o<K̂ fc Teléfono A-5417. C 6026 ln 1S s 
MAZ0N 
Compra en el acto cheques de todos los Bancos. Facilita dinero en hipoteca. Compra y vende casas en la Habana. Vedado y Jesús del Monte. Manzana de Gómez. 212. Teléfono A-0275. 2732 10 f 
15d-: 
1VKNOO SA.000 Y «23.000 P A R A Xll'O-. t̂ ca. Obrapía y Habana, sombrere-ría: .le 10 a 11 y de 3 a L Teléfono A-2473. 4667 6 f 
10 . ace muy p , con g n . <. „ , , cuartos. con columna modernista de, _ 
«ifcl̂ ro- rLy ^nta Teresa Las'Ca- tía V buenos títulos. Vega. Somerue-'manipostería y azotea, y una esquina ai Cost ' ' "o corredores; en $8000 !• o J I*» O T I'í M AIAR •con sus accesorias. Re da todo en lo.noo cuia(iores. Trato directo con el "-oin-
A O: SOLAR EN L A VIBORA, A L lado del paradero, lo traspaso casi lo. no quiero corredores ni espe 
;io>j « f 
14 f. 
* DOS CUADRAS D E L A 
s¿iet m",Jorna "sa. con por-• •ttvlcio «.̂ •. cuartos, cocina, un ••trada in.iil. â 0- patio * traspa-
^ entre p K0?0- f̂orman: ln-Ca4¿re !zu«la y Santa Tere • *-erro; no corredores. 
14 f. 
los, 8; de 12 a 2. Teléfono M-4348. 
En la Víbora, Reparto Rivero, vendo 
una gran casa, con jardín, portal, sa 
posos. Informes: Infanta. 22. entre Pe-zuela y Santa Teresa. En Las Cañas. 4463 16 f 
EN L A VIBORA. REPARTO RIVERO i vendo una 
Vejsden 
la. saleta, 4 amplios cuartos, amplio! din. portal, sala, an i i r i - j « j comer, 4 cuartos y comedor al fondo, cuarto de criados, cuarto para criados: 
servicios modernos, cocina de gas J JnJ[0Jjnia: 
^ T ^ n * 0 * PRECIOSAS CA.iICaIentad0r» P ^ * ^ de h ^ ' 'A* Pórtate,'1® San Francisco. VI- IOS rasos, traspatio, construcción so-
prador. Aimito cheques. Informan: Ayea-terán. 11. 
t4g 0 f 
"IT'N LOS PINOS, TRASPASO CONTRA* JLJ to solar, de esquina, tres cuadras n para estación y vendo otro, al contado, en otea y I lo más alto del Barrio Aaul y en la me-St7 000. jor calle. Mide RS metros, a S2.50 mc-Monteíls. Habana. 80. de tro. Informa: Pedro Lamas. Monserra-te v Lamparilla, billetes. Telefono 4 f. A-7Í»7!». 4166 6 f. 
asa com te sí todí su pr 
Portal*i7 c>an *r 
¡ff*^ •i ro'íi; P ' S & t f g J s m ' M * , mide t y" medi. frente per 40 
Ü ú B i ^ ^ r Z F S ^ - $ l 3 - 5 0 0 - Re"t l , " 0 , 1 
inforníní* 5?_r_-c_ienJL0; no corre- preao de moratoria. ^4 ores. SO, esquina a 
7 f. 
Y l^ck,^ 8CAREZ. SE V E N -ficciosa casa. —- -
' -—a a * acabada de 
« • . a , ^ > ; ^ a . - 1 ^ 4 
f̂ondo hírmí* v*TC,i' saleta ,. . hermov-o ni?,03* '"ocina, gran Bna,10̂  le citaran' CUarto para ^^cadas r̂6̂  7 ciel0 raso: 
P^o^foteca a?00̂  íuPdle,?do, r » lí,.3- lafonnai. viPor ciento; no «Ŝ ^moradV. • llores. fcO, esqui-
7 f. 
i ierL^ocido ai i100 de contado y el K » v*ro, del Cerr„por 100: Próximas 
CiL Uue ,W>mP««stasS Í2ccl6n- a<-era ^ Mino A p,l«de dit̂ i 6 cran sal», sa-
S?^.100^"^ iTiv^03, ^ - ' ^ y 
V̂ft» **- ^ «ivero. Tejadillo. 
Obispo. 98. 
Si en condiciones, compro, acciones 
teléfono, tranvías, ferrocarrile», etc. 
Lealtad, 125, esquina San José. 
4725 7 f 
SE VENDE ENA PROPIEDAD DE 600 metros, entre Habana y Vedado, pro-pia para industriales o para reedificar; renta hoy. líquido mis de S200; trato en Gallano. 60. peletería. _ . 826 I b-
SE VENDE CNA B O N I T A C A ^ A DE i dos plantas, sin alquilar todavía, | se yende un terreno que mide 90 me-en el mejor punto de la capital, calle . j *_ i. c a j r j 
de Mazón, entre San Rafael y San Jo- i tTOS de trente por Oü de tontío, COO sé. Su precio: 24.'000 pesos. Puede d̂ Jar j «.-J--. -ft- Mla P\n, ir..ooo pesos en hipoteca. Trato directo casa de madera, con sala, Cin-
con su dueño, en la misma casa o en co cuartos y comedor. Cocina y ser-
Concordia. 187. Juan Maclas. . . • i n _i j »«•__ 
5J**__ vicio y agua, en el Reparto de Mu-a-
flores, en la la. cuadra por la par-
te de la Estación de Los Pinos, fren-
VENDO 6 PROPIEDADES 
r-n la Habana, vendo 2 casitas en la ca- , , i i c i l lie de Oquendo, en si4.ooo. ociando la ,10 a l  line  del Ueste, oe da bamitad en hipoteca. Rentan 100 pesos las , , "ÍLm.*̂  .1 J„r 2 casitas y tienen huen frente, infor-j rato, trato directo con el comprador. 
Informan en la misma. 
4390 
mes: Amistad. 136w García y Co. Telé-
fono A-C773. ^ | 
"l TARIO MENENDEZ, DEPARTAMEN-IIX to Real Estate; compra venta de fincas rústicas y urbanas, dinero en hi-1 h 
Soteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-oz. oo piso Edificio Muñoz Obrapía y Cuba. Teléfono M-26S4. ^ 1789 12 f. 
VEDADO. ENTRE 21 Y 23, VENDO chalet que mide 7x20, jardín, por tal. sala, comedor, cocina, _ cnarto y | m 
Atención: Se venden magnificas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
p. sod.-e 
enríelos, en los bajos; arriba, terraza cubierta, hall, tres cuartos grandes y ermoso baño: precio único: ?20,.jOO. Manrique, 78. de 12 a 2. 
SANTOS SEAREZ, AVENIDA DE SE. rrano vendo casa de esquina, midt 
16 f 
DEXi BANCO ESPASOL, lar en el Reparto Al-z, 34. Manuel Cancelo. 7 f. 
\ TENDO COLARES EN EL REPARTO ' Santos Suñrez. con cheques interve-nidos de los Bancos; frente a doble lí-nea de carritos. Informan en Indus-tria. 124. altos. J. Cueto. 440r> 11 f. 
BODEGAS EN VENTA 
En cruce de dos Calzadas. $6.500; Cal-zada Arroyo Apolo. S4.200; tres cerca de Toyo. $3.250. $3.300 y $4.000 ;tres cerca <;a!i;ino. $2.500. $6.500 y $S.00O; dos. Re-parto Lawton, $4.000 y $7.500; una cua-dra do Monte. $2.r>o0. Figuras. 78. Telé-K>no A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenín. 3432 4 f 
POR TENER Qr>; ATENDER A EN EN-fermo. vendo por cualquier precio. la mejor vidriera de dulces de la Habana. Informes en la tienda de quincalla. Ce-rro 70L 4379 5 f. 
La mejor inversión: MI 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAS 
Cortina 9 Véspedes. De-
partamento de Rea] E»* 
tale. O'Reilly, 31 P i -
f ó n o s A.0546 M.2145. 
PARA ALQUILERES, HIPOTECAS. n»u-fructos. un milldn de pesos. Para comprar casas, terrenos, solares y che ques intervenidos, un millfin de peso*. Havana Business. Bolívar (Reina). 28. Telífono A-9110. - •'' l 16 f 
AL COMERCIO QUE TENGA CDEN-tas con los bancos afectados: Tengo Por encargo de varios cliente, chequea para comprar con ellos mercancías de todas clases o casas, solares, automóvi-les para colocar en pagarés o hipote-cas. Justo Cándales. Carmen, 6-A. Telé-fono M-4153. 3691 5 feb 
HIPOTECA SIN INTERES 
Un particular desea colocar direc-
tamente y sin intervención de co-
rredores, 3 hipotecas sobre 15 
mil pesos cada una, en checks que 
tiene contra el Internacional Es-
pañol y Nacional. Calle 25, núme-
ro 416, entre 4 y 6, Vedado. De 
12 a 2 y de 6 en adelante. 
4272 4 f 
D1 
SE VENDE EL GRAN TREN DE LA-vado de Concordia, 191-A. Informan en el mismo. 




no I 7517. 4206 
¡OLOCAR, EN PRIMERA XI-sobre una casa en la Haha-tervenclón do corredores, re-iluta, la suma de $40.000. por leí 10 al 12 por 100 Uirecclún: :ollazo, 11. Marianao. Tcléfo-
6 f 
SE VENDE, POR E N F E R M E D A D : UNA gran vidriera de cigarro.«. «ellos, bi-lletes, etc. ote; poco alquiler y el mejor punto de la Ciudad. Galiaño y Virtudes, bodega 4454 4 f 
POR , EMBARCARSE SU DUESO, SE vende un taller de dobladillo de ojo. Informan en Someruelos. 15; también en 1» mi ma se venden m̂ qnlnas de cos-tura y sobre costura, familiares e in, dustrialea. 3766 4 f. 
QE VENDE UNA BODEGA, INFANTA O número 1, Cerro. Ka la mi&uia infor-man. • 4616 10 f 
ANTONIO ESTEVA 
San Juan de Díoh y Aguiar. Tengo gran-des cantidades para colocar en primer» hipoteca a tipos buenos; además admito checks a Ui par en compras de casas c I hipotecas; compro y vendo checks de I todos los Bancos, tengo casas en venta | a precios de ocasión. Waine que saldrá complacido. Horas: de 10 a 12 y de 2 a 5. 
_466S3 12 f 
H IPOTECA: TENGO DINERO PARA hipotecas. desde $10.000 a $50.000. en varias partidas. Manrique 78, de 12 a 2. 
4393 5 f. 
206 metros, portal, sala, saleta corrida. 
tres cuartos grandes, cocina, coarto de i y OTKS p a r a J A R D I N E S CON AGUA i 
CO"P̂  *¿rj!i0^r?^^,p^eclo:l-L< y contrato, a cuatro pesos el solar] 
$."1,500 y reconocer $7,500 al 8 por ciento. Manrique, 78, de 12 a 2. 
\ riRTDDES CERCA DE PRADO, ven ' do casa que mide 300 metros, con unos 7 de frente; 
de 500 metros. Camión de cuatro toneIa-| das. a flete. Teléfonos 1-2670 e I-15C0. Reparto Naranjlto. 4332 15 feb 
CASA DI; HUESPEDES 
Vendemos dos, una dentro de la Haba-na, en buena calle y muy bien amue. blada. que tiene una utilidad de qui-nientos pesos mensuales; otra en la Calsada de Gallano. superior a la pri-mera; tiene 3tí habitaciones bien amue-bladas y de una ganancia segura de üOO pesos. Informan: .í. Martínez y Co. Prado. 64 ;de9a l lyde3a5 . 4655 10 t 
produce buena ren- XT1^' CHEQUES DEL N A C I O N A L , SE ta. $30,000; se pueden dĉ ar $15,000 a JCj vende, en proporción, lote d 
módico interc 
4393 
seis Manriaue, 78, de 12 a mil varas en Columbia. Todo o parto. Garría. San Llzaro, 11. altos. De 12 a 2. 
o f. 3831 4 feb 
SE VEN DE PUESTO DE FRUTAS Y l N local muy bueno para varias indus-trias. Kaztfn: bajos de Payret. San Jo-•A entre Prado y Zalueta. Todos los I días. 
1 4509 5 feb 
Se desea tomar en primera hipote-
ca 55.000 pesos en efectivo, so-
bre un edificio en esta ciudad, que 
ofrece sólida garantía. Se paga un 
buen interés. Sin corretaje. Infor-
ma directamente su dueño, en 
Concordia; 123. 
Sd.C. 
$100.000 TOMO CON CHEQUES 
del Banco Español, por 2 silos, con el 20 por IDO de descuento, el 10 por 100 de comisión, pagando el 8 por 100 do interés. Ira. hipoteca en la Habana, I i-.piedades urbanas. Manzana üe Gómez, 212. Mazón. 
, 403:; 1 f 
SE COMPRAN V VENDEN ACCIONES de toda.̂  las Compañías, por cheques a la par. Se solicita dinero en efecti-vo, para colocar en hipoteca, a buen interés. Se venden a la par por cheques de todos lo» 'bancos, solares en el Re-parto Albión. estos solares son a $280 de contado, con cheque o a plazos tam-bién con cheques, buena oportunidad pa-ra los que tengan pequeñas cuentas de ahorro en los Bancos. Venga a verme que para todos tengo buenos negocios. José J. Péres. Obrapía. 110. Teléfono M-4014. 
4077 S f 
E N C( 
COMPRO CHECK, INTERVENIDOS, lo mismo del Rspafiol, Nacional e Internacional. Informan: Cuba. 2, caf<! Lucero. 3705 4 e 
Hipoteca: se desea colocar en prime-
ras hipotecas $100.000 en partidas. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
gg 6 f 
TUAN SERVIA, PRE>TA DINERO en hipoteca, en todas cantidades. Man-zana de Gómez, Departamento. 228. Te-léfono A-831d. 3578 • 6 f. 
coló sus go tres cantidades gn carias en casas en la barrios, desde $4000 en adelante: sa trata directamente con los propietarios; y si tiene pretensiones de pedir más de lo que vale no se presente porque el quo está encargado para estas com-pras es maestro de obras y no es fá-cil de engañar. Zulueta. 85. Hotel París; de 2 a 5. Teléfono A-7779. Seüor Ló. 
^S cíKs voh0' iDínero »I 8 por ciento. Unico en U 
1 Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
p 30d.-4 
pez. 43S1 4 f 
VENDO CHEQUES INTERVENIDOS de todos loa bancos; también doy los cheques en hipoteca, sobre casas en la Hauana. Informa: Mirahal, Factoría nú-mero 6. Teléfono M-9333. «10 4 feb 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , CRIANDE-1 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., d e S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR¡ . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS | 
C E SOLICITA. UNA CRIAJ1A; S I E L - ' 
O do ^25 y ropa l impia. Calle 21 entre; 
K v L Vedado. 
6 f. 
r R I A D A P ü M N S l X A R , NECESITO para matrimonio solo. Neptuno, SI, I 
p e l n a n e r í a de señoras . 
S 
4728 7 f. 
CR I A D A DE MANO. DECENTE Y com referencias, se solici ta para corta 
familia, en donde se rá bien tratada y 
rec ib i rá magnifico sueldo. Prado, 18 al-
tos. 
4713 » 6 f. 
SK >OEICITA I N A CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Tul ipán , 1, Cerro. 
4752 7 f 
C E NECESITA I NA JOVEN, EORMAI. , 
O para cuidar un niño. Agui l a esquina 
a Corrales, altos de l a bodega. 
ÍT-S Q f 
C E .SOEIC1TA I N A MANEJADORA, 
O para atender a dos n i ñ a s : una de 
dos y ot ra de cuatro a ñ o s . Hay que 
traer recomendación de las casas en que 
hayan servido. Sueldo $35, ropa l impia 
y uniformes. Señora de Ariosa. Calle G, 
número 42, entre 17 y 19, Vedado. 
4787 6 f 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa ans obligaciones y ayude a 
los quehaceres de la casa; sueldo $40. 
Di r ig i r se a: 3 número 2S8, entre C y 
D, Vedado. 
471G 10 f. 
Se so l i c i t a buena cocinera , aseada y 
que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
buen sueldo. 17, numero 10, al tos, t es y r e v e n d e d o r e s . 
Vedado . j C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
E SOLICITA EN S VEDAJJO UNA | ^ " E f " í 6 * . . ^ 
cocinera e s p a ñ o l a : buen sueldo. Ba- ; L / e h e n d a n JU d i n e r o . 
ños . 242, entre 25 y 27. 
4597 5 f. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
.No se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
il fa-
5 S Í & ^ a / u ^ m e ^ o ^ . ^ t a m o . 2 0 t rabajadores pa ra n n ¡ ( B A J E R A : 
V-' auxij lar y ^ i , ' , 
fa rmacia del doctor Bosque. Tejadil lo i ingenio en l a P r o v i n c i a de Santa Cla-
l _ i ^ ^ ° ^ u ' 4 feb | r a , para sal i r en e l t r e n de l a noche, 
SO L I C I T O I N M U C H A C H O P A R A E L viajes y gastos todo pagado. I n f o r -serrtefo de un caballero solamente. • „ f\(0 m t •> 
o R e i i i v . 72, a l t o " entre Villegas y Agua- ( Joan . V i l l ave rde y Co. O ' R e i l l y , 13 . 
Ca45¿7Señ0r Porf i r io BoÍÍ- 5 feb ' 
AGENTES 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA, fo rmal y muy l impia , tiene que dor-
mi r en la co locac ión; no recién l lega-» 
da : es para un matrimonio. Calle 23,| 
6 f I 
285, Vedado. 
4630 
COCINERA, S E SOLICITA USA bue-na cocinera, que sepa a i ro de re-
p o s t e r í a ; no hay plaza; vengan de 1 « 
3 de ia tarde a la calle 5a número Ry 
Vedado, entre C y D. 
— A C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A M S P A -
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P I ü G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA, peninsular, par^, una niña de dos 
.MÍO-, que tenga referencias y no sea 
; recién llegada. Sueldo S30 y ropa l i m -
pia. De 1 a o. B a ñ o s y 10, altos. 
4801 7 t 
Se so l ic i ta una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo. 27 y D . V i l l a Esperan-
za. Vedado . 
4217 4 f 
SK K O L I C I T A UNA COCINERA Y la-. v«n<lera o para cocina sola a cor-
tai f ami l i a : para el campo- Informes: 
Galiano, 75, altos. Sefior Vidal . 
46é6 ^ 8 f. 
Se necesita un competente taquí-
grafo en inglés y español, con 
perfecto conocimiento de ambos 
idiomas. Diríjase al Apartado 898 
Habana. 
C 1050 8d-3 
OPERADORES PARA MAQUINA 
" E L L I 0 T - F I S H E R " 
Se necesi tan dos en casa i m p o r t a n t e 
de esta c iudad . Di r ig i r se , c o n referen-
cias y sueldo a que aspira , a "EUio t -
Fisher" , A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
4686 6 feb 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para casa particular, en el Conn-
t r y Club Park. Se paga buen sueldo. D i -
r igirso a 0"lícil ly, 20, altos. 
4602 6 f _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA"-_ ra dos de famil ia . Sueldo $25. Consu-
lado, 28. altos. 
4t;:.s 8 t 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA Industr ia 162, tercer piso. No confun-
dirse: tercer p iso : <luo sea l impia, 
r.ir. 6 f 
Agencia s e r í a . 
44.31-.'í> 
Se solici tan para Tender telas a plazos 
en casas particulares. Se garantizan 100 
pesos. Si no tienen quien los garantice 
que no se presenten. Teniente Rey, 8o. 
altos, de 5 a 7 de la tarde. Bobaine y 
Garcfa. 
4317 4 feb 
IEZ PESOS DIARIOS. C U A L Q I ' I E R ' 
I ) persona, en cualquier parte d-í a' / C A R P I N T E R O : 
Repablica puede ganarlos fáci lmente j ^ comemlación de casa de famil ia don-
10 pesos diarios, proponiendo en sus ho- de haya trabaja-do. se necesita en Mon-
tas disponibles un a r t í cu lo de a s o m b r o s » serrate. 41. Hora para t ra ta r d i U co 
venta. Remita ahora mismo S1.9S para 
muestra e informes, a Mr. S. Molina, 
P - . ^ Box 2417. Habana. _ ^ . 
4302-03 20 feb 
locación, de 3 y media 
4244 
a 4 p. m. 
4 f 
DULCERO REPORTERO. QUE trabajar, se solicita. In forman: 
I X S T R U M E Ñ f o c 
Aguiar , 31; de 12 a 
4474 
cnerdis c-n 
en ?2t;0, p; 
S E P A ; te. J e s ú s ( 
476* 
6 f \ f E N O O UN ACTOPIANO v 
T su caja todavía , gran u 
este mismo autopiano en i - ! ! 
AGENCIAS DE COLOCACIONES i ^ ¿ I - M * j o vendo ^ r i o s 
C E SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -
SE SOLICITA UN JOVEN, CON E X . 1 Y 8u,ar:. de. ** o 15 años , para hacer periencia. para diligencias y t r a b a - ¡ f 'suna l impieza; tiene que traer quien 
i'os de oficina. Buenas referencias. D i - 10 garantice. Suárez. 45, altos, a la de 
r ig¿rse a: Teniente Rey. 71. bajos. r ' S 5 : 
4072 5 f I *t-4 4 f 
L.' E SOLICITA VNA TAQEIG RAFA 
O mecanógrafa' , que sepa traducir 
pañol a inglés^ Mercaderes. 10. a l tos ; de 
10 a 12. Pollard. 
4415 4 f 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilhr, 13. Teléfono A-2348. 
este is o = -'- eran- mt 
a ,$1.500, r . 
ero en SC50. Industr ia , yj e„' 
j dad. S 
I 4763 
CJE DESEA UNA COCINERA, P E N I N -
C5 sular, que sea formal, duerma en la 
colocación y ayude en otros quehaceres 
de la casa. Es para Marianao. para un 
matrimonio y un nifio. Informes: Plaza 
del Vapor. 25, desde l a una a las tres 
de la tarde. 
4448 6 f 
D B8EA TRABAJO EN IMPRENTA, un Joren operarlo de m á q u i n a ; lo 
mismo en la Ciudad que en el campo. 
Informes por el teléfono A.8470. Habana. 
45S» 6 f. 
Maes t ro de a z ú c a r : sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
como maestro o p ion t i s t a , l a rga p r á c -
t i c a en los mejores Ingenios de Puer-
co Rico . Posee el i d i o m a i n g l é s J . H . 
L ó p e z . Revi l lag igedo, 129 . 
4535-30 12 f 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE se-pa cocinar y ayude a l servicio do la 
casa, para cor ta f ami l i a ; que sea l im-
pia y duerma en la casa; sueldo $25. 
San Rafael, 125 y medio, altos. 
4371 • 4 f. 
SE SOLICITA UNA B f E N A COCINK-ra en el Vedado, calle 21, esquina a 
M ; sueldo $40. Teléfono F-1523. 
4410 4 f. 
C J E SOLICITA I N A B U E N A ADORNA 
Odora de sombreros y una oficiala, que 
sepa hacer sombreros de n iña . Au Pet i t 
l 'arfs. Obispo, 08. | 
4538 e_r_ 
" i r r C I l A C H O PAJtA L I M P I A R A-VIO-
AVL móvil y l impieza: se Bollclt» uno, 
nuo sepa su obligación y sea trabaj:».. 
dor. Sueldo $-15. casa y comida. Calle 
2. esquina a 13, Vedado. 
i w n !Lf—. 
L É SOLICITA I N A C R I A D A DE M A -
O no en Egldo, 17, altos de Lu Cons. 
6 f. 
SK SOLICITA UNA COCINERA D E me-diana edad, para cocinar a un ma t r i -
monio y hacer una penueiia l impieza; que 
duerma en la co locac ión ; buen sueldo y 
que tenga recomendación. Calle A n ú m e -
ro. 197. entre 19 y 21. 
4383 5 f. 
lanr ia . 
EN SAN MIGUEL, 64, BAJOS, SE So-l ic i t a una orlada, para la limpieza 
de un departamento que sepa guisar : 
se prefiere que no tenga famil ia T le 
gusten los n iños , poco- t rabajo; buen 
t r a t o ; buen sueldo. 
4632 6 f 
8E SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -no en Prado, 91. altos. 1 nforman: 
Café Alemán. 
4574 5_ í •_ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A CON re-ferencias ; 
SE SOLICITA UNA BUENA COClNE_ ra, qiib sea l impia y trabajadora y 
que ayude a los demás servicios de la 
casa, se le da veinte pesos, ropa l i m -
pia y h a b i t a c i ó n ; pero no ropa de ca-
ma. Calle L), entre 17 y 19, altos de la 
f e r r e t e r í a La Perla, por D. se desean re-
ferencias. 
4461 - 4 f 
SE SOI . ICITA, EN REFUGIO, t -B , U N A criada, que entienda de cocina, tiene 
que dormir en l a colocación. Se da buen 
sueldo. 
4475 5 f 
Se so l ic i t a una cocinera , que sepa su 
o b l i g a c i ó n y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo. 27 y D . V i l l a Esperan-
za . V e d a d o . 
4217- 4 f 
ro, 15. altos. 
4570 
buen sueldo. San Láza-
6 f. 
SE DESEA UNA CRIADA, P A R A UN malrimonio, que sepa cocinar y l i m -
piar dos habitaciones. Se da buen suel-
do. Neptuno. 186. bajos. Muebler ía . 
4210 3 f 
SE SOLICITA ESPASOI.A P A R A A V I . dar a tgdos los quehaceres de la ca-
ea, a cambio de hab i tac ión con luz. F a l -
gueras. 1, esquina a San Pedro. Cerro. 
4546 5 '-^ 
SE SOLICITA VNA BUENA CRIADA, para habitaciones y coser, que ten-
ga buenas referencias y que sea fina, 
si no tiene referencias de la casa don-
de ha trabajado que no se presente. Ca-
lle L, entre 21 y 23. frente al Hos-
p i ta l Mercedes. 
4619 \ 5 1 
SK SOLICITA I N A CRIADA, QUE en-tienda de cocina, para matr imonio 
ain. 61. altos. 
4 f 
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C l L L O S k 
í E S E N C I A S . 
Llame por t e l é f o n o y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atención personaí al cliente. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA. 44. 
Teléfono A-7982 
H A B A N A . 
Socio para Casa de Préstamos. 
Solicito uno que entienda el g i ro 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
? S'-iSí?0?*; ^ ' E X P E R T O MECANO-; Si quiere usted tener nn buen cocinero 
?" S S 3 £ £ S S S S n . * * * * o esta-
conocimiento del injrjés. I n ú t i l "presen-, blecimiento. o camareros, criados, de-
l ^ l l f i51 es Principiante o no es t á c a - í pendientes, ayudantes, fregadores, reoar-
K f a ^ a ^ ^ aprendices, etc.. que sepan sB 
Importante. Escriba en seguida expre-1 ""ü^3' '611* 1IaIE« al teléfono de esta an-
sando cuáles son sos 
PIANO, INSTRICCION PR^TT t aqu ig ra f í a . Se ofrece prof^* 
4tt04 7 CUart0- Telc'fow> 
S esi 
port« 
vida propia y buen por venir. Informan rio, etc.. 
en los teléfonos A-0673 y M 9314. dad. 
4311 10 fe») ' C 1044 
11. B. 
3d-2 
con buenas referencias. S« 
mandan a tod^is los pueblos de la Isla 
y trabajadores para e! ranino. 
PIANOS DE ALQlJlilp 
VIUDA DE CARRERAS y r 
Vado, 119. 
VARIOS 
C*E NECESITA r#NA BUENA L A V A N -
O dera que sea l impia y trabajadora 
en la calle N entre 17 y 19. V i l l a Vio-
leta. Vedado. 
4741 7 f. 
S 1 
E SOLICITA UN CRIADO P A R A ES-
talbleclmiento; ha de traer referen-
cias y tener quien responda de su con-
ducta; en Prado. 47. Agencia Dodge. 
4 7 * 7 f. 
<¿E SOLICITAN BUENAS C O S T U R » 
kJ ras, que sepan bordar y coser a ma-
no, para la casa de modas de Madaino 
Margari te . Concordia. 115-A. 
479r) 6 f 
F a r m a c i a : se sol ic i ta u n p r á c t i c o con 
buenas referencias. D o c t o r P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
7 f 
ontA 
MUEBLES Y PRENDAS 
O.IO, L I Q U I D A C I O N , OAOl DE ROPA en una casa de p r é s t a m o s , en Te-
niente Rey. 83. Teléfono A-8731. Frente 
al parque del Cristo. Fluses de casi-
mir desde 5. 8. 10. 13 pesos; id . de d r i l 
blanco y de color, desde 3, 5. 7 pesos. 
Sacos d r i l (blanco y de color, a 50 cen-
tavo». E l Agui l a de Oro. Teniente Key. 
n ú m e r o 83. 
4711 13 f 
OPORTUNIDAD DE MORATORIA! RE-mi ta 40 centavos en sellos do Co-
rreos y rec ib i rá l ibro de gastos, una 
pluma de fuente japonesa, y la estatua 
de La Libertad. Adalberto T u r r ó . Mu-
ral la , 62. 
44760 7 d 
- y M D i V E N -
den dos de 4 varas l a r g ó por media 
de al to, con sus mostradores precias 
para cualquier g i ro ; se dan baratas; 
pueden verse en J e s ú s del Monte. ¿SO. 
Señor Saldafia. 
4707 7 f. 
SE V E N D E L N A C A M A D ^ M A - D E R A do 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t» 11 «ros y casan de familia . desea 
usteíi comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a t'lazot. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ce.r—Pl0 F e r n á i n d e ^ 
4557 03 t 
l l /TUCHAS GANGAS: UN JUEGO DE 
¿TA-cuarto, americano. de roble. en 
C M M ' " p o d e cedro, con m a r q u e t e r í a . 
$400 00; v i t r inas de rolble a $45 y $50; 
Ju£j£í> cuarto, esmaltado, $250; y mu-
chos alTiebles de usn y prendas de em-
peño, que a causa de la moratoria rea-
li¡»euios por mi tad de su valor. La Flor 
Cuhana~ Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
4201 g f 
AW^O: HE VENDEN 4 KLAQl'INAS Singer. 2 de 7 gavetas, gabinete. 
nuevas, con sus piezas; y dos de ca jón ; 
4 son de ovi l lo central y una nueva VI -
trolorie, ca jón ; todas muy baratas; apro-
vechen ganga. Villegas, "99. 
4149 e f 
lainaño grande, esta casi cedro, 
das horas 
4753 
A R R E G L A M O S R E L O J E S 
G ANGA: UN JUEGO DE CUARTO, . on 1 m a r q u e t e r í a , cinco piezas; lo damos 
bara t í s imo, Neptuno. 131. bajos 
4199 
MAMPARAS 
Compro y vendo, de todas clases; y 
también l iquido toda la jove r í a de oro. 
IJiatino y bri l lantes, a precio de mora-
toria , en la casa del pueblo, que es la 
-a. de Mastacbe. Campanario esquina a 
Conospcldn de la Valla. Teléfonos 
M-9314. A-0673. 
3783 6 f 
T I E N D O 2 ARMATOSTES, Pmr„% 
V vistosos, propios para c ^ S l S 
ro especialmente farmacia n S í f 
^ Calabaza!-- H a b M ^ * 
EFECTOS SANITARIOS 
Compre los aparatos sanitarios en esta 
casa y economizará usted 40 por 100 en 
los precios. Concordia, 128, en t r ' Belas-
coaín y Gervasio. Teléfono M-426rt. 
3461 9 t 
Q E VENDE UNA MAQUINA ¿ÍT" 
O cinco gavetas, barata, en sa„ ? 
14s. 1,, accesoria, por Animas- KB V 




486t 8 f 
VENDEDOR DE VIVERES A SUEIr do o comisión, que tenga buenas ¡ 
t i c o . P u n t u a l , exacto en " E l Oriente 
Eg ido , n ú m e r o 2 1 . 
4796 18 f 
referencia*, sea p rác t i co y alguna mar- C¡E 
ÍC» restaurant, hay armatostes, mesa;*. chan te r í a . Se sol ici ta uno, en Villegas, 
5tf; de 2 a 5 p. m. 
463S 6 f 
B N E C L SITAN COSTURERAS P A R A 
pantalones de la venta; trabajos per_ s m a ñ e n t e s . Informan 
Azcona y K l e i n . 
4510 
VKNDE: EFECTOS DE CAFE V 
U ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
6 - ' - . de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
N e p t u n o . 179. Teléfono A-4956. 
C 1059 2Sd-lo. 
MUEBLES 
Illas, cocina grande y sus e^ctos; doy 
barato por falta de contrato nuevo. D i -
r í j anse a l apartado 264. Habana. 
47S1 « t 
Lampa i i l l a . 4Í 
6 feb 
i , ara 
solo. Be lasco í . . lt . 
4219 
CJE SOLICITA l NA MAVKJADORA, pa-
O ra un niño de dos años , que haya 
manejado otros niños , y que tenga re-
comendaciones. Teléfono A-3155. Tu l ipán . 
16. Después de las 10 a. m. 
4604 5 f 
/ C R I A D A DE MANO, PENl 'NSLLAR. quO 
\ J sepa sn obl igación y con referencias 
se desea. Sueldo $25 y ropa l impia . Ca-
lle I , esquina a 25, al tos; de S a 12 a. m. 
4675 6_f_ 
S- E NECESITA I NA C R I A D A QUE SE>, pa cumplir con sus obligaciones; es 
para un matr imonio; no se quieren re-
cién llegadas y presentar referencias. 
Calzada del Cerro. 436. 
4394 _§ f. 
do. Lo mismo se puede aceptar un co-
cinero asifttiqo. Informan en San Miguel, 
262, le t ra C, bajos, entre San Francis-
co y Espada. 
4196 6 f _ 
SÉ SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, repostera, que sea 
l impia y t raiga recomendaciones, en 
San Mariano y Luz Caballero. Víbora . 
3962 7 f 
COSTURERAS 
PARA COSER E N E L T A L L E R Y 
E N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ro^a 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
SE SOLICITA UNA COCIN ERA, QV E ¿ . i J I - I \ I 
. sepa su oibiigacidn, para corta f;.:.h- traoajo para todo el ano. l/eben 
l ia , que duerma en la casa. Buen suel- ' . r • J i i 
traer referencias d« las casas don-
de han trabajad9r o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. M C 
V I L L E G A S , H Ú B L 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
" E L O R I E N T E " 
P r é s t a m o s , j o y e r í a , r e l o j e r í a . Compra -
mos y vcmiem.os, pagando m á s que 
nadie , alhajas, joyas con b r i l l an t e s , 
d iamantes objetos de o r o , p l a t a p í a - ANTONIO DE MARTIN 
t i n o , mantones de M a n i l a y t o d a cia- r r{raer br i l lador en Kscaj.ola y mftrtnol 
se de obje tos de va lo r . A v e n i d a de n a t u r " 
o-t c ' j T i ' f I clase 
Compro y rendo, de todas clases; T 
t ambién l iquido todas las prendas de 
oro, plat ino y ibrillantes, a precio de 
moratoria. En la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastacbe. Campanario, es-
quina a Concepción do lai Valla. Te-
léfonos A-0C73. M-U314. 
'3783 6 f 
Arregle sus muebles, se componen , 
ba rn i zan y esmal tan t o d a ciase de 
muebles: c o n p u n t u a l i d a d . L l ame a l 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2479 17 f 
CHAUFFEURS 
SE SOLÍCITA UN BUEN CHAT E F E I R. que tenga referencia 
Vedado. 
4629 
Calle 23. 285, 
6 f 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR Q l E A TUNDEO O RES.. RE SOEICITAN FARA sea muy práct ico. 10 entre D y E. V el campo vendedores de vinos y 11-
a l Parque cores, por su cuenta, y con muy buena 
comis ión . Di r ig i r se al Aparttado núme-
8 f ro -.>65, 
616 4 f 
Reparto Almendares, frente 
J a p o n é s . 
43S7 
O E SOLICITA P A R A L I M F I E Z A H U -
O j'er trabajadora. De 8 a 12 de la maña-
na, en Vedado, calle I . n ú m e r o 16. Entre ; 
» y 11. 
4503 4 feto _ 
CR I A D A PENINSULAR JOVEN SE sol ic i ta en Concepción, 119, entre 
Porvenir y Octava, Víbora. Teléfono 
1-2944. • 
4398 * 
Q E SOLICITA VNA C R I A D A DE coar-
O tos, de color, que sepa coser y una 
de comedor que sepa servir mesa, l u 
número 185, entre H e I . Vedado. 
^4360 • 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA P E - ' ninsular. de 14 a 1C años . Informan: 
Prado. 99. Camise r í a Filadelfia. j 
4378 5 J U 
SK SOLICITA U N A C R I A D A D K M A -no, que sepa servir la mesa y cum-. 
p l i r con su obligación, hay o t ra cr ia -
da; se suplica que no Sea recién llega-1 
da; ha de tener referencias. Sueldo $33 
v ropa l impia ; hora de 1 a 3 p. m. Ca-
l le 21. entre A y Paseo. 
44>)9 •\f<>, 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, de 25 años , sin no-
vio y que traiga referencias. Calle 15. 
esquina -a 2. entrada por 15 Vedado. 
4500 4 f_ 
A R A CORTA F A M I L I A , SE DESEA 
una criada de mano que entienda a l -
go de cocina; se paga buen sueldo. San 
Miguel. 179-F, a l to», primer piso. 
4173 4_f. 
, / C R I A D A DE MANO, SE NECESITA 
\ J en A número 205, entre 21 y 23; t i e . 
ne que traer r ecomendac ión ; buen suel-
do ; hora para t ra ta r de la colocación, 
de 9 y media a 10 a. m. 
41 0 4 f. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -no. peninsular, p a r » llevarla a Ca-
magliey. Informan en Merced, 42. 
3940 B f 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BU EX CHAUFFEUR mecánico , ha de traer referencias de | ¿PIENSA USTED CASARSE? famil ia residente a q u í ; muy buen s u e l - ¡ • 
do. Señora de Celso González. V i l l a "ag0 cargo de toda clase de diligen 
B é l g i c a , 2 1 , antes Eg ido . T e l é f o n o 
M - 3 8 7 1 . 
4797 18 f 
ral y estuque. Se arreglan toda 
de roturas en Kscayola. Teniente 
Hey, 81. Teléfono A-7968. Habana. 
2148 14 f 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mei'or que los mue-
blistas. Avise a: Baamonde, calle Suá-
rez. 53. Teléfono M-1556. 
JUEGO DE MIMBRE, EN «300 SE V E N -de un juego de mimbre casi nuevo, 
oomp-iesto de 10 piezas; t ambién se ven-
de un aparador de cedro, un teléfono 
de larga distancia, una cocina de estu-
fina de dos fogones, casi nueva y un | cuero; un juego comedor m a r q u a t e r í a 
MAQUINAS DE COSER 
Compro y vendo, de todas clases; 
también l iquido todas las prendas n e i r x ••M , 
oro, plat ino y bri l lantes, a precios de ¡ U e r e j i l l a , d e s d e . 
moratoria. En l a casa d»l pueblo, que 
es la 2a. de Mastacbe. Campanario es-
quina; a Concepción de la Valla. Te 
léfonos A-0673. M-9314. 
3783 6 f 
De punto, desde. . 
De muselina, desde. 
S JON ere- Cojines de fibra. . tona, moderno; otro recibidor de j ^ 1 ^ } ^ ^ desde. 
magnifico peinador de meple, con luna 
biselada, muy fino. Montero esquina ; 
Bruzón, frente a la bodega; pueden ver 
se estos muebles de 1 a 5 p. m. 
4542 10 f. 
Amelia. Luz Caballero, 




ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m&* gana nn buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pid* i « folleto de Ins t rucc ión , grat is . 
Mabdt tres sellos de a 2 centavos, para 
fpanqueo. A Mr. A l h e r t C. Ke l ly . Saji 
Lázaro. 3^9. Habana. i 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
rpo.MAS RAMOS V A R E L A , DESEA SA-
JL ber el pradero de su hermano Jo-
sé Kamos Várela , Provincia de Lugo. 
Ayuntamiento de Saviñao. Santa Ma-
r ía de Segán. U 'Rci l ly , 9 y medio 
4308 i» f 
cias para la ce lebrac ión de matr imo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civi l y Cartas de c iudadan ía 
T o m á s Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m 
Teléfono A-S586. 
3980 20 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ l E C E HCV MISMO 
_ i 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Ramos, de la Provincia de 
Orense, para asuntos de i n t e r é s . L o . 
solicita su hermana Enca rnac ión Ramos ! 
Basai. In fo rman: calle 17, número 316, | 
altos. 
2808 6 f i 
«91 
VENTURINA 
Piedra do ©ro. Suerte. 
Amor. Es tán de moda. En 
forma de cruz o corazón, 
a 98 centavos. Sortijas 
Onix, desde $1.25. Aretes 
argollas negras lisas, muy, 
elegantes, a 98. Cinta para 
pulseras reloj , a $1.30. Co-
llares y pulsos de azaba-
che. Hoj'as para GilleteB. 
10 por fiO centavos. Mues-
tras globos goma, 20 cen-
tavos. 
LA GEISHA 
N E P T U N O . 100. 
H A B A N A . 
10d l o . 
nuevo: escaparte lunas modernista: ca-
ma blanca, l ámpara de sala, cinco l u -
ces 
cuerpos. . 
un plano, m^sa noche, mesa comedor. 1 r i n c 
L"n plano. San Miguel, 145. 
3687 5 feb 
MOSQUITEROS 
. $2.95 




Tenemos colchonetas y colcho-
¡jutitai 
CE i 
Necesito comprar muebles en ib 
dancia. Uame a L v S a d á T I 
no A-S054. 
c 0211 
VENDO TOA MAQUINA DE tai Remington, n ú m e r o 10, sin M 
guno, ú l t imo modelo, con dos tinta"* 
mesa g i r a to r i a . Eacobar. 113. batoi'J 
tre Salud y Reina. ^ " H 
2642 . f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro y vendo, de todas claw» 
también l iquido todas las prenda* 
oro. platino y bril lante?, a nreri™ 
moratoria. En la casa del pueblo 
es la 2a. de MastacUe. Campanario 
quina a Concepción de la Valla 
fonos A-0673. M 9314. 
rea 
1 ofcl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran sortldo d« moiM 
qué vendemos a precio» de verdS 
ocasión, con especialidad realizamos 
gos do cuarto, sala y ctoedar, « • • 
clos de verdadera gang» . Tenemot o L 
existencia en joyas procedcntci *• i I 
peno, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas 
de valor, cobrando un tnfinM 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQÜLfA A OÁ: 
^ LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda 
so de muebles, como juegos do c» 
de comedor, de sala y toda clase it 
jetos relacionados al giro, precios 
competencia. Compramos toda clan-
muebles pagándo los bien. También W 
tamos dinero sobre alhajas y ob 
de valor. San RafaeLuil5. csaulna 
vaslo. Teléfono A - 4 J ^ 
K ^ V o s f i m s n i ó ^ d ^ T a r b l r o 5 ' 0 " e n todoS loS t a m a ñ o S y 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surt ido m i s completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una v is i -
ta y e n c o n t r a r á , en esta casa todo lo 
que usted desee. 
PARA NIÑOS 
Argo l l i t a s de oro, par, de $ 0.90 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro. con medalla, de ., 3.75 „ 
Pulsitos de oro con dije. 
de 5.00 „ 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
marcan $299 .99 
hasta $3 .99 . se 
venden varios es-
,. t i los, desde $60 , 
f l omo ganga. Vea-
A S , cal le Barcelo-
na, 3 . impren ta . 
2101 4 f _ 
A PRIMERA DE VIVES DE ROfCO i ?„V 
y Tr igo, casa de compra y venta, se 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-6-«. 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRK y cretona, so da por la mitad de su 
valor. Concordia. 173, por Sgledad. altos 
de la casa nueva. 
3644 10 ' 
s • 
compra y vendo toda clase de muebles. 
Vives. 155. casi esquina a Belascoaín. Te-
léfono A-2035. Hahanau 
S25 5 f 
EN LA LOCERIA LA AMERICA 
113, se colocan a domicilio^ 
PARA DAMAS 
SE SOLICITA OS CRIADO DE M A -nos con buenas referencias. Aguiar , 
n ú m e r o 2. 
„ 4016 4 feb ' 
V ' K C E S I T O UN HOMBRE DE M E D I A 
na %dad, para l impiar haJbitaclones 
y otros queheeres de es y que tenga 
referencias. Informan en Galiano. 117, 
altos. 
4350 4 feb 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E ME-dlana edad, para cocinar y hacer la 
limpieza en una casa de corta famil ia , 
en la calle D numero 198, entre 21 y 23. 
Vedado. 
4701 7 f 
O E SOLICITA I V A COCINERA QVE 
O sepa cumplir su ob l igac ión ; ni no, 
que no se presente. 8 número 233, Ve-
dado. 
}T4'. h f 
¿ SOLICITA TNA COCINERA DE ro-
lor, en Campanario. 100 
4758 6 f. 
i ^ E DESEA SABER E L PARADERO Se gana mejor «ueldo. con menos U » 
O de Juan KIVH~; lo solici ta su her- bajo que en n ingún otro oficio, 
mano José . Indio. 28, Habana. ' | M l i . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
4*>ló o f do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
O E DESEA SABER E L PARADEROt DE S S S t S 8 2 * ^ " S S b S f i coToc^ 
V J Manuela Ferradans. Su primo Juan 
Ani l los y sorti jas de oro, 
de 
Ani l los y sor t i j i tas , de 
Aretes, gran sfcrtido, de 
Pulsos de caña, media ca-
ña y xantasla. con d i -
i'e. de 
Prendedores de oro con 
piedras, de 
Relojes pulsera de pla-
ta o enchape, de. . . 
Relojes pulsera de oro, 










VENDEN JUEGOS DE COMEDOR 
y cuatto completos, flitos, estilo Luis 
I . de lo mejor que se l l tbr ica en pla-
za, de caoba, en blanco; también se 
barnizan a gusto del comprador, si lo 
desea. E b a n i s t e r í a üe F. Muñiz. Pico-
ta, 83. • M 
3980 6 f 
L á m p a r a s para sala, comedor, cuar to , 
e tc . , e tc . elegantes estilos americanos. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén Importadw 
mnebles y objetos de fantasfa. salta 
•xposlcif in: Neptuno, 159. en»'» E * 
y Gervasio. Teléfono A-7Ba» 
Vendemos con un 60 p*r i 00 d« 
cuento, juegos de cuarto. Juec«s í 
medor juegos de reclb{«lor. Juego 
sala, sillones de mimbra. Aspelos 
dos, juegos tapizados, « u n a s <*« bi 
camas d« hierro, camas da "iflo. I 
escritorios de sefiorM, nuadrus de • 
comedor, lAmparas de «ala. comedo 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, ( ' 
ñ a s y macetas mayAllcas. figuras 
tricas, sillas, butacas y esquines ¿' 
dos, porta-macetas esmaltados, vltr 
coquetas, entremeses eherlones, ad 
y figuras de todas clases, mesas 
deras, redondas x cuadradas, reloj*» 
pared, sillones de )«ortal. escapa-' 
americanos, l ibraros, billas gira 
neveras, aparadoras, Pfiravanes y 
r ía del pa ís en todo* los estilos. 
Antes de comprar hagin una viíl 
"La Especial." Neptuno. 159. y 
bien servidos. No confundir. Na 
169. 
Venda los muebles a plazos W 
camos tods clase de muebles a sJisto 
mAs exigente. 
Las ventas del campo co pnga« 
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aparas de todas clases, modernistas 15^ l i qu idan muestras nuevas a pre-
corrientes: t ambién se colocan v i - ! . , «. eA • e 
drios en f áb r i ca s y a domici l io . Te l é - ! CIO de cata logo. INeptuno, Dü, a l t o n -
fono A-3970; se remiten diseñor a l cam-
po. 
:;.vt2 6 f. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
do de Las Ninfas , 
2242 18 f 
A VI-iO: SE VENDE, moratoria, sillas 
" E L NUEVO RASTRO CÜBAKíl 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae mnebles que 
propongan. Esta casa paga un cinc 
por ciento más que las de su giro, 
bién compra prendas y ropa, por H 
deben hacer una v is i ta a la misma 
de i r a otra, en la seguridad que 
t r a r á n todo lo que deseen y ser* 
r idos bien y a sa t i s facc ión . T 
A^ni03. 
Av i so a los v i a j a n t e s : antes ^ e , 5 ¡ j 
p ra r sn equipaje , pase por la 
de b a ú l e s y male tas , en R a ^ ' e ' j 
de L a b r a , antes A j u i l á , 172. Etfq 








„ A P R E C I O D E 
y mesas para café t r a r á n buen s u r t i d o de baales 
v fonda, armatostes, mostrador. u n a ; . _ . . . . • . 
nevera, dos cajas de caudales, una co-1 letas. especia l idad en IOS e""^ 
mo para joyer ía dos cocinas de gas. i Tam{j¡pn se hacen rOlPDOsiciOBC 
un toldo, una báscula grande, una co- l a m D l c n »c ' 1 ? , " i l f í l 
A l comprar sus muebles vea los precios • to r ra con áu jaula, -un sil lón de l impia- {0(|as clases. Telefono A-4JAO. 
de esta casa, donde sa ld rá bien servido I bo^as- Hn tanque grande de zinc, una 3397.93 
Ipo r poco dinero; hav juegos de sala, faja contadora, vidrieras de todos ta . | ^ 
| saleta, cuarto y ocmedor: piezas suel- n33110*- tnseres completos para posada o 





DKSF.O SABER E L DOMICILIO DE A g u s t í n Mirou Casaliz. I n fo rman : 
Gumersindo Romero CasaJiz. Hosp i ta l 
Calixto García. Pabe l lón Romay. 
4470 4 f 
SO L I C I T A JOSE OTERO A 8U So-brino Eladio Otero Couguil, para que 
venga jun to a su t í o ; donde se baile 
que uagnn el favor de pasar aviso a 
la calle La Rosa, 2. que su t ío desea 
encontrarlo. 
4408 4 f 
PARA CABALLEROS rite. La Escuela de fcír. Kfci .LV es la 
única en su c í a s , en la BepúbUc* da i Botonad-u;as de oro 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
pa- 6.50 
con bastidor a »15: lavabos a $15; apa-; T,"p.,1^ccverse en Apodaca. 58. Te-
n Itfono •t-aZ8& radores estante S22: mesas de noche 
$3; y otros inris, todo en relnción a los 
precios antes mencionados. También se 
compran y cambian muebles. 
Se desea saber el paradero de Ignac io 
Alonso . Su p r i m o Ignac io Alonso re-
side en e l n ú m e r o 18, Thomas S t r ee t . 
N i á g a r a Fal ls , N . Y . ü . S. A . 
4242 4 f 
SE Pl - i A SABER E L PARADERO de Vicente I luiz AJverez. por asuntos 
urgentes do familia . Di r ig i r se a: Car-
los Alonso Ruis. Artemisa. Apartado, 22, 
IMnar del Río. 
3450 6 f 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de enantes 
nos vis i ten y «loiarsn comprobar sus 
méri tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
aeña pero no se deje engafiar. no dé 
n i nn centavo basta no visi tar nuestra 
Escuela. 
Venga b o j mismo • escriba por na 
l ibro de ins t rucc ión , gratis . 
ESCUELA AinOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN L A Z A R 6 , 249. 
Todos los tmnvlas del Vedado pasan por 
VJRENTE A L P A J I Q L ' E DK MACEO. 
AGKJNTJEH: para 
SE DESEA SABER E L VARADERO D E JosA García Vázquez, para un asun-
to de famil ia que le conviene. Lo sol i -
ci ta Jnan Salgado, en Universlda-d. nu-
mero 20. 
1041 22 f 
DE>EO SABER DE DOW V I C E N T E Rodríguez . Eduardo Boto. A r r o y o 
N'aranjo-
460.' 6 í 
HOMBRES O MPtlEREs 
el In ter ior necesitamos. • Ga. 
n a r á h teguramente $6 u $S diarios. Ar* 
tfeulos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García . Agui la . 127, para 
información l áp ida . 
3041 12 f 
Yugos de oro con pie-
dras, de , 6.00 
Sortijas de oro con mo-
nograma, de 5.50 
Leontinas de oro con d i -
jo, de. . %. .15.00 
Hebil las de todas clases 
con cintos para caba-
lleros, de .10.50 
Relojes pulsera, escape 
de á n c o r a , fina. de. . .,12.00 
Relojes plata nielé. 3 
tapas, con incrustacio-
nes de oro. de. . . . . ,,14.00 
ao 
VENDEN 14 Jl'EGOS DE MAMPA-
juntas o sep 
entre Correai y 
4071 13 f_ 
A P A R T I C l LARES: SE VENDEN T o -dos los muebles de una casa, nue-
vos, en la mitad de su valor, comedor 
i 10 piezas, $340; juego sala, mimbre y 
. _0 aradas, en I>olo-, cuer0> g piezas: Idem cuarto. 6 piezas: 
j o t r o 3; mesas, pantallas, sillas y demás 
de la casa. Para verlos: Progreso 15, 
.vj Santa Irene. 
f 
SE VENDI"N I NOS BONITOS 1 a".n.s,„ Teléfono M.0407. 
4bDo 
V I S O 
muebles y enseres de ebeina, y un A fonógrafo Víctor , superior; y un solar, j 
por tener que embarcarse su dueño, se: t \ l - f f ' K f ' ^ f - ^ D E i í l >TEn S L S M i E - i 
da muy bara to : aprovechen ganga. I n - | ^ .bles? Avise al Teléfono A - i t C l . , 
forman: A l t a r r i b a . 25. J e s ú s del Monte. I ;-.Qmere U^ed cambiarlos? Avise al Te. 
AKX' tCl LO N I EVO D» O* 
U T I L I D A D 
L'n pein'í <'u* i, 
f í a y corta el 
una sola <>̂ *J* 
Mándenos $2.00 T . 
t-.r.viaremos por . ] 
^"•eclo especial 
UEERS AGE -^'J 
^ iCEILLY, • 
4243 tí f 
\ . un 
STO SI ES GANGA: EN $40 VENDO , su Inflo. 
léfono A-'7621. Será usted servido con eco- i ^1,4 
nomía y pront i tud . Trocadero y Con- ' A4i' 
" I f A t i U I N A S DE ESCRIBIR. Cv' 
I f J . venta, reparac ión y a ' ^ v í f i , » 
lo» Keye^ Obrap ía . 32. por c a o » 
fono A-IÍKÍC l#1 
todos precios. 
EspeciaJidad en sortijones. yugos, boto-
nes, etc.. con iniciales esmaltadas. Ha-
cemos toda clase de trabajos y satisfa-
cemos el gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
AGUILA, 126, entre E S T R E L L A Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
der un enfermo para l í t i co , que no es I P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
s i STCHS1 l l ^ T ^ Á réfo?edn-! V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . — 
í & f c á % 1 í S ? c S £ d^ ^ ^ o 3 1 8 1 1 " ! N O R E M I T I M O S C A T A L O G O . 
4101 • 4 f. C 893 ^d-*0-
llón asiento cuero, mesita máqu ina es-
cr ibi r y 4 s i l las plegables: además rea-
lizo lotes y mercancías de quincalla y 
Gran existencia 'd¿ Solitarios, sortii 'o- joyer ía , falsa y fina, a precios i r r i so-
nes alfileras arates, pt-ndanti íf . etc.. nos ; vengan vendedores y dueños de v i -
d ^ V o b r u l o t e s y piedras finas, de drieras: só lo de . y media a 11 T media 
• a. m. Serrano. San Miguel. b4. altos. 
! 4183 4 f. 
16 f Por 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n mnebles a » a d o f , de to* 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que c í a -
g ú n o t r o . Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o * precios. L l a m * a) 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
O E SOLICITA l N CRIADO PARA aten-
CAJAS DE CAUDALES 
y contadoras, compro y vendo, de to-
das clases; y también l iquido todas las 
prendas do oro. p la t ino y br i l lantes 
a precio de moratoria. En la casa 
pueblo, qne es la 2a. de Matsache. Cam 
panario. esquina a Concepción de 
Valla. Te léfonos A-0673. M-9314. 
3783 8 f 
Europa. 
C E C O M P O N E N M I E D L E S , M E H A G O venden los lujosos m u é 
O cargo de restaurar o reformar toda „ a lni i i la la casa de la calle 
clase de muebles: se esmaltan enreja- M , , i 
Ha, se tapizan y se barnizan de muñe- n?,ero 3, i r c n l c al mar , I3 
trasladarse a 
lujosos 
X N A 
hacen trabajos a domici l io .^Ma- , ^ ^ ^ ^ j ^ . aJ cn,cer miel Fernández . Manrique, 
no A-7 «87. 
4391 
dor 
OP O R T L M D A D : C A J A dora, como nueva, de 
i Vedado . A l c o b a , cuar to tocaa* 
- - ¡ m e d o r y s a l ó n Lu i s X V I , 
Rma n f ^ i ^ u T ! be, despacho Imper io , p la ta , c 
«•inta. ietras de conceptos y suma to ta l . 1 Rar fara t , n i ano l a . Wa» \ J 
úl t imo modelo. Vale ROO. Se vende en $320. n a oaccarau H M U U I > , 
: No . ouipre o t ra sin ver esta ganga! ¡ lamparas de bronce para cau" SHÍI Lázaro, 31'7, entre San Francisco e i , i i • _ J_ l _ —*inr «I 
t o d o lujoso y de lo mejor . 4 ( i Infanta. 
t41s 4 f 
Alquile, empeñe, venda, 
cambie sn$ muebles y 9yen u] 
^La Hispano-Cuba," de Lo*? 3 
del JBX dales, contra, fuego y ladrones, la-, j LI-_Trin . l f t M n n c » r r f l t f > V i - doy a l contado y plazos módi-os . Llaman n e n i i a : l O . ITlOUSerraiC y 
\ V I D R I E R A S : S E V E N D E N DOS E N muy buenas condiciones; una de mostra-
dor. Obrap ía , 114. 
44291 6 feb 
i a l A-3203, o e sc r íbame (tai 
l JoaiTifn Cuenya. Galiano. 12i 
1 4325 
o Teléfono A-8054, 
C «35§ 
MARIO DE LA MARINA Febrero 4 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R A R A S . L A V A N D E R A S , e t c ^ ele. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , { E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S . A P f t E N D i C E S , P O R T E R O S , rtc^ 
s 
I D K 8 K A N C O L O C A R D O S M I C H A -
i r í a s . 
f. ci<5n í 
- S S T T D E M A N O I ̂ 5 c - a s ^ ^ í - . ^ § : ™ . E 9 V ^ T - K : S ' 
CRIADAS " " ^ N E J A D 0 R A s ! ^ í ^ l ' 0 • 5 - l . e ' a - n - , l e - m • , ! - ? ' ' ' l - s ^ 1 •'5:" 
L ^ j — ^ — — i m o r a l i d a d 
^ J O V E N . 
.. n E ^ E ^ - í ,7 r i a d a ti' mano o m a -
S*Jí!*ol*. P f . ^ de mora l idad; t l e n « 
^ ^ ^ n d ^ Por e l .a . E s t r e l l a . 
fl"1'" de l a bodes-- 6 f 
• i ? 1 5 ^ ? ^ ^ h í . P f ? * ? ' O V E N D E L . C E O F R E C E J O V E N P A R A A V C D A N - T ^ N J A R D I N E R O J E F E . 
p a í s , p a r a cbauffeur. c o n re feren- O te de c a r p e t a o empleado J e comer- L d e á I n f o r m a n : A s u i l a , l i a h a b i t a - i c í o ; t iene r e f e r e n c i a » 
5 f 
I n f o r m a n : 
n a . .^S; p r e j u n t e por J u a n . 
-t.-.iVj 
?Ó conocimientos 
D B G R A N - r p K E N D E L A T A D O : C O M P U E S T O D B 
e x p e r i e n c i a s ; JL a n a p lancha c i l i n d r i c a de 4 y me-
raann, desean ' U e s t a u r a n t . 
4172 4 t 
r T T ^ O t - A . S E D E S E A C O -
- T ^ T É ^ F > r ^ t i r s e ü o r a s ; no le i m -
J locar p a ^ \eust h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n 
p a r a l i m p i e z a y ent iende algo 
cocina. D i r i g i r s e a : I t e i n a 00. 
4644 
de ! -
¿el. ^ 6 f 
r ^ ^ f ^ p a r í c r l í d » ? ™ 
D ^ a d o r ' í ^ o m i c i l S , : F a c t o r í a . 
M L ' C U A -
mano 
9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A I Telefono \ 601 pen insu lar , l l e v a t iempo en el p a í s , 4136 * 
p a r a todo e l s e r v i c i o de u n a c a s a cb i -
p r e í i r i e n d o m a t r i m o n i o solo en e l 
C E D E S E A C O L O C A R V N J O V E N E S -
f t-7 Pauol , p a r a c r i a d o de m a n o ; t iene 
- 1 buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : Sol , 117 
P'ir . i 









Vedado. T i e n e buenas referencias , pue 
de r e r s e de 8 a 11 de l a maDana, en C O C I N E R A S 
464S 
6 f. 
^ r r ^ C ^ T R A K C O L 
D ^ V * Part i cu lar . " " V 
^ . M . A ~ I ) F < F A H A C E R S E c a r -
L so de " " n i ° 0 u i ' a 180. ant iguo; pre-
dV^nforman^ A ^ n ^ del, ú l t l i n o CUarto. 
"748 - ^ T T ^ ^ C Ó L O C A R D O fe r E > 
C E D E s E A : . e criada.- de mano en 
S suU'65- „acradVs- t a m b i é n saben 1 
cualqíf • 





no les i m p o r t a 
g » 4e corta f a m i l i a 
iltos. 
F E N I N -
l a 
m a -
munftjar o s l r -
I n f o r m a n : I n -
6 f. «ulsidor 
j O V F N ^ ^ ^ " ^ t s e a colocarse en c a -
J P0 ''"nralidad.' de c r i a d a de mano o 
5 detJora U e ñ e quien la recomiende. 
Informan, o»"-»" S f. 
- — n T " r H A C H A S Í ; Q U I E R E C O L O -
^ MDP " i a d a de m a n o : sabe t r a b a -
Cerro 
l a ca l le 15. 2Ó1. bajos , e n t r e F y B n í l o s . I D B 8 K A C O L O C A R L N A ( O C I N B R A 
5 ! _ j O c r i o l l a y hace p l a t o s e a p f t i l o l é a ; de-
s e a c a s a de f a m i l i a ; no fuera de l a H a -
bana. I r f o r m a n : M a l o j a . ÜG. 
4747 r " 6 f. 
C L P K S E A N Í O L O C A R 1»0> J O V E N E S , 
O p e n i n s u l a r e s . I n f o r m a n : Sol , 8. 
4659 5 f 
D i F K A C O L O C A R S E W A J O V K N , pe-n i n s u l a r , de criada- de mano, s.iba 
de 
/ ^ H A t F K E V R , 9 A S O S D E P R A C T I - ' ma : Sol . 117 
ca , se ofrece p a r a r a s a p a r t i c u l a r ' 462S 
s e r i e d a d ; t iene 1 
D K S E A C O L O C A R 
cafó , e s t á 
TeK-fono A-6»>1S. 
5 f. 
D B P B N -
buenas r e f e r e n c i a s 
6 f 
L O S B O D E O L E R O S : D E S E A C o -
locarse un muchacho, para bodega. 
E s t á muy adelantado en c u e n t a s ; no t ie -
ne p r e t e n s i o n e s ; t iene recomendac iones 
y quk-n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : A y e s -
t e r á n . 1 L 
4 ^ 7 5 f 
S E D B 8 B A C O L O C A R L K M F C H X . CJ»«J, espafiol. p a r a c a f é o c a s a par -
r » 1 , 1 t i c u l a r . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 10; c u a r -
rte l a s c a f a s qae trabaj/ ' . ; no se coloca Cortador y medio operario de encua- to -•«. J o » « M a r t l n e r 
por poco sueldo ni fr iega m á o u i n a . T e - J J 1 . 0 1 r \ * 
l é f o n o A-0065. 
4133 
H a b a - , ofreco s u s serv ic ios a los Ingen ios o dio p i e s ; o tra de 2 " ; otra grande de m a -
I q u i n t a s grandes . D i r i g i r s e : A g u i l a , 116. ¡ n o ; un a p a r a t o de c u e l l o s ; u n a p a l l a 
p a r a a l m i d ó n ; un a p a r a t o de B l u - G a s , 
doa c i l i n d r o s para g a s ; u n a m á q u i n a de 
vapor. 
CA L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H . V, V e r t i c a l e s , de 4. 12. 20. 30 y 40 H . V. 
WJ A C H E D E D O S T A M B O R E S . C i -l i n d r o s 12 l ^ ' X l ü . peso 28.000 l i b r a s 
CA B L E D E A C E R O , D B 3 I | r » D I A X b -tro. p o r 1,7SO p ies de largo . 
J . BACARISAS 
I N Q U I S I D O R , 35, A I / T O a H A B A N A . 
4400 9 f 
4006 a á q u i n a . E e - i f t ^ ^ 1 ^ ^ . ^ fo 
* ! liar en máquinas f r a n c é s y tiene S ' r e í ^ S ^ n W S ^ e n ^ n ^ l 
TENEDORES DE UBR0S 
Dlir con su o b l i g a c i ó n ; sueldo de 40 p 
eos _en a d e l a n t e ; p a r a i n f o r m e s : Malo 
s E O F R E C E E : l ibros , h a b l a 
bien su o b l i g a c i ó n y es p e r s o n i l o r m a l 
T i e n e una n i ñ a de 9 mesen y desoa op-1 j á 
der t e n e r l a consigo. Sueldo e l q u í t e ^-.T^ 
ajus te . Monte, 300, a l t o s ; de 7 a 11. | « -̂
5 f 1 g E OF1 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de c o c i n e r a : sabe cum- escr ibe con p e r f e c c i ó n : buenas r e f e r e n -




i . - • s,ab( Se venden, por neces i tar m á q u i n a s m t . 
p r a n i i a de l a U l t i m a c a » a q u e h a j e r . t a m b i é n P a b € e d e p a n t a l o n e s ; s a b ¿ yore8: A m a s a d o r a c a t a l a n a , cinco sacos 
trabajado. A T I S O p o r e s c r i t o a : A . c o r t a r c a l i o n c i l l o s y c a m i s a s ; t iene m á - L " n * ^ , d ° ^ « . ^ 
q u i n a p a r a l l e v a r s i se necesita^ A n g e - ^ " n T f " ^ t rabajando . I n f o r m a n en L a m -
4324 8 feb 
X I - E R T O T E K F . D O H d . Fernández. Aguacate, 65, moderno. V&T* au'o-
4 f 
6 f. 
De interés para los detallistas. ] )t>KA ' ' ^ • ^ ' ^ H O , motor de PETROLEO CRUDO 
del comercio 
SE O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A O c r i a d a de h l b i t a c i o n e s , una Jover 
Ing lesa , sabe espafiol. I n f o r m a n en G e r 
vasio . 6Í>, T e l é f o n o A-4675. y un Joven 
de 14 efios, p a r a mandados y l impieza en 
ofic ina. 
1078 5 feb 
Q E O F R E C E L N A S E . O O R A F O R M A L 
penera l . C o n s u l t a s ^ e scr ib i r , no t iene pre tens iones y t l » -
If N P E H T O T E N K D O R D E I . I B R O * *>• - r a t i s . E n Obispo . ñU. D e p a r t a m e n t o s netlqil1ie'} lo « a r a n t i c e . propio p a r a e s -Li o f r c . « para l l evar l ibros de comer- 11 ^ 12. 8e d « n ins t rucc iones g r a t u i t a - table?IraIento o cr iado . I n f o r m a n : G e r 
d i a n a edad, p a r a e s tab lec imiento : n o ' c i ó . por horas , p r a c t i c a r b a l a n c e » - ¡ m e n t e a los s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s que lo ^ f j ? ; ••"( 
desea p laxa ; en la n u e r a L o n j a . H a b a - 1 e fec tuar t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d en c e - ' deseon sobre lo que t i enen que h a c c r j — d ' c i í 
en na . 87, e squ ina a L a m p a r i l l a . ¡ n e r a l ; procedimiento espec ia l p a r a Tos en t:us es ta i j l ec imientos para d a r c u m - ¿ H O S T E R E R A , E S P A D Ó L A . D E S E A , co 
Itos. T e l é f o n o M-Uoi^ 
4 f 
4a56 5 f. d e t a l l i s t a s de v í v e r e s , i 
s 
E D E S E A C O L O C A R l N A L S P A < f O - e l 
D E S E A 
• S ü ^ t " . en i r a 
4736 
6 f. 





cr iadas e ano 
casa 
r a ' e o c i ñ a r ' y í a ^ o t r a p a r a cr ia -
r " n í K . : F ' l ' ^ a s . 24. bajos . ^ f 
4734 
minejador 
^ ^ T T o T É N D E S E A C O L O C A R S E en 
T T > A 1Qir- Kuenas re ferenc ias c o r t a 
y if.*.5 n matrimonio solo. I n f o r m a n en 
^mpoS'ela y T e j a d i l l o , bodega o en 
• v 23. tienda. g f 
4Í.t: . — . . 
M t C H A -
una-
r i s -
- T r r r r ^ F A C O L O C A R L > A M I C I 
S E r h a reHín l legada, de c r i a d a de 
^ « H*. manejadora. E s t a c i ó n de C 
U n a l í r e g u n u r por A n t o n i a L ó p e ^ f 
4750 
S^liene aulen l a g a r a n t i c e - y sabe cum 









• 1 ID 
4 A GÁUA] 
- , n i » KA C O L O C A R L N A S E Ñ O R A . 
^ ^ m M í t i u i edad, p a r a c r i a d a de ma-
£ f oara de h u é s p e d e s , sabe cum-
p V con su o b l i g a c i ó n , t iene buenas re-
fcren.-laB. Informan en Gen ios . 2. 
p a ü o l a y a l a c r i o l l a , duerme en l a co-1 A-34.'V5 
. — l o c a c i ó n : y en l a m i s m a una s e u o r a pa - 470r 
O p a r a todo serv ic io . T i e n e un n i ñ o do | r a l i m p i a r habi tac iones y coser durant 
.on _ 
í u l t a pra t i s el l l evar fina l ibros p a r a i t o - d o c t o r G 
impuesto del 4 por ciento. I n f o r m e s : ! 
C a r v a j a l , 1-A 
j r m e s : 
T e l é f o n o ¡ 
11 fel» 
se i s a ñ o s . D e s e a d o r m i r en l a c o l a c i ó n 
T i e n e referencias . In forman en S a n Lá-
zaro, e s q u i n a M, bodega. 
4670 S feb 
las horas del d í a : se pref ieren l a s dos r p i c N E D O R D E L I B 
Juntas o s e p a r a d a s . I n f o r m a n : Manri -1 .4 , , ? 0 , <l0 a b r i r UD 
que. 186. 
463C 
R O S : S E H A C E car-1 ,I 'ara u ' á s informes, d i r i g i r s e 
roa y l l e v a r conta-1 le ^ . ^ e n t r e 15 ^ 17 
bi l idad por horas , por un muy m ó d i c o * '— 
precio. Se dan l a s re ferenc ias 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 
O cha que 1 
be t r a b a j a r , 
M U C H A 
pa 
le c r i a d a <ie mano • S ^ b a ^ t n s u r a í - 0 ^ c a s a d« corta f a - ; 
I deseen. D i r e c c i ó n 
U N A M U C H A - l y l . <!. a l tos . 
que 
4144 
F r a n c i s c o R n m o s . S a 
11 f 
IT ' S P A S O L . DI -J c i é n l legadc 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
SO L I C I T A C O L O C A C I Ó N i v > - P A - d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt-ü o l , de m e d i a n a edad, de portero o' i. J .̂1 L I J I 
c r i a d o . I n f o r m a n : T e n e r i f e . 90. alto: ; S l r a p p C d , C O n p l a n C n U e l a Q C I 
I K ' ^ T ; ^ en parte de abajo hasta 
T R E I N T A A ^ O S . R E - . 4 f \ tTi ^ ^ arriba Capacidad 
^ - . i^ti 
e l c u a l lea 1 r ' " o ^ n t o a J^a L e y de l C u a t r o por C i e u - l v ^ l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , cose y 
1 c o r t a por f i g u r í n . T a m b i é n v is te s e ñ o . 
¡ r a s bi lo desean y no le i m p o r t a v la -
W É S O R A r Ñ O L É S A D E S E A C O L O t A l l - ' jar; ,nI lnforman: C h a c ó n . 14, a l to s . 
C5 se de i n s t i t u t r i z , o d a m a de c o m p a ñ í a . ! - * 4 r 
I Se pref iero a j o s que v i a j e n por E u r o p a . I C J L A C I O N 
M U N C I E . de 30 caba l los , de muy poco 
uso. c o n polea de f r i c c i ó n , compresor , 
e t c é t e r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 21. 




a l p a í s : t r a b a j ó v a r i o s 
a ñ o s en e l c o m e r c i o ; desea 
se de c o l o c a c i ó n ; s i n pre 
la e s p a ñ o l a mi l l a , habe cocini ir 
S e S S Í S r s S : Corresponsal: traductor in|lés-espa.¡ 900.000 g a l o n e s . L i s t o p^ra e n 
u ^ Z L n T K n r ? ^ 7 i n ^ i n m e d i a t o . N a t i o n a l D t e e l Co. te trabajo por horas y por iguala. Mu 1 
J ^ E S E A C O L O t 
é a s a de m o r a l i d a d ; no as i s t e por t a r j e 
tas . I n f o r m a n en V i g í a , 6, an t iguo; y 
1S, moderno. 
4446 0 f 
SE D E S E A C O L O C A R i N M A T R I M O - 67, bajos. Teléfono A-1811. nio. mismo p a r a l a H a b a n a que 
mano, una Joven, p e n i n s u l a r , en u n a p a r a el ' W p . los « a b e n de (S)cl. 
f o r m a n : E g i d o . 90. T e l é f o n o M-3319. H o -
tel B é l g i c a , 
4455 
C 750 It Ind 10 
4 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A T R A bajo por medio d í a u horas , hago 
c o r r e s p o n d e n c i a en i n g l é s o e s p a ñ o 
cha práctica en comisiones. Dirigirse i ^onía* ^41 . H a b a n a , 
a: F . M. San Miguel, 13; cuarto, nú-
mero 10, altos; de 2 a 3 p. m. 
419.1 4 f 
perto en j a r d i n e r í a . I n f o r m a n en G e r v a -
sio. 09. T e l é f o n o A-4675. 
4080 5 feb 
O E O F R E C E J O V E N T A Q U I G R A F O m e -
k J c a n ó g r a f o , con a m p l i o s c o n o c i m i e n . 
b u e n a s re ferenc ias . R a z ó h : Mon-l iquida- iones , m a n i f i e s t . s V b á l a n c e i . lar-'! í ° s " -^bU,?"IM.rrifeTiC-lÍiMoS 
ga exper ienc ia en t r a b a / o s de o f i c i n a . I te•43^l• Pe le ter la . A - L i l . . 
_ • 47. a l tos 
4400 
T ' N A J O V E N , D I 
Vj pura m a p e j a d o r a 
da de cuar tos . L a s 
ca l l e B a ñ o s . 2. entre 
4441 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o cr iada de 
S u i - , U locarse de coc inera 
f ^ O M P E T E N Í 
\ j con catorc 
te p a í s , d ispone de meoio d í a e n t e r a -iüol
C u a r t o s ; puede dar re ferenc ias 
re?:. 2 altos . 
4400 4 f. 
d  T T Ñ í r j O r E N' E S P A S O L A . D E S E A C O -
J u i - , I j l c rse  c c i er  o m a n e j a d o r a 
cr iada , en cana de c o r l a fami l ia . I n f o r -
m a r á n : S a n Pedro , ti, H o t e l l ' c r l a . 
4372 4 DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a de mano o Q F S O R A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
iden todt d 
os da ciV1 r 
1 clase it t H 
>, preeioi a 
toda clan » 
También 
las y obm 
.- .Quina 1 M 
S d e mediana edad, de c r i a d a de mi 
no o manejadora, no lo I m p o r t a , s i e s 
na matrimonio solo, a y u d a r a l a coci-
na ?l desean re ferenc ias puede d a r -
la» no tiene pre tcns iones . I n f o r m a n : 
8cl.' 20, entre I n q u i s i d o r y San Ignac io . 
srWr tf f 
J O V E N , ea-
lano, r e c i é r 
H o t e l Universo , T e 
6 f 
m a n e j a d o r a : saben bien 
I n f o r m a n : C a r m e n . C, 
4406 
o b l i g a c i ó n . | O carse 
f. 
de coc inera en c a s a p a r t i c u -
DE S E A > I T l A C I O N U N A M E C A N O * grafa en i n g l é s y e s p a ñ o l , con bue-
nas r e f e r e n c i a s ; desea colocarse en of l-
- c i ñ a ; pre fer ib le c a s a amer i cana . D l r e c 
anos de p r a c t i c a en es- | cx6n . S e ñ o r i t a G . Q. L a m p a r i l l a . 78. «ItosT 
r a - i a.t0!) M I 
mente l ibre, l'uqde l l e v a r la .-ontablli-1 . — 
dad do c u a l q u i e r f i r m a v M nfrece t a u i - j J A B O N E R O , P R A C T I C O , F A B R I C A -
b l « l p a r a l l evar contab i l idad por ho- M c i ó n a m a r i l l o , del pala, ae ofrece. D i -
r a s . i:.< psimisroo experto c o r r e s p o n s a l , r i g i r s e a : l l a m ó n Chamorro . P i co ta , 82, 
traduciendo I n g l é s y f r a n c é s , se ofrci-e 1 l e c h e r í a . 
i í m a l u i e o t c v R e f e r e n c i a s de primer, or- 4283 8 f 
den. D i r i g i r s e a : N. L . A p a r t a d o 19."is. •• • 
Químico industrial, de Unirersidad 
D r > E A C O L O C A R S B cha p a r a c r i a d a de mano 
ser bien a mano y 
quien la recomiende. 
4390 
l a r o es ta lh lec imlento: t iene buenas re-1 ,4 C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 1 
fereneias . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 22. a l t o » . x\ por horas , con e l compromiso de americana, rracticas en: azúcar (re-
C o r r a l e s , o l . a l tos . , la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n . San L ñ z a r o - M . H o t e l z4va!a . Consu lado . 132. de Informa: C. S. Alrarez. Correa, 23, 
4 f. i 4390 . . . * •% 1" H " 
U N A M l C H A -
abe ciV 
m á q u i n a ; t iene 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S . , / B O C I N E R A E S P A S O I i A D E S E A C O L O - 1 p a ñ o l a . de c r i a d a do mano o m a n e j a - . carse en c a s a de comerc io o p a r t l c u - i ' 
h fsY.K C O L O C A R S E UN pallóla de c r i a d a do mano, r e c i é n 




01 >i A C O L O C A R L E UN nlnaul» J O V E N , pe-de manejadora o c r i a d a de 
rto-, sa.)c coser a mano y a mft-
na y tiene buenas recomendaciones , 
rto. Carvajal, 15. e s q u i n a a L e o n o r . 
m 6 f 
dora, es p r á c t i c a en l a s dos cosas y ca - jRI, . ggbc c u m p l i r con su o b l i s a c i ó n ; no 
r i ñ o s a p a r a con los n i ñ o s ; sueldo e l que duerme en f l acomodo ni rociltc U i r j e -
t r a t e n ; p a r a in formes : Monte, 331, a l t o s . : tat5 i n f o r m a n : A m i s t a d . 136. h a b i t a c i ó n ; D i T p n p r í n r í a /4#» I i K r r » ; 
4882 4 f- | ag. a i t o s ; pregunten abajo . i r r o i e s o r e n i e n c u u n a ae L l o r o s 
i4-- — * f- I y Matemáticas con conocimiento 
UN A I j E S O R A D E S E A C O L O C A R S E • 1 - r J " 1 í* 
en c a s a p a r t i c u l a r , que sea de m o r a . i n g l C S , S C O t l C C e para d l C n O I I H O 
cos tura . I n f o r m a n en l a cal le B ~ 
p a t a J a r d í n L a s Mercedes . 
F-.")007. 
Jesús del Monte. 
12$4 6 f 
JA R D I N E R O , E X P E R T O E N L A C O N H -t r u c c l ó n de Jard ines , con conoc imien-
tos pril.-'tlcoa y t e ó r i c o » de i n s e r t o s y 
p lantac iones , d e s e a co locarse . I n f o r m a : 
J e s ú s de l Monte , 470. 
417« 4 f 
M A Q U I N A R Í A 
MAQUINARIA 
r p n i T U R A D O R A D E P I E D R A , D E Q d -
X Jadas de 24"X13". p a r a 250 metros . 
MO T O R D E P E T R O L E O M E T Z . D E 25 H . P . 
MO L I N O S P A R A C O C O . C E R E A L E S T pienso . 
BO M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O R do vapor acoplado. 
CO M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O R d é p e t r ó l e o , rec ipiente , mart i l lo , b a -
r r e n a s y m a n g u e r a a . 
DI N A M O D E 3 Y M E D I O R W . , C O N motor de vapor a c o p l a d o . 
RE C O R T A D O R D E H I E R R O . D B D O * ble c a r r o . 
PO L I , A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
EN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D R a ire , t r i t u r a d o r a s , motores de va-
por, de gas pobre, de p e t r ó l e o y de gaso-
l i n a . 
O E ^ E N D E Ü N M O T O R P O R T A T I L , 
O de gaso l ina , de 15 H . P . , en p e r f e c . 
to estado. I n f o r m a r á n : TÍ. K o h l y . P u e n t e 
A l m e n d a r e a . R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
:r.t'.H 8 f 
Ct O M P R E S O R A : 8 E V E N D E U N A com-1 p r e s o r a , Ch icago Neumat ic , con s u 
J a c k hamer. b a r r e n a s , etc. P r o p i a p a r a 
c a n t e r a o t a l l e r . e s t á comple tamente 
n u e v a y se d a a p i saos c ó m o d o s . I n . 
f o r m a n : L . K o h l y . Puente A l m e n d a r e a ? 
R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
3997 8 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
I '1.1 C T K I C I - T A A . / I L U K T A . Vi mm-J q u i n a a 13. Vedado. i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s de todas c lases , r e p a r a c i o n e s 
de l a s m i s m a s , bombas y motores e l é c -
t r i c o s ; e spec ia l idad en la i n s t a l a c i ó n de 
l á m p a r a s . 12 esquinal a 113. T e l é f o n o 
1 -ir,.,.» y F-ISCO. Vedado. 
4702 ; > J t 
VA R A R E T R A T O S A L C R E Y O N , a r u a -r e l a s y sepias , hechos en el Norte . 
D i r í j a n s e a : T o m á s Po te s tad . L u y a -
nú. ttl-A. A g e n t e de T h e P l o n e r C o r p o . 
r a t i o n ; ae rec iben ó r d e n e s p o r c o r r e o ; 
se s o l i c i t a n sub-agentea.' 
4122 « f. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA 7 annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T ^ N A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A C O - _ ^ 
U locarse p a r a c r i a d a de mano o l i in-
Z a - l ldad . de c o c i n e r a ; c o c i n a a la c r i o l l a y 1 c ¡ 1 
T e l é f o n o 1 e s p a ñ o l a ; sabe h a c e r dulces ; t iene qu ien C O S a a n á l o g a . desea D U C n S U C 
4451 4 f 
l a g a r a n t i z a . D i r e c c i ó n : M a l o j a . 63, entre. , 
R a y o y S a n N i c o l á s ; se puede ver de 9 , CIO. O i e n u O D U C n a C O l O C a C l O H n o 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O : S E D E S E A C O L O C A R p e n i n s u l a r . •para c r i a d a de 
ANGA 
U N A 
mano, 
con u n a n i ñ a que t iene s iete a ñ o s . I n . 
forman en F a c t o r í a 1, a cualquier hora 
del d ía . 
4471 4 f 
de la m a ñ a n a a 
• 4411 
de l a tarde . 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O . R E P O S T E R O , J O V E N . E S 
0 p a ñ o 
importa .ir campo, buenas referen-
cias. Diríjanse a: Lázaro Rodrí-
guez. DIARIO DE LA MARINA. 
se ofreco p a r a c a s a p a r t i c u 
comercio, que sea muy buena 
L 
Imporcadof I 
asfa. salí» I 
en»*» 




las A% brear 
9 nlfle, bo 








na, re lo í« 
1. escapa^ 
as glrator» 
'anes y W 
1 estiloa 
una vlsia 
159, y * 
ilr. NapW 
azos y ft* 
sa a guato 
:o pagaa * 




bles qne * 
un c l i " ^ 
su giro. 'P 
)a, por lo' 
L misma »• 
ad que 
y serán » 
ción. 
otes de ^ 
i r l a Fíbíj 
n Rafael 1 
1 7 2 . E i ^ 
sanies y J 
)o$icioneJ 
. 4 3 2 8 . 
k I ^ O R I I A , P E M N S l f , A R , I N S T R l ' I <E D E S E A N C O L O C A R D O S M I C H A 
Sd-29 
C I nK>KA C O L O C A R E N A J O V E N , pe 
O nin.«ular para 
¡••if4 w e r o par-i 
/iM1"' 1; ba'bit 
..l-VL.u.^'Á^'^^TtnH'o C E D E S E A C O L O C A R F N A J O V E N , h& 
rUida de ¿ « M ^ O , O pwSiS í Ir . formal , de manejadora o \*fovrtuf 
Jores casas y hote les de ía I s í a de C i 
ú l t i m a m e n t e en el H o t e l Sev i l l a . 
L o s M a r a s a t Ó B , frente a l 
TENEDOR DE LIBROS 
S e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
s. p o r h o r a s . D i r i g i r s e a , J. S. G a r -
c í a . A m i s t a d , 71. 
C600 . . . 15d.-: 
h b i t a c i ó n . 14. 
0 f 
M A M I A D O R A ^ T I E N E R E F E R E N -
nde t r a b a j ó . Cubd, ot. 
« f 
Í ^ A I S P A S O I ^ . I N S T R l I D A . D E -
V1 sea colocarse de manejadora- y sabe 
C0»^ y muchos t r a b a j o s de mano. I n -
lortnog rn San L á z a r o , 115. altos . 
I I K V 0 f 
r i a d a de. m a n o ; t iene recomendaciones . j j o t e ) S e v i l l a . T e l é f o n o A-5iy3 
I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 124. j 4584 6 f. 
. 44,8 — - 1 (Li E O F R E C E l ' N I V I A E s T R O C O C I N E ' 
O E D E S E A C O L O C A R L N A M E C U A -
O cha, de «-riada de mano. C a l l e l-"-, e n . 
tre O y C. Q u i n t a de Tozos Dti lces. 
4480 4 f 
O E
r » re 
VARIOS 
MA R I A H . V E G A . S E O F R E C E D E a u a -vo a sua c l ientes para l a c o n f e c c i ó n 
de f lores a r t i f i c i a l e s . A g u i l a , ;;oo. T e l é -
fono M-1316. 
4424 11 f. 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 1 1 9 . Se venden y alquilan 
pelucas de todas las épocas. Se peina 
SE C O L O C A I N MI C I Í A C K O D E 1" y se riza el cabello por procediroien-. afios. p a r a c o i n e n i o o i l | l u . s t r i a . No; . « É ^ ^ U U . C . m U m fi.U« 
S O M C l T a E N A C R I A D A D E M A -
j' no. que sepa «u ob l i s rac ión . p a r a i r 
c»mpo. In forman: ca l le 17, n ú m e r o 
a•• ^Itos, entre B y C 
4C 5- f 
4600 " K~f' 
SM ' ' K R E C E I NA E S P A D O L A . P A R A 
' 0 n l ( 
celcr»r ION 
1 corta, sabe algo du c o c i n a ; 
e la H a b n a y no duerme en la 
• I n f o r m a n : H a b a n a , 23, a l tos . 
6 f. 
C í D E S E A C O L O C A R l ' N A M I C H A -
m-,,"3- Peninsular, de c r i a d a de mano o 
lnforÍ,l,3ora,Á. -í8 llevii tiempo en el p a í s . inrorrnan. r r i n c i p e 17 
| J 5 5_f . 
Í } ^ ^ C O L O C A R S E E N A J O V E N , d» 
, .manejadora de un n i ñ o de dos a 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de mano o manejadora , u n a joven, pe-
n i n s u l a r , es formal y t r a b a j a d o r a , t iene 
quien r e s p o n d a por e l l a , v iajes pag '« -
dotí. I n f o r m a n : Dragones , 76, pregunten 
por E n c a r n a c i ó n . 
IflOfl * t ± \ 
DE S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E *.ltos: mano o m a n e j a d o r a , una joven, e s - l'"l^, , , 
pafiola. C a l l e N. n ú m e r o bodega. V e -
1 f 
E D E S E A C O L O C A R L N A M E C H A -
cha p a r a c r i a d a de mano, de c u a r -
tos o manejadora , con referencias , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , prefiere co-
locarse en el Vedado. I n f o r m a n : A c o s -
ta, 07. a l tos . 
4406 4 f 
repostero , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
Sabe coc inar a la f r a n c e s a , c r i o l l a , es - • J a n e a ,  m e r n m i . t n a ÍVO ¡ 5̂ 1 c n ^ l a n n i ñ o s S a l ó - i 
paBo la v amer ic iu ia . T i e n e r e f e r e n c i a s se e x i - c sueldo. D o m i c i l i o L R e p a r t o B u c - j l O S especiales. St peían UlUOS. O a i o a 
de ' a ^ cusas d o n d ? ha t r a b a j a d o . A_-87tí0. B»«urt*. P a s a j e C . e n t r e 1 y 8. ^ : ¿e manicuring. Se lava la cabeza. De-
pósito de la Tintura Pilar, pintura pa* 
ra el teatro, y los afamados Secro 




T T N A S I A T I C O , J O V E N . R I E N C O C I -
\ J ñ e r o , que sabe muy ibien coc inar » 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a l i a -
na . 14 a ñ o s de p r á c t i c a , t rabajo en l a 
coc ina , se desea colocar . P e r o qu iere 
buen rue ldo . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, 
h a b i t a c i ó n , 5? P r e g u n t a r por J u a n 
4 f 
| C E D E S E A C O L O C A R L'N M I C H A -
| O cho do 14 a ñ o s , pref iere Ibodega. por 
| haber e s tado en e l las . I n f o r m a n : L u y a -
n ó , 237. moderno. 
' 47r>0 6 f. 
1 T>- C O C I N E R O V R E P O S T E R O M A -
U l l o r f i u í n . de m e d i a n a edad, desea  Q E D E s E A C O L O C A R I N M A T R I M O 
c a s a p a r t i c u l a r y v a a l c a m p o : tiene ga- o nio , m a l l o r q u í n 
J O V 
Para habitaciones; * minni •'—•* "««••»• meIU 11 «-s , sabe coser 
»nr» i iJJ2* .-v 8 m « n o ; desea c a s a de 
'«j iaad . Informes: U c i n a , 60. 
l Z r _ 6 f. 
I * ' « V E N P E N I N S E E A R 
^kt iaHrf /^6 ^ ^'"iada do m a n o ; 
' ..ra y formal. I n f o r m a n en ti-tli 
4301 
D E S E A C O L O -
c a r a e en c a s a de moral idad, p a r a co-
medor o c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 
K a v o . 61. 
41."--) 6 f. 
SIS D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o ma-
, n e l a d o r a : h a t r a b a j a d o en C l í n i c a ; tam-
' ! bien l l eva tiempo en el p a í s . L a dlrec_ 
D E S E A i ( ¡ón « 8 : H o t e l C a m a g ü c y , ca l le P a u l a , 
! n ú m e r o S3. 
42.-»8 




tos de Belleza de Elizabeth Arden, 
de París y New York, sin duda los 
O E D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O _ ' «1 f r - t Q _ : _ n f _ J . l 
O un homi .rc de m e d i a n a e d a d : t i c n e l " » 4 * e f i c a c e s en el tratamiento del 
buenas referencias . I n f o r m a n : H a b a o a cu-tis y ^ defensa de los encantos 
e s q u i n a a S a n J u a n de Dios , bodegn. - / n mttl 1 r 11 . « r n 
471 r, 7 f. I femeninos. Solicite el folleto tu ros 
de la Belleza," escribiendo al Apar-
tado de Correos 1 9 1 5 . Habana; o por 
el teléfono A-8733. O E D E J * E A C O L O C A R E N C O C I N E R O , k j que t t a b a j ó 
mejores c a s a s 
n a : t iene r t 
O ' R e l I l v . 66. T 
4271 " 
a V o r k y en l a s 
ires do la H a b a -
c i ó n . I n f o r m a n ; 
A-6(M0. 
4 f 
do m e d i a n a edad . 
é l ent iendo ijp. J a r d í n y de h o r t a l i z a , de 
toda clabe do a n i m a l e s : e l l a se coloca 
de l a v a n d e r a o de otros quehaceres de 
c a s a ; t ienen buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : ca l l e D , n ú m e r o 4 Vedado-
isor, 6 f 
FARMACIA 
CRIANDERAS 
P r á c t i c o y con r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a -
aa en la " H u h a n a o el campo. E s c r i b a n 
a : V . Lrtpez. P r á c t i c o de F a r m a c i a . C e n 
tro i . 'astellano. 
4774 13 t 
E s -
r> f. 
J O V E N E S P A S Ó L A . D E M O R A -
"Bino "."n "..r*8!3- co locarse de 1 r iada do 
í*n»iones- buena e a s a ; no t iene pfe-
I^formo»-'t- e «l'iien l a recomiende. 
V,l¿ra. 'fílV/,'fnta C a t a l i n a y S a n L á z a r o , 
íg*- Telefono 1-2551. 
^ ~ - 5 f. 
» ' p ! K l a 0 0 L O C A . R S E L'NA J O V E N 
D F GB^* 
r i a d a df 
Wm Inquis idor . 21 
•8-
mano. Infor-
h a b i t a c l ó n 8. 
8 f • 
í ^ n ^ E ! » P A ^ O L A , D E S E A o" 
ájh» ' -nada de mano, es for-
•«ue cumpl i r con su 0 i , n s a c i ó n . 
• • Barce lona 2 
5 f. 
6 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
C' O s T L R E R A : S E D E S E A C O L O C A R ^ en casa p a r t i c u l a r ; sabe coser a 
roano y a- m á q u i n a y no tiene incon-
veniento bncer a l g u n a l impiexa; t iene 
quien la recomiende. Te lMono A -MSi , 
46.-51 « i 
za, se ofro-e. con dos roe 
rida : t iene quien l a recomlc 
de verse su n i ñ o . C a l l e 1"> y 
bodegn, a l t o » . 
477S 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que corta y r i z a el pelo a les 
n i ñ o s con m i s esmero 7 trato carlf icao. 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l legada de Partí». 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y s e r v i c i o e s mejor y mús 
completo que n i n g u n a o t r a C M A . E s -
sefio a Maa¡c»ue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo da 
cejas; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
tio dolor, con crema que»yo preparo. 
Sólo se arreglan señora* 
RIZO PERMANENTE 
ferio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P Q - A R . RIZANDO. NWOS. 
6 f 
J O ^ N 
E s p a ñ a , r 
11er. desea co 
dante « e c a r i 
^ube a'tro 
R E C I E N L E E f . A D O D E 
>8ee t r e s a ñ o s de b a c h i -
LLAME AL 1-1064 ó A-6547 
si n e c e s i t a arreglar o limpiar su « M f e s e . d ~ m e j o V s . í ó n 
c o c i n a o c a l e n t a d o r de gas. n a c e - sus p e l a r a s r pos t i ios , con r a y a s n a - de n i ñ o s e n Cuba 
. l . a* - . i c t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , aon 
m e s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , rer- incompRrabiet. L A V A R L A CABEZA- 50 C T S 
' . _ r - orf f ó t i c o A* t%Ae,m • • f l l n a V W V , r t D C ^ r t . J U C I O . 
n a n d e z y H e r m a n o s . K o s a t n n 
q u e z , 85, Luyanó. 
n a c e l a D e o e l o r a c U a y t l a t e «re l e a l 
a i . « n o s coa productos rocotaias r i r -1 con verdadera perieccaon y por pe-
i i f 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A í R I A N D E - en nftquina. 
k j r a a media leche. I n f o r m e s : F á b r i -
ca. 4 L u y a n ó . 
45Ó5 6 f. 
Q E O F R E C E 
Í 7 n i n s u l a r , c 
E N A C R I A N D E R A 
on abundante leche 
t iene inconveniente en i r a l campo 
ne cert i f icado de l a Sa 
San Ignac io , 16, f rente 
4S2I 
P E -
e l . no 
ca po . T l e -
d. I n f o r m a n : 
la C a t e d r a l . 
5 f 
fono 42O0. 
V i l l e g a s . 10. a l to s . T e l í 
4 t 
C O L O C A E N A C R I A D A D E 
a n e j a d o r a ; le gus tan mu-
rr i ^ i '•'ene quien l a re -
riafla de mano. I n f o r m a n : 
irente a l a Ig les ia de San 
6 f-
DE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N F E -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de habi tac io-
nes o p a r a m a n e j a r un n i ñ o de poca 
edad; t ienen buenas referencias . I n f o r , 
man en l a C a l z a d a d é A l m c n d a r e s , M , 
4.-.rt7 « f 
DE S E A C O L O C A R S E E N A . J O V E N , pe-n i n s u l a r , pref iere p a r a l impieza de 
habi tac iones , sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a n ?n 
San P a b l o . 4, a l tos , en tre Cocos y C l a -
vel. 
44.-.8 S I 
E u r o p a 
mueble» 
cal le I » 
l a 
J c n i c e í » T 
tocador, T 
f, s a l ó » 3 . 
c a d a 
or. 
, * n ^ ^ O H A P E N I N S E I i A R - , r e -
2*«'J..ra o ,*^ • 'o locarse de m a -
ial"1- lnfopml"Ú!af,a n* inano- en caba ln ,orn ian: San L i i a r o . «70. 
5 f-
W i í e ^ ^ C O L O R D E S E A C O -
' " o r a i i ^ ^ ^ d o r a . en u n a ca -
• - - l - I - A . Q*ú' menos de $;Í0 no. V i -
^ C O I O C A R E > X 
• r i a í a * : * ^ "egada; 
J O ^ E W pe-
D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a m a t r i m o n i o solo o c a s a 
chica, p a r a l impieza ; entiende algo de 
cocina y t a m b i é n v a para c o s e r y r e -
p a s a - a l g u n a l impieif . . desea j^aaa^ de 
moral idad. I n f o r m a n : Monte, 67 
T e W o i ' O A-60«U 
4451 4 t 
te leche y tiene cert i f icado 
y qui^.n l a recomiende, y no c 
l i r H1 campo. E n la m i s m a 
c r i a d a o maneyadora que ent 
de cocina. A g u i l a . l f7 . 
4.-.17 4 feb 
SE S O L I C I T A E N A f R I A D A . P E N I N -su 
^ E D a ? * ; 6 E A C O I . 
^ . . lar . para l a l impieza de l a s ha 
hi tac iones y c u i d a r un niiio de 7 a ñ o s . 
T i e n e que tener quien la recomienda 
Sueldo : / ) pesoe, r o p a ' 
f iar ín ' T « - ' me. H o r a s para t r a t a r : de 8 a ^. C a -
r* lie 17. 445. entre b y 10, Vedado. 
4481 5 * 
CONTRA U MORATORIA 
Usted puede ahorrarse MUCHO 
Q E D E S E A C O L O C A R i NA C K I A N D E . DINERO comprando directamente 
O r a e s p a ñ o l a ; t iene 'huena y abundan- M x/ 1 1 • 1 
en l\ew Y o r k cualquier articulo 
que necesite, bien sea un ajuar 
de boda, canastilla, ropa de v e s -
- j t ir e interior, regalos, habilitacio-
o " í " h é ' i nes de todas clases, sombreros, 
nve': c a u ¿ pieles, etc., de fácil remisión por 
Vedado. 1 * Kt 
4 f _ ' correo o expreso. ( N o s o t r o s ' n o s 
encargamos de c o m p r a r lo que us-
ted desee o gestionar cualquier 
a s u n t o c o n f i d e n c i a l que se nos en-
comiende. Podemos r e s e r v a r h a -
" h i t a c i o n e s o a p a r t a m e n t o » para 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos . Se forr,-in b n t n r | , « . T o d o en 
r l acte y garant i zado el t rabajo . .Te-
s ñ » del Mente . Mfe ^ntre C o n c e p c i ó n 
v San F r a n c i s ' - o , frenf»1 a L a V i ñ a . Se 
reciben t r á b a l o s del i n t e r i o r y se r e -
miten en 24 horas . 
t "i7 ¡ 4 m 
de ú l t i a c r e a c i ó n francesa , son 
inconipnrable* . 
F a i a i J o s a r t f s t i c o s de todos e s t i l o s 
b a í * poud^'s""10"' te*tro•• "BoiIé*a con aparatos modernos v sillones gi-
E z p e r t a s manueures . A r r e g l o de: garantía U n año, dura 2 y 3, pueda 
ojos y c e j a s . Schampolngs. I - ^ . , - . . 1. . t 
C u i d a d o s del enero cabel ludo y l l m - '«v^se la cabeza todos ios diat. 
p i e » » d e l c u U a por medio de f u m l a a - Estucar V tintar la c a r a v k v » * * . 
c lones v m a s a j e s e s t h é t i q u e s , m a n u a l e s ! # , t u v * r ' ílal" '« cara y DraZOS, 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales . Madama 51. con los productos de belleza mi»-
U i l . obtiene marav i l l o sos resultados. r • 
O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T E ¡ ratonos y reclinaionof. 
n n ^ o s ^ r . r . t o i ' f r ^ c e s e l " ^ 1 p e r f e c c i ó n ^ MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
def in i t lTa . p a r a l a o n d u l a c i ó n Marcel 
p e r a i 
" Í T E K A Í . O C A R G O D E H A C E R T O -
111. da c lase de ropa , p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , por f i g i i r í n . V o y a tomar medi -
das y a probar. H a g o trajec i tos de t e r 
S 
E D E S E A C O L O C A R " l 
meses de p a r i d a , 22 a ñ o s de 
-ert i f icado de San idad bueno. 
13. en tre D y C . Pozo Dulce, 
4 t ". ! 
s 
E DEf»EA C O L O C A R C N A C R I A N D E -
--pafiola. de 25 aflos de edad. T i e 
ne bi 
do d« 
a l tos . te d a r t e «. reconocer. 11 
l ie F u e n t e s , entro A 
parto Almendares . 
4.".."» 
P r i m e r a , I l e -
4 feb 
r a pen insu lar , r e c i é n l l egada de E s - aqUellas personas que SO dirijan  
a, con buena y a b u n d a n t e leche. T i e " M ^ " ^ - r • 
O C A l 
6 f. 
E . V A JOA E N 
taora o c r i a d a d é 
s en ei p a í s ; p r i -
mi sabe coser . I n -
4R, a l tos . 
5 f. 
T ' a ^ ^ ^ f r ^ ' ^ 1 ^ C¿a ciudad. Tenemos referencias 
excelentes tanto en Cuba como 
S E L A R , D E S E A 
a d o r a o c r i a d a 
o D y 1.3, Pozos 
T ^ N A TOA E N , D E C O L O R . D E S E A ro-
l j l o c a r s e de c r i a d a de habi tac iones 
ves t i r sefiors, ent iende algo de cos-
Bafios . n u m e r o Z. 
42*8 6 feb 
tura , en c a t a de mora l idad , t iene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : S a n t a T e r e s a , 
n ú m e r o S, C e r r o . . 
422S * f 
p r e n d » } 
e Lo**d,j 
CRIADOS DE MANO 
ar . de ^ L N A J O V E N , ' 
- h a b i t a c i ó n 
t i e n « k l a d0 mano, cabe l , « n e buenas re ferenc ias . 
n ú m e r o W5. 
1. 
L N A MMmMMÓ, 
s o m a n e j a d o r a . 
vcdado. 
Diez 
U ca l l e 'Jl . ent 
5 feb 
DESEAN COLOCARSE 
un buen cr iado do mano, un p o r t e r o y 
un muchacho, p a r a cua lqu ier t r a b a j o , n n 
j a r d i n e r o y dos c r i a d a s . H a b a n a . 126, 
T e l é f o n o A-4792. 
4101 4 feb 
SE C E R E C E , P A R A C R I A D O D E M A -. no o portero, un hombre, de roe, 
ocho d i a n a edad, ú t i l para cualquier otro t r a -
a D hajo. I n f o r m a r á n : C u a r t e l e s , 24, el por-
tero. 
t i f l c a d 1 
yt», c a f é , 
4252 
Sa lud , 
4 f 
S ^ a D ^ t i f n 0 ( L ? b I m ^ a m e ^ e r h R e I ^ N c D e ^ en New York. Dirigirse para cual-
quier asunto a: 
FRANKUN & FRONTELA 
636 COLUMBÜS AVENUE. 
NEW YORK CITY. N. Y. U. S. A. 
CHAUFFEÜRS 
AV E D A N T E D E C H A E F E L E R . D E ^ E A co locarse , pref iere c a s a de comer-
cio, sabe m a n e j a r y t iene re ferenc ias 
de l a s c a s a s en que h s trabajado. S a n 
Leonardo . 22 entre S a n Ben igno y S a n 
Inda lec io . J e s ú s del Monte. 







is. en todos es t i los . Se 
s.onvbrerltos de n i ñ o s 
«. In forman i S a n M i -
T e l é f o n o y-3146. 
10 f 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977 
\ T E N C I O N : D O B L A D I L L O D E « J » . ' | o « n i a * a i e « v «e í » « r « « ^ ' . -festones p l i sados .u f a l d a s • acor-1105 m"ajes y se garantizan. 
E l masaje es la hermosura da l a 
mujer, pues hace desaparecer Wi arru-
gas. barros. espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
4fi6r. f 
/ ^ H A E F F E I R, J O V E N , E S D A S O I . , D ) -
y j s e a colocarse en c a s a p a r t i c u l a r . M A T R I M O N I O , ofrece, j a r d i n e r o y 
¡ C A R N A V A L ! T e n e m o s pelucas espe-
ciales p a r a ba i les y paseos . P e i n a d o s de 
é p o c a , capr ichosos y de tiltima moda. 
Contamos con buenos pe luqueros t h á -
bi les pe inadoras . Venga a l a • 'Pe laqnt -
r i s P A R I S I E N " y q u e d a r á complacido-
; C A R N A V A L ! >. Qui'-n q u i e r e l u c i r yie-
Jo en e l C a r n a v a l ? ¡ C o n n u e s t r a H a t u r a 
Margot se acabaron los T i e j o s ! L a t i n -
t u r a M a r g o t hace a todo e l mundo d s 
joven. Ni mancha la pie l , n i e n s u c i a la 
ropa, n i d e l a t a a quien l a a sa . P u e d e 
p e d i r l a en farmac ias , p e r f u m e r í a s y se-
d e r í a s v en su d e p ó s i t o 
• P E L E Q l E R I A P A R I S I E N '* 
Salud, 47, 
f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
, C ft27 28d-l 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 c e n t a v o s . 
Manicnre: 50 c e n t a v o s . 
Arreglar l a s c e j a s . - 50 c e n t a -
tac lonea en encajes ; e s tos t r a b a j o s los 
hace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t e m a 
A c m é ; t a m b i é n se dan clases a domic i -
l i o ; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r e n dos me-
ses. C a l z a d a de L u y a n ó , TA 
« M • C 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintai los labios, cara y nias. 
Extracta legítimo ¿e fresas. 
Es un encanto Vegetal El color que 
da a .£*« iabios; última preparación, 
de •» '"'.sncia en la química moderna. 
deon vue l l t o s bordados , a r t í s t i c o s y i P F I l T A ^ M H l Q n ^ V T D C M T A Q 
mecánl . -o íT p a r a f o r r a r notones. incrus -1 r l U ^ W ^ O , 1 V J U N C O r I K L W Z A S 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar b r i l l i Vale t>U centavos. Se vende en Agen- , . • m~. j ^ * aar 
r~ • • c? i » j , a laj una' a? tr _ • c J ' J i • de mejor calidad v m á i c í a s , P a r r a a c i a s . Sederías y en su de-* i i ^ o, • C A * I L U * A w ma» 
duradero, rrecio: 50 centavos pósito: PeluqueHa de Señoras, dal 
VOS. 
Teñidos de pelo, del color que 
desee con la Tintura "JOSE 
E f e P A S O L , J O V E N , S E 
ic inera , los d o s i . ^ ^ - p ^ T W I la I i n t i i r a 
T i e n e todas las re ferenc ias que le ha^ saJben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t i e n e n | S C " " ^ ' « I U J I I U » 
jrau fa l ta . D e j e n d i r e c c i ó n en D r a g o n e s buenas recoraenda'-ionCB^ D i r i g i r s e : R e - p l f í A " o u e e< j a m e i o r 
T i n t o r l a . entre n i ñ e t a v Monserrat* . E n p a r t o C o l u m b l a , ca l l e C o n s u l a d o e s q u í - ****** v l u c c a i a i n c j u i . 
l a m i s m a hay tumbicn uno de a y u d a n t e na a O ' F a r r i l l . Pne.de d i r i g i r s e por e s -
s i hace fa l ta . i c r i t o s i le conviene. L - A. 
5 f 
Corte y rizado de pelo a « inn i . 
c M8 : s d - i 
no A-5039. P A R A 5US CANAS 
" ~ ! Use la Mixtura d e " M i s t e r i o I V 
A LA MUJER LABORIOSA t colores y todos g a ; a n t i z a l s H^y 1 
S n a s l a ^ ' a r a ^ c ^ l ^ " M m P « o y d o s ; t a m b i é n t ^ 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a , s i n a n m e n t s r ñimos O l a a p l i c a m o s C h los ^ n U n 
el precio, a l contado o a plazos . C o m . , . . . . • • " i^o e s p í e n » 
pro l a s u s a d a s , l a s a r r e g l o , a l q u i l o y oíaos gabinetes de esta casa. Tam-
camblo por las nuevas . A T Í s e n m e por L.:¿n l _ L _ , , * 
el T e l é f o n o M - l f » 4 . Ange le s , n ú m e r o 11. "If" ' a na>r P r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
e squ ina a Es^trel l», J o y e r í a el D i a m a n - . $3.00; é s t a 85 a p l i c a al p e l o C o n le 
te. Si me ordena iré a su casa. » . i I ^ *'oa 
4003 ÍÍS feb ¡ m a n o : n i n g u n a m a n c h a . 
¿CONOCE USTED AL MECANICO| " T E S * £ 
VARELA? | 415,7 « < 
L l a m e a l telefono K-52«2, o deje su o r - | ~ 
den en l a ca l l e Q. n ú m e r o 1. entre Q u i n - ] c „ _ ^ 
ta y C a l z i d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en O U I C n b a a e al DIARIO DE LA MA-
tegulrta. L e a r r e g l a y l i m p i a s u c o c i n a ' 
de gas , el ca lentador y todos sus a p a r a - i RIÑA J a n Ú l l d e M • « t i PIARIO D F 
tos de r a l e f a c c W n . V á r e l a t iene p e r s o n a l I ' ~_ ' m w* > w n v i u UTs 
entendido y no c o b r a caro. o037 7 f MARINA 
F e b r e r o 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
V K A T B S 
1 Parece tm rótulo de los tranvías 
eléctricos, pero le aseguro a ustc-
<fcs que se trata de una sociedad muy 
decente. 
Hay muchas personas tranquilas y 
honestas que no están en la obliga-
ción de conocer todos los sports ni 
la mayoría de los caoríchos del hom-
Bre, y tengo que explicarles lo que es 
el jaego del Polo, porque se trata de 
una diversión y no de una ratonera 
con cuenta corriente. 
No satisfecho el ser humano con 
lanzar con un palito, a grandes dis-
tancias una bolita, para meterla en 
un hoyito, lo que no puede ser más 
inocente, y a esto llamó "Golf", in-
ventó que el mismo juego podía ha-
cerlo a caballo, porque el caballo tam-
bién debe divertirse, y que la bola, 
un poco más grande, debía ser empu-
jada por una largos martillos de ma-
dera hasta pasarla por espacios o 
"portillos" situados a los extremos del 
terreno. Llevar allí la bola por unos, 
e impedir que fuera, por otros, preten-
diendo cada partido de cuatro hom-
bres (que en Derecho Penal se llama 
en "cuadrilla") conducirla al "polo" 
opuesto, supongo yo que es la etimo-
logía de ese título que lleva el in-
signe juego. 
Por lo pronto nuestro " H . P, & R. 
C , significa "Habana Polo and Ri-
ding Club", y esta última parte quie-
re expresar que es un Club o Sociedad 
para el conocimiento de la equitación. 
No se reduce, pues, a que unos cuan-
tos señores solamente se ¿¡viertan y 
que otros los contemplen emboba-
dos. Hay también una escuela para 
aprender a montar a caballo, como si 
dijéramos: la Universidad, v de su 
picadero salen muy buenos doctorea 
masculinos y femeninos. 
Sabido es que las dos primeras fun-
ciones del Estado son la nodriza y 
el maestro de escuela; por ello los dos 
ciudadanos más meritorios de la Re-
pública son: el doctor José A. López 
del Valle, apóstol de la Maternidad 
y la niñez, y el coronel Eugenio Sil-
va, "magister equitum" y gran apa-
sionado de la cultura física y el pres-
tigio nacional. 
E l coronel Silva es el alma de la 
Asociación de Polo, de que es presi-
dente, y tiene un brazo poderoso en 
el teniente Vitalio Torres, militar muy 
pundonoroso y artista notable de ci-
nematógrafo, donde ha representado 
f,El soldado Juan", en una película 
kfie. todos conocen. En torno de ellos 
se agrupan los entusiastas, cada cual 
con un mérito especial. Por ejemplo: 
el comandante Beltrán, muy culto, 
dice que nada iguala a la lengua del 
teniente Sardiñas, a quien llaman 
"pico de oro" por la facilidad con 
que convence, sobre todo a las se-; 
ñoras, que nada hay más importante 
en la vida que el juego de Polo. 
L a sociedad tiene su asiento, es de-
cir su terreno y su glorieta, en el cam- • 
po de aviación del Ejército, y su se-
cretaría en el Hotel Almendares, ul-
tra aristocrático. E l primer socio es' 
la amable y muy bella señora Maria-
na Seva de Menocal, que dió una her-
mosa copa, que,-entre paréntesis, ha 
ganado este año el "team" del Polo 
Club, y su protector más decidido es' 
el Honorable Señor Presidente, que, 
como un buen y competente conoce-
dor de los méritos de cualquier caba-
llo, sabe apreciar y se deleita con el 
trabajo de los jinetes. Con esas ba-
ses se comprenderá que puede edifi-
carse muy alto. 
Pero el Club tiene, además, muchos 
simpatizadores, y Mr. Long, el mi-j 
nistro de los Estados Unidos, acaba 
de regalar una copa que se disputará 
a la vuelta de Miami. 
A mediados de mes, y con toda so-
lemnidad, irán en el yate presidencial 
"Hatuey" los dos "teams" que han de 
contender en Miami, con los america-
nos que luego nos devolverán la visi-
ta. Nuestros jugadores son: P»i.;ier 
team: capitán Jiménez, capitán Pé-
rez Arocha. teniente Torres y co.'cnei 
Eugenio Silva, y el segundo team lo 
forman los tenientes SardiñA?, Lom-
ba rd, Larrubia y Arleaga. De suplen-
tes van el comandante Beltrán y el 
capitán Jesús Veiga. 
Por lo pronto tendermos aquí to-
dos los sábados desde mañana por la 
tarde, a las cuatro en punto, unos jue-
gos contra esos teams, que dice Jere-
mías que ganarán a los americanos, 
pero que aquí t reiremos de darles 
en el suelo para que no se engrían mu-
cho, y para no hacer (lo que es regla 
de buena política^, demasiado gran-
des a los hombres prominentes. 
Queda, pues, convenido que esa 
brillante sociedad, que no falta a I09 
cacinos y teatros irá todos los sába-
dos por la tarde al Polo Club a oir 
buena música con su poco de baile, a 
respirar un aire embalsalmado y so-
bre todo a infundir aliento a nuestros 
apuestos gladiadores. « 
T R A S L A D O 
; 
Hos place comunicar al Comercio e n 
general haber trasladado desde el día 
1? de Febrero 
nuestras oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
Calle Oficios No. 12 y 14 
que atentamente ofrecemos. 
I. Calle y Ca., s . e n c . 
C 769 Td 30 
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A C T I V C 
NOTICIAŜ  PUERTO 
DOS ESPAÑOLES DEPORTADOS A LOS ESTADOS UMDOS^-SOSTÜ. 
TO SU DICHO.— NO SABE QUI EJí L E D I O — DOS ENFERMOS.— 
LOS QUE EMBARCAN T LOS Q ÜE L L E G A N . — L L E G O UN BAROO 
\ CON 1068 CABEZAS D E GANADO. . 
SostuTO sn dicho 
E l Agente de la Secretaría de Ha-
cienda señor Justo García Rivas acu 
jbsó de vejación a R. Bradon encarga-
do de los camiones que se emplean pa 
r a la descongestión de los muelles, 
porque dice Rivas que al pedirle a 
Bradon que acudiera a determinado 
Jugar con todo el material rodante 
^disponible le dijo que no lo hacía 
porque él no iba a permitir que el 
¿Rivas se ganara $5 que le habían da-
d̂o varios .interesados. 
No negó los cargos el señor Bra-
don. 
Ul vigilante 34 arrestó a Salino 
Martínez porque le ocupó un sombre-
ro que había hurtado en el vapor 
"Ida". 
No sabe quien le dió 
E l carrero Inocente Sierra al tran-
feitar por los muelles fué agredido por 
un mestizo desconocido, quien se dió 
a la fuga. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
los; los ferries Joseph R. Parrot, Hen 
Ty M .Flagler y Estrada Palma y el 
"Governor Cobb" para Key West, el j 
jWacouta para Progreso, el Sarico pa 
Ta Cárdenas y la goleta americana ¡ 
Alargaret Spencer para Jacksonvllle. j 
k, I . 
í Funcionarlos de la inspección gene 
^•al del puerto procedieron ayer a la 
ocupación en la casa Ambron número 
6 en Regla y en Vivero "Colón" 
'de varios objetos robados en los mue-
lles. 
E n ambos casos aparece compro-
metido un tal Curbelo, vecino de Re-
cia 
En este vapor que salló para Nue-
va York van el jefe de tráfico de la 
Flota Blanca Mr. William B. Harloo, 
Mr. J . Frank Quina y señora, Isidro C. 
Gandarílla e hijo. Ana Solar, Ana 
Cárter y otros. 
Van también dos deportados de na-
cionalidad española nombrados Se-
bastián Goro y Enrique Roe que em-
barcaron en Nueva York a donde son 
devueltos. , 
Dos enfermos 
Al Hospital "Las Animas" fué re-
mitido por tener temperatura anor-
mal el tripulante del vapor español 
"Rosalina", Emilio Montesino. Al tri 
púlante del vapor ''Tenboocthec" Paul 
Heredca por tener una herida en una 
pierna se le remitió al hospital Mer-
cedes. k . —> 
E l "Waconta" 
Para Progreso, Veracruz y Tampi-
co salió ayer tarde el vapor america-
no "Wacouta" con carga general y 
pasajeros entre ellos los señores Mar 
tín F . Ocassis, Luis SQrnado, .fjsé 
San Sebastian. Pilar Boix e hijo, Ja-
cinto M. Bonachea, Henry Underwood 
Luis Dante y familia, Joaquín More-
11o, Alfredo W. Poterle, Ramón Fer-
nández, R. For, Hernando Cervera, 
Guillermo Rubio y señora, Henry Pa 
redes y otros. 
CAJA 
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Manuel Suárez Cordovés. 
Vice-Presidente. 
esta tierra, es mi deseo ferviente al 
tener el gusto de dirigirme a usted 
el exponerle, que en el nuevo sesgo 
y orientaciones que segün esa repe-
tida institución, estoy dispuesto de 
manera franca y decidida a contn-
! huir con mi esfuerzo, ya sea suscri-
biéndome con bonos, acciones o certl 
ficados, en la cantidad que oportuna-
l mente podremos señalar y que pue-
' de fluctuar entre un mil y diez mil 
pesos, a los fines que quedan indi-
cados. 
Atftorfaándolo desde luego, para 
que haga el uso que tenga por con-
veniente de esta carta, queda de us-
ted atento y s. s. 
Josá Fariñas Castro. 
MI dirección postal. Agrámente nü 
mero 61, Ciudad. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Habana 29 de enero de 1921. 
Muy señores míos: 
Por el presente y en conformidad 
con su circular de fecha 28 de enero 
del corriente año, acepto el pago de 
la cantidad que tengo depositada en 
ese Banco ascendente a tres pesos 
más sus intereses devengados $ ) 
en Certificados de Administración eml 
tidos por esa Institución de un va-
lor de $10.00 m- o. cada uno. al por-
tador, amortizables mensualmente po» 
sorteos, devengando el 6 por 100 de 
interés anual, pagadero scmestralmen 
te y garantizados expresamente con 
los bienes de todas clases que po-
sea el Banco y que constituyan su 
activo. 
De ustedes affmo. y s. s. 
(f) Angustp Aparicio. Hospital Ve-
térinario, Columbla, Marianao. 
Debiendo indicarme a nombre de 
quien debo remitir el resto hasta 1 
$10.00 con lo que puedo ayudar a esa 
Institución a que se desenvuelva pa-
ra que no desaparezca. Unico recur-
so que poseo. 
Vale j 
1 • 
ABHJBBIOHES AL PROTRCTO D E 
EMISION B E BÍWOS C E R T I F I C A -
DOS D E L BAXCO ESPAÑOL 
.Artemisa, febrero 2. 
Marimón. Spanbana.—Habana 
Refiriéndonos su telegrama hoy no-
che enviamos Diario volantes. 
(f) Sponlsa. 
¡panol. Aguiar 81 y 83.—HaW 
Loa que suscriben c o m e r c i é 
propietarios esta localidad lah V*5 
ccnstantementA pn f o — r̂"10*!!! 
tado por ese Banco en emí¿ 
tificados única medida salvaci¿ 
terés esa memorable entidad ^ 
depositantes. ^ 
(fj Manuel González: Manuel ^ 
ra; José Sierra González y Mar»! 4 
Francisco San Román; Emilio r 1 : 
Domingo Mujica; Juan Ruiz- • 
Pedroso; José Pendas y Sobrincf-11161 
tonio Membiela; Ramón Palom 
Antonio Medina; José Rodrigue?? »• 
más Rodríguez; Justo Perea; MorJ*! 
y Hermanos; Gerardo Femándej .*^ 
sé Albuernes; Ordóñez y Caramó/'*' 
en C ; Eleuterio Rodríguez; 
Fernández Inclán; Manuel Gonzaj 
Pérez; Laureano Pando; P e á j j ^ 1 
vareé Zacarías Acbicallente; Dr ACT 
cha; Dr. Padrón; Dr. Oscar'p,sr'e^ 
dal; Dr. César Vázquez; Dr. Madr^0 
Juan Garda, S. en C. 
Alacranes, febrero 2. !as 4 p ^ 
Presidente Banco Español.—Kabaa* 
Suscripción Certificados Adnilnu, 
t ración en esta Sucursal coniinúa'«.^ 
grandes éxitos. Hoy Usáramos cub-j. 
cincuenta por ciento depósitos 'coj. 
fiamos suscribir total'dad saldos/ 
José Bango. Pj^sidento Consejo I*. 
cal.—Pablo Fernández, Secretario. 
I . 
Cumanayagua, febrero 2. 
José Marimón, Presidente Banco Es 
pañol '—Habana. 
Consejo local acogió márimemeuu 
prestar toda cooperación al Banco. 
Comercio todo labora a favdr nues-
tro. Puedo asegurarle éxito los más 
desconfiados se convencen ante arw,. 
mentos positivos que se les exponen. 
(f) Francisco Fnndora, Adnjinis'.ra-
dor. 
Vegultas. febrero 2. las 2 p. m. 
Banco Español—Habana 
Acepto nombramiento miembro Con 
j sojo Sucursal Bavamo cooperando sal 
i vamento nuestra institución. 
R . Aurelio González 
f Pinar del Río. febrero 2 las 8.40 
! p. m. 
Spanbana.—Habana 
Volantes suscripciones certificados 
administrador se remitieron ayer por 
ochenta y un mil pesos y hoy otr^s 
por cuarenta mil. 
Un hidroplano 
E l hidroplano Santa María trajo 
I ayer tarde seis pasajeros entre ellos 
los señores Manuel Cohén, Henry E . 
Harde, Annie Burne y otros. 
í E l Ulna 
• E l vapor inglés "Ulua" llegó de 
(Puerto Limón con cargamento de plá 
taños de tránsito y pasajeros y 54 
pasajeros para la Habana en sn casi 
totalidad touristas. 
Llegaron en este vapor el militar 
americano David Shanks y señora, el 
abogado Chas Cohén, Thomas Lucas 
y señora y otros. 
Los que embarcan en el "Gorernor 
Cobb" 
Para Key West embarcarán hoy en 
el "Governor Cobb" los señores Abra 
ham Funt y señora, Morris Tablepor-
ter y familia, Isidoro Tomas, Gracie-
la Montero, Ramón Saárez, Antonio 
Fernández, María M. Garda. Tomás 
Degue, Francisco Bravo, Benigno Cas 
tro González, John S. Londor, L . Mo-
rey. C. B. Frahack y familia y otros. 
E l ^Asunción Larrlnaga" 
Si bien hasta ahora no se ha recibi-
do por sus consignatarios la noti-
cia oficial de la salida, se sabe que 
el vapor inglés "Asunción de Larr l -
naga" tenía anunciada su salida de 
Glasgow para Antillas y Habana el 
día 26 del ppdo. mes con carga ge-
neral y especialmente tejidos ingle-
ses. 
día 7 para salir el 8 para Canarias, 
Cádiz y Barcelona con carga general 
y pasajeros, — - " • ^ ^ 
E l ''Ehnac" 
Este vapor llegó ayer a Matanzas 
con carga general. % 
Sobre lancha) t 
L a Port Havana Dock ha preten-
dido cobrar las estadías de dos lan-
chas a la West India por una crecida 
cantidad, debido a que las lanchas em 
pleadas por la West India no pudie-
ron ser descargadas por el boycot que 
los obreros del puerto acordaron man 
tener contra la Port Dock 
E l abogado de la West India alega 
que sus clientes no pudieron descar-
gar por causas agenas a su volun-
tad, m ^ - -
. • . - , • 
E l "Xéxico* 
Hoy se esperado Méxlso con carga 
general y pasajeros el vapor ameri-
cano "México" que procede de Ve-
racruz, Progreso y Tamplco. 
E l «Víking" 
(El vapor noruego "VIking" llegó 
ayer tarde de Puerto Cortés con 1063 
cabezas de ganado. 
T a tiene lancha la policía 
Desde anoche empezó a prestar ser-
vicios a la policía del puerto la lan-
cha 8 de la Aduana. - a 
E l Centro de D e t a l l i s t a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
vantadas cuando se trata de causas 
nobles y de los infereses de la Na-
ción. 
Ayer esa poderosa institución del 
Centro Gallego, y hoy ustedes han evi 
denciado lo que pueden los sentimien-
tos colectivos; y el Banco Español 
de la Isla de Cuba, que tan íntima-
mente ha estado siempre ligado al 
desenvolvimiento del comercio, la 
agricultura y la industria de esta Re-
pública, que ha cooperado al desarro-
llo de todas sus actividades, recibe 
con intensa satisfacción esas mani-
festaciones Que simbolizan para noso-
tros inapreciable galardón. 
Nuestro Consejo de Administración, 
al que daré cuenta de dicho ofreci-
miento en primera oportunidad, habrá 
de transcribirlo en el acta de la sesión 
de aquel, para que por siempre figu-
re en el Historial del Banco Español 
de la Is la de Cuba el hermoso rasgo 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana. 
Réstame expresar a usted, para que 
así lo trasmita al señor Presidente 
y los asociados todos, la expresión de 
nuestro agradecimiento, y quedo su-
yo, atento y afectísimo s. s.. 
(f) J . MARIMON. 
E l «Infanta IsabeP 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
cree que salga hoy de Pensacola 
para la Habana a donde llegará el 
Dos corona^ 
Han sido adquiridas por el cuerpo 
de la Policía del Puerto dos coronas 
vero, que fshrdlucmfwyslrfdluetaoin 
para dedicárselas al vigilante Luis Ri -
vero que falleció y <iue será enterra-
do hoy. 
E l pelotón donde prestaba sus ser-
vicios el difunto también ofrendó ctra 
corona. 
Además asistirán todos los miem-
bros del cuerpo franco de servicio. 
Un pliego 
Ayer fué llevado al "Minnesota" un 
pliego del palacio presidencial. 
Banda a bordo 
L a banda de música del Campamen-
to de Colombia fué anoche al "Min-
nesota" invitada por la dotación del 
mencionado buque de guerra ameri-
cano. —•— 
Del Banca Español 
recibo a la par certificados de Ad-
aiiüstración en pago de jabóa . 
4 4 AgHir 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 122& 
HABANA. 
CM1 l«d.-lo.-L 
SOBRE E L PROYECTO D E L BAXCO 
E S P A 5 0 L 
Numerosas adhesiones en todas par-
tes.—En el interior de Ja República 
es favorablemente acogido 
Diariamente se reciben numerosas 
cartas en el Banco Español, que son 
otras tantas adhesiones al proyecto 
que tan expontáneamente vienen acep 
tando hasta los que no son clientes 
del Banco. 
Entre las que copiamos a continua-
ción, figura la de un soldado, cuyo tex 
to no puede ser más interesante. 
Dice así: 
Habana, 1 de febrero de 1921. 
Sr. Presidente del Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Por la prensa nos hemos enterado 
del acuerdo que tomó ê e Banco, pues 
a nuestro poder no llegó la circular 
que se cita referente a reintegrar a 
los depositantes, los saldos de sus 
cuentas, con certificados de adminis-
tración de a $10.00 cada uno. 
Aceptamos, señor Presidente, la re-
solución tomada por el Consejo de 
Gobierno del Banco, y esperamos or-
dene en su oportunidad, se nos ex-
pidan los certificados que correspon-
dan, por el saldo de nuestra cuenta 
corriente. 
Quedan a sus órdenes affmo. ami-
gos y s. s. q. b. s. m. 
(f) F . PALACIO T CO. 
Sancti Spíritus, febrero 2. 1921. 
Sr- Raimundo Rublo de la Cruz, 
Administrador del Banco Español. 
Clndad. 
Muy distinguido señor mió: 
Esta no tiene más objeto que mani-
festar a usted que aun cuando en la 
actualidad no tengo cuenta alguna 
con esa institución que tan acerta-
1 damente usted dirige, he sido ante-
riormente depositante de ese Banco, 
con el que he tenido toda clase de ne-
gocios, que por los beneficios prácti-
cos que me han reportado, estoy en 
extremo satisfecho de su buena ges-
tión. 
Tanto por las causas que anterior-
mente dejo expuestas, cuanto porque 
dada mí condición de español, jamás 
podré mirar con indiferencia lo nace-
sarlo que se hace esa institución, re-
flejo de las energías más vivas de 
Bayamo. febrero 2. las 1 p. m. 
Marimón. Banco Español.—Habana 
Como miembro Consejo local Banco 
Español en Bayamo apoyo y acojo 
con entusiasmo sus proyectos para 
que resurja potente y diáfana nuestra 
vieja institución demostrando buena 
fe de siempre y sus grandes recur-
sos. 
Blaffite. 
Cruces, febrero 2. las 11 a. m. 
José Marimftn. Presidente Banco 
Español.—Habana. 
Acaban celebrar reunión consejeros 
local con éxito extraordinario todos 
están dispuestos ayudarnos asi como 
comercio y pueblo que cfrecen coope-
rar para que el Banco triunf*. Con 
entusiasmo siguen aceptando nues-
tros olientes certificados de adminis-
tración cuya Inscripción es asombro-
sa 1 
Cruces, febrero 2. las 11 a. m. 
Presidente Banco Español. José Ma 
rlmón.—Habana. 
Reunido Consejo local en salones 
Colonia Española con asistencia co-
merciantes y clientes de este pueblo 
han acordado hacer presente a usted 
su adhesión más decidida en todo lo 
que se relacione con idea de sostener 
nuestra institución apoyando con en-
tusiasmo planes propuestos y hacien-
do votos por el resurgimiento del Ban 
co Español a una nu3va y próspera 
vida. 
Juan Falla Gutiérrez. Presidente. 
Guantánamo. febrero 1, las 4 p. m. 
Marimón.—Habana. 
Acuso recibo de su telegrama 30 ene 
ro imponiéndose con agrado su con-
tenido. Reunido Consejo local este 
Banco acogió con entusiasmo solución 
presentada por esa Presidencia cre-
ciendo favorablemente por momen-
tos y opinión amigos, clientes y pu-
blico. Prensa local optlmisma y ami-
gables hacia Banco Español. 
Dr. Banulus, Presidente Consejo 
Local. . 
Zaza del Medio, febrero 2. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Consejo local ha quedado consti-
tuido por acuerdo mayoría forma si-
guiente: Presidente. Francisco Dago; 
Vice, Wenceslao Menéndez; Secreta-
rio, doctor Pedro Díaz; Vocales, de-
mas miembros. Existe mucho entusias 
mo entre todos los elementos de va-
ler remarcando su confianza a nues-
tro Banco y ofreciendo incondicional 
ayuda. Consejo ha nombrado varias 
comisiones de su seno oue recorrerá 
zona en propaganda salvadora plan 
a cuyo efecto se imprimen circulares. 
Confío en él felicitándole por tan acer 
tada medida. 
(f) Rodríguez. 
Holguín. febrero 2. 
José Marimón.—Habana. 
Reunidos Consejo local acordó en-
viar a usted mensaje demostrativo su 
adhesión más sincera y efectiva al 
nlan sugerido por usted relacionado 
con la emisión de Certificados de Ad 
mlnistración proponiéndose todos hú 
ciar activa propaganda convincente 
aceptación por parte acreedores ase-
gurando con ello resurgimiento de 
nuestra querida institución me atrevo 
anticipar usted el franco y comple-
to éxito de nuestras gestiones. 
(f) Perfuentes. 
Zaza del Medio, febrero 2. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Reunido Consejo local ha acordarlo 
aceptar sin reservas plan propuesto 
dirección Banco estimándole como 
única salvación institución que us-
ted preside comprometiéndose unir su 
fuerza para obtener franco éxito en 
esta Sucursal. 
(f) Gao, Presidente Consejo local. 
Zulueta, febrero 2. 
José Marimón, Presidente Banco E s 
Matanzas, febrero 2. 
José Marimón, Goffran*: —Habana. 
Me complazco comunicarle ésit i ob-
tenido esta ciudad primer día SUÍ-
cripción cheques administración 
este Banco por doscientos once mil 
setecientos catorce pesos enviando 
por correo certificado conformidades 
firmadas. 
(f) González. Administ.-adcr. 
Cárdenas, febrero 2. 
Marimón, Banco Español.—Haba-
na. 
Suscripto, hasta hoy por esta Su-
cursal más del treinta por ciento de 
sus dep.'slto.-. 
:\) Carbó. A íminlstrador. 
Camagliey febrero 2. 
José Marimón, Presidente Banco Es 
pañol.-—Habana. 
Como siempre v en los momentos 
difíciles su actuación salva al Banco 
y al país mi saldo de ocho mil pesos 
está suscrito. 
(f) José Andrcu. 
Palmira, febrero 2, 1921, las 8 p- m. 
Marimón.—Habana. 
Recibidas con retraso circular CC" 
tificados Administración colocados 
primer día sobre 12 por ciento depó-
sito mañana reúnese Consejo local 
contamos apoyo comercio y clientes. 
Adelanto éxito. 
Margolles. 
Yaguajay, febrero 2. las 8.30 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Reunido en junta Consejo local es-
^ a Sucursal acuerda unánimemente 
J la atención magnífico plan propuesto 
¡ por usted en circular del 28 enero 
último v coopera con todo entusias-
mo para salvar con su idea sublim» 
intereses depositantes en general 7 
ayudar con fervor nuestro decano Ban 
co Español se tomó acuerróo pâ a 
recabar por los miembros Consejo de 
'todos los clientes que suscribiesen en 
el más breve plazo Certificados Ad-
ministración explicándoles beneficios 
que redundaría con la medida que no 
dudamos obtendrá su merecido éxito 
"en nombre Consejo reitero rendida fe 
licitación por éxito alcanzado en to-
das partes con plan propuesto con es-
ta fecha tenemos suscritos más dos-
cientos mil pesos en aludidos Certifi-
cados. 
Basilio Zubero Presidente Consejo-
D c T a L e g a c i ó n de Méjico 
en C u b a . 
México, vía Laredo, Febrero 2 d» 
1921. 
"A fin de fomentar ampliamente 
migración extranjera el Presidiente 
Obregón acaba de tomar un acuerdo 
, facultando a la Secretaría de Agr1 
i cultura, para subvencionar a ios ">* 
migrantes con pasajes íntegros den-
tro del territorio do la República T 
el cincuenta por ciento del costo de 
f transporte bultos, muebles, imp̂ emen 
tos agrícolas y animales servicio o 
cria eximiéndoles igualmente de 
derechos aduanales a los mismos. S>r 
vase comunicarlos a los Consulados 
Id^ su jurisdicción, jefe Información-
j l«nnel Haro. ^ 
D e H a c i e n d a 
I N T E R E S E S Y PAGO D E ALQUILER 
Se ha dispuesto el pago de 2̂3.00 
con bonos del Tesoro, al señor An»¿j 
Arango como adeudo por la vent* " 
antiguo Convmto de Santo Dom'0^ 
así como $3000 en pago de alquiler 
por el mismo conc pto. 
FONDO A L O S PAGADORES 
Por la secretaria de Hacienda 
han dakio las ordenes oportunas P«¡£ 
situar fondos, con destino a cubrí 
ciertas atenciones, a los ^ ^ ^ H 
de Obras Públicas; Policía y EJer 
cito Nacional. 
L a R e f o r m a S o c i a l 
Revista mensual de asuntos soda-
Ies, económico?, políticos, P ^ 1 ^ , " . 
tarios, estadísticos y de higiene pu» 
ca. Dedica preferente a*61101011.*¿1-
I cuestiones y problemas de la A™ _ 
1 ca Latina. En sus páginas so € ° ^ e . 
" trará información exacta y oP»"-"^ 
serenas. Indispensable para cuan 
deseen estar al tanto de las cuestión 
políticas y riociales del día. ft 
Se envía un ejemplar de mueso» 
quien lo solicite. — j - . 
1 Wall Street.—New York, CU-' 
U . S . A . 
